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Основные итоги выполнения народно-хозяйственного плана 
по Свердловской области за 1933 г.
Минувший 1933 год— первый год второй пятилетки— был ознаменован рядом 
крупнейших достижений на важнейших участках хозяйственного и культурного 
строительства Свердловской области.
Осуществляя директивы XV II партконференции о „концентрации материальных 
и финансовых средств и людских сил на важнейших об‘ектах строительства", пар­
тийная организация области добилась к концу 1933 г. завершения строительства 
и ввода в эксплоатацию ряда новых крупнейших производственных предприятий, 
цехов и агрегатов (Уралмашзавод, Калийный рудник, Калатинский сернокислот­
ный завод, Полевской криолитовый завод, электропечи ВИЗ'а и т. д.). В резуль­
тате напряженной борьбы рабочих и колхозников Урала, под руководством ураль­
ской партийной организации, за осуществление гениальной идеи тов. Сталина и 
решения X V I  с'езда партии о строительстве Урало-Кузнецкого комбината, Сверд­
ловская область пришла к X V II с‘езду ВКП(б), как новый мощный центр тяжелой 
промышленности Союза, как опорная база социалистической индустриализации на 
востоке. В 1933 г. сделан крупный шаг в деле освоения производства новых изделий— 
сложных профилей качественного металла, оборудования, химической продукции и др.
Блестящие примеры освоения новой техники показали рабочие Березников­
ского химкомбината, овладевшие сложным процессом производства и перекрывшие 
проектную мощность важнейших цехов комбината, рабочие электропечей и динам- 
ного цеха ВИЗ'а и др. Значительно улучшили свою работу многие старые про­
мышленные предприятия области, для которых 1933 г. явился годом дальнейшего 
технического перевооружения.
Продукция всей крупной промышленности Свердловской области выросла в 
1933 г. по отношению к предшествующему году на 10,8 проц , продукция тяжелой 
промышленности выросла на 12,7 проц.
Особенно важно отметить значительные успехи, достигнутые в основных веду­
щих отраслях тяжелой промышленности — энергетике, угольной промышленности 
и черной металлургии.
Крайнее отставание топливно-энергетической базы до самого последнего вре­
мени являлось одним из факторов, лимитировавшим развитие хозяйства области. 
К  концу 1933 г. в деле улучшения электроснабжения достигнуты существенные 
результаты. Мощность электростанций области увеличилась на 65 тыс. квт. (на 
22 проц.). Сеть высоковольтных линий передач расширилась на 312 км. (на 90 проц ), 
соединив избыточные по электроэнергии районы Березников и Губахи с нуждаю­
щимися в энергии крупными промышленными районами Перми и Тагила. Выработка 
электроэнергии возросла по сравнению с прошлым годом на 27 проц. В результате 
целый ряд важнейших районов машиностроения, черной и цветной металлургии, 
железорудной и золото-добывающей промышленности получил прочную и надеж- 
ную^базу электроснабжения от районных станций. На ближайший период разре­
шена проблема электроснабжения всего Северо-Западного и части Среднего Урала 
(Тагило-Кушвинский район).
К концу 1933 г. достигнут решительный перелом в работе угольной промыш­
ленности. Средне-суточная добыча угля, составившая в начале 1933 г. 6250 тн,, 
поднялась к концу 1933 г. до 8900—9000 т. в сутки и выше и продолжает неуклонно
возрастать. Из всех угольных районов Свердловской области только Богословский 
район, в силу крайне недостаточного к нему внимания, остается на прежнем низ­
ком уровне добычи. Перелом на угольном фронте достигнут в результате больше­
вистской борьбы за выполнение решений ЦК и Совнаркома о Донбассе, разукруп­
нения треста Уралуголь и приближения руководства к бассейнам и шахтам, пере­
броски ИТР на предприятия и укрепления низового звена, улучшения материально­
бытовых условий рабочих и служащих на шахтах, особенно подземных кадров и 
перестройки системы зарплаты.
Черная металлургия, невыполнившая плана производства в целом, закончила 
1933 г. с хорошими результатами в части доменного производства и дальнейшим, 
ростом производства качественного металла. Годовая программа выплавки чугуна 
была перевыполнена, выплавка электростали выросла по сравнению с предшест­
вующим годом на 27,7 проц., выпуск качественного металла— на 18,2 проц.
Достигнуты значительные успехи в области труда. На основе выполнения 
постановлений партии и правительства о борьбе с прогулами и о рабочем снабже­
нии значительно усилилась власть директоров на предприятиях, сократились про­
гулы и доститнуто лучшее, чем в прошлые годы, соотношение между количеством 
рабочих и уровнем выполнения производственных планов.
В 1933 г. достигнут перелом в деле улучшения качественных показателей 
работы промышленности, составляющих важнейшую задачу плана на протяжении 
всей второй пятилетки. Производительность труда по промышленности 4-х Нарко­
матов поднялась на 7,1 проц. Значительно улучшились по ряду предприятий и произ­
водств технико-производственные показатели и снизилась себестоимость. Так, себе­
стоимость чугуна на минеральном топливе понизилась по сравнению с 1932 годом 
на 29,3 проц., древесноугольного чугуна— на 4,8 проц., мартеновских слитков— на 
1,5 проц., железной руды— на 8,2 проц. Себестоимость продукции основной химии 
в целом снизилась на 5,4 проц., продукции металлотреста—на б проц., по бумаге 
Вишерского комбината— на 16,9 проц. и т. д.
В результате достигнутого снижения себестоимости и удовлетворительного вы­
полнения производственной программы отдельные тресты добились выполнения и пере­
выполнения планов накопления (Уралосновхим, Металлотрест, Стеклотрест и другие).
В сельском хозяйстве на основе большевистской борьбы с остатками разби 
того кулачества и беспощадной борьбы с оппортунизмом, партийная организация 
области подняла массы колхозников, организовала соревнование и одержала круп­
ные победы. В 1933 г. взяты „подступы для полной ликвидации оставания, для 
серьезного под'ема сельского-хозяйства" (К а б а к о в ) .
Хлебозаготовки были завершены по всем секторам к 10 декабря, тем самым 
были созданы условия для лучшего проведения лесозаготовок, ремонтной кам­
пании и своевременной подготовки к весеннему сев/. Значительные успехи достиг­
нуты в деле своевременной уборки и обмолота. 1933 год заложил основу для более 
высокого урожая 1934 г. План озимого сева перевыполнен. Озимый сев проведен 
в значительно более ранние сроки, чем в 1932 г. Урожай 1933 года по зерновым 
культурам превышает прошлогодний в среднем по области на 30 проц. Все это 
обусловило рост доходности колхозников.
Выросла овощная и картофельная база. В 1933 году валовой сбор картофеля 
превысил прошлогодний на 87 проц., главным образом, за счет расширения посе­
вов в промышленных районах области и, в частности, посевов коопхозов и ОРС‘ов. 
Уже в 1933 г. целый ряд предприятий и строек в значительной степени обеспечил 
своих рабочих собственным картофелем и овощами.
На основе постановления ЦК и Совнаркома о наделении бескоровных кол­
хозников коровами и усиления борьбы за под'ем животноводства достигнуты поло­
жительные сдвиги и в этой отставшей отрасли сельско-хозяйственного производства: 
рост поголовья свиней на 28 проц., значительное снижение отхода молодняка по 
крупному рогатому скоту.
Возросла техническая база сельского хозяйства: число тракторов выросло на 
31 проц., грузовых автомашин в 2 раза, мощность тракторного парка МТС— 
на 71 проц., выросла сеть машино-тракторных мастерских.
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струкции сельского хозяйства и социалистического перевоспитания колхозников.
Создание политотделов МТС и совхозов, укрепление села крепкими больше­
вистскими кадрами, сыграло решающую роль в успехах 1933 г. в области сель­
ского хозяйства, особенно в повышении трудовой дисциплины.
1933 г. был годом дальнейшего роста материального благосостояния рабочего 
класса Свердловской области. Заработная плата рабочих возросла по всем отраслям 
промышленности на 10,4 проц. против 1932 г. Реорганизация системы рабочего снаб­
жения, создание ОРС‘ов на крупных предприятиях и ударных стройках, громадное 
развитие строительства собственных продовольственных баз в промышленности, в 
лесу, на транспорте, промкооперации, на стройках—все это в огромной степени 
повысило уровень потребления рабочих.
В области культурного строительства истекший 1933 г. явился также годом 
успешного продвижения вперед.
Достигнуты первые крупные результаты в борьбе за реализацию решений ЦК 
и Обкома ВКП (б) о школе. Внедрение в работу школы новых программ, обеспе­
чение ее стабильными учебниками, значительный рост числа школьных мастерских 
и пришкольных хозяйств, расширение и укрепление связи массовой школы с 
социалистическими предприятиями, значительное увеличение школьных помещений, 
усиление материальной базы, некоторое улучшение методической помощи учителю 
и руководства школой,— все это положительно сказалось на улучшении качества 
работы школ, особенно городских и образцовых.
В два раза увеличился контингент детей, охваченных стационарными до­
школьными учреждениями. Значительно расширилась сеть просветительных учреж­
дений в национальных районах. Возросло количество районных газет и т. д.
Укрепилась сеть высшей и средней специальной школы, улучшилось качество 
ее работы. Значительно увеличился выпуск окончивших техникумы, при некотором 
сокращении выпуска высших учебных заведений в связи с удлинением сроков обучения.
В деле здравоохранения достигнуто дальнейшее расширение сети медико-са­
нитарных учреждений и детских ясель. Усилены и улучшены некоторые виды спе­
циальной медицинской помощи (физико-терапия и др.). Развитие массовых оздоро­
вительных мероприятий и рост материального и культурного уровня рабочих и 
колхозников привели к снижению заболеваемости.
Однако, все эти успехи 1933 г., нароставшие на протяжении всего года, не 
обеспечили выполнения годового плана. Не изжиты еще многие существенные недочеты 
работы во всех отраслях хозяйства и в аппаратах управления. Ряд важнейших хозяй­
ственных и культурных задач 1933 г. остался неразрешенным и перешел на 1934 г.
Производственная программа в целом по всей крупной промышленности недо­
выполнена, почти, на 20 проц. В черной металлургии продолжалось отставание мар­
теновского и прокатного производства. Совершенно неудовлетворительны итоги 
работы цветной металлургии. Легкая йромышленность и часть предприятий пищевой 
промышленности не только не выполнили годовой программы 1933 г., но и снизили 
производство по сравнению с 1932 г. Недостаточно было развернуто производство 
предметов широкого потребления. Низко качество продукции ряда предприятий, 
особенно продукции массового потребления.
Не разрешена полностью важнейшая проблема электроэнергетики Свердлов­
ской области, проблема электроснабжения Среднего Урала. Топливно-энергетиче­
ский баланс области все еще остается напряженным.
Неудовлетворительно протекало также капитальное строительство, план кото­
рого выполнен в 1933 г. около 80 проц. В связи с этим не выдерживались графики 
и сроки ввода в эксплоатацию новых предприятий и агрегатов.
Наиболее значительной диспропорцией, не изжитой в 1933 г., является разрыв 
между ростом всех отраслей хозяйства Свердловской области, с одной стороны, 
и продолжающимся отставанием железно-дорожного транспорта. Грузооборот Перм­
ской жел. дор. остался почти на уровне прошлого года (рост на 1,6 проц).
Несмотря на огромный рост технического оснащения транспорта и большую 
работу, проведенную по усилению всех его технических элементов,— Пермская дорога
6все еще продолжает быть наиболее узким местом, тормозящим развитие всех отрас­
лей хозяйства области.
Не разрешен полностью ряд больших задач в области культурного строи­
тельства, в области организации труда. Не разрешена проблема товарообо­
рота. Отставал в 1933 г. также весь комплекс местного хозяйства. В этой 
части особо необходимо отметить совершенно неудовлетворительные итоги выпол­
нения плана капитальных вложений. План строительства жилищ, коммунальных 
предприятий, благоустройства городов, строительства школ, больниц, предприятий 
общественного питания и др. резко недовыполнен.
Устранение этих крупнейших недостатков является важнейшей задачей 1934 г. 
Она может быть разрешена только путем коренной перестройки работы аппарата, 
в соответствии с решениями X V II с'езда ВКП(б) и правительства «путем решитель­
ной борьбы с канцелярско-бюрократическими методами хозяйственного управления, 
как совершенно негодными и несовместимыми с требованием живого, повседневного, 
действительно конкретного и оперативного руководства, проверки исполнения и 
строгой ответственности за порученное дело, и несовместимыми с большевистской 
активностью в деле мобилизации масс для выполнения поставленных советской властью 
задач» (Постановление ЦИК Союза ССР о народно-хозяйственном плане на 1934 г.).
План 1934 года
Народно-хозяйственный план Свердловской области на 1934 г. предусматри­
вает решение ряда крупнейших задач, имеющих огромное значение для всего даль­
нейшего развития хозяйства области, для завершения технической реконструкции 
народного хозяйства и построения социалистического общества.
1934 год явится годом нового прироста производственных мощностей в про­
мышленности области, дальнейшего оживления миллиардных капиталовложений прош­
лых лет, при одновременном расширении фронта капитального строительства, за ­
кладке ряда новых крупных строек, определяющих контуры строительства на про­
тяжении всей второй пятилетки.
1934 г. явится вторым годом развернутой борьбы за освоение новой техники и 
новых предприятий, как главной задачи за дальнейшее повышение производитель­
ности труда и снижение себестоимости.
Уровень продукции всей промышленности должен дать новый скачек вверх- 
рост на 39 проц, а по тяжелой промышленности на 45,4 проц. Осуществление 
этой задачи возможно только на основе безусловного выполнения качественных 
заданий плана, четкого выполнения графика ввода в эксплоатацию новых предприя­
тий и решительного улучшения качества работы на всех участках.
В 1934 г. должна быть разрешена задача ликвидации отставания сельского 
хозяйства от темпов промышленного развития области.
На основе успехов 1933 года сельское хозяйство области вступило в полосу уско­
ренных темпов развития как в деле повышения урожайности, так и в области животно­
водства. Значительно возрастает роль МТС и как базы технической реконструкции 
сельского хозяйства, и как нового мощного культурно-политического центра на селе.
Одной из важнейших задач всего народно-хозяйственного плана области на 
1934 г. является борьба за большевистское преодоление транспортных затруднений, 
могущих превратиться в серьезнейшую угрозу выполнению годового плана. Борьба за 
реализацию решений ЦК и Совнаркома о жел. дор. транспорте и о работе Пермской до­
роги должна сочетаться с широкой системой мероприятий, пронизывающих весь народ­
но-хозяйственный план, по оказанию всемерной помощи дороге путем полного исполь­
зования водного и др. видов транспорта, развертывания производства сырья и материалов 
на местах потребления, расширения фронтов погрузочных и разгрузочных работ и т. д.
В 1934 году должен быть достигнут решительный перелом на участке местно­
го хозяйства, производства товаров широкого потребления, развертывания товаро­
оборота, жилищно-коммунального и культурно-бытового строительства, обеспечиваю­
щих дальнейший резкий под'ем материального благосостояния и культурного уров­
ня рабочих и колхозников.
7П р о м ы ш л е н н о с т ь
План 1934 года намечает рост уровня промышленной продукции на 39 проц. 
по сравнению с 1933 годом, при росте продукции по Союзу на 19 проц. Продукция 
тяжелой промышленности Свердловской области дает рост по сравнению с прош­
лым годом на 45,4 проц.
Огромный рост продукции, запроектированный на 1934 г., основывается на 
значительном приросте производственных мощностей в связи с намеченной про­
граммой пуска новых предприятий и агрегатов, наличии больших резервов произ­
водственных мощностей на предприятиях, пущенных в 1933 г. и в прошлые годы, 
но не освоивших еще своей проектной мощности, а также на дальнейшем улучшении 
работы старых предприятий.
В 1934 году намечено окончание строительных работ и пуск в эксплоатацию 
первой очереди трубопрокатного и трубоволочильного цехов Первоуральского за­
вода, Пышминского электролитного завода, В Салдинского завода «Стальмост», 
цеха колес Гриффина Уралвагоностроя, 8 шахт (новых и реконструированных), 
общей производственной мощностью в 3350 тыс.тн., Камского бумажно-целлюлозно­
го комбината и Пермского завода „Госзнак", второй очереди Березниковского хим­
комбината, полное окончание строительства КизелГРЭС, ввод первых агрегатов 
СУГРЭС, Закамской ТЭЦ и т. д.
Решающее значение в выполнении программы 1934 г. по ряду отраслей про­
мышленности будут иметь новые заводы и агрегаты. В каменноугольной и хими­
ческой промышленности подавляющая часть, а в машиностроительной промышлен­
ности почти весь прирост продукции падает на новые предприятия.
В 1934 году промышленность области осваивает производство ряда новых из­
делий, имеющих огромное значение для всего союзного хозяйства. Среди них ле­
гированные трубы для машиностроения, криолит, новые виды сложных комплектов 
тяжелых машин, химической продукции и т. д.
Большое значение новых предприятий в выполнении производственной про­
граммы 1934 года ставит со’всей остротой задачу обеспечения четкого выполнения 
запроектированного графика ввода в эксплоатацию новых предприятий и агрегатов 
и успешное освоение новой техники.
Рост технической базы промышленности, ввод новых агрегатов, пуск мощных 
предприятий, построенных на основе сложного комбинирования и снабженных наи­
более современным оборудованием, требует огромной подготовительной работы по 
подготовке квалифицированных кадров и по обеспечению бесперебойной работы 
всех звеньев предприятий, вспомогательных цехов, внутри-заводского транспорта и 
смежных производств. Освоение новой техники и новых производств является по­
этому важнейшей задачей народно-хозяйственного плана 1934 года.
1934 год должен дать дальнейший рост качественных показателей плана, от 
выполнения которых в огромной степени зависит и количественное выполнение 
программы. Намеченный рост производства не может быть достигнут без «успеш­
ного освоения новой техники и новых производств, что должно найти свое выра­
жение в значительном росте п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  и серьезном 
с н и ж е н и и  с е б е с т о и м о с т и »  (Решения X V II с'езда партии).
Планом 1934 г. намечен рост производительности труда по всей промышлен­
ности на 19,1 проц., по тяжелой промышленности на 22,7 проц. Снижение себе­
стоимости продукции запроектировано в целом по всей промышленности на
7,9 проц. по тяжелой промышленности—на 9,4 проц. и по легкой—на 6,64 проц. 
Снижение себестоимости промышленной продукции является в решающей степени 
выражением задания по экономии топлива, сырья, повышения коэффициентов ис­
пользования оборудования и правильной организации труда. Выполнение заданий по 
улучшению технико-производственных показателей является непременным условием 
бесперебойной работы промышленности в условиях напряженного топливного ба­
ланса области и больших транспортных затруднений. Задача всемерного повыше­
ния качества продукции также является непременным условием выполнения количе­
*ственного задания плана. Все это определяет центральное решающее значение каче­
ственных показателей в народно-хозяйственном плане на 1934 год.
Э л е к т р и ф и к а ц и я
Мощное развертывание промышленности в 1033— 1934 г., ввод ряда новых 
электроемких производств, освоение крупнейших предприятий, пущенных в 1933 г., 
внедрение электроэнергии в транспорт (электрификация жел. дор. линии Кизел— 
Чусовая, автоблокировка и т. д.) и в другие отрасли хозяйства, предъявляют все 
новые и новые требования к электроэнергетике Свердловской области.
В соответствии с этими требованиями план 1934 года предусматривает зна­
чительный прирост новых мощностей— 117 тыс. квт. против 65 тыс. квт., введен­
ных в 1933 году, доведенйе выработки электроэнергии до 1100 млн. квтч. против 
780 млн. квтч. в 1933 году, широкую программу электростроительства, определяе­
мую в сумме 126 млн. руб. вместо 37,5 млн. руб., освоенных в 1933 г.
Одной из важнейших задач энергохозяйства области в 1934 году является 
коренное улучшение условий электроснабжения Среднего Урала, испытывающего 
наибольший дефицит электроэнергии, для чего, помимо получения дополнительной 
электроэнергии от ЧГРЭС, план намечает осуществление ряда мероприятий. Так, 
большая часть всего прироста мощностей электростанций приходится на станции 
Среднего Урала: пуск 1-го агрегата Средне-Уральской ГРЭС  в Свердловске, мощ­
ностью в 50 т. квт. и турбогенератора в 25 тыс. квт. на ТЭЦ Вагоностроя. Закан­
чивается в начале 1934 г. линия Егоршино-Свердловск (108 клм.) для передачи 
свободной мощности Егоршинской ГРЭС в Свердловский район. В связи с пуском 
во 2-м и 3-м квартале 1934 г. линии Тагил-Калата-Свердловск большое значение 
для Среднего Урала приобретает дальнейший рост мощности КизелГРЭС, на кото­
рой будет пущен последний агрегат в 24 тыс. квт. с доведением всей мощности 
КизелГРЭС'а до 98 тыс. квт. Вводимые в 1934 году линии электропередач об'еди- 
нят в одну систему основные электростанции Среднего Урала, что позволит осу­
ществлять в широких пределах маневрирование нагрузок отдельных станций и зна­
чительно повысит надежность электроснабжения всего района.
Наряду с завершением строительства Кизеловской станции и широкой про­
граммой ввода новых мощностей на других станциях, в 1934 году развертывается 
строительство крупнейшей в СССР после Днепровской гидростанции на Каме (район 
Перми). Форсированное строительство станции связано с широкими перспективами 
развития в Свердловской области высокоэлектроемких производств (химия, легкие 
металлы, электрометаллургия) и быстрым ростом потребления электроэнергии. 
Вместе с тем, намечаемое широкое использование гидроресурсов коренным обра­
зом улучшит топливноэнергетический баланс области.
В 1934 году получит значительное развитие строительство теплофикацион­
ных установок. Кроме ввода в эксплоатацию теплофикационного турбогенератора 
в 25 тыс. квт. на ТЭЦ Вагоностроя, будут вестись работы по установке такого же 
агрегата на Закамской ТЭЦ. На станции Кабаковского металлургического завода 
заканчивается установка 2-х теплофикационных агрегатов по 6 тыс. квт. Начинается 
строительство тепло-электроцентрали при Ново-Тагильском металлургическом за ­
воде (мощность 1-й очереди 50 тыс. квт.]; продолжаются работы по расширению 
ТЭЦ на Уралмашзаводе до 28 тыс. квт.
Роль фабрично-заводских установок, вплоть до самых небольших, в 1934 г. 
остается весьма ответственной в связи с напряженностью электробаланса и по­
этому на завершение реконструкции, начатой на ряде фабрично-заводских электро­
станций (Тагил, Калата и друг.) и решительное улучшение качества их работы 
должно быть обращено особенное внимание. Включение в общую сеть и перевод 
на работу в качестве блок-станций ряда фабрично-заводских установок, располо­
женных в пределах районной сети (Тагильская, Кушвинская и друг.), даст возмож­
ность использовать их мощности, в целях покрытия общего максимума нагрузки 
и повышения надежности и бесперебойности электроснабжения.
9Значительное развитие получают в 1934 году коммунальные электростанции 
Наиболее крупные об'екты: строительство электростанции в г. Кунгуре, реконструк­
ция городских сетей.
Электричество приобретает все большее значение в социалистическом сельско­
хозяйственном производстве. В 1933 году электрическая мощность, обслуживав­
шая сельское хозяйство, составила около 2 тыс. квт. План 1934 года намечает 
ввести ряд новых сельско-хозяйственных установок и подстанций на общую мощ­
ность 0,8 тыс. квт. Основной упор делается на присоединение; с/хозяйственных 
потребителей к районной сети. Внедрение электроэнергии идет преимущественно 
по линии электрификации производственных процессов, в первую очередь молоть­
бы. Число электро-молотильных пунктов намечено довести до 178 вместо 48, имев­
шихся на конец 1933 года. Наибольшее развитие получает электрификация сель­
ского хозяйства в Егоршинском, Петрокаменской части Тагильского и Алапаевском 
районах. В деле электрификации сельского хозяйства Свердловская область делает 
только первые шаги. Наличие в области мощной энергетической базы с. разветвлен­
ной сетью линий электропередач создает предпосылки для дальнейшего внедрения 
электроэнергии в сельско-хозяйственное производство.
Мощный рост электроэнергетики, сооружение единой высоковольтной линии 
передач, концентрация выработки энергии на немногих крупнейших станциях при 
напряженном режиме работы станций, ставит со всей остротой задачу освоения 
новой техники и полного использования мощности энергетического оборудования 
на станциях. От достижения проектной производительности котлов Березников­
ской ТЭЦ и успешного освоения введенных котельных агрегатов на Кизеловской 
станции зависит электроснабжение Северо-Запада Урала и возможность передачи 
энергии на Средний Урал.
Планом предусматривается дальнейшее улучшение качественных показа­
телей. Расход топлива на районных станциях Уралэнерго должен быть доведен 
до 0,96 кг. на квт/час против 1,24 кг., ожидаемых в 1933 году. Это должно дать 
экономию в 93 тыс. тонн условного топлива. Себестоимость квт/часа по районным 
станциям намечено снизить на 17 проц.
Одним из обязательных условий улучшения электроснабжения в 1934 году 
является также решительная борьба по линии потребителей за жесткую экономию 
электроэнергии, рационализацию энергопотребления и уплотнение графиков элек­
трических нагрузок.
Т о п л и в о
План 1934 года предусматривает дальнейший рост и укрепление местной топ­
ливной базы Свердловской области. Угольная промышленность области вступила 
в полосу ускоренных темпов развития. За 1933 год был достигнут рост угледобычи 
на 518 тыс. тонн, т. е. почти на столько же, насколько угледобыча выросла за 
всю первую пятилетку. В 1934 году об‘ем добычи возрастает до 3730 тыс. тонн 
против 2591,2 тыс. тонн в 1933 году. Намеченные темпы развертывания добычи 
угля превышают общесоюзные. Так, рост угольной промышленности по СССР за­
проектирован в 25,5 процентов, а по Свердловской области в 44 проц.
1933 год был годом перелома в работе угольной промышленности и годом 
коренной ломки канцелярско-бюрократических методов руководства. Только ,на 
основе дальнейшей борьбы с саботажем решений ЦК и Совнаркома и директив 
Уралобкома угольная промышленность сможет закрепить и развить достигнутые 
ею первые успехи.
Основной задачей 1934 года является выполнение обширной программы ввода 
в эксплоатацию новых шахт, достройки и дооборудования шахт, сданных в экспло- 
атацию в прошлые годы. План капитального строительства на 1934 г. намечает 
освоение 45 мил. руб.—на 39 проц. больше прошлого года. План предусматривает 
окончание строительства и ввод в эксплоатацию 8 шахт с суммарной производи­
тельностью 3 350 т. тн., что в значительной степени превышает весь прирост 
производственных мощностей угольной промышленности Свердловской области за
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первую пятилетку; в том числе вступают 6 новых шахт по Кизелуглю. Новые и 
реконструированные шахты приобретают все большее значение в общей добыче. 
Из общего прироста 1934 года в 1.140 тыс. тн. угля, около 1.000 т. тн. прихо­
дится на новые и реконструированные шахты. Это обстоятельство подчеркивает 
чрезвычайную остроту задачи освоения новой техники, новых предприятий в уголь­
ной промышленности.
План 1934 года намечает освоение проектной мощности части введенных 
в первую пятилетку новых шахт. Добыча на всех новых шахтах, сданных вэксллоа- 
тацию в 1933 г., достигаете 1934году 55 проц. их проектной мощности.
Удельный вес механизированной добычи будет доведен до 74,5 проц., вместо
68,6 проц. в 1933 году. Эта задача должна быть достигнута как своевременным 
вводом в эксплоатацию высокомеханизированных новых шахт, так и путем даль­
нейшего внедрения механизации на всех стадиях производственного процесса.
Крупнейшее значение для выполнения программы механизированной добычи 
имеет коренное улучшение в использовании механизмов. При намеченном неболь­
шом росте числа тяжелых врубовых машин (с 47 до 50) процент использования этих 
машин должен повыситься с 65,1 в 1933 году до 70,6 в 1934 г. По легким врубо­
вым машинам процент использования должен быть доведен с 71,4 до 80,5, Одно­
временно программа намечает повышение производительности тяжелых врубовок 
на 2,3 проц. и легких машин на 11,2 проц.
Более широкое применение должны получить в 1934 году новейшие усовер­
шенствованные методы угледобычи—метод непрерывного потока на очистных рабо­
тах (Карташева) и на подготовительных работах (Епифанцева). Производительность 
труда в угольной промышленности должна быть повышена на 12,2 проц., а себе­
стоимость снижена на 8,2 проц.
Наряду с развитием Кизеловского бассейна, являющегося основным в Сверд­
ловской области, необходимо форсировать развертывание добычи на Богословских 
и Егоршинских копях. По Богословским копям, являющимся топливной базой Ка- 
баковского района, необходимо уже с начала года форсировать работы по Лапчин- 
скому участку с тем, чтобы в 1934 году этот участок дал не менее 100 т. тонн 
угля и полностью был введен в эксплоатацию в 1935 году.
Быстрое развитие ряда угольных районов ставит со всей остротой задачу 
подтягивания жилищно-коммунального и социально-культурного строительства 
в 1934 году.
Добыча торф а составите 1934 году 669 тыс. тонн, на 19,7 проц. больше до­
бычи 1933 года. Несмотря на значительный рост баггерной, фрезерной добычи и 
введение гидроторфа, элеваторная добыча, являющаяся наиболее дорогим и тру­
доемким процессом будет и в 1934 г. преобладающим способом добычи торфа 
в Свердловской области.
Об‘ем капиталовложений составит в 1934 году по Уралторфотресту и Тор- 
фострою 12 мил. руб. или на 16,8 проц. больше 1933 года. Этот рост капитало­
вложений, однако, не обеспечивает развертывания подготовительных работ, в пол­
ном соответствии с растущими потребностями промышленности (Уралмашзавод, 
Вагонострой, Первоуральской трубный завод и т. д.). В  связи с повышением тре­
бований к качеству торфа в 1934 г. предусматривается некоторое сокращение 
сезона добычи.
Перед торфозаготовляющими организациями стоит задача своевременной под­
готовки к торфосезону, безусловного выполнения программы мероприятий по элек­
трификации болот, усилению транспорта и жилищному строительству.
Успехи разведок на неф ть в истекшем году, приведшие к значительному рас­
ширению запасов нефти на территории Башкирии, вновь подтвердили гипотезу о 
богатейшей нефтеносности западных склонов Урала. На X V II партс'езде задача 
создания мощной нефтяной базы на Востоке Союза была поставлена тов. С т а ­
линым, как одна из крупнейших задач второй пятилетки.
В 1934 г. будет вестить разведочное бурение в районе В.-Чусовских городков 
и др.; вводится в разведку новый Левшинский район. Кроме того, намечено
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эксплоатационное бурение для расширения добычи. В 1934 году добыча нефти по 
Свердловской области должна увеличиться на 70 проц. и составит 25 т. гн. Вся 
добытая нефть пойдет в переработку. Общий об'ем вложений в нефтяную промыш­
ленность составит в 1934 г. 6,9 мил. руб.
Ч е р н а я  м е т а л л у р г и я ,
Важнейшими задачами плана 1934 года в области черной металлургии яв­
ляются, наряду с дальнейшим ростом выпуска чугуна, решительное подтягивание 
мартеновского и прокатного производства и значительное увеличение производства 
качественного металла.
Производственная программа по черной металлургии предусматривает вы­
пуск 931,7 тыс. тонн чугуна, рост к прошлому году на 23,3 проц; 1026,9 тыс. 
тонн стали, рост к прошлому году на 31,6 проц; 723.9 тыс. тонн проката, рост к 
прошлому году на 36,1 прцц. Выполнение задачи под‘ема мартеновского и про­
катного производства обеспечивается, главным образом, усилением прокатных аг­
регатов на реконструированных заводах, пуском стана 800 и рессорного цеха на 
Чусовском заводе, штанговолочильного цеха в Кабаковске, пятиклетевого стана 
на ВИЗ'е, а также значительным повышением использования наличного мартенов­
ского и прокатного оборудования на всех заводах.
В 1934 году весь Урал делает новый значительный шаг вперед по пути сво­
его превращения в базу снабжения страны качественным металлом. На заводах 
Свердловской области продукция электростали повысится до 30,3 тыс. тонн или в 
два с половиной раза больше 1933 года. Выпуск качественного проката повы­
сится с 138,4 тыс. тонн в 1933 году до 232 тыс. тонн в 1934 году. Удельный вес 
качественного проката во всем прокате повысится с 26 проц. в 1933 году до
32,7 проц. в 1934 году.
Рост выпуска качественного проката выражает собой процесс перестройки 
старой металлургии Урала. Кабаковский завод переходит в 1934 году преимуще­
ственно на производство качественного проката, превращаясь в один из важней­
ших заводов, снабжающих металлом Челябинский тракторный завод. Программа 
качественного проката Кабаковского завода составит в 1934 году 97,2 тыс. тонн 
против 68,1 тыс. в 1933 году.
На Чусовском заводе запроектировано окончание строительства рессорного 
цеха с годовой производительностью в 60-75 тыс. тонн. В 1934 году цех даст 
8 тыс. тонн рессорной полосы. Удельный вес качественного проката по Чусов­
скому заводу в 1934 году составит 44 проц. Лысьвенский завод поставил произ­
водство авто-и авиолиста, не уступающего по своему качеству лучшим загранич­
ным образцам; задание на 1934 год —  6,8 тыс. тонн авиолиста. Верх-Исетский за­
вод, добившийся мировых рекордов по качеству трансформаторного железа, повы­
сит в 1934 году выпуск трансформаторного железа до 16,1 тыс. тонн против
9,1 тыс. тонн в 1933 году.
Осваивает производство качественного металла ряд заводов с минеральной 
доменной плавкой (Тагил, Н-Салда). Огромное значение для всесоюзного машино­
строения (в частности, для ЧТЗ, Горьковского автозавода и Московского завода 
Шарикоподшипник) будет иметь заканчиваемое в 1934 году строительство трубо­
прокатного и трубоволочильного цехов Первоуральского трубного завода, мощ­
ностью 114 тыс. тонн готовых стальных труб.
Наличие всех об'ективных возможностей для выполнения и перевыполнения 
запроектированных об'емов производства и качественных показателей в области 
черной металлургии вполне подтверждается итогами 1933 года, особенно в кон­
курсный период. Блестящая работа Нижне-Тагильской домны №  2, достигшей 
в конкурсный период рекордного для старых печей Урала коэффициента использо­
вания об'ема 1,09 и снизившей себестоимость чугуна на 12,5 проц. по сравнению 
с планом, Кушвинской домны № 2, Кабаковского завода и других — ярко пока­
зали наличие значительных резервов мощностей, использование которых зависит 
от качества административно-технического руководства. Одна только постановка
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правильной шихтовки может в значительной степени повысить выпуск металла.
Капиталовложения в черную металлургию Свердловской области составят
188,9 мил. рублей, в два с лишним раза больше прошлого года. Капиталовложе­
ния по заводам Востокостали, направляемые в основном на завершение рекон­
струкции и на дальнейшую механизацию трудоемких процессов, составят в 
1934 году (без затрат на Богословские копи) 85,5 мил. рублей, на 47 процентов 
больше, чем в прошлом году. Широко развертывается строительство Н-Тагильско- 
го металлургического завода.
Важнейшей задачей 1934 года является дальнейшее укрепление тыла черной 
металлургии, особенно по линии бесперебойного снабжения заводов рудой, топли­
вом и огнеупорами.
Программа по железорудной промышленности, намечающая рост добычи ру­
ды на 35 проц. к прошлому году, при увеличении плана выплавки чугуна на 
23 проц., обеспечивает возможность накопления на заводах минимум 2-х месяч­
ного запаса руды. Добыча железной руды на 1934 год запроектирована на уровне 
фактической добычи второй половины 1933 года. Упор должен быть сделан на по­
вышение качества руды, увеличение выпуска обогащенных руд, намеченного в ко­
личестве 545 тыс. тонн против 303 тыс. тонн прошлого года. Этот значительный 
прирост по обогащенным рудам обеспечен громадными резервами производствен­
ных мощностей обогатительных фабрик, освоенных в 1933 году на 35-40 проц., 
и своевременной сдачей в эксплоатацию новых обогатительных фабрик на Высо­
когорском, Ауэрбаховском и Воронцовском рудниках.
План 1934 года предусматривает значительный разворот вскрышных работ, 
об'ем которых превышает прошлогодний более чем в два раза. Необходимость фор­
сирования вскрыши вытекает как из роста потребления руды в связи с успешным 
развертыванием доменного производства и предстоящим в ближайшие годы пуском 
Ново-Тагильского металлургического завода, так и в особенности из крайне не­
достаточной подготовленности фронтов добычи на рудниках, создавшейся в ре­
зультате отставания вскрышных работ на протяжении последних лет.
В плане капиталовложений значительная роль отведена работам, связанным 
с развитием Высокогорского и Лебяжинского месторождений —  будущей рудной 
базы Ново-Тагильского металлургического завода и Богословского района —рудной 
базы Кабаковского завода. Слабое развитие Богословских месторождений и от­
ставание темпов строительства обогатительных фабрик в этом районе обусловило 
срыв выполнения решения Обкома ВКП(б) о скорейшем переводе Кабаковского 
металлургического завода на местную руду. В 1933 году Кабаковский завод снаб­
жался богословской рудой всего только на 55 проц., что вызывало перегрузку и 
без того напряженного участка Пермской жел. дор. Тагил— Кабаковск. Отста­
вание темпов строительства обогатительной фабрики на горе Высокой обусловило 
необходимость снабжения Пашийского и Чусовского заводов бакальскими рудами. 
Выполнение намеченной программы капиталовложений является в напряженных 
транспортных условиях области, условием бесперебойного снабжения заводов рудой 
и создания 2-х месячного запаса на заводах.
Ц в е т н а я  м е т а л л у р г и я
Перед цветной металлургией Свердловской области в 1934 году стоят задачи:
1) добиться коренного перелома в работе рудников и заводов и значитель­
ного увеличения выплавки меди;
2) обеспечить пуск Пышминского электролитного завода;
3) развернуть широкий фронт строительства Средуралмедьстроя, на долю 
которого падает свыше 30 проц. всех капиталовложений 1934 года в медную про­
мышленность.
Запроектированное увеличение выплавки меди с 15,4 т. тн. в 1933 г. до
28,4 т. тн. а 1934 г. обеспечивается значительным ростом технической базы цвет­
ной металлургии, наличием более благоприятных, чем в 1933 году, предпосылок 
электроснабжения заводов и предприятий цветной металлургии и, главное, наме­
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ченной широкой системой мероприятий по под'ему горно-рудного хозяйства цвет­
ной металлургии и обогащению руд.
При намеченном на 1934 год росте выплавки меди на 84,4 проц. прирост до­
бычи медной руды составит 104,4 проц. к прошлому году, производство медных 
концентратов возрастет на 71,4 проц. и цинковых— в 4,5 раза. Выполнение плана 
по руде и концентратам является предпосылкой выполнения всего плана медепла­
вильной промышленности в 1934 году.
1934 год будет решающим годом в деле ликвидации разрыва между мощно­
стями горнорудной, обогатительной и металлургической частей цветной метал­
лургии. Капиталовложения по действующим предприятиям цветной металлургии 
направляются в основном на горнорудное и обогатительное хозяйство и на уси­
ление транспорта.
В 1934 году завершается строительство и будет сдана в эксплоатацию ка­
питальная шахта на Ленинском руднике Красноуральска, мощностью 650 тыс. тн. 
Дооборудуются капитальные шахты на Камяанейском руднике, ряд рудников Калаты 
и III Интернационала с введением электровозной откатки; вступает вэксплоатацию 
Фроловский рудник на Турьинском месторождении, обладающем, кроме меди, боль­
шими запасами молибденовых руд. Начинаются работы по созданию „Большой 
Левихи“ — закладка центральной шахты, постройка ширококолейной ж. д. и т. д. 
Левихинские рудники составят мощный резерв для Калатинского завода.
План по руде предусматривает дальнейшее расширение эксплоатации бедных 
руд с низким содержанием меди и усиление технической вооруженности рудников.
Установочная мощность компрессорного хозяйства возрастает с 513 куб. 
метров на 1 января 1933 года и 691 куб. метр, на 1 января 193  ^года до 1034 куб. 
метр, к концу 1934 года. Мощность рудопод‘емного оборудования возрастает с 
13,45 тн. на 1 января 1933 года и 23,45 тн. на 1 января 1934 года до 35,15 тн. 
на 1 января 1935 года. Значительно усиливается перфораторное и вагонеточное 
хозяйство.
Выполнение плановых заданий 1934 года требует коренного улучшения в деле 
использования оборудования рудников, в частности перфораторов, использовав­
шихся в 1933 году всего на 40 проц. и резкого снижения аварийности. Для этого 
необходимо дальнейшее расширение ремонтно-механической базы трестов Урал- 
меди и Уралцветмета и всемерное внедрение планово-предупредительного ремонта 
на всех производственных участках.
В 1934 году широко развертывается обогатительное хозяйство цветной метал­
лургии с увеличением удельного веса обогащенных руд до 66,5 проц. вместо 51 проц. 
в 1933 году и 43 проц. в 1932 году. Запроектированный ввод в эксплоатацию чет­
вертой секции Калатинской фабрики, более чем удвоение мощности Дегтяринской 
фабрики повысят суммарную производительность обогатительных фабрик с 2,9 тыс. 
тонн суточной переработки руды в 1933 году до 3,6 тыс. тонн в 1934 году.
Увеличение производства медных концентратов на 71 проц. по сравнению с 
1933 годом должно быть достигнуто путем полной загрузки обогатительных фаб­
рик (ликвация простоев из-за отсутствия руды, поломок оборудования и проч.) 
и овладения техникой обогащения. Особое значение имеет дальнейшее развитие 
селективной флотации медноцинковых руд наПышминской обогатительной фабрике 
и одной из секций Калатинской фабрики, которые будут снабжать цинковыми 
концентратами Челябинский завод. Успешное овладение новой техникой обогаще­
ния имеет также решающее значение для обеспечения полной загрузки отража­
тельных печей медеплавильных заводов, и для снабжения химической и бумажной 
промышленности отходами обогащения (пиритные концентраты).
Запроектированный рост обогащения комплексных руд с получением пирит- 
ных концентратов для химической и бумажной промышленности позволяет сни­
зить добычу серного колчедана на 24 процента с соответствующим расширением 
добычи медного колчедана.
В части качественных показателей планом намечается снижение себе­
стоимости меди на 10 проц., которое должно быть достигнуто путем более высо­
кой загрузки предприятий, повышения производительности труда на 50— 60 проц.,
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решительного улучшения технико-производственных показателей (расходные нормы 
топлива, сырья, повышения извлечения меди и т. д.).
Запроектированный об'ем горно-капитальных и горно-подготовительных работ, 
значительно превышающий уровень 1933 года, исходит из необходимости реши­
тельного подтягивания этого недопустимо отставшего участка горнорудного хо­
зяйства цветной металлургии, лимитирующего все ее развитие.
В 1934 году должны быть проведены разведочные и научно-исследовательские 
работы на Волковском месторождении, обладающем медными рудами с содержа­
нием ванадия.
Своевременный ввод в эксплоатацию и освоение техники Пышминского 
завода обеспечит выпуск в 1934 году 7 тыс. тонн электролитной меди, который, 
в связи с пересмотром общесоюзного баланса электролитной меди может быть 
увеличен до 12 тыс. тонн.
Строительство Средуралмедьстроя с затратами 29,5 мил. руб. должно обес­
печить ввод в эксплоатацию в 1936 году крупнейшего медеплавильного и хими­
ческого комбината Урала, мощностью в 50 тыс. тонн меди, на самом крупном из 
уральских месторождений медных руд.
М а ш и н о с т р о е н и е
По машиностроению план 1934 года намечает новый большой рост производ­
ства— до 295,4 мил. руб. против 216 мил. руб. в 33 году, или на 36,7 проц. Почти 
треть продукции всего машиностроения падает на долю новых заводов. Значи­
тельное дальнейшее расширение получает также и строительный план машино­
строения—с 164,8 мил. руб. в 33 году до 302,6 мил. руб. в 1934 году.
В 1934 году развернется широким фронтом стройка Уралвагоностроя, с ра­
счетом пуска цеха колес Гриффина в 1934 году и всех других главных цехов в 
первой половине 1935 года. В 1934 году вступает в работу Стальмост, значительно 
развернется строительство Уралхиммаша (в вводом в эксплоатацию первого цеха 
в первой половине 1935 года), электроаппаратурного завода (с пуском первых про­
летов и выдачей первой продукци в 1934 году) и Пермского судозавода.
Строящиеся в 1934 году заводы вместе с действующими обеспечивают раз­
ворот мощности машиностроения области в 1936—37 г.г. до 1000 —1200 мил. руб., 
т. е. утроение производственной мощности.
Решающее значение в плане 1934 года принадлежит Уралмашзаводу. Завод 
должен будет выпустить крупные прокатные станы для Чусовского завода, ВИЗ'а, 
Нытвы, Ижевского и друг, заводов и развернет в значительных размерах произ­
водство доменного, мартеновского, обогатительного, дробильного, кранового обо­
рудования, тяжелых станков и т. д.
В 1934 году со всей остротой стоят перед Уралмашзаводом задачи освоения, 
ликвидации недоделок, коренного улучшения заводского и цехового планирования, 
лучшего использования оборудования, ликвидации поломок и брака, повышения 
общей и технической культурности и квалификации рабочих и улучшения их куль­
турнобытовых условий.
Для пускаемых в 1935 году цехов Уралвагоностроя должна быть немедленно 
развернута работа по подготовке квалифицированных кадров, а также должен быть 
заблаговременно решен вопрос о металлоснабжении, так как Тагильский завод— 
основная база металлоснабжения Уралвагоностроя— отстает от него в стройке и 
пуске.
Почти весь прирост продукции 1934 года падает на развертывание производ­
ства новых заводов. Старые заводы дают незначительный прирост производства. 
При этом и в 1934 году производственная мощность старых машиностроительных 
заводов используется не полностью, главным образом из за недостаточного ме­
таллоснабжения.
Другим отрицательным моментом в состоянии и. работе старых заводов яв­
ляется недостаточная их общая организованность, нахождение их в ведении мно­
гочисленных управлений и трестов, несогласованность работы отдельных заводов,
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недостаточное обслуживание ими нужд основных отраслей промышленности и всего 
хозяйства Свердловской области. Задачей 1934 года является установление для 
них устойчивой специализации и большей согласованности в их работе и форси: 
рованное развертывание производства предметов широкого потребления, главным 
образом на заводах Металлотреста.
Для ряда старых заводов на 1934 год попрежнему стоят весьма напряженно 
задачи освоения новой продукции: для завода „Металлист"—успешно начатого 
производства буровых станков ударного действия, обогатительного оборудования 
и др.; для Боткинского завода— производства экскаваторов и запасных частей для 
драг, для Ирбитского завода—торфяного оборудования, для В-Нейвинского завода— 
радиаторов и др. сантехнического оборудования.
Х и м и я
Перед химической промышленностью Урала стоят в 1934 году следующие 
основные задачи:
а) овладение новыми технологическими процессами на предприятиях, пущен­
ных в 1933 году (химическое обогащение калия, производство криолита, серно-кис­
лотное производство на Калатинском заводе);
б) завершение строительства и освоение 2-й очереди Березниковского хим­
комбината, окончание строительства, пуск и освоение завода газовой серы в 
Калате и опытного завода серы на базе флотационных отходов в Красноуральске;
в) значительное увеличение уровня продукции старых заводов на базе их тех 
нического усиления в 1933 г. (ввод 2-й печи И. Г. на Хромпике, реконструкция сер­
нокислотных установок в Полевском), устранения ряда специфических трудностей 
1933 г. (дефицит электроэнергии Перми и т. д.) и дальнейшего подтягивания отстав­
шего вспомогательного хозяйства заводов.
Производственная программа химической промышленности намечена по выпу­
ску продукции в размере 88, 9 мил. руб. с ростом на 45,7 проц. против 1933 г. 
Рост производительности труда должен составить 24 проц., снижение себестоимо­
с т и — 9,75 проц.
Капиталовложения, установленные в размере 123 мил. руб, на 70 проц. боль­
ше освоенных вложений 1933 года, обеспечивают помимо сдачи в эксплоатацию 
ряда об'ектов в 1934 г. (2-я очередь Березников и др.), развертывание строи­
тельства Губахинского коксохимического комбината и Красноуральского химком­
бината темпами, обеспечивающими их пуск в 1935 году.
Огромнре значение для старых химических заводов имеет задача полного 
освоения отпускаемых, в 1934 году средств на подтягивание вспомогательного хозяй­
ства заводов (заводской транспорт, ремонтные мастерские, складское хозяйство 
и т. д.), отставание которого является главной причиной неполного использования 
их мощности как в прошлые годы, так и на 1934 год. Отпускаемые на 1934 год 
средства еще не решают полностью задачу подтягивания вспомогательного хозяй­
ства химических заводов. -
Одним из важнейших мероприятий, предусматриваемых планом 1934 года по 
старым заводам, является расширение фронтов добычных работ на Верхне-Камских 
фосфоритных рудниках, форсированное строительство ж. д. ветки от Сарановских 
хромитовых рудников до ст. Бисер и усиление рудничного транспорта.
О г н е у п о р ы
Промышленность огнеупоров, почти утроившая за последние годы свою произ­
водительную мощность, должна дать в 1934 году 265 т. тонн огнеупорных изделий, 
т. е. в два раза больше, чем в 1933 году.
Одной из важнейших задач 1934 года является ликвидация разрыва между 
новой техникой огнеупорных заводов и кустарной организацией их сырьевой базы, 
путем проведения ряда мер по усилению внутри-рудничного транспорта, осущест­
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влению новых проектов горных разработок, форсированию геолого-разведочных и 
научно-исследовательских работ, отставших от темпов развертывания новых 
заводов.
Капитальные вложения 1934 года, предусмотренные в сумме 25 мил. руб. 
включают необходимые для решения этой задачи суммы. По Тройбайновскому за­
воду 1685 тыс руб. направляется на усиление карьерного хозяйства. По Шабров- 
скому тальковому рудоуправлению предусмотрена значительная программа 
вскрышных работ.
Кроме того, план предусматривает окончание строительства в 1934 году 
Первоуральского завода коксового динаса и строительства 2-й очереди этого заво­
да, значительную программу работ по основному производственному оборудованию 
Тройбайновского завода (Гофмановские печи, трубочные печи, пресса, сушильное 
оборудование и т. д.) по ликвидации недоделок, развертыванию жилищного строи­
тельства и пригородных хозяйств.
Выполнение намеченного капитального строительства повысит мощность огне­
упорных заводов к 1935 году до 500 тыс. тонн, т. е. упятерит ее против факти­
ческого выпуска продукции в 1932 г.
Наряду с большим количественным ростом производства перед огнеупорной 
промышленностью стоит задача реширельного улучшения качества огнеупоров в 
соответствии с растущими требованиями, пред'являемыми к ним со стороны новой 
промышленной техники (высокие температуры, повышенные нагрузки, сопротивля­
емость шлакам и т. д).
В связи с задачей повышения качества огнеупорного кирпича необходима 
организация цеховых лабораторий на всех крупных заводах огнеупоров, введение 
технического контроля качества сырья, составления шахты и т. д.
Большое значение имеет развертывание исследовательских работ по повыше­
нию качества шамотного кирпича, путем добавки в шихту кианитового концентрата.
Н е р у д н ы е  и с к о п а е м ы е
Промышленность нерудных ископаемых вступает в 1934 году с значительны­
ми достижениями в области своей технической реконструкции. Асбестовые рудники 
по уровню технической вооруженности, полноте механизации и совершенству ме­
тодов работ Являются одним из наиболее передовых горных предприятий Урала.
На основе дальнейшего усиления технической базы промышленности неруд­
ных ископаемых и освоения нового оборудования запроектировано увеличение 
валовой продукции до 36,6 мил. руб., что дает рост по сравнению с 1933 годом 
на 49,5 проц. Из новых видов продукции в 1934 году будет выпущено 500 тн. 
муронита (асбестового толя), значительно увеличивается выпуск граненых изумру­
дов (на 412,8 проц. против 1932 года) и более чем удвоится добыча берилловой 
руды (с 190 до 400 т.)
Капитальные вложения, намеченные в сумме 27,8 мил. руб. (на 98,6 проц. 
больше, чем в 1933 году) имеют в главных своих чертах следующие направления:
По асбесту окончание строительства фабрики №  3 с горной частью, окон­
чание строительства механических мастерских, особенно важных для осуществле­
ния планово-предупредительного ремонта.
По Сарановскому хромитовому руднику — оборудование главного рудника, 
строительство собственной силовой станции на 200 квт. и пр.
По асбоизделиям строительство при картонной фабрике „Коминтерн* цеха 
по производству муронита.
Камнерезная промышленность, представленная до самых последних лет уста­
релой свердловской гранильной фабрикой, вступает в 1934 год значительно окреп­
шей. В 1934 году полностью реконструируется Свердловская гранильная фабрика 
и ангидридовая фабрика в Ординском районе. Одновременно в 1934 году будут 
проведены подготовительные работы к строительству новой механизированной 
гранильной фабрики в Уктусе (Свердловск) и начинается добыча камнерезного 
сырья — яшмы, родонита, цветного мрамора и друг.
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Л е с н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь
Задача создания 2-х месячного запаса дров и древесного угля на металлур­
гических заводах, бесперебойного снабжения деловой древесиной широко развер­
нувшегося фронта капитального сроительства, угольных и рудных шахт и лесо­
пильных заводов и удовлетворения потребностей растущего городского населения 
области делаеТ необходимым увеличение об‘ема лесозаготовок в 1934 году на 26 проц. 
по сравнению с прошлым годом. Об‘ем лесовывозки повышается на 34 проц.
Основной задачей в области лесозаготовок остается всемерное внедрение 
механизации и широкое использование рационализированных способов лесовывозки. 
Усиленное’ развитие должны получить заготовки в лесах, расположенных вблизи 
основных строек и других потребителей леса. Под этим углом плановое географи­
ческое размещение лесозаготовительных операций подлежит еще дальнейшему 
уточнению. Неотложной задачей является приступ к составлению генерального 
плана эксплоатации лесных массивов и механизации лесозаготовительных операций.
Деревообрабатывающая промышленность должна повысить- качество продук­
ции и освоить производство специальных и ответственных сортиментов. При стабиль­
ном по сравнению с прошлым годом уровне распила в целом, повышается качест­
венный распил на экспорт, на вагоностроение, в огромной степени увеличивается 
производство деревянных труб и распил на сельско-хозяйственное машино­
строение. В связи с этим растет удельный вес распила оборотного значения, увели­
чивающего производственную нагрузку предприятий. Переход на выпуск продукции 
высокого качества ставит со всей остротой задачу освоения новой техники.
Второй важнейшей задачей деревообрабатывающей промышленности является 
развертывание производства товаров широкого потребления на базе использова­
ния отходов лесопильных заводов, создание утильцехов на предприятиях и орга­
низация ряда новых мастерских (тара, мебель).
Строительный план деревообрабатывающей промышленности предусматривает 
освоение 8 мил. руб. по Сосьвинскому комбинату с обеспечением пуска его в сроки 
пуска Тагилвагоностроя, начало строительства одного из крупнейших в Союзе 
фанерных заводов в Сарапуле, с освоением в 1934 году 45 проц. общей его стои­
мости, дальнейшее развертывание строительства мебельной фабрики в Свердловске 
с расчетом пуска ее в конце 1934 года, ликвидацию недоделок на новых лесных 
заводах (Пермь, Лобва, Ляля и Яйва), главным образом, по линии подтягивания 
механизации бирж сырья и пиломатериалов, отставание которух тормозит полное 
использование мощных механизированных распиловочных цехов.
Основными плановыми заданиями для бумажной промышленности являются: 
увеличение выпуска бумаги на 38,4 проЦ. и картона на 7 проц,, повышение производи­
тельности труда на 22,1 проц., снижение себестоимости на 8,5 проц. по сравнению с 
прошлым годом. Программа бумажной промышленности предусматривает также 
производство новых еще не освоенных ассортиментов бумаги (кабельная бумага, 
крафт-бумага для цементной тары, высшие сорта печатной бумаги). Эти задания 
не смогут быть .выполнены без борьбы за  освоение новой техники, в частности 
без решительного выправления работы Ново-Лялинского комбината, освоение кото­
рого затянулось.
В области капитального строительства, наряду с завершением строительных 
работ на об'ектах, пущенных в прежние годы (расширение полуфабрикатных цехов 
усиление паросилового хозяйства, жилищное строительство, пригородное хозяйство 
и т. д), предусматривается форсированное строительство Камбумстроя и Пермко- 
го завода „Гознак". Камский бумажно-целлюлозный комбинат, удваивающий, при 
своем полном пуске, производство печатной бумаги в Союзе и завод „Гознак", 
строящийся на целлюлозной базе Камского завода, должны быть подготовлены к 
пуску первой очереди в конце 1934 года. ^
Ряд нредприятий Уралбумтреста, расположенных вдали от железной дороги 
(Вишера, Оханск) должны в 1934 году з начительно усилить свой транспорт, сла­
бость которого затрудняет их работу.
К Н Х Г О Х Р А Н  Ш Щ Е
О Б Л .  Б И Ь Л  И j i t * - - *
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Производство средств широкого потребления
Задача, выдвинутая тов. Сталиным— увеличить в кратчайший срок выпуск то­
варов широкого потребления в 2— 3 раза и решения X V II партс‘езда, намечающие 
во второй пятилетке «повышение уровня потребления трудящихся в два с полови­
ной— три раза», придают исключительное хозяйственно-политическое значение вы ­
полнению плана 1934 года по производству средств потребления.
Свердловская область имеет все данные для форсированного развертывания 
производства предметов широкого потребления. Достигнутые крупнейшие успехи в 
деле ликвидации отставания сельского хозяйства, новые методы заготовок сельско­
хозяйственной продукции в форме твердых поставок значительно укрепляет сырье­
вую базу легкой и пищевой промышленности.. С другой стороны проведенная за 
годы первой пятилетки и в 1933 году реконструкция пищевой и легкой промыш­
ленности позволяет быстро увеличить об'ем переработки сырья.
Мукомольная промышленность осуществила реконструкцию отдельных мель­
ничных предприятий путем электрификации мельниц и внедрения американских 
скоростей помола, что довело суточную мощность всех мельниц Свердловского 
мукомольно-крупяного треста до 1220 тонн. Строится новый крупнейший мясоком­
бинат в Свердловске. Пущена беконная фабрика в Богдановичах, оборудованная по 
последнему слову техники. Закончена реконструкция Пермской кондитерской фаб 
рики; мощность ее более чем удвоилась. Заканчивается оборудование новой кон­
дитерской фабрики в Свердловске, производительностью в 15 тыс. тонн. По легкой 
промышленности за годы первой пятилетки построена Сарапульская обувная фаб­
рика с проектной мощностью 1500 тыс. пар обуви в год.
Возможности Свердловской области по развертыванию производства ширпо­
треба этим далеко не исчерпываются. Крупную дополнительную сырьевую базу для 
расширения об'ема производства представляют значительные местные сырьевые ре­
сурсы и огромное количество отходов промышленности. С другой стороны, широ­
кое развертывание местной промышленности, значение которой с особой силой 
подчеркнуто решениями X V II партс'езда и последней сессии ЦИК СССР, исполь­
зование разветвленной сети кустарной кооперации, привлечение к изготовлению 
ширпотреба тяжелой промышленности, предприятий HKJleca и других организаций— 
значительно расширяют производственные возможности по организации массо­
вого выпуска изделий широкого потребления.
Все этопозволило наметить увеличение производственной программы по шир­
потребу на 1934 год по всей госпромышленности и промысловой кооперации на
25,4 проц. (в абсолютных размерах продукция составит 322 м. р.) против 10 проц. 
общесоюзного прироста.
В связи с решением сессии ЦИК о выделении в 1934 году дополнительных 
ассигнований на развитие местной промышленности по СССР в размере 100 м. р., 
план развертывания местной промышленности будет еще увеличен.
По основным системам программа производства и прирост продукции распре­
деляется следующим образом.
Легкая промышленность—план 1934 года по продукции намечен в размере 
50 мил. руб., что дает увеличение на 9,9 процентов. Стекольная промышлен­
ность увеличивает продукцию до 6,5 тыс. тонн; при этом выпуск оконного стекла 
растет на 10 проц. Ассортимент продукции дополняется выпуском ламповых сте­
кол. По суконной промышленности будет произведено 1263 тыс. метров или на
24,1 проц. больше, чем в 1933 году. Производство льняной промышленности увели­
чивается на 25 проц.
Швейная промышленность— один из наиболее отстающих участков легкой 
промышленности— должна дать прирост продукции на 30,6 проц. Задача 1934 года 
заключается в том, чтобы решительно выправить положение на этом участке, 
обеспечив удовлетворение повышенных требований со стороны рабочих и колхоз­
ников.
По полиграфической промышленности намечается увеличение на 25 проц. Мощ­
ность полиграфической базы далеко не соответствует тем большим требованиям,
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которые пред'являет культурный рост трудящихся города и деревни. Поэтому со 
всей настоятельностью выдвигается задача организации производства полиграфиче­
ского оборудования.
Пищевая промышленность— в 1934 году продукция растет на 27,3 проц.; 
причем производство товаров ширпотреба составит 144,2 мил. руб. в ценах 1932 г. 
Наибольший рост должны дать отрасли; мукомольная, солеваренная, кондитерская, 
безалкогольная.
По районной промышленности— намеченная программа производства в три 
раза больше выпуска продукции 1933 года и составляет 15 мил. руб., из них про­
изводство ширпотреба— 8 мил. руб. Развитие районной лромышленности идет по 
линии использования местного недефицитного сырья и отходов промышленности.
К устар н ая  кооперация занимает крупное место в общей программе произ­
водства ширпотреба на 1934 год. План выпуска товаров ширпотреба по всем си­
стемам кустарной кооперации определяется в 76 мил. руб., что дает прирост на
22,2 проц. При этом доля ширпотреба в общей продукции кустарной промышлен­
ности в 1934 году достигает 56 проц.
Промышленность Н КТП ром а и Н КЛ еса  вместе должны дать в 1934 году 
товаров ширпотреба на 34,1 мил. руб. — на 83 проц. больше 1933 года. При этом 
основную роль играют предприятия НКТПрома.
Строительный план 1934 года исходит из необходимости обеспечить дальней­
шее усиленное развертывание легкой и пищевой промышленности Капиталовложе­
ния в легкую промышленность увеличиваются по сравнению с 1933 годом более чем 
в два раза. Начинается строительство крупной фабрики хромовой обуви в Свердлов­
ске на 6,5 мил. пар в год. По пищевой промышленности капиталовлежения на 
1934 год удваиваются и должны составить 14,5 мил. руб. 1934 год будет характе­
ризоваться вступлением в эксплоатацию ряда новых предприятий. Наиболее круп­
ные из них: молочный завод в Свердловске, полутоварная мельница в Кудымкоре, 
кондитерская фабрика в Свердловске, холодильник в Н Тагиле. Кроме того, начи­
нается строительство новой мельницы с элеватором в Перми, что позволит произ­
водить размол зерновой продукции сельско-хозяйственных районов Предуралья в 
перми и снимает необходимость двойной далекой перевозки зерна в Челябинск и 
Свердловск для помола и обратной доставки муки.
Широко развертывается в 1934-году строительство Свердловского мясного 
комбината, на которое ассигнуется 6,5 мил. руб. Пуск основных цехов Мясоком­
бината будет осуществлен в 1935 году, но уже в 1934 году вступает в эксплоата­
цию холодильник, который будет использован для хранения скоропортящихся про­
дуктов. По действующим предприятиям пищевой промышленности капитальные 
вложения составляют 4,7 мил. руб.; на эги средства намечено провести переобору­
дование и электрификацию мельницы № 1 в Свердловске и№  5вБаженово, рекон­
струкцию паро-силового хозяйства ряда предприятий и др.
Наряду с дальнейшим развитием легкой и пищевой промышленности и развер­
тыванием производства товаров ширпотреба важнейшей задачей является решитель­
ное улучшение качества продукции и ассортимента. Решения XV II партс'езда с 
исчерпывающей полнотой определяют эти задачи, предлагая в области легкой и 
пищевой промышленности „повысить номерность пряжи, резко улучшить качество 
хлопчато-бумажных и льняных тканей, увеличить удельный вес тонко-суконных и 
камвольных групп шерстяной промышленности, повысить удельный вес тонкой 
шерсти в тканях, резко улучшить качество мыла за счет перехода на большую 
жировую основу, улучшить качество обуви как за счет способов пошивки, так и 
за счет применяемого сырья, улучшить качество продукции мясной промышленно­
сти за счет повышения удельного веса свинины, колбасных изделий, пищевого сала 
улучшить качество продукции рыбной промышленности путем увеличения удель­
ного веса лучших сортов рыбы, значительно улучшить ассортимент и. продукцию 
мукомольной промышленности за счет увеличения удельного веса высоких сортов 
помола".
Вместе с решениями ЦК и правительства, принятыми в самое последнее вре­
мя (об усилении борьбы за качество промышленной продукции, о работе хлопча-
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то-бумажной промышленности, о санитарно-гигиеническом режиме на предприятиях 
пищевой ' промышленности и др.), эти директивы должны лечь в основу борь­
бы за решительное улучшение качества товаров ширпотреба, выпускаемых промыш­
ленностью, кооперацией и всеми организациями. Программа 1934 года намечает 
ряд сдвигов в этом направлении. В мукомольной промышленности значительно по­
вышается (с 12,9 проц. до 33,6 проц.) удельный вес пшеничной муки в общем 
помоле и увеличивается выработка более высоких сортов помола. По масло-молоч­
ной продукции намечено повысить качество масла на 1,5 балла, выработку масла 
производить полностью из пастеризованных сливок (в 1932 году 74 проц.) и е ы - 
пускать всю продукцию в.стандартной упаковке. Совершенно прекращается выпуск 
неполноценных по жирности сыров. По мясной промышленности увеличивается 
жирность колбасных изделий, которые полностью переводятся на свиной шпик, 
вместо бараньего. В пивной промышленности должен быть завершен переход на 
выпуск сортового пива, уже в конце 1933 года из‘ято просо, применявшееся рань­
ше в пивоварении.
Задача борьбы за качество этим не ограничивается; исключительное внима­
ние должно быть уделено качественным показателям работы отраслей, производя­
щих ширпотреб, и широко развернута борьба за улучшение качества сырья. В 
частности, должны быть осуществлены мероприятия, направленные на увеличение 
содержания масла в маслосеменах, жира в молоке, крахмальности картофеля, убой­
ного веса скота и’ т. д.
Производительность труда по всей пищевой промышленности должна возрасти 
на 6,5 проц., а снижение себестоимости составит 5 проц.
В легкой промышленности вопрос повышения качества работы стоит не менее 
остро. По суконной промышленности будет осуществлен полностью переход на 
выпуск улучшенных сортов сукна для пальто и костюмов. В кожевенно-обувной 
* промышленности восстанавливается ряд ранее ликвидированных промежуточных 
операций, что должно значительно повысить качество обуви: увеличивается удель­
ный вес хромовой обуви в общей обувной продукции и т. д.
Борьба за качество должна быть во-много раз усилена по линии районной 
промышленности, кустарно-промысловой кооперации и предприятий тяжелой про­
мышленности, производящих ширпотреб. Производительность труда по отдельным 
системам кустарной кооперации должна увеличиться на 10 проц. Запроектирован­
ное снижение себестоимости по этим же системам составляет от 3 до 5 проц. В 
результате, отпускные цены снижаются по металлопромсоюзу на 8,5 проц., лесо- 
промсоюзу— 5,5 проц., многопромысловой кооперации на 11,9 проц.
Большее значение в деле улучшения качества и ассортимента продукции 
в этих отраслях будет иметь проведение в жизнь постановления об обязатель­
ном клеймении товаров ширпотреба, усиление работы по бракеражу и премирова­
ние за лучшие качественные показатели.
Ликвидация канцелярско-бюрократических методов руководства и переход на 
конкретное оперативное руководство, максимальное развертывание местной инициа­
тивы по наиболее полному использованию сырья, изысканию новых его видов и 
улучшению способов его переработки, организация активности рабочих, колхозни­
ков и кооперированных кустарей должны сыграть решающую роль в успеш­
ном разрешении поставленной задачи форсированного развития производства шир­
потреба и резкого улучшения качества и ассортимента продукции.
Вместе с тем должно быть усилено внимание и помощь местной промышлен­
ности и кооперации со стороны местных советов и других организаций, в частно­
сти, по линии обеспечения предприятий топливом и электроэнергией, рабочей 
силой, выделения районов самозаготовок создания собственной продбазы и т. д.
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С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
В основе плана развития сельского хозяйства области на 1934 и последующие 
годы лежит следующее указание тов. СТАЛИНА, сделанное им на X V II  с'езде пар­
тии: «старое деление наших областей на промычи енные и аграрные уже изжило
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себя. Нет у нас больше областей исключительно аграрных, которые бы снабжали 
хлебом, мясом, овощами промышленные области, равно как нет у нас больше 
исключительно промышленных областей, которые бы могли расчитывать на то, что 
получат все необходимые продукты извне, из других областей. Развитие ведет к 
тому, что все области становятся у нас более или менее промышленными, и чем 
дальше, тем больше они будут становиться промышленными. Но из этого следует, 
что каждая область должна завести у себя свою сельско-хозяйственную базу, 
чтобы иметь свои овощи, свою картошку, свое масло, свое молоко и в той или 
иной степени свой хлеб, свое мясо, если она не хочет попасть в затруднительное 
положение».
1934 год должен стать годом преодоления отставания сельского хозяйства, 
годом решительного продвижения пшеницы во все районы области и максимального 
увеличения продукции картофеля и овощных культур.
В центре работы совхозов, МТС, колхозов и пригородных Хозяйств должно 
стоять осуществление задачи по введению правильных севооборотов, улучшению 
семенного дела, расширению чистых паров и широкому внедрению удобрений, на­
ряду с дальнейшим освоением новейшей техники и ликвидацией агрономической 
неграмотности, что в совокупности должно привести к значительному под‘ему 
урожайности.
Успешное выполнение этих задач требует дальнейшей развернутой борьбы за 
организационно-хозяйственное укрепление колхозов, повышения роли МТС, как 
политических, хозяйственных и культурных центров колхозной деревни, резкого 
перелома в работе совхозов, ОРС'ов и пригородных хозяйств.
Важнейшей хозяйственно-политической задачей 1934 г. является решитель­
ное проведение постановления ЦК ВКГ1(б) и правительства о развитии индиви­
дуального огородничества рабочих.
Задание по посеву яровых культур в 1934 г. определяется в 1955,2 тыс. га, 
что дает по сравнению с прошлым годом рост на 4 проц. Значительные измене­
ния намечены в соотношении культур. Если в 1933 году было засеяно пшеницы
346,7 тыс. га, то в 1934 году будет посеяно 409,4 тыс. га.
Посевы овса увеличиваются на 10 тыс. га, овощей и картофеля на 24 тыс. га. 
Посевы проса сокращаются с 76,5 тыс. га до 2,4 тыс. га.
Таким образом усиливается производство основных зерновых культур.
В 1934 году должен быть сделан решительный шаг в развитии посевов ози­
мой пшеницы во всех районах области. По данным опытной сортосети и практики 
колхозов урожайность озимой пшеницы в районе Соликамска достигает 15 — 18 
центнеров, а в районе Верхотурья J3— 20 центнеров. В 1934 году посевная пло­
щадь озимой пшеницы намечается в 25 тыс. га против 2,5 тыс. га в 1933 году.
Несмотря на некоторое сокращение посевов льна по сравнению 1933 годом, 
запроектированный под'ем урожайности обеспечивает рост продукции льноволокна 
до 230 тыс. цент, (на 85 проц.) и льносемян до 265 тыс. центн. (в 2 раза). Удвое­
ние посевной площади под клевером создает предпосылки для дальнейшего раз­
вития льноводства, имеющего огромное хозяйственное значение.
Особо следует подчеркнуть необходимость дальнейшего форсированного раз­
вития клеверного семеноводства. За последние годы эта важнейшая культура от­
ставала в своем развитии.
Центральной задачей плана 1934 года является дальнейший решительный 
под‘ем урожайности. Урожайность зерновых культур в среднем по области должна 
быть доведена минимум до 9 центн. картофеля — 9 тонн, овощей — 10 тонн, льно­
семян— 2,63 центнера и льноволокна —  2,3 центнера с га.
Важнейшим условием, обеспечивающим высокую урожайность, является сево­
оборот, улучшение семенного дела, расширение чистых паров и широкое внедре­
ние удобрений.
В 1934 году севообороты должны быть введены повсеместно во всех кол­
хозах, совхозах и пригородных хозяйствах. В связи с поставленной перед 
Свердловской областью задачей форсированного создания собственной сельско-хо- 
зяйственной базы, необходимо под этим углом произвести оценку севооборота.
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Севооборот должен сопровождаться широким внедрением передовой агротех­
ники и массовых агротехнических мероприятий. Посев должен быть произведен 
исключительно отсортированными и протравленными семенами. Наряду с этим 
дальнейшее широкое развитие должны получить сортовые посевы.
Особенно важным является требование проведения посевов в ранние и макси­
мально короткие сроки при строжайшем соблюдении качества обработки.
Практика прошлого года показала, что ранние севы дают наиболее высокую 
урожайность. В Краснополянском районе артель „Колхозный путь* при посеве 
20-го апреля получила урожай яровой пшеницы 9 центнеров, при посеве 5 го мая — 
8 центнеров, 15-го мая — 7 центнеров и 10-го июня— 1.5 центнера. Артель „Хле­
бороб* при посеве 19-го апреля получила 6,5 центн., 10 го мая—-5 центн.
Разрешение задачи проведения весеннего сева в кратчайшие сроки в большой 
степени обеспечивается дальнейшим мощным ростом механической тяговой силы. 
На социалистических полях будет работать в 1934 г. 3749 тракторов, что даст 
рост на 65,5 проц. по сравнению с 1933 г.
В 1934 году должно быть значительно больше поднято зяби и паров. Наме­
ченный по плану под'ем зяби на площади 906 тыс. га и паров 849,4 тыс. га дол­
жен быть выполнен полностью.
Вывозка навоза намечена в количестве 6 383 тыс. тонн, а минеральных 
удобрений 47,8 тыс. т. Значительное распространение должны получить местные 
удобрения, как зола, торф и проч. Почти во всех районах области широко дол­
жно быть развернуто известкование почвы, с внесением не менее 17 тыс. т. 
извести.
Наряду с массовыми агротехническими мероприятиями в 1934 году более ре­
шительно необходимо внедрять новые агротехнические приемы. Яровизация семян, 
дающая значительное повышение урожайности, запроектирована на площади 
в 3,5 тыс. га. Мульчированием необходимо охватить не менее 2 тыс. га. Должны 
быть значительно расширены посевы пророщенным картофелем.
Огромное значение в поднятии урожайности имеет развернутая борьба с по­
терями на протяжении всех сельско-хозяйственных работ как за счет своевремен­
ного проведения уборки, скирдования, обмолота, так и за счет широкого внедре­
ния машин и необходимых к ним приспособлений (зерно-колосо-уловителей и др). 
Каждый совхоз, МТС, каждое пригородное хозяйство обязано разработать кон­
кретный план борьбы с потерями и уже в 1934 году добиться полной 
ликвидации потерь.
В 1934 году намечено дальнейшее развертывание парниково тепличного хо­
зяйства, имеющего огромное значение для снабжения рабочих и трудящихся про­
мышленных центров ранними свежими овощами. Рост теплично-парникового хозяй­
ства намечается по числу парниковых рам с 375,8 до 511.2 тыс. штук, по 
зимним теплицам с 25 до 50,8 тыс. кв. м. и по блочным теплицам с 93,1 до 190,7 
тыс. кв. м. В них может быть выращено свыше 7.000 тонн овощей, что примерно 
должно дать по 5 кгр. ранних овощей на каждого рабочего.
В снабжении рабочего населения овощами большую роль сыграет разверты­
вание индивидуальных рабочих огородов. В 1934 году намечено охватить не менее 
200 тыс. рабочих с площадью посева в 19.400 га. Успешное выполнение этой про­
граммы ставит перед земельными, профсоюзными и партийными организациями за ­
дачу своевременного обеспечения рабочих земельными участками, семенами, сель- 
ско-хозяйственным инвентарем и помощью в раскорчевке земель, особенно со сто­
роны ОРС'ов.
В области животноводства в 1934 г. стоят огромной важности задачи. Живот­
новодство до последнего времени являлось наиболее отсталым участком сельского 
хозяйства. Положительные сдвиги на отдельных участках животноводческого хо­
зяйства были отмечены в минувшем году. Окончательная победа колхозного строя, 
замена контрактации скота обязательным мясным нааогом, постановление ЦК и 
Совнаркома о наделении колхозников телками и поросятами— создали прочную 
основу для разрешения проблемы животноводства. 1934 год должен явиться годом
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решительного перелома в развитии животноводства, роста поголовья стада как в 
социалистическом секторе, так и в индивидуальном пользовании колхозников.
„Дело животноводства должны взять в свои руки вся партия, все наши- ра­
ботники, партийные и беспартийные, имея в виду, что проблема животноводства яв­
ляется теперь такой же первоочередной проблемой, какой была вчера уже разре­
шенная с успехом проблема зерновая'*. (Сталин).
План 1934 года намечает рост поголовья крупного рогатого скота по всем 
секторам сельского хозяйства на 18 проц., коров на 8,3 проц., свиней на 51,3 проц., 
в том числе свиноматок на 69,3 проц. и овец на 9,2 проц. Значительно возрастает 
роль кольхозно-товарных ферм, совхозов и ОРС'ов, что обуславливается не толь­
ко ростом поголовья, но и дальнейшим повышением всех качественных показате­
лей: удоя, выхода мяса, шерсти и т. д.
Быстрыми темпами растет животноводство у колхозников. Количество круп­
ного рогатого скота увеличится на 18,7 проц., маточный состав свиней— на 85,1 проц. и 
овцы— на 9,9 проц. В единоличное пользование колхозников будет передано из 
обобществленного стада колхозов не менее 5100 телят и 58,9 т. поросят.
Особое внимание необходимо уделить дальнейшему развитию коневодства. 
Конь является основной тяговой силой в сельском хозяйстве. Даже в наиболее 
насыщенных тракторами районах, как например Б.-Сосново, Сарапул, Куеда на ло­
шадь падает до 70—75 проц. всех работ. Рост поголовья лошадей намечен на ко­
нец 1934 года на 4,8 проц. Молодняк должен быть полностью сохранен и обращен 
на воспроизводство рабочих лошадей.
В 1934 году необходимо форсировать Создание кормовой базы для животно­
водства. В  этих целях намечено широкое развертывание мероприятий по повыше­
нию производительности пастбищ и естественных сенокосов, путем проведения 
каждым совхозом, колхозом и пригородным хозяйством ряда мероприятий по ко­
ренному и поверхностному улучшению лугов и пастбищ. Эти улучшения по кол­
хозному сектору сводятся в основном к следующему:
1. Коренные улучшения (осушка, раскорчевка, перепаш­
ка) на площади.................................................................28,7 т. га
2. Поверхностные улучшения (расчистка, подборонка и
т. д . ) ................................................................................. 135 т. га
Одновременно с улучшением и ростом естественной кормовой базы наме­
чено дальнейшее расширение посевов трав, силоса и корнеплодов на 68,9 проц. 
против 1933 г.
Резко должны повыситься качественные показатели животноводства. Необхо­
димо добиться ликвидации падежа скота, яловости коров, кобылиц и всего 
маточного состава сельско-хозяй-ственных животных и увеличить их продуктив­
ность. Годовой удой на одну корову в среднем по области должен быть доведен 
не меньше чем до 1000 литров, по КТФ  до 1200 литров, по хозяйствам ОРС'ов, 
коопхозов и совхозов—не меньше чем до 1300 литров.
Сельско-хозяйственные животные должны быть в 1934 г. обеспечены теплы­
ми, скотными дворами, изоляторами для больных животных, должно быть рацио­
нализировано кормление, значительно улучшен уход и содержание и ликвидиро­
вана обезличка и безответственность в уходе за скотом.
Значительный рост сельско хозяйственного производства в 1934 году сопро­
вождается дальнейшим повышением технической базы В 1934 году намечена орга­
низация 16 новых машино-тракторных станций и 4 машино-корчевальных станций. 
Тракторный парк МТС возрастает с 1622 тракторов до 2802 тракторов. Число 
грузовых автомашин возрастает с 150 до 230. В связи с значительным ростом 
машинного парка особенно важно добиться лучшего использования машин в сель­
ском хозяйстве.
„...До сих пор еще не хотят понять, что основу ремонта составляет текущий 
и средний ремонт, а не капитальный. Что касается использования тракторов и ма­
шин, то неудовлетворительное состояние этого дела до того ясно и общеизвестно, 
что не нуждается в доказательствах". Эти указания тов. Сталина на недостатки
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в использовании машин и в ремонте их должны быть решительно изжиты в прак­
тике наших совхозов, МТС и пригородных хозяйств.
Машинная база социалистического сельского хозяйства требует подготовки 
квалифицированных кадров. Это является основной задачей по дальнейшему освое­
нию техники. Наряду с подготовкой необходимо поставить переподготовку и тех­
ническую проверку знаний каждого шоффера, тракториста, комбайнера, машини­
ста, бригадира, полевода, счетоводного работника и т. д. Обеспечение квалифици­
рованными кадрами, несомненно, даст возможность в 1934 г. добиться не менее 
2 тыс. часов полной работы трактора, не менее 250 га уборочной площади на 
каждый комбайн, не менее 10 тыс. клм. полезного пробега на автомашинах.
Расширение ремонтных баз является также важнейшим условием улучшения 
использования машины. В 1934 г. усиливается строительство и оборудование МТМ 
как по линии МТС, так и по линии совхозов и пригородных хозяйств. Необходи­
мо, чтобы каждое хозяйство имело гараж, навес для тракторов, комбайнов и сель- 
ско-хозяйственного инвентаря. Большую помощь сельскому хозяйству в проведе­
нии ремонта тракторов, автомашин и сельско-хозяйственного инвентаря также, 
как и в производстве запасных частей, может и должна оказать промышленность 
Свердловской области.
Выполнение плана 1934 г. решается прежде всего, успешной подготовкой и 
проведением весеннего сева. Эта подготовка прежде всего должна итти по линии 
полного обеспечения семенами, своевременного производства ремонта машин, под­
готовки коня, вывозки навоза и минеральных удобрений на поля, завоза горючего, 
подготовки кадров, составления производственных планов и широкого охвата культур­
но-бытовыми учреждениями рабочих совхозов и пригородных хозяйств и колхозников.
Важнейшим мероприятием должно явиться решительное усиление планирования 
в колхозах, ибо „крупное сельское хозяйство нельзя вести без плана" (С тали н ).
План 1934 г. в области сельского хозяйства предусматривает решительное 
продвижение вперед по пути коренного под'ема всех отраслей сельскохозяйствен­
ного производства и превращения всех колхозов в большевистские и колхозников 
в зажиточные.
Железнодорожный транспорт
После успешного разрешения ряда крупнейших задач в деле промышленного 
развития и под‘ема сельского хозяйства железно-дорожный транспорт остается 
главным узким местом. Задача ликвидации отставания транспорта, наряду с раз­
вертыванием товарооборота, поставлена тов. Сталиным как важнейшая задача внут­
ренней политики Союза на ближайший период.
Размер грузооборота по железным дорогам Свердловской области на 1934 г. 
выражается в 22650 тыс. т., что превышает фактический грузооборот 1933 г. на
21,4 проц. Среднесуточная погрузка увеличивается с 1988 вагонов в 1933 г. до 2820 
вагонов в 1934 г. Это задание является минимальным для обеспечения высоких тем­
пов развития хозяйства Свердловской области в 1934 г., и для бесперебойной пе­
ревозки все возрастающего количества транзитных грузов, идущих из Европейской 
части Союза в Сибирь и обратно.
Выполнение плана перевозок в 1934 г. неразрывно связано с коренным улуч­
шением качественных показателей работы железной дороги Борьба за ускорение 
оборота вагона, за его быстрое продвижение и своевременный ремонт; задача все­
мерного сокращения простоев вагонов под погрузочно-разгрузочными операциями, 
являются важнейшим делом всех партийных, советских и железно-дорожных 
организаций в 1934 году.
В 1933 г. создан ряд предпосылок для коренного улучшения работы желез­
ных дорог. Решения ЦК и СНК о работе ж. д. транспорта, о Пермской ж. д. и о 
планировании перевозок вскрыли с исчерпывающей полнотой все основные причины 
отставания ж. д. транспорта и наметили пути его полного преодоления.
Создание политотделов, введение дисциплинарного устава, упорядочение дела 
планирования перевозок, переброска специалистов на линии в участки, усиление
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роли нач. станций и достигнутый в ряде мест поворот внимания местных органи­
заций, городских советов, промышленных предприятий, колхозов на помощь тран­
спорту— все это является прочной основой для перелома в работе транспорта в 
1934 году. На ряде отдельных участков проведение в жизнь решений ЦК и СНК 
уже оказало свое влияние на улучшение работы дорог. 'Гак, например, тщательный 
классовый подбор кадров смазчиков и повышение их квалификации сократили во 
второй половине 1933 г. почти вдвое число случаев отцепок вагонов в пути по 
причинам горения букс. Прикрепление отдельных участков ж. д. пути к колхозам для 
борьбы с снежными заносами оказывает большую помощь транспорту в ряде районов.
После постановления ЦК и СНК от 9 июля 33 г. на Пермской ж. д. произо­
шли значительные сдвиги в части повышения зарплаты основных ведущих профес­
сий и общего улучшения снабжения и культурно-бытового обслуживания рабочих. 
Зарплата участковых диспетчеров в сентябре составила 360 р. в месяц против 
253 р. в июле. Зарплата начальников станций возросла соответственно с 301 р 
до 462 р., составителей и сцепщиков возросла с 120— 156 р. до 140— 182 рублей. 
С организаций ОРС'ов достигнуты значительные успехи в создании собственной 
продовольственной базы на транспорте. Значительно выросла жилая площадь.
В 1934 г. необходимо развить и закрепить первые ' успехи, достигнутые на 
основе решений Ц К и СНК, вплоть до выполнения и перевыполнения всех измери­
телей работы дороги.
Наряду с созданием организационных предпосылок для улучшения работы 
жел. дор. транспорт Свердловской области значительно укрепил свою материаль­
но-техническую базу.
В конце 1933 г. пущены электровозы на линии Кизел-Чусовая (113 клм.), 
являющейся самой большой по длине и грузонапряженности электрифицирован­
ной магистралью в СССР. На 1934 г. намечено перевести все товарное движение 
на этой линии на-электровозную тягу. Эго должно обеспечить увеличение провоз­
ной способности линии более чей вдвое. Оборудован автоблокировкой, этим наи­
более совершенным видом связи,, участок Дружинино - Свердловск - Богдановичи 
(186 клм.), в результате чего провозная способность этого перегруженного участка 
увеличивается более чем на 20 проц. К  концу 1933 г. вступила в строй линия 
Свердловск— Курган ((363 клм.), на которую приходится главная масса грузов, 
идущих из Сибири и Караганды в сторону Свердловска и далее на Запад в Евро 
пейскую часть Союза. Крупные работы проведены по развитию Свердловского и 
Тагильского узлов. Значительное развитие получили в 1933 г. обменные пункты и 
депо (Янаул, Балезино).
В результате коренной реконструкции, проведенной за годы первой пятилетки 
и за 1933 г., жел. дор. транспорт Свердловской области имеет все предпосылки 
для выполнения программы перевозок 1934 г. Задача состоит в том, чтобы реши­
тельно покончить с расхлябанностью и установить железную дисциплину на тран­
спорте, повысить классовую бдительность на всех участках работы, по больше­
вистски освоить новую технику.
План 1934 г. предусматривает дальнейшее значительное усиление жел. дор. 
транспорта Свердловской области. Об‘ем капиталовложений определяется в 90 млн. р. 
против 45,8 млн. руб., освоенных в 1933 г.
Будут развернуты и в основном закончены работы по электрификации горноза­
водской линии Свердловск-Гороблагодатская с коренной реконструкции путевого и 
станционного хозяйства. Все особе грузонапряженные подходы к Свердловскому 
узлу будут автоблокированы. На участке Чусовая-Калино и на отдельных перегонах 
линии Свердловск-Пермь-Балезино будут уложены вторые пути, всего в количестве 
145 клм., с одновременным значительным развитием всех станционных путей. Сверд­
ловский, Тагильский и Чусовской жел. дор. узлы получают дальнейшее значитель­
ное развитие (укладка путей, новые вагонные депо и т. д.). Кроме того разверты­
ваются работы по постройке новой сортировочной станции в Перми. На главных 
ж. д. направлениях намечается произвести значительные работы по реконструкции 
пути (смена рельс, шпал, балласта). Свыше 10 млн. руб. намечено затратить на 
жилищное и культурно-бытовое строительство.
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Задача коренного улучшения работы транспорта требует организации широ­
кой крепкой помощи транспорту со стороны промышленности и всех организаций 
области как по линии своевременного выполнения заказов транспорта, так и по 
линии ускорения погрузочно-разгрузочных работ, борьбы с снежными заносами,, 
обеспечения рабочей силой и т. д.
Водный транспорт
В условиях сильной перегруженности железно-дорожного транспорта особую 
остроту приобретает задача полного использования водных путей для перевозки 
грузов. Кроме того, для северных районов Свердловской области, не имеющих же­
лезных дорог, речные пути являются единственным видом транспорта для вывоза 
из них леса и других грузов и завоза в эти районы грузов на целый год.
План 1934 года предусматривает по Камскому бассейну увеличение перевоз­
ки грузов в границах области с 4328 тыс. тн. в 1933 году до 4713 тыс. тонн в 1934 году.
Большое значение для выполнения плана водных перевозок имеет своевремен­
ное получение новых товаро-пассажирских и буксирных судов и развернутое 
строительство непарового флота в Усть-Боровской верфи. Значительные работы 
необходимо произвести по устройству водного пути (регулирование, землечерпание, 
очистка и т. д.) особенно в верховьи Камы— месте наихудших путевых условий и 
наиболее грузонапряженном (сплав и буксировка свыше 4-х мил. тонн леса).
Из отпущенных 2116 тыс. руб. капиталовложений около 1700 т. руб. предпо­
лагается затратить на окончание работ по постройке Усть-Боровского затона и пасса­
жирского речного вокзала в Перми и на начало работ по постройке Пермского порта.
Дорожное строительство
В области дорожного строительства программа работ на 1934 год по системе 
Облдортранса предусматривает сооружение главным образом профилированных и 
улучшенных дорог на особо важных участках внутрирайонных и межрайонных путей 
сообщения и на под'ездных путях к станциям, прибтаням, элеваторам,, совхозам и МТС.
По сравнению с прошлым годом значительно увеличены расходы по экгплоатации, 
содержанию (петом и зимой) и ремонту существующих и вновь выстроенных дорог.
Об‘ем денежных расходов по дорожному строительству на 1934 год намечен 
в сумме 5876 тыс. руб. против 4680 тыс, руб. в 1933 году.
Главную массу дорожностроительных работ предполагается произвести за 
счет трудового участия населения, которое в денежной оценке должно выразиться 
в 9981 тыс. руб. вместо 7193 тыс. руб в 1933 году.
Ассигнование бюджетных средств предусматривается максимально концентри­
ровать на дорогах, строительство которых чрезмерно затянулось. Будут окончены 
работы по строительству и ремонту гравийной дороги от Кудымкора до ст. Менде­
лееве и шоссе от Арамили до Тюбука. Кроме того, капитально перестраиваются 
под'езды к Свердловску, Перми, Сарапулу и другим городам.
Быстрые темпы механизации сельского хозяйства, рост автомобилизации, 
рост зажиточности колхозников, развертывание товарооборота между городом и 
деревней и, наконец, наличие в Свердловской области 2047 клм. дорог союзного 
значения и 806 клм. республиканского значения, из которых большинство требует 
капитального переустройства, все это выдвигает задачу строительства и ремонта 
дорог в ряд первостепенных хозяйственных задач 1934 года.
С в я з ь
План 1934 года намечает широкую программу мероприятий по дальнейшему 
укреплению и технической реконструкции связи. Капиталовложения в хозяйство 
связи составляют 12,58 мил. руб. против 6,86 мил. руб., освоенных в 1933 году
Одной из важнейших задач 1934 года является дальнейшее значительное рас 
ширение и усиление низовой телефонной связи, в частности, связи МТС и совхо­
зов как с райцентрами, так и со своими производственными участками. В этих 
целях намечено связать телефоном все райцентры области' со Свердловском. Да
27
1934 г. такую связь имели только 24 района. Значительное число важнейших рай­
центров получают двухстороннюю (двухпроводную) связь со Свердловском, позво­
ляющую каждому району вести разговор одновременно со Свердловском и с не­
сколькими районами.
Крупные работы предполагается произвести по расширению и оборудованию 
мощной радио-приемной станции в Косулино и телефонно-телеграфных станций в 
Свердловске и Перми. Намечено окончание строительства автоматических телефон­
ных станций в Свердловске, Перми и Молотово, центральных телефонных станций 
в Березниках, Лысьве, Тагиле, Чусовой и Сарапуле, домов связи в Свердловске, 
Березниках, Чусовой, Лысьве, Кудымкоре. Вложения в развитие городских станций 
в 1934 году дадут возможность довести их общую емкость до 23700 номеров 
против 13400 номеров в 1933 г.
Значительно усиливается в 1934 году междугородная телефонно-телеграфная 
связь с применением новейших достижений современной техники (одновременная 
двухсторонняя радиосвязь, одновременные телеграфно-телефонные передачи по биме­
таллическим и бронзовым проводам и т. д.). Общая протяженность телефонных и 
телеграфных проводов в 1934 году достигнет 7052 клм. против 5689 клм. в 1933 году.
Значительно увеличивается также почтовая связь. Организуется 46 новых 
почтовых отделений. Автопарк увеличивается на 20 новых почтовых машин. Ча­
стоту хода почт внутри районов к сельсоветам в среднем предположено довести 
до 6,5 раз в семидневку против 6 раз в 1933 году.
Капитальное строительство
1934 год явится годом дальнейшего мощного строительства в области.
Капиталовложения в хозяйство области составят в 1934 году 1437 млн. руб., 
вместо освоенных в 1933 г. 731 млн. руб.— рост на 96,6 проц. По Союзу в целом 
рост капиталовложений принят в 40 проц.
Осуществляя ленинскую политику размещения производительных сил, партия 
» и правительство продолжают форсированно развертывать строительство области и 
всего Урала, как нового центра тяжелой промышленности Союза. Имея удельный 
вес в промышленной продукции Союза всего около 3— 3,5 проц., удельный вес 
области в капиталовложениях по Союзу достигает в 1934 г. 5,5 проц., а по тяже­
лой промышленности 10 проц.
Ответственная задача реализации этого колоссального строительного плана 
осложняется значительной концентрацией вложений. Свыше 60 проц. всей суммы 
капитальных затрат 1934 г. приходится на долю пяти основных промышленных 
центров области, где развертывается строительство крупнейших промышленных 
предприятий и связанное с ними транспортное, жилищное, коммунальное и со­
циально-культурное строительство. Цифры вложений по этим промышленным цент­
рам (с незначительным недоучетом) приведены в следующей таблице:
Капитальные вложения в тыс. рублей
О ТРАСЛИ  ХО ЗЯЙ СТВА Сверд­
ловск Н.-Тагил





Транспорт и связь ........................................
Товарооборот ................................................
Жилищное и администр. стр-во * ) ...............
Коммунальное .хозяйство * ) .............................
К а д р ы ..............................- ..................................


















7630 1 850. 
433 408 
996 | 1290 
4185 888 
— 542 
369 1 266 







ВС ЕГО  .......................... 264925 245212 221215 85974
*) Без затрат промышленности и транспорта.
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Широко развертываются строительные работы на ряде крупнейших об‘ектов. 
Среди них: Камская гидростанция с затратами в 1934 г. 56 млн. руб., Вагонострой— 
127 млн. руб., Ново-Тагильский металлургический завод— 85 млн. руб., Средурал- 
медьстрой— 29,5 млн. руб., Уралхиммашстрой—17,6 млн. руб., Электроаппаратур- 
ный завод— 9,4 млн. руб., Пермский судозавод— 4,7 млн. руб., завод металлического 
магния— 10,7 млн. руб., Камский бумажный комбинат—40 млн. руб. и ряд других.
Одной из важнейших задач строительного плана 1934 г. является решитель­
ное подтягивание отстававшего прежде участка жилищно-коммунального и со­
циально-культурного строительства. План намечает увеличение вложений по этим 
видам строительства на 75 проц. по сравнению с 1933 г.
Важнейшей задачей 1934 г. является дальнейший рост производительности 
труда на стройках на 20 проц. и снижение себестоимости чистого строительства 
на 15 проц.
Осуществление строительного плана 1934 г. выдвигает перед стройорганиза- 
циями ряд сложнейших задач.
Рост в два раза об‘ема капитального строительства увеличивает потребность 
в строительных рабочих до 160 тыс. человек против 116 тыс. человек в 1933 г., 
т. е. на 38 проц. Имея в виду известную правомерность наблюдающегося за по­
следние годы перехода строительных рабочих на вновь пускаемые промышленные 
предприятия (в ходе монтажа строительные рабочие знакомятся с оборудованием, 
подготавливаются к работе по эксплоат-иции, обеспечиваются в жилищном и быто­
вом отношении), стройорганизации должны вновь вовлечь не менее 55—60 тыс. 
новых рабочих, подготовить квалифицированные кадры, обеспечить их жилищем, 
снабжением и т. д.
Рост числа рабочих на 38 проц. при росте об'ема капиталовложений на 
96 проц. предполагает коренное улучшение в деле использования строймеханизмов, 
доведение коэффициента эксплоатации экскаваторов до 75 проц., бетономешалок 
до 80 проц. и охват механизацией не ниже 60 проц. от общего об'ема работ. Вы­
полнение этой задачи пот^ёбует значительного усиления парка строймеханизмов 
особенно по под'емно-транспортным агрегатам (под'емные краны, транспортеры, 
двигатели и т. д.).
Строительный план 1934 года предусматривает дальнейшее внедрение инду­
стриальных методов ведения строительных работ, развертывание стройдворов, пред­
приятий по производству стройдеталей и полное использование на строительстве 
созданной в Свердловской области промышленности по производству металличе­
ских и деревянных конструкций и деталей (Стальмост, цех металлических кон­
струкций Уралмашзавода, производство деревянных конструкций и деталей в Н-Ля- 
ле и т. д.). Значительная концентрация капитальных работ создает благоприятные 
предпосылки для самого широкого применения индустриальных методов строительства.
Второй группой задач, вытекающих из строительного плана 1934 г., являются 
вопросы, связанные с выполнением намеченного плана производства строительных 
материалов, особенно в части производства их на подсобных предприятиях самих 
строек. Удельный вес подсобных предприятий строек в продукции местных стено­
вых и вяжущих материалов достигает в 1934 году— 49,5 проц. против 35,2 проц. 
в ! 933 г., в том числе по стеновым материалам 56,1 проц. против 38,9 проц. в 
1933 г. В связи с транспортными затруднениями приобретает особую остроту за­
дача выполнения плана производства теплобетонных камней и фибролита на строй­
площадках.
Условием выполнения строительного плана является дальнейшее усиление 
внутрипостроечного транспорта, для чего потребуется дополнительный завоз грузо­
вых автомашин, тракторов-тягачей, паровозов широкой колеи, паровозов узкой 
колеи, буксирных пароходов. Перед стройорганизациями стоит задача своевремен­
ного устройства на стройплощадках улучшенных и усовершенствованных дорог.
Программа производства извести позволяет вывезти некоторое количество 
извести в Челябинскую область из районов, территориально тяготеющих к этой 
области. Также предусматривается вывоз некоторого количества алебастра в Че­
лябинскую и Обьско-Иртышскую области.
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Имеющиеся на территории Свердловской области заводы портланд-цемента— 
Сухоложский и Невьянский могли бы удовлетворить своей продукцией потребность 
области в 1934 году. Однако, необходимость снабжения продукцией этих заводов 
строительств двух смежных областей -Челябинской й Обско-Иртышской—ставит 
вопрос о завозе некоторого количества цемента с Вольских заводов в промышлен­
ные районы Прикамья— Пермский, Березниковский и Чусовской, а также об исполь­
зовании гранулированных шлаков для выработки местного шлако-известкового це­
мента и беспомольного цемента. Наряду с этим рост потребности в цементе в 
дальнейшем требует подготовки к строительству в 1Р35 г. завода шлакопортланд- 
цемента.
Решительное улучшение планирования на стройках, своевременное доведение 
квартального плана до участка и бригады, улучшение постановки учета на строй­
ках и максимальное внедрение хозрасчета является непременным условием выпол­
нения строительного плана 1934 года.
Товарооборот
Указание тов. Сталина о том, что в области внутренней политики СССР 
наиболее важной проблемой сейчас является «развертывание товарооборота между 
городом и деревней и усиление всех видов транспорта, особенно железнодорож­
ного» ставит задачу всемерного развития советской торговли в 1934 году со всей- 
остротой. Развертывание товарооборота между городом и деревней является одним 
из важнейших мероприятий в борьбе за дальнейшее улучшение материального по­
ложения рабочего класса и за зажиточную колхозную жизнь.
Огромный рост промышленности, быстрое увеличение продукции сельского- 
хозяйства позволяют в 1934 году решительно двинуть вперед дело товарооборота. 
Планом намечено довести розничный товарооборот до 1675,6 млн. руб. вместо 
1302,3 млн. руб. р 1933 году—рост на 28,7 проц. (без свободной продажи хлеба). 
Значительно растет товарооборот на селе—на 21,5 проц. больше, чем в 1933 году 
Весь розничный оборот (включая свободную продажу хлеба, запроектированную 
в сумме 299,7 млн. руб., и оборот предприятий общественного питания) достигнет 
2202 млн. руб. против 1540 млн. руб. в 1933 г., возрастая таким образом* 
на 43 проп.
Выполнение намеченного плана требует решительной борьбы за максималь­
ное использование всех источников получения товаров широкого потребления. 
Выпуск ширпотреба по области увеличивается на 25,4 проц. В связи с дополни­
тельными ассигнованиями на развитие местной промышленности производство то­
варов широкого потребления будет еще увеличено. Важнейшей задачей является 
также всемерное развертывание децентрализованных заготовок. Разрешение тор­
говли хлебом и под'ем сельского хозяйства создают вполне благоприятные для 
этого условия.
Задача развертывания товарооборота ставит во всей широте вопрос об из­
учении спроса потребителя и об организованном влиянии на производителей с 
целью выпуска ими товаров необходимого ассортимента и высокого качества. Эта 
задача относится прежде всего к достаточным товарам. Необходимо улучшить 
торговлю мебелью, хозяйственными товарами, культтоварами, метизами, товарами 
санитарии, гигиены и т. д.
Второй основной задачей советской торговли в области является улучшение 
качества обслуживания потребителя. В 1934 г. необходимо произвести зна­
чительное расширение торговой сети, приблизив ее к потребителю— к рабочему 
на заводах, новостройках, в совхозах, МТС и к колхознику. Планом намечено 
расширение торговой сети на 548 единиц (рост на 6,4 проц.) в том числе на 346 
магазинов и лавок, открытие ряда крупных универсальных и специальных мага­
зинов; значительно расширяется сеть открытых магазинов в городах и промыш­
ленных центрах области, главным образом за счет госторговли— Облпромторга, 
Облпищеторга и об'единений Наркомснаба, при этом существующая закрытая 
сеть госторговли сокращается.
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Наконец, особое внимание в 1934 году должно быть обращено на создание 
собственного автомобильного и гулевого транспорта торгующих организаций. 
Обеспечение собственными перевозочными средствами поможет торгующим орга­
низациям быстрее проводить товары к потребителю.
Важное значение для снабжения городского населения приобретает базарная 
торговля колхозов, колхозников и трудящихся единоличников. Уже в последние 
месяцы 1933 года на основе роста продукции сельского хозяйства и повышенного 
предложения промтоваров торговля достигла значительного об'ема. В 1934 г. 
имело место дальнейшее усиление колхозной торговли. Привоз основных про­
дуктов питания по 24 городам Овердловской области возрос в феврале 1934 г. 
по сравнению с февралем 1933 г. в таких размерах:
Усиление привоза продуктов питания, свободная продажа хлеба и организа­
ция встречной обобществленной торговли способствовали значительному сниже­
нию цен. На 1 марта 1934 года базарные цены снизились (против цен на 1 мар­
та 1933 р.) по говядине на 25,3 проц., по маслу топленому на 21,0 проц., по мо­
локу на 23,4 проц., по яйцам на 2,1 проц., по картофелю на 56,9 проц и т. д. 
В 1934 году торговля колхозов, колхозников и трудящихся единоличников может 
дать много больше продуктов для снабжения городского населения и по значи­
тельно сниженным против 1933 года ценам.
Общественное питание в 1934 году получит дальнейшее развитие. Оборот 
Нарпита увеличивается на 18,5 проц. Усиливается производственно-техническая 
база Карпита. Капитальные вложения возрастут почти в 2 раза по сравнению с 
1933 годом. Важнейшей задачей в области общественного питания в 1934 г. яв­
ляется решительное повышение качества отпускаемых блюд (по улучшению вку­
совых качеств и повышению калорийности) и лучшая организация обслуживания 
потребителей (изжитие очередей, обеспечение мебелью и посудой, повышение са­
нитарно-гигиенического состояния столовых и т. д.).
Бурный рост промышленности Свердловской области обусловил невиданные 
темпы роста городского населения, увеличившегося за годы первой пятилетки почти 
в два раза. Жилищное же строительство, несмотря на колоссальный размах его за 
последний период, не поспевало за ростом городов и обеспеченность городского 
населения жилплощадью далеко не достигла санитарной нормы.
1934 год должен дать коренной перелом в развертывании жилищного строи­
тельства. Размер капиталовложений в жилищное строительство определяется в
139,2 млн. руб., что на 58,7 процентов превышает освоенные капиталовложения 
1933 года. Полное освоение этих капиталовложений даст прирост новой жилищной 
площади в размере 753 тыс. кв. метр, и культурно-бытовой площади— 32 тыс. 
кв. м. Этот прирост будет направлен преимущественно на обеспечение жили­
щем новых кадров рабочих ведущих профессий основных отраслей промышлен­
ности.
В общей сумме капиталовложений жилищное строительство горсоветов имеет 
небольшой удельный вес, около 7000 тыс. руб. Они направляются почти исключи­
тельно на обеспечение жилищем специалистов, учителей, медицинских работников 
и работников коммунальных предприятий. Строительная программа жилищно-строи­
тельной кооперации принята в сумме 5666 тыс. руб.
Особенностью 1934 года являются значительные средства (4793 тыс. руб.), 
предусмотренные планом на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, 
который в течение 10 последних лет почти не ремонтировался.
Мяса всякого . 
Масла животного 
Молока . . . .
Я и ц ..................
Картофеля . . . 
Овощей . . . .
на 28,7 проц. 
на 90,3 проц. 
на 73,0 проц. 
на 45,3 проц. 
на 56,2 проц. 
на 65,2 проц.
Жилищное и коммунальное строительство
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Принятая программа капиталовложений в строительство гостиниц (620 тыс. 
руб.) только в незначительной мере будет в состоянии смягчить острую нужду 
в них городов области.
Коммунальное хозяйство  области выросло в результате вложений первой 
пятилетки почти в 3,5 раза. Вложения 1933 года должны были значительно под­
нять уровень коммунального обслуживания пролетарских центров области. Между 
тем освоение средств истекшего года составило только 82 проц. плана.
Причины такого недопустимого выполнения программы лежат в слабой борьбе 
за план целого ряда городских и поселковых советов (Тагил, Пермь, Свердловск и 
друг.), в недостаточном внедрении социалистических методов труда на стройках и 
в неодооценке руководителями промышленных строек всего значения улучшения 
коммунального обслуживания рабочих, осваивающих передовую технику.
В 1934 году капиталовложения в коммунальное строительство приняты в 
сумме 43,8 млн. руб., что более чем в два раза превышает освоенные капитало­
вложения истекшего года. Успешное выполнение программы 1934 года должно 
дать значительное увеличение основных фондов коммунального хозяйства и бла­
гоустройства области. Выполнение программы строительства и расширения водо­
проводов (Свердловск, Лысьва, Пермь, Молотово и друг.), а также предусмотренное 
планом строительство и расширение канализации в Лысьве, Свердловске, Перми, 
Молотово сильно повысят контингент обслуживаемого населения. Увеличение числа 
мест в банях по области на 1040 мест должно значительно улучшить санитаоно- 
гигеническое обслуживание рабочих центров области.
Текущий год в сущности является началом обслуживания прачечными населе­
ния области; имеющаяся в городах незначительная сеть прачечных в 1934 году 
будет расширена с доведением общей мощности обработки с 1,6 тн. сухого 
белья в смену до 4,5 тонн.
Стремительный рост населения ряда городов остро ставит вопрос строитель­
ства городского железнодорожного транспорта. Существующий в Свердловске и 
Перми трамвай только в незначительной мере покрывает потребность этих горо­
дов. Предусматриваемое планом расширение трамвая несколько смягчит остроту 
обслуживания населения городским транспортом только в Свердловске (с 164 до 
206 поездок на 1 жителя в год).
Города Свердловской области имеют крайне недостаточный размер замощения 
улиц. Так, например, улицы Тагила замощены только на 2,5 проц. от всей длины 
и даже улицы Свердловска замощены только на 24 проц. Качество уличной одеж­
ды крайне низкое, не удовлетворяющее элементарным требованиям городского 
благоустройства. Подавляющее большинство рабочих поселков совершенно не 
имеют мостовых, а тротуары, и то весьма примитивные, имеются не во всех го­
родских пунктах и часто только на главных улицах.
Программа текущего года намечает в городах замощение 122 тыс. кв. метров 
мостовых и 34 клм. тротуаров, причем в Свердловске, Тагиле и Перми последние 
будут частично асфальтированы.
В виду того, что капиталовложения 1934 года в зеленое строительство меньше 
освоенных средств прошлого года, а настоятельная необходимость широкого раз­
вертывания насаждений в уральских условиях велика, перед городскими и поселко­
выми советами области стоит задача всемерного использования блестящего опыта 
Горловки. Поэтому предусмотренные планом 350 тыс. руб. на зеленые насаждения 
должны быть, главным образом, использованы на приобретение посадочного мате­
риала и организацию питомников.
Большевистская борьба за улучшение качества обслуживания коммунальными 
предприятиями широких трудящихся масс должна стать центральной задачей те­
кущего года для коммунальных органов. Успешное завершение программы жилищ­
ного и коммунального строительства 1934 года потребует больших организацион­
ных усилий и мобилизации активности рабочих масс.
„Городские советы, как органы пролетарской власти в городах, должны пере­
строить свою работу таким образом, чтобы в каждую отрасль городского хозяй­
ства были привлечены к активному участию в работе в первую очередь депутаты
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советов. Секции городских советов должны на деле осуществить повседневное 
наблюдение и руководство работой в каждой отрасли городского хозяйства"... (Из 
резолюции июньского Пленума ЦК ВКП(б).
Т р у д  и к а д р ы
Проблема рабочих кадров в Свердловской области принадлежит к числу наибо­
лее сложных проблем 1934 года. Дальнейшее мощное развертывание производства, ввод 
в эксплоатацию большого числа новых предприятий, увеличение капитального строи­
тельства почти в два раза— все это обусловливает значительный рост числа 
рабочих.
Средне-годовой рост числа рабочих и служащих по области намечен на 
100 тыс. чел.— на 12 проц. по сравнению с 1933 годом. Численность рабочих про­
мышленности должна вырасти на 16,6 проц., а по строительству на 47 проц. Число 
работников по просвещению и здравоохранению (педагоги, врачи и т. д.) увели­
чится на 11-14 проц. Точно также растет число служащих низовых организаций— 
районных и сельских. Сокращается число служащих административно-управленче­
ского аппарата— в областных организациях и трестах на 15 проц., в промышлен­
ности и строительстве на 11 проц.
Вовлечение новых десятков тысяч рабочих в производство в 1934 году будет 
связано с большими трудностями. Окончательная победа колхозного строя и рост 
зажиточности колхозников значительно сократили отходничество колхозников 
в город в порядке самотека, который в прошлые годы играл известную роль в по­
крытии потребности промышленности, строительства и транспорта. В 1934 году 
сколько-нибудь существенного стихийного притока рабочей силы не будет.
Борьба за повышение качества сельско-хозяйственных работ также будет 
влиять на вербовку рабочих в сельских местностях. Более тщательная обработка 
полей и проведение кампаний в более короткие сроки повышают потребность в 
рабочей силе в самом сельском хозяйстве.
Эта новая обстановка в деревне придает еще большую актуальность шести 
историческим условиям тов. Сталина. Перед хозяйственными организациями встает 
исключительной важности задача организованного набора рабочей силы по дого­
ворам с колхозами. Выполнение намеченного плана по набору рабочей силы тре­
бует точного выполнения взаимных обязательств по договорам как колхозами, 
так и хозяйственными организациями, вербующими рабочую силу.
Одновременно более широко и решительно -должно проводиться дальнейшее 
вовлечение женщин в производство, удельный вес которых к 1 июля 1933 года до 
стиг в промышленности 31,5 проц.
Набор новых рабочих тесно связан с задачей закрепления навербованных 
кадров и решительного сокращения текучести. В 1933 г. было достигнуто извест­
ное сокращение текучести на ряде производственных участках, но во мно­
гих случаях, особенно в строительстве, текучесть и дефицит рабочей силы сказа­
лись в истекшем году с большой силой. В 1934 году необходимо решительно по­
кончить с текучестью, несовместимой с современной технической базой хозяйства. 
Решение этой задачи требует коренного улучшения жилищных условий, материаль­
нобытового и культурного обслуживания прибывающих колхозников, а также ос­
новных производственных кадров.
Центральной задачей народно-хозяйственного плана 1934 г. является даль­
нейший рост производительности труда. План 1934 года намечает рост произво­
дительности труда по всей промышленности на 19,1 проц., по тяжелой промыш­
ленности на 22,7 проц.
Этот рост производительности труда в тяжелой промышленности идет в ос­
новном за счет пуска и освоения новых предприятий и агрегатов, дальнейшей ме­
ханизации трудоемких процессов, улучшения организации труда и уплотнения ра­
бочего дня при дальнейшем развитии социалистических форм труда и улучшении 
материально-бытовых условий рабочих.
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В легкой промышленности рост производительности труда н.а 13 проц. обес­
печивается намеченным расширением производства и более полной загрузкой пред­
приятий, Невначительный сравнительно рост производительности труда в пищевой 
промышленности (на 6,5 проц) об'ясняется проектируемым улучшением каче­
ства продукции, вызывающей необходимость относительного увеличения рабочей 
силы.
В соответствии с ростом производительности труда рост заработной платы 
принят по всей промышленности на 6,4 проц.
В 1934 г. более энергично должна проводиться работа по внедрению тех­
нически обоснованных норм и сдельщины и решительной ликвидации уравниловки.
Огромные задачи, стоящие перед хозяйством области в 1934 году, требуют 
дальнейшего мощного развертывания социалистических методов труда— соцсоревно­
вания и ударничества.
Ввод новых предприятий и агрегатов, внедрение новой техники в промышлен­
ности, дальнейшая механизация строительства, лесозаготовительных, погру­
зочно-разгрузочных и лесосплавных работ, дальнейшее внедрение тракторов и авто­
машин в сельском хозяйстве определяет на 1934 год значительный рост потреб­
ности квалифицированной рабочей силы.
Борьба за квалифицированные кадры включает широкую систему мероприятий, 
начиная с закрепления кадров на производстве и кончая курсовыми мероприятиями 
и правильной организацией труда. По промышленности Наркомтяжпрома намечено 
на протяжении 1934 г. широко развернуть подготовку квалифицированных рабочих 
на производственно-политехнических курсах. Важнейшее значение для повышения 
квалификации рабочих приобретает массовая сдача технико-производственного 
минимума.
В оолас ги сельского хозяйста подготовка новых десятков тысяч квалифициро­
ванных работников и повышение квалификации имеющихся кадров является одним 
из решающих моментов плана 1934 г. С этой целью намечено развернуть широ­
кую сеть всевозможных курсов, с удлинением сроков обучения на основных кур­
сах и провести массовую сдачу технико-производственного минимума рабочими и 
колхозниками.
В области подготовки специалистов высшей и средней квалификации основ­
ной задачей 1934 г, является дальнейшее повышение качества этой подготовки и 
улучшения материальных условий для специальной школы. Сеть ВУЗ'ов остается 
стабильной, сеть техникумов увеличивается в 1934 г. исключительно за [счет 
открытия двух педагогических и одного статистического.
Общий прием в ВТУЗ'ы и ВУЗ'ы установлен для 1934 г. в 4364 человека, в 
том числе 4154 человек с отрывом от производства; общий прием по техникумам 
9485 человек, из них в дневную сеть 8590 человек.
Контингенты учащихся в]дневных В У З ‘ах и ВТУЗ'ах увеличиваются на 7 проц., 
а в техникумах на 9,7 проц. Значительный рост контингентов идет по линии под­
готовки специалистов для социально-культурных учреждений, как это видно из 
следующих данных об удельных весах приемов в ВУЗ'ы и техникумы системы 
НКЗдрава и НКПроса:
1932 г. 1933 г. 1934 г.
В У З 'ы ...........................................■. 33,9 проц. 34,8 проц. 39,9 проц.
Техникумы . * ....................... • . 27,9 „  34,4 „  36,6 „
Должны быть приняты все меры к повышению рабоче-колхозной части среди 
учащихся в высшей и средней специальной школе. Задача форсированного культур­
ного развития национальных районов диктует дальнейшее повышение контингентов 
обучающихся нацмен.
Выпуск специалистов и* высшей школы составит в 1934 г. 1210 чело­
век, причем более 40 проц. этого числа падает на окончивших индустриальные 
ВУЗ'ы.
План капитальных вложений, принятый в сумме 10800 тыс. рублей, дает воз­
можность почти полностью обеспечить все ведущие В ТУ З ‘ы, ВУЗ'ы и техникумы 




Центральной задачей 1934 года в области народного образования является 
дальнейшее развитие всеобщего обязательного семилетнего политехнического обу­
чения. Успешное разрешение этой задачи потребует максимальных организацион­
ных усилий со стороны советов и их органов народного образования при актив­
нейшем участии всей советской общественности.
Одним из важнейших мероприятий, обусловливающих выполнение намеченного 
плана всеобуча, является подготовка новьГх учительских кадров.
В 1934 году предстоит подготовить на разного рода краткосрочных курсах и 
в ускоренных пединститутах 2670 человек учителей, при чем из этого числа 1983 
учителя должны быть подготовлены для средней школы (Ф ЗС  и ШКМ).
Быстрый рост школьных контингентов за последние годы и неудовлетвори­
тельные итоги строительства школьных зданий в 1933 году с особенной силой 
ставят вопрос о школьном строительстве в 1934 году. План предусматривает рост 
капитальных вложений в школьное строительство с 4,3 млн. руб. в 1933 г. до
11,5 млн. руб. в 1934 г.
Дальнейшее повышение качества работы школы, в соответствии с требова­
ниями социалистического строительства, является также важнейшей задачей 1934 г.
Основными мероприятиями по повышению качества школьной работы явля­
ются— повышение квалификации учительских кадров, улучшение организационно- 
методической помощи школе и руководства ею, улучшение организации педагоги­
ческого процесса в самой школе и, наконец, укрепление материальной базы школы.
Проблема повышения квалификации учительских кадров стоит очень остро. 
55 проц. учителей начальной школы области в 1933 г. имели низшее образование. 
Между тем, повышение квалификации учителей начальной школы покоилось почти 
исключительно на краткосрочных курсах и прочих краткосрочных мероприятиях 
(конференции, практикумы и проч.). Эта система не в состоянии повысить квали­
фикацию этой группы учительства до необходимого уровня в ближайшие 1-2 года.
В 1934 году должна быть решительно изменена система повышения квалифи­
кации учительства начальной школы с переводом ее на вечерние и заочные формы 
прохождения полного курса семилетки, педтехникума и т. д. Органы народного 
образования должны укрепить те школы, которые явятся базами повышения ква­
лификации учительства (полнокомплектные ФЗС, ШКМ, ФЗД, техникумы, В У З ‘ы). 
На этих базах должны быть созданы материальные условия (кабинеты, общежития 
и проч.), необходимые для успешной работы учительства. Эта работа должна быть 
обеспечена также квалифицированными преподавательскими кадрами, особенно по 
общественно-политическим дисциплинам.
Из учителей средней школы (ФЗС , ШКМ) только 7 проц имеют законченное 
высшее образование. Вечерний и заочный техникум, педвуз, комвуз—таковы формы 
повышения квалификации учительства средней школы на предстоящий период.
Важным звеном в системе методической помощи и руководства должно явиться 
дальнейшее укрепление и развитие [образцовых школ. В 1934 году должна быть 
закончена кинофикация образцовых школ, создание при каждой из них детских 
библиотек, мастерских, пришкольных участков.
Расширение и укрепление материальной базы школы, отчего в значительной ме­
ре зависит дальнейшая ее политехнизация, занимает одно из центральных мест в 
системе мероприятий, повышающих качество школьной работы. Борьба за реали­
зацию постановления Обкома ВКП(б) о школе, значительное увеличение в теку­
щем году норм учебно-хозяйственных расходов, шефство заводов, колхозов и сов­
хозов над школой— все это должно значительно улучшить материальные условия 
школьной работы.
В 1934 году сеть специальных детских внешкольных учреждений не будет 
значительно расширена и лишь наиболее крупные индустриальные и совхозно-кол­
хозные центры получат технические станции, клубы, библиотеки, экскурсбазы. В 
связи с этим стоит задача полного использования имеющихся учреждений для 




Громадные размеры хозяйственного строительства 1934 года вовлекут в произ­
водство значительные новые женские кадры. Это настоятельно потребует дальней­
шего мощного разворота дошкольного воспитания. Только стационарными учреж­
дениями предполагается охватить 124,6 тыс. чел., вместо 68,2 тыс. детей, охвачен­
ных в 1933 году.
В 1934 году должна быть проведена большая работа по линии повышения 
качества работы дошкольных учреждений: организация подготовки и переподго­
товки дошкольных педкадров по образцу системы подготовки и переподготовки 
учителей, организация производства дидактивного материала, в частности, игрушек, 
укрепление методической помощи и руководства массовыми дошкольными учрежде­
ниями, путем перестройки ее по типу системы методической помощи и руководства 
школой.
Положение детдомов на Урале в 1933 году характеризовалось ростом кон­
тингентов и пониженными нормами финансирования, по сравнению со средне-рес­
публиканскими (450 руб. на текущее содержание одного ребенка в год в среднем 
по республике и 250 руб.— на Урале).
Органы народного образования почти вовсе прекратили выпуск детей на произ­
водство и в профессиональные учебные заведения (школы ФЗУ, техникумы и т. д.), 
а также передачу детей из детдомов на воспитание в колхозы и рабочие семьи 
(патронат). Только в последнем квартале 1933 года начались проводиться меро­
приятия по патронированию 10000 детей.
В 1934 году 5000 детей из детдомов Свердловской области должны 
быть переданы в патронат. Нормы финансирования детдомов области будут доведе­
ны до средне-республиканских, что создаст вполне нормальные условия для их работы.
Задача освоения передовой техники промышленности пред'являет большие 
требования к повышению общеобразовательного уровня рабочих ведущих отрас­
лей хозяйства. С 1934 года начинается систематическая работа по поднятию обще­
образовательного уровня рабочих в об'еме программы семилетней школы. База­
ми этого обучения будут средние политехнические и профессиональные учебные 
заведения.
В 1934 году решительно перестраивается работа всей сети политико-просве­
тительных учреждений области. Рабочие клубы должны стать действительными 
центрами, вокруг которых должна организоваться вся политико-просветительная 
работа и культурный отдых рабочих.
Избы-читальни в центрах МТС реорганизуются в политпросветбазы, которые 
значительно пополняются культинвентарем и укрепляются квалифицированными 
работниками. Эти базы будут руководить всей сетью политико-просветительных 
учреждений в районе деятельности МТС.'
Значительное расширение сети киноустановок (на 48 единиц), улучшение рабо­
ты радио, увеличение количества радио-точек— все это еще в большей'мере обеспечит 
дальнейшее развитие культурной революции как в городах, так и в селах области.
Здравоохранение
Борьба за под'ем производительности труда и з.а оздоровление быта трудя­
щихся выдвигает в области здравоохранения на 1934 г. следующие важнейшие ме­
роприятия: ликвидацию всех эпидемических очагов при общем резком снижении 
эпидемической заболеваемости, организацию особой медпомощи рабочим ведущих 
отраслей промышленности; обеспечение МТС и совхозов основными видами врачеб­
ной помощи; выполнение плана строительства медико-санитарных учреждений и 
окончание большинства об'ектов в IV-м квартале 1934 г.
Успешная борьба на эпидемическом фронте требует, кроме широкого развер­
тывания сети противоэпидемических учреждений,проведения и других мероприятий, 
важнейшими из которых являются: а) увеличение охвата предохранительными при­
вивками против брюшного тифа, оспы, скарлатины; б) организация в сельско-хо­
зяйственных районах простейших санитарно-бактериологических лабораторий,
в) установление действительного контроля за бесперебойной работой бань, жаро­
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вых камер, организация последних при всех совхозах; г) обязательное примене­
ние репрессий в отношении всех хозяйственных организаций и отдельных лиц, 
нарушающих санитарные требования; д) усиление участия всех лечащих врачей в 
противоэпидемической работе и е) усиление массовой работы во всей санитарной 
организации с максимальным вовлечением рабочих в общественную санитарную 
инспектуру, в работу санитарных троек, в проведение санитарных походов, месяч­
ников и т. д.
В связи с необходимостью улучшения обслуживания стационарной помощью 
рабочих ведущих отраслей промышленности планом запроектировано расширение 
закрытой и полузакрытой больничной сети до 2500 коек вместо 616 коек, имев­
шихся в Свердловской области в прошлом году, а норму расходов на койку закры­
того типа в год намечается увеличить до 2000 р. против средне-областной нормы 
по городам и промцентрам в 1800 руб.
Кроме указанных мероприятий по организации обслуживания рабочих веду­
щих отраслей стационарной помощью на 1934 год запроектировано значительное 
развертывание закрытых амбулатврий и поликлиник, а также выделение особых 
приемов в общих поликлиниках и амбулаториях для рабочих ведущих отраслей 
промышленности и членов их семей. 10 новых здравпунктов будут открыты глав­
ным образом при предприятиях ведущих отраслей промышленности.
В плане намечаются особые мероприятия по улучшению медпомощи детскому 
населению, по усилению борьбы с туберкулезом среди рабочих и улучшению ка­
чества работы ясельной сети в заводских центрах (усиление врачебного наблюде­
ния, повышение расходов на питание, выделение изоляторов и т. д.).
Основной особенностью медико-профилактического обслуживания села в 
1934 г. должна явиться коренная перестройка всей сети здравоохранения на селе 
в сторону большего приближения квалифицированной врачебно-амбулаторной, коеч­
ной и ясельной помощи к МТС и совхозам.
С этой целью намечается: 1) расширить в районах МТС и совхозов основную 
амбулаторную помощь, организовав 11 новых врачебных амбулаторий в тех пунк­
тах, где в настоящее время амбулаторная помощь не развертнута, возложив на 
эти амбулатории и функции здравпунктов, и 19 новых фельдшерских амбулаторий;
2) развернуть при каждой самостоятельной амбулатории небольшой стационар 
(приемный покой) с количеством до 10 коек в каждом, приспособив для этого 
имеющиеся свободные жилые постройки— всего в МТС предполагается развернуть 
200 новых коек, в совхозах 145 коек; 3) в каждом приемном покое выделить 
родильные койки, обслуживаемые акушеркой под наблюдением врача; 4) увеличить 
сеть постоянных ясель в МТС и совхозах с установкой на полный охват детей 
рабочих МТС и совхозов; 5) значительно усилить комплектование сельской сети 
путем направления в село вновь прибывающего медперсонала, а также путем 
частичной переброски на село медработников из крупных городов области.
Принятая по местному бюджету сумма финансирования сельской сети в раз­
мере 19271 тыс. руб, будет использована, в первую очередь, на содержание меди­
ко-санитарной сети в колхозах, совхозах и МТС. *
Проведение в жизнь намеченного плана мероприятий по улучшению медпомо­
щи в сельских местностях должно проходить при максимальном содействии полит­
отделов МТС и совхозов и при активном участии хозяйственных организаций.
Намеченная на 1934 год для медико санитарного строительства сумма в
13497,2 тыс. руб. определена, исходя из острой нуждаемости Свердловской обла­
сти в строительстве новых медико-санитарных учреждений, особенно в связи с 
тем, что в течение ряда последних лет это строительство в значительной мере 
срывалось. При этом необходимо указать, что несмотря на значительное увеличе­
ние капиталовложений строительство ряда важных об‘ектов, как, например, боль­
ницы на Уралмашзаводе, больницы и поликлиники в Первоуральске, в Ревде и др. 
остались не включенными в титульный список строительства 1934 года и перехо­
дят на 1935 год.
Важным элементом плана строительства по здравоохранению является вклю­
чение в него особой суммы на капитальный ремонт в размере 540 тыс. рублей.
Местный бюджет
В финансовой работе истекшего года имеется целый ряд достижений. Зна­
чительно повысилась финансово бюджетная дисциплина, усилился контроль за хо­
дом выполнения бюджета, вырос и укрепился бюджет сельских и поселковых советов.
Некоторое недовыполнение бюджета 1933 года— порядка 4-5 проц.— явилось 
следствием невыполнения производственной программы и плана накоплений пред­
приятиями местной промышленности, а также невыполнения плана товарооборота 
и пониженной против плана рентабельности торговых организаций.
Бюджет полностью отпустил средства на жилищное и коммунальное хозяй 
ство и благоустройство. На мероприятия по сельскому хозяйству средства от­
пущены даже несколько выше плана. Близки к плановым цифрам расходы по ре­
гулированию народного хозяйства, по соцстраху и платежи по займам.
В практике исполнения бюджета, в отдельных звеньях финансовых, хозяй­
ственных и советских органов имели место грубые нарушения директив партии и 
правительства в области финансовой работы: незаконное использование средств 
государственного и областного бюджета на местные нужды, затрата средств на 
внеплановое строительство, перерасход установленных лимитов по фонду зарпла­
ты, превышение административно-управленческих расходов, нарушение бюджетных 
прав сельских советов и т. д.
Об‘ем местного бюджета Свердловской области на 1934 год определен в 
размере 203,3 млн. руб. и возрастает против плана 1933 года на 44,9 млн. руб. 
или на 28 проц.
Расходы бюджета области на душу населения составляют:
1932 г. по 1933 г. 1934 г.
6. Уральской по Свердловской области
области
Все расходы..............С .....................32 р. 90 к. 35 р. 71 к. 45 р. 08 к.
В то м  числе :
Просвещение . . . .  f . ....................   13 р. 10 к. 17 р. 24 к. 21 р. 95 к.
Здравоохранение................................. 2 р. 77 к. 3 р. 67 к. 4 р. 40 к.
Основная доля бюджетных средств и их нового прироста (60 проц.) направ­
ляется на социально-культурные мероприятия. Бюджет обеспечивает полный охват 
начальной школой детей школьного возраста, прием: в пятые группы всех окон­
чивших начальную школу и соответственно? развертывание групп повышенной 
школы. Одновременно предусматриваются ассигнования на качественное улучшение 
школ—увеличение числа педагогических ставок на группу, а также увеличение 
норм учебных и хозяйственных расходов.
Предусматривается рост расходов на детсады, детплощадки и детские библиотеки. 
Запроектирован значительный рост расходов по детским домам.
Развертывание политико-просветительной работы отражается в местном бюд­
жете ростом расходов на избы-читальни, путем доведения нормы расхода на одну 
избу-читальню до 1600 руб., организацией политпросветбаз при МТС, увеличением 
ассигнований на библиотеки, а также расходов на массоное партпросвещение, ра­
диовещание и на развитие печати.
Предусмотрены значительные ассигнования на техникумы, совпартшколы, а 
также на курсовую подготовку и переподготовку работников социально-культур­
ных и промышленных учреждений. По техникумам предусматриваются ассигнова­
ния как на увеличение числа учащихся в них, так и на улучшение качества об­
служивания студентов путем увеличения норм расходов, увеличения стипендий и 
охвата ими учащихся.
В целях усиления и улучшения медвщинсгсой помощи рабочим и колхозникам 
предусматривается увеличение расходов по 'бюджету на расширение сети боль­
ничных и ясельных коек и улучшение я ч е с т в а  обслуживания путем увеличения 
норм расходов.
По социальному обеспечению увеличиваются расходы на качественное улуч­
шение обслуживания призреваемых в инвалид’ных домах.
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Предусматривается значительное увеличение вложений в промышленность, 
производящую строительные материалы, и на укрепление и расширение районной 
промышленности.
По сельскому хозяйству бюджетом намечено улучшение качества обслужи­
вания афоветпунктов, а также усиление борьбы с эпизоотиями.
Бюджетом предусмотрены большие ассигнования на жилищное и коммуналь­
ное строительство, на благоустройство городов и рабочих поселков. В 1934 году 
коммунальные предприятия освобождаются от передачи своих доходов в центра­
лизованные фонды Цекомбанкз, поэтому их непосредственные вложения в ком­
мунальные предприятия, сверх бюджетных ассигнований, по сравнению с 1934 го­
дом значительно увеличиваются.
В 1934 году бюджетом намечены крупные ассигнования на дорожное строи­
тельство, на развитие телефонной сети и радиостроительство в области.
Контрольные цифры местного бюджета на 1934 год предусматривают значи­
тельное укрепление работы низовых советов.
Осуществление намеченного плана по местному бюджету ставит перед сове­
тами Свердловской области задачу всемерного выявления доходных источников, 
максимального повышения рентабельности промышленных и коммунальнных пред­
приятий, а также торговых и кооперативных организаций. Одновременно с этим 
требуется наиболее эффективное использование средств, соблюдение строжайшей 
бюджетной дисциплины, решительная борьба с внеплановым строительством, без­
условное соблюдение установленных лимитов по фондам заработной платы, сугу­
бое проведение режима экономии, недопущение какого-либо превышения принятых 
ассигнований на административно-управленческие нужды.
При разработке низовых бюджетов должно быть учтено дальнейшее укреп­
ление материальной базы бюджетов сельских и поселковых советов, закрепление 
за ними твердых доходных источников.
Борьба за финплан 1934 года требует дальнейшего усиления массово-поли­
тической работы и коренного улучшения постановки учета и отчетности.
* **
Борьба за план 1934 года— второго года второй пятилетки— будет протекать 
в обстановке ожесточенной классовой борьбы.
Осуществление задач второй пятилетки, обрекающее на окончательную гибель 
все остатки капиталистических элементов в нашей стране, еще больше усиливаю­
щее обороноспособность Страны Советов и ее значение, как опорной базы миро­
вой революции, «не может не вызвать обострения классовой борьбы, новых по­
пыток подрыва колхозов со стороны кулачества, попыток вредительского сабота­
жа наших промышленных предприятий со стороны антисоветских сил».
«С другой стороны, осуществление задач второй пятилетки, пятилетки ко­
ренного под‘ема жизненного уровня рабочих и крестьянских масс на основе завер­
шения технической реконструкции всего народного хозяйства, не может не 
вызвать энтузиазм трудящихся, прилива производственной активности и растуще­
го стремления к освоению новой техники в широчайших массах трудящихся— строи­
телей социализма». (Из резолюции X V II с'езда ВКП(б) по докладу тов. Молотова 
и Куйбышева).
Борьба за план 1934 года требует дальнейшего роста революционной бдитель­
ности масс, поднятия новой мощной волны ударничества и соцсоревнования, ре­
шительной борьбы с оппортунизмом всех мастей и со всеми теми, «от которых 
пахнет, хотя бы в отдаленной степени, душком саботажа.»
Свердловская область имеет все предпосылки для выполнения плана 1934 г. 
В боях за строительство Урало-Кузбасса, за освоение новой техники и новых 
предприятий, за большевистское укрепление колхозов и совхозов, «политика пар­
тии проверена жизнью, на опыте не только членов партии, но и миллионов ра­
бочих и трудящихся крестьян». Перелом, достигнутый в 1933 г. на ряде участков 
хозяйственного и культурного строительства области, наглядно показал исключи­
тельное значение организационной работы, конкретности и оперативности руковод­
ства в деле борьбы за план, в деле конкретного проведения генеральной линии партии.
ТАБЛИЦЫ
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Общие примечания к таблицам
1. Ввиду отсутствия годовых отчетов по ряду промышленных предприятий за 
1933 г. цифры валовой продукции и капитальных затрат взяты по данным опера­
тивной отчетности.
2. Общая численность населения на конец 1933 года может несколько изме­
ниться в результате производимого в настоящее время уточнения. Изменится так­
же соотношение между городским и сельским населением, так как в табл. 1 насе­
ление ряда пунктов, переведенных постановлением ВЦИК от 20/VI— 1933 года в 
разряд городских поселений, не включено в число городского населения за отсут­
ствием данных.
СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Табл. № 1. Основные показатели народно-хозяйственного плана Сверд­
ловской Области.
Табл. №  2. Капитальные вложения в народное хозяйство Свердловской 
Области.
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Табл. №  1
Основные показатели народно-хозяйственного плана по Свердловской области
Н А И М ЕН О В А Н И Е  П О КА ЗА Т ЕЛ ЕЙ
Единица В  процентах



















Количество рабочих и служ. в среднем за год . п — 827,6 926,5 — 112,0
Капитальные вложения 1
Общая сумма вложений ......................................... млн. руб. — 731,2 1437,8 — 196,6
Электрификация
Мощность всех электростанций на конец года тыс. квт. 295,4 360,4 477,4 122,0 132,0
В том числе:
115,5районных ....................................................  • 55,5 189,5 208,0 164,0
фабрично-заводских......................................... 237,1 241,8 283,9 102,0 117,0
Из них:





Т Э Ц  Вагоностроя..................................... » ~~
Удельный вес теплоэлектроцентралей . . . . .  
Выработка электроэнергии.................................





















Выработка на одного рабочего в год . . . .  














Валовая продукция промышленности 4-х Нар­
коматов и КомзагСНК в ценах 1926—27 г. мил. руб. 904,0 1001,4 1392,7 110,8 139,0
В том числе: 86,1 84,9 96,0 98,6 113,1местная промышленность ..........................
Количество рабочих .........................................
Выработка на одного рабочего в г о д ...............
Средне-годовая зарплата р а б о ч и х ......................



























125.4Вся продукция ширпотреба в ценах 1932 т. . . ”
Промышленность НКТП
Валовая продукция в ценах 1926—27 года . . . м. руб. 595,1 671,0 975,4 112,7 145,4
В том числе: 15,0 20,4 20,0 136,0 98,0местная промы ш ленность.............................. *















90,3 116,6Валовая продукция в ценах 1926-27 г . ' . . . . м. руб.
В том числе: 54,2 48,6 56,4 89,7 116,0местная промышленность..............................
Продукция ширпотреба в ценах 1932 г............... — 45,5 50,0 — 109,9
Выработка на 1 рабочего в г о д .......................... руб. 5399 5994 6777 111,0 113,1
Количество р абочи х ................................................ т. чел. 8,87 7,99 8-, 00 90,1 100,1
4 С в о д н ы е  п о к а з а т е л и
Табл. №  1 (продолжение/
Н А И М ЕН О ВА Н И Е  П О КАЗА ТЕЛ ЕЙ
Единица
измерения
1932 г 1933 г. 1934 г|
В процентах
1933 г. 1934 г. 
К  к
1932 г.; 1933 г.
Промышленность НКСнаба и КомзагСНК
Валовая продукция в ценах 1926— 27 г................ млн. р. 77,8 91,8 116,9 118,0 127,3
В  том числе:
местная пром ы ш ленность.............................. > 16,9 15,9 19,6 94,0 123,8
Выработка на 1 рабочего в г о д .......................... руб. 20200 23350 24870 115,6 106,5
Количество рабочих ............................................. т. чел. 3,85 3,93 4,67 102,0 117,6
Промышленность РИ К 'ов
Валовая продукция в ценах 1932 г....................... млн. р. 6,7 4,8 15,0 71,6 312,5
В  том числе:
продукция ширпотреба .................................. я — 3,4 8,0 — 235,3
Промышленность Промкооперации
Валовая продукция в ценах 1932 г........................ млн. р. 114,4 99,2 134,0 86,7 134,0
В  том числе:
продукция ширпотреба .................................. и 59,8 62,2 76,0 103,9 122,2
Сельское хозяйство  
С о в х о з ы
Число совхозов ........................................................ един. * — 29 28 — 96,6
В том числе:
НКСовхозов........................................................ — 12 11 — 91,7
Посевная площадь— в с е г о ..................................... тыс. га — 41,7 55,9 — 134,0
В том числе:
озимые ................................................................ — 6,4 11,6 — 181,2
яровые . . . '. . • ..................................... » — 35,3 44,3 — 125,5
Количество тракторов . .................................. шт. — 371 487 — 131,3
Мощность тракторного п а р к а .............................. HP — 5596 7327 — 130,9
Количество грузовых авто м аш и н ...................... шт. — 30 50 — 167,0
Поголовье: л о ш ад ей ................................................. голов — 3520 4200 — 119,3
крупного рогатого скота ................... » — 11050 14500 — 131,2
В  том числе:
коров ............................................. *» — 6980 7400 — 106,0
М.  Т. С.
Число МТС на конец год а..................................... един. — 51 67 _ 131,4
Посевная площадь . ........................................ тыс. га — 850,1 1064,2 _ 125,2
Охват колхозных п о с е в о в ...................................... % % — 40,7 46,1 — —
Количество тракторов ......................................... шт. — 1Ь22 2672 — 164,7
Мощность тракторного п а р к а .............................. HP — 21682 37432 — 172,8
Количество грузовых а вто м аш и н ................... шт. — 150 230 — 153,4
Завоз машин: 
В том числе:
комбайнов ......................................................... шт. — — 65 — —
сноповязалок тр а к то р н ы х .......................... * — — 70 — —
молотилок с л о ж н ы х ......................................... * — — 70 — —
плугов тракторных . . . .  ....................... — — 1050. — — .
Строительство М Т М ................................................. един. _ — 5 _ _
Капитальные в л о ж е н и я .......................................... млн. р. — — 12,5 — —
К о л х о з ы
Число колхозов......................................................... един. — 4557 — — -
Н обобществления крестьянских посевов . . . н  % 89,5 93,2
, а
С в о д н ы е  п о к а з а т е л и 5
Табл. №  1 (продолжение)
Н А И М ЕН О ВА Н И Е П О КА ЗА ТЕЛ ЕЙ
Единица
1932 г. 1933 г. 1934 г.
В  процентах
измерения 1933 г. к
1934 г 
к• 1932 г. 1933 г
Посевная площадь ................................................ тыс. га 2090,3 2312,5 _ 110,6
В том числе:
о зи м ы е ...............................................................









Поголовье лошадей ................................................ голов — 260400 269000 — 103,3
Поголовье обобществленного крупного рогатого 
скота .................................................................. » __ 211900 259200 — 122,3
В том числе:
К. Т. Ф ................................................................. и — 183200 224200 — 122,4
Поголовье коров ................................................... * — 78100 109400 140,1
В  том числе:
К .Т .Ф ...................................................... 66800 95100 ; 142,4
Поголовье крупного рогатого скота индивиду­
ального пользования колхозников ................... — 263500 312800 118,7
В том числе:
ко р о в ........................ ............................................... — 224500 228100 — 101,6
Производственное кредитование колхозов . . . т. руб. — — 2207 —
В том числе:
К Т.Ф ..................................................................... — — 1185 — _;
Т о р г о в л я
Число тортовых то чек ........................................................ един. — 8513 9061 — 106,4
. В  том числе:
г о р о д  ...........................................................................







Розничный торговый оборот .......................................... млн. руб. —  * 1302,3 1675,6 128,7
В  том числе:
г о р о д  ...........................................................................










Сеть предприятий общественного питания
В с е г о  . . .  .......................................... един.
1 : ^
1575 1725 — 109,5
В том числе:
Н а р и и т ....................................................■ . . . . . „ — 579 662 щг? 114,3
Валовая продукции
В с е г о ........................................................ млн. блюд 432,1 574,2 691,9 132,9 120,5
В  том числе:
Нарпит ............................................................... * 369,2 422,6 500,8 114,5 118,5
Суточная мощность
В с е г о  ............................................ тыс. блюд — 2118 2407 — 113,6
В том числе:
Нарпит ............................................................... я 1629 1821 — 111,7
К у л ь т у р а
Д ош кольное воспит ание
Контингенты
В с е г о  .................................
•
тыс. чел. — 180,0 .238,9 ' — 132,2
В :ом числе:
Детсады ............................................................ - — 68,2 124,6 - 182,7
Табл. №  1 (окончание}
Н А И М ЕН О В А Н И Е  П О КА ЗА ТЕЛ ЕЙ
В  с е о 6 у  ч—контингенты
1-го к о н ц е н тр а ....................... ...  ..........................
2-го .  " ......................
3 го , . . . . . . . . . . . . . . . .
К а д р ы  
В У З Ы  и В Т У З- ы
П р и ем ы .............................................................  . . .
В  том числе:
с отрывом от производ ства ...................... ...
В ы п у с к и ...................................................................
В  том числе:
с отрывом от производ ства..........................
Контингенты . . .  .............................................
В  том числе:
с отрывом от производ ства..........................
Т е х н и к у м ы
Приемы  ............................................................
В  том числе:
с отрывом от производства..........................
Выпуски  .............................................
В-том числе:
с отрывом от производства..........................
К о н т и н г е н т ы ..................................... ... ..................
В  том числе:
с отрывом от производства . . . . .  . . .
Р а б ф а к и
Прием в дневные и вечерние  ......................   .
Выпуск дневных и вечерних   . .
Контингент дневных и вечерних ....... ...................
Здравоохранение
Города и промцентры
Здравпункты на предприятиях.  ............... .
Число поликлиник и амбулаторий ......................
Число прочих учрежд. внебольничной помощи .
Больничные койки . . . . . . .  ...................
Места в постоянных яслях . . : ..........................
Врачи охраны здоровья детей и подростков . .
Сельские местности
Число амбулаторий  ..............................
Число больниц ........................................................
Коек в больницах и приемных покоях 
Коек в постоянных я с л я х ..................................
М естный бюджет
Расходы в с е г о  ................... , .........................
В  том числе:




1932 г. 1933 г. 1934 г.
В  процентах
измерения 1933 г. 1934 г. 
1 3^2 r J l 933 г.
тыс. чел. 459*,3 496,7 108,1
— 113,5 165,5 — Ы5,8
» "* 4,1 10,9 265,8
человек 9935 5054 4364 50,9 86,3
п 7564 3951 4154 52,2 105,1
я 905 635 1320 70,2 207,9
Я 882 635: 1256 72,0 197,8
» 16682 17280 16340 103,6 94,6
я 13875 14716 15740 106,0 106,9
человек 15057 10130 9485 67,3 93,3
п 11655
. . . 
8320 8590 71,4 103,2
•п 2947 3804 3572 129,1 93,9
я 2870 3625 3509 126,3 96,8
\ 25752 23707 25114 92,1 106,0
п 22578 20784 22804 92,1 109,7
9081 3922 3780 43,2 96,3я 1924 748 1440 38,8 192,5я
п
9208 8071 8530 87,7 105,7
един. 185 195
-- 210 213 --- ---*
-- 120 125 -- —
* — 10968 11300 -- --» --- 23000 24000 -- --я
человек - 82 95 --- -
един. — 117 128 ___
- 115 117 -- —
- 2750 3100 --- ---
*» 43600 48000 - .
__
в тыс. руб. — 158326 203259 — 128,4^
-- 29392 39320 133,71
-- 95684 122062 127,61
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Табл. №  2
Капиталовложения в народнее хозяйство Свердловской области
(в М Л Н .  руб.)
О ТРАСЛИ НАРО Д Н О ГО  ХО ЗЯЙ СТВА 1933 г. 1934 г.
1934 г. 
в % % к. 
1933 г.
В с е г о ...............• . . . 731,2 1437,8 196,6
П ром ы ш ленность.............................................................. 597,5 1209,7 202,4
В  том числе:
Наркомтяжлром ........................................ 533,2 1042,5 195,5
Наркомлегпром............................................ 3,7 8,4 I 229,7
Наркомлес ................................................... 50,6 139,3 275,4
Наркомснаб................................................... 5,4 11,6 213,5
Комзаг С Н К ................................................... 1,7 3,0 170,0
Районная промышленность......................... 1,2 —
Промысловая кооперация .......................... 2,9 3,7 126,8
Сельское х о зяй ство ....................................................... 32,5 41,0 126,1
Транспорт...................: ...................................................... 49,7 95,2 194,0
В  том числе:
Железнодорожный........................................ 45,8 90,0 196,5
Дорожное строительство............................. 2,4 3,0 125,0
Водный .......................................................... 1,5 2,2 146,7
С в я з ь ............................................................................. 6,9 12,6 182,6
Товарооборот ...................................................................... 11,8 19,7 166,9
В  юм числе:
Без затрат промышленности и транспорта 10,8 14,6 135,2
. Жилищное строительство................................................ 87,7 139,2 158,7
В  том числе:
Без затрат промышленности и транспорта 7,4 14,6 197,3
Коммунальное хозяйство ............................................ .... 19,8 43,8 221,2
В том числе:
Без затрат промышленности и транспорта 15,8 • 25,0 158,2
Здравоохранение......................  . .......................... ... 5,7 13,5 236,8
В том числе:
Без Затрат промышленности и транспорта 2,5 7,2 288,0
Просвещ ение.................................................................. 4,3 17,0 395,0
В  том числе:
Без затрат промышленности и транспорта 2,6 10,6 408,0
К а д р ы ......................................................................... 7,6 10,7 140,1
В  том числе:





Табл. №  3. Валовая продукция промышленности вценностном выражении.
Табл. №  4. Валовая продукция промышленности 4-х Наркоматов в 
натуральном выражении.
Табл. № 5. Капитальные вложения в промышленность.
Табл. N° 6. Титульный список строительства крупнейших об'ектов про­
мышленности.
Табл. N° 7. Впод в эксплоатацию новых заводов, цехов и крупнейших 
агрегатов.
Табл. N'° 8. Основные показатели по районным электростанциям Урал- 
энерго.
Табл. №  9. Основные показатели по каменноугольной промышленности.
Табл. № 10. Основные показатели по торфяной промышленности.
Табл. .V 11. Основные покаштели по железорудной промышленности.
Табл. № 12. Основные показатели по черной металлургии.
Табл. N° 13. Основные показатели по цветной металлургии.
Табл. N° 14. Основные показатели по промышленности 4-х Наркоматов 
местного подчинения.
Табл. N° 15. Снижение себестоимости.
Табл. N° 16. Продукция и капитальные вложения Райпромкомбинатов.
Табл. № 17. Основные показатели промкооперации.
Табл. N° 18. Продукция промкооперации по группам производств.
Табл. N° 19. Валовая продукция кустарно-промысловой кооперации по 
районам.
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Табл. №  3
Валовая продукция промышленности в ценностном выражении
(в млн. руб. по ценам 1926/27 г.)
В  процентах
О т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и 1932 г. 1933 г. 1934 г. 1933 г. к 
1932 г.
1934 г. к 
1933 г.
Всего по 4-м  Н арком ат ам  и К о м за го т С Н К 9 0 4 ,0 1 001 ,4 1 3 9 3 ,7 1 1 0 ,8 1 3 9 ,0
Наркомтяжпром
Всего по Наркомтяжпрому.............................. 595,1 671,0 975,4 112,7 145,4
в том числе:
Электроэнергия (Уралэнерго) .......................... 11 ,6 12,2 22,8 105,3 186,9
Топливная (уголь, нефть, торф )...................... 22,7 28,4 37,4 125,0 131,7
Ж елезо р уд н ая .................................................... 10,1 14,4 20,1 142,4 139,5
Черная м етал л ур ги я ........................................... 179,5 202,7 288,1 112,9 142,1
Цветная металлургия......................................... 25,6 32,1 69,4 125,3 216,1
Машиностроение................................................. 212,1 216,0 295,4 101,8 136,7
в том числе:
Тяжелое машиностроение . . 3 . . 35,7 58,3 86,4 163,3 148,2
Транспортное . ............................................. 2,5 3,2 6,1 123,1 190,6
Энергомашиностроение .............................. 11,9 10,7 8,9 19,9 83,2
Сельско-хозяйств. машиностроение . . . 5,2 6,2 9,0 119,2 145,2
Металлическ. конструкций (В.-Салдннск. 
С тальм ост)................................................. 3,0 2,8 7,1 93,3 253,6
Метизное производство .......................... 11,9 13,2 17,4 110,9 131,8
Химическая .................................................... 33,8 61,0 88,9 180,5 145,7
Огнеупоры ................................................. 3,3 3,8 10,9 116,0 282,8
' Нерудные иско паем ы е ..................................... 21,4 24,5 36,6 114,7 149,5
Строительные материалы .................................. 12,0 9,3 25,7 77,9 275,9
Лесная промышленность
Всего по лесной промышленности ............... 172,9 186,1 239,2 107,6 128,2
в том числе:
Лесозаготовки и углеж ж ение.......................... 128,0 142,9 183,2 111,7 128,2
Л есо бум аж н ая.................................................... 39,7 37,9 48,5 95,5 127,9
Лесохимия ........................................................... 5,2 5,3 7,5 102,8 140,6
Наркомлегпром
Всего по Н арком легпром у.................. • . 58,2 52,5 61,2 90,3 116,6
в том числе:
Л ь н я н а я ............................................................... 3,95 3,9 1,86 98,7 124,6
<
Шерстяная . . ...................................................... 4,7 4,26 5,96 90,6 139,9
Валяльно войлочная......................................... 4,2 5,0 4,74
,
119,0
П р о м ы ш л е н н о с т ь 1!
Табл. №  3  (окончание)
В процентах
ОТРАСЛИ П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ 1932 г. 1933 г. 1934 г.
1933 г. к 1914 г. к 









Всего по Нарком снабу.....................................
в том числе:
Мясная . . . . . . ........................................
Маслодельно-сыроваренная.........................•
Спиртовая . ....................................................
Водочная • ................ .............................
Маслобойная.......................................................
Рыбная ...............................................................
П ивоварен н ая ................................................
Безалкогольная............................................ ..
К о н д и тер ска я  • . . .
КомзагСНК
Всего по Ком загС Н К ........................................
в том числе:
Мукомольная .......................................................









Итого по районной и промкооперации . . .
II
0,82 0,76 0,77 92,7 101,3
25,4 ' 19,5 20,4 76,8 104,6
13,5 13,03 17,16 96,5 130,6
1,04 1,61 1,87 154,8 116,1
3,2 3,2 4,0 100,0 125,0
1.1 0,89 0,56 •80.9 62,9
0,26 0,37 0,90 142,3 243,2
55,8 64,2 80,8 115,1 125,9
11,82 11,05 16,63 93,5 150,4
2,23 4,39 4,68 196,9 106,6
0,53 0,93 0,92 175,5 100,0
14,57 19,04 22,29 130,7 117,0
1,37 1,58 0,98 115,3 62,0
— — 0,03 ■Л-- ■' — ■'
4,23 6,00 4,93 141,8 82,2
3,01 2,38 2,87 79,1 120,6
9,08 6,64 10,81 73,1 162,8
22,0 : 27,6 36,1 124,9 131,1
19,2 23,7 31,9 123,2 134,6
2,8 3,9 4,2
U g »
6,7 4,8 15,0 71,6 312,5
114,4 99,2 134,0 86,7 134,0
45,6 40,3 57,3 88,4 142,5
38,2 28,8 33,5 75,5 116,3
15,1 12,3 19,7 81,5 160,3
15,5 17,8 23,5 114,6 125,8
121,1 104,0 149,0 85,9 143,1
П РИ М ЕЧ А Н И Е : Расхождения с данными УН Х У  по валовой продукции 1932 г. в не­
которых отраслях промышленности об'яснякмся произведенным в последнее время изме­
нением цен 1926/27 года и введением новой методологии в плановый подсчет валовой 
продукции.
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Табл. ЛФ4
Валовая продукция промышленности 4-х Наркоматов в натуральном выражении
ВИ Д Ы  П РО Д УКЦ И И
Единица
1932 г. 1933 г. 1934 г.
В процентах




Н А РКО М Т Я Ж П РО М
Электроэнергии (по ' всем 
стан ц и ям ).............................. млн. квч. 618,0 780,0 1100,0 127,0 140,0
В том числе:
У р ал эн ер го .............................. * 171,4 180,8 334,0 106,0 185,0
Каменный уголь ................... тыс. тн. I 2074,8 2591,2 3730,0 124,9 144,0
II
Кнзелчголь . . . . . . .  „
Богословские копи . . .  
















Н е ф т ь .............................. 6,1 14,6 25,0 237,7 171,2
Т о р ф  .......................... . 440,0 559,3 669,4 127,1 119,7
В том числе:
Уралторф .......................... • . * 310,0 409,3 450,9 132,е 109,5
Ж елезная р у д а ....................... •» 924,2 1259,0 1700,5 136,2 135,0





























Высокогорский рудник . 
Лебяжинский „ 





















Ч у г у н  ....................................................................... п 612,0 755,6 931,7 1:3,4 123,3
Древесноугольный . 














































Биметалл .............................. » 3,8 2,6 4,5 68,4 173,1
Прочие заводы .  . ............... я 15,7 15,9 14,8 101,3 93,1
С т а л ь ............... • . . . . „ 697,6 780,9 1026,9 111,9 131,6
Электросталь ...................











Востокосталь .......................... п 549,2 585,7 756,3 106,8 129,1
В том числе:
НадеЛдннский...................
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Табл. №  4 (продолжение)
ВИ Д Ы  ПРО Д УКЦ И И
Единица
1932 г. 1933 г. 1934 г.
Б процентах
























Би м етал л ................................. » 30,7 51,5 88,0 167,8 170,9
. Заводы малой металлургии . » 40,25 63,1 87,5 156,8 138,7
Прокат ..................................... * 484,4 531,8 723,9 109,8 136,1



























В И З  ..................................... 49,1 47,9 51,2 97,6 106,9
Б и м е та л л ................................. 27,9 21,6 29,7 77,4 137,5
Проч. заводы . • .................. • 23,5 39,2 53,4 166,8 136,2
Черновая медь .................. м 10,8 15,4 28,4 142,6 184,4
Калатинский ..................












минский завод .................. » — — 7,0 — — I
Медная руда ...................... »» 649,0 782,0 1600,0 119,4 204,4
Уралмедьруда ...............











Серный колчедан . . . . • • 227,6 300,6 229,0 132,1 76,2
Уралмедьруда ..............











Медные концентраты . .  . » 60,9 93,2 159,5 153,0 171,1




Коксовые грохота . . . . Ш Т . 3 26 10 — —
тн. 22 182 65
Пушки Брозиуса . . . . -- 12 15 — —
60 90
Аппараты Мак-Ки . . . . » — - 10
140
- --
Пневматические цилиндры — 5 5 — —
40 85
П р о м ы ш л е н н о с т ь
Табл. №  4 (продолж ение)
ВИ Д Ы  П РО Д УКЦ И И
Единица
1932 г. 1933 г. 1934 г.
В  процентах




Лебедки Оттиса . V . . . шт. 8





М артеновское обору до в. ТН. —
66 264
349 — —


















Тюбинги . . . . . . . .










Краны под'емные . . . .
Ген ерато ры ......................
Э к с к а в а т о р ы ...................























Гвозди проволочные . . . 
Косы в переводе на 6-ти
р\чные .......................
Серпы ..............................
Термосы . . . . . . . .
Огневые к о т л ы ...............
Канаты стальные . . .  
Машинки для стрижки
волос ...........................


















































Коробки Шиммель-Буш . 1» 13315 8665 12000 65,1 138,5
Трубы чугунные . . . . тн. 682 7000
*) 7 станов и 5 клетей.
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Т абл. №  4 (продолж ение)
ВИ Д Ы  П РО Д У К Ц И И
Единица









Колеса Гриффина . . . . шт. — — 40000 — —
В.-Салдинский Стальмост
Металлоконструкции . . т. тн. 5,4 4,8 Ю.,0 83,3 208,0
Пермский Судозавод
Буксирные пароходы . . HIT. 5 15 18
%
300,0 120,0
Завод „В О Л Ь Т А "
Машины постоянного тока . . шт. 132 _
'' " i
__
Мощн. от 6,8 до 29 квт. . 1* 86 — — — —
от 29 до 55 квт. . я 46 — — ~ —
Машины перемен, тока . . . „ 7300 4427 3351 88,3 91,3
Мощн. от 0,25 до 6,8 квт. » 1076 3 — — —
от 6,8 до 29 квт. . »» 3833 2715 1061 96,9 43,4
ог 29 до 55 квт. . 9 1749 843 1645 47,1 195,0
„ от 55 до 100 квт. . „ 510 866 609 183,8 71,0
„ выше 100 квт. . . У — — 36 — —
Завод Воровского
Станки Крелиус малые . шт. 625 205 300 32,8 146,3
Станки Крелиус большие »» 7 — 100 — —
Х и м и я
Сода кальцинированная . . . т. тн. 66,3 62,0 70,0 90,8 112,9
С уп ер ф о сф ат .......................... » . 64,0 72,6 130,0 113,4 179,1
Ф то р н атр .................................. » 904 993 1610 109,8 162,2
Криолит .................................. „ — 339,5 2500 — 736,0
Сильвинит .............................. т. тн. 235,0 350,0 1000 149,0 286,0
Лесохимия
Добыча живицы ....................... т. тн. 7,0 5,8 7,0 98,0 101,5
Огнеупоры
Шамотный кирпич . . . *» 54,8 73,3 156,5 133,7 213,5
В т. ч. Сухоложский завод . . » 6,8 14,6 42,0 215,7 288,4
Тройбайновский завод — 9,8 — —
Строй керамика . . . . „ 1,3 8,7 12,5 664,8 143,4
Востокосталь . . . . 26,7 30,0 26,7 112,2 89,0
Н.-Тагцльский . . . . •* — — 40,0 — —
Динасовый кирпич . . . . . . » 37,5 43,9 71,8 117,1 161,3
В т. ч. Первоуральский завод ” . 2,5 5,1 40,0 206,3 777,6
Востокосталь............... 25,0 28,8 21,8 115,1 75,7
16 П р о м ы ш л е н н о с т ь
Табл. №  4 (продолж ение)
ВИДЫ  П РО Д УКЦ И И
Единица
1932 г. 1933 г. 1934 г.
В процентах




Тальковый кирпич сырой . . т. тн. 6,9 6,6 12,5 95,6 189,4
Тальковый кирпич обожжен. . 0 — -- 1.5 — —
Квариеглннистый кирпич . . * 9,9 9,1 3,5 91,8 38,5
Нерудные ископаемые
9
Асбест сортированный . . . 59,8 71,3 100,0 119,2 140,2
Асбестовый к а р т о н ............... ТН. 1288 1682 2000 130,6 118,9
Берилловая руда ................... * 176,7 190 400 107,5 210,5
Хромит кусковый ................... т. тн. 22,1 42,3 66,0 191,4 156,0
Союзхромит ....................... If 5,4 13,5 21,0 250,2 155,6
Сарановский рудник . . „ 16,7 28,8 55,0 172,5 191,0
Хромит концентрат.................. . 1,2 1,5 4,0 125,0 266,7
Дефибрерные камни ............... HIT. 3 71 186 — —
Ж е р н о в а ................................. пар 608 450 1290 74,0 286,7
Цветной мрамор...................... тн. — — ' 25 _ —
Я ш м а .................................. — — 600 _  ■ —
Родонит.................................. ff — — 80 ■ _ •-
Граненые изделия................... т. руб. 1214 1014 1500 83,5 147,9
Строительные материалы
Кирпич красный . . . . . . млн. шт. 192,4 168,1 328,4 87,4 195,4
Кирпич трепеловый............... п 20,1 19,0 40,0 94,5 210,5
Бесцементные камни . . . . тыс. шт. 2835,2 1097 12000,0 38,6 —
Фибролит .............................. тыс. кв.м 59,1 17,6 262,0 30,0
Соломит .................................. 35,2 32,6 100,0 92,6 306,7
И зв е с ть ..................................... т. тн. 117,1 83,9 224,7 71,6 267,8
Алебастр . . . .  • ............... 78,6 62,1 143,0 79,0 232,0
Портланд-цемент....................... 149,9 112,9 244,0 75,3 216,1
Трепел сухой молотый . . . . 2,6 1,6 4,0 61,5 250,0
Черепица .................................. т. шт. 341 225 1900 66,0 844,0
Асбо-шифер.............................. » — — 15000 — —
ЛЕСН АЯ П Р О М С Т Ь  
Лесозаготовки
Заготовка деловой . . . тыс. ф. м. 10235 10051 11922 98,2 118,6
Заготовка дров ............... » 87‘>1 11803 156#6 134,3 132,3
И т о г о  . . . — 19026 21854 27538' 114,9 126,0
Перевозка деловой . . _ 9480 9842 12543 103,8 127,4
Перевозка дров ............... — 8605 11221 15695 130,4 139,9
И т о г о .  . . . _ 18085 21064 28238 116,5 134,1
У г л е ж ж е н и е .......................... тыс.кб.м. — 4380 5250 — 119,9
Лесопиление
По трестам Наркомлеса . . . и 823,6
»
745,2 749,3 90,5 100,6
У р а л д р с вл е е ................... 573,7 517,2 546,0 90,1 105,6
Уралбумтрест . ................. я
!
249,8 228,0 203,3 91,3 89,2
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Табл. №  4 (окончание)
ВИ Д Ы  П РО Д У К Ц И И
Единица
1932 г. 1933 г. 193! г.
В  процентах





Деревянные трубы клм. 41,7 71,0 222,0
•
170,3 312,7
Бумага ...................................... тн. 2:078,3 26 >21,1 36714,0 120,1 138,4
Картон . .................................. » 2959,0 2857,0 , 3060,0 36,6 107,1
Н А РКО М Л ЕГП РО М
С у к н о  .............................. тыс. м. 1176,9 1017,4 1262,6 36,4 124,1
Мешки . ...................• . . тыс. шт. 1915,2 3080,4 ’ 3044,4 1* 0,8 98,8
Брезент...................................... т. кв. м. 498,0 330,6 .920,0 66,4 278,2
Валенки ...................................... тыс. пар 354,9 402,9 400,0 11.3,5 99,2
К а н а т ы ...................................... тонн 591,9 384,5 219,0 65,0 56,9
Веревка хозяйственная . . . 122,0 281,8 400,0 231,0 141,9
Обувь яловая . . .  ............... тыс. пар. 1614,1 1279,6 1180,0 79,3 91,0
Обувь хромовая ................... 244,6 226,3 220,0 92,5 97,2
Вачеги и рукавицы . . . . . I. 1327,3 1054,6 1300,0 79,4 123,2
Стекло оконное ...................... тонн 3277,5 5762,5 6340,7 175,8 110,0
Ламповое стекло .................. п — — 187,0 — " —
Н А РКО М С Н А Б
М я с о ...................................... тыс. тн. 6,68 8,32 9,12 124,6 109,6-
Колбасные изделия ............... 1,58 0,76 0,96 48,1 126,3
Масло животное ....................... я 0,79 1,68 1,90 212,7 * 113,1
С ы р .  . J.'  » V . . . .  ;«■:> • тн. 204 210 348 102,9 165,7
К а з е и н ...................................... гг 13 150 217 1153,8 144,6
Б р ы н з а ...................................... - 4 30 — 750,0
Соль поваренная ................... тыс. тн. 54,6 76,8 165 140,5 214,8
Спирт сырец . . . . . . . . тыс. гкл. 12,8 22,8 22,0 178,1 96,4
'Водка . ' .  . . . . . k . . . 203,7 217,5 257,0 106,8 118,2
Дрожжи . . . . . . . . . . . тн. 290,5 405,7 400,0 139,7 98,6
Переработка овощей . . . . тыс. тн. 1,76 1,67 1,6Д 94,9 100,0
П и в о .............................................................. тыс гкл. 196 26! 20 о 134,2 78,3-
Безалкогольные напитки . . . и 112,1 95,8 112,9 85,5 117,8
Кондитерские изделия . . . тыс. тн. 5,76 4,83 8,03 84,4 165,2
Крахмал и патока ................... тонн 299 649 726; 217,1 111,8
Масло растительное . . . . . тыс. тн. 1,84 2,09 1,46 113,6 69,9
У т и л ь ж и р ы .............................. тонн 25 34,1 48,0 136,4 140,8
КО М ЗА ГО Т  СНК
Переработка зерна на муку . тыс. ТН. 216,6 243,9 ’312,4 112,6 128,1
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Табл. №  5
Капитальные вложения в промышленность
(в тыс. руб.)
О т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и  
•
1933 г. 1934 г.
1934 г. к 
1933 г. в %  %
Общая сумма вл о ж е н и й .................................................... 597533 1209686*] 202,4
Вложения в промышленность 4 х Наркоматов и Ком-
з а г С Н К ....................................................................... 594630 1204800 202,6
Наркомтяжпром
Всего по Н ар ко м тяж п р о м у ............................................ 533185 1042459 195,5
в том числе:
Электрификация................................................................... 37500 1261С0 336,3
Каменноугольная ............................................................... 32466 45011 138,6
в том числе:
К и зе л у го л ь ................................................................... 30000 40410 134,0
Торфяная .............................................................................. 10320 12047 116,8
Н е ф тян ая ................................................  ................... 5162 6900 133,7
Железорудная ........................................................  . . 17839 34983 196,1
Черная металлургия........................................................... 91700 188900 206,0
в том числе:
В о сто ко ста л ь ........................................................... 58200 85500 146,9
С п е ц с т а л ь ............................................................... 7700 9400 122,1
Н.-Тагильский завод . . .  ......................  . 18600 85000 457,1
Б и м е та л л ............................................. ................... 7200 9000 125,0
М аш иностроение ............................................................... 164800 302620 183,6
в том числе:
Тяжелое машиностроение......................................... 62600 86500 138,2
*Гранспортное ........................................................... 55400 131700 237,7
Станкостроение............................................................ 248 10750
Энерготехническое .................................................... 7100 9700 136,6
Сель.-хоз. машиностроение . . . ............................. 50 400 —
Метал, конструкций ................................................ 10400 7100 68,3
М е ти зы ............................................................... ...  • . 2080 4870 234,1
Цветная металлургия . . .  ......................................... 42200 95800 227,0
в том числе:
Урзлцветмет и Уралм едьруда................................. 24700 66100 268,4
Средуралмедьстрой.................................................... 17500 29500 168,5
Химия .............................................................................. 72700 123100 169,8
в том числе:
Уралосновхим..................................• .......................... 22960 29530 129,1
Березниковский Хим ком бинат................................. 30400 55900 184,0
С о ю зк а л и й ..............................  . . * ................... 12610 21800 173,0
Лесохимия .......................................................................... 100 1400 __
О гн еуп о р н ая ................................................................... • 15240 25020 164,2
в том числе:
Сухоложский шамотный завод ........................... 2158 2640 122,2
ТроиикобайновскнИ з а в о д ......................................... 4135 9604 232,2
Первоуральский динасовый завод . ....................... 7528 10905 144,9
Нерудные ископаемые . . . • ......................................... 13979 27825 198,6
в том числе:
Асбест ........................................................................... .] 10800 21363 197,8
Хромит ............................................. 2360 3860 163,6
*J В  том числе 2500 тыс. руб. дополнительных ассигнований на развитие произ-
водства ширпотреба.
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Табл. №  5  (окончани е)
О т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и 1933 г. 1934 г.
1934 г. к 
1933 г. в »» %
Стройматериалы......................................... .......................... 6480 11380 175,6
в том числе:
Уралстройкерам ика...............  . • ....................... 2000 1180 59,0
Уралвяжстром ................................................................ 720 390 54,2
Сою зцемент............................................................ * . 3760 S970 238,6
Наркомлес
Всего по Наркомлесу . . . . ..................................... 50590 139330 275,4
Промосвоение и л е со за го то в ки ..................................... 25260 45130 178,6
Лесопиление и деревообработка ..................................... 5980 26900 449,8
Бумажная п ро м ы ш ленность ............................................. 19350 67300 347,8
Наркомлегпром
Всего по Наркомлегпрому................................................. 3670 8431 229,7
в том числе:
Текстильная ........................................................................ 558 978 175,2
Льняная ......................................: ..................................... 573 1309 228,4
516 436 84,4
Кож евенно-обувная............................................................ 639 3857 —
В том числе:
Свердловская обувная ф а б р и к а ..................................... — 3500 —
Стекольная ....................................................................... 293 400 136,4
П олиграф ическая............................................. ’ . . . . . 199 256 128,4
Ш е р с т я н а я ........................................................................... 294 766 260,8
Валяльно-войлочная ............................................................ 233 174 74,6
Фабрика „Стеклограф" . . . . : ................................. 27 15 55,6
Экспериментальный з а в о д ................................................ 338 241 71,3
Наркомснаб
Всего по Н а р к о м с н а б у ..................................................... 5436 11607 213,5
в том числе:
М я с н а я ..........................  . . .............................. 1196 6742 561,7
Маслодельно-сыроваренная ................................. 189 249 131,6
Маслобойная ............................................................... 81 105 129,6
Ц е л ьн о м о л о ч н а я ........................................................ 377 1265 334,2
Б р ы н зо д е л ьн а я ............... ............................................ — 10 —
С пирю вод очная............................................................ 353 278 80,0
Винод ельческая ............................................................ — 200 —
Холодильная .........................................  ................... 981 999 102,0
Рыбная • ....................................................................... 52 72 140,0
Плодоовощная . . .......................... ... 155 1ф 62,5
Дрожжевая (Б р о д тр ест )............................................. 16 49 306,3
КомзагСНК
Мукомольно крупяная ........................................................ 1749 2973 170,0
Вложения в районную промыш ленность...................... 13 1220 —
Вложения в промысловую кооперацию .......................... 2890 3665 126,8
в том числе:
Мн тгопромсоюз . . . . • ......................................... 1213 1536 126,6
Металлопромсоюз . . .  • . ................................. 519 1180 227,1
Лесопромсоюз ................................................................ 750 854 113,9
Инвалидная кооперация ............................................. 407 95 23,2
П р и м е ч а н и е :  Общая сумма капиталовложений в 1933 г. несколько выш е указан­
ной в таблице, так как по ряду отраслей, по которым отсутствуют годовые отчеты, за-
трагы даны не по фактической, а по сметной стоимости.
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Табл. №  б
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Электрификация
Кизел’ РЭС Ш-я очередь . Продолжаемое ст. Губа ха 1929 1933 1935 100 тыс. квт. 35,6 24,6 11,4
Егоршинскея ГРЭС . . .  . Расширение ст. Егоршиио 1927 1930 1935 34,5 » 19,2 11,9 2,25
СУ ГРЭС 1 очередь . . . Продолжаемое Свердловск 1931 193-1 1935 100 я 60,0 8,61
26,5
Закацская ТЭЦ Бужкомбнн. я Пермь 1932 1935 1936 50 я 42,0 2,1 13,4






Капитальная Лт 1 . . .  . п Кизел 1926 1934 1935 900 тыс. ти. 15,45 13,25 2,6
Комсомольская ............... »» « 1931 1934 1935 300 » 3,35 « 5,55
Рудничная ...................... я я 1929 1935 1930 300 я 4,19 2,95 0,49
Начитальная JS  2 .  . . . Половинка 1930 1936 1938 1.500 ч 22,65 6,94
главн. антпкл.
Лй 2/1 . . . 1931 1932 1935 150 2,0 1,3
' ** 2,9
Л5 2/2 . . * „ 1931 1932 1935 150 я
2,0 1,1
К  2/3 . .  . ” 1931 1932 1935 150 я 1,9 1,2
*  2,4 .. . ,
*
1931 1933 1935 150 я 1,83 0,69 0,09
, .1 2/бис . . » 1932 1935 1937 300 ч 4,05 0,15 1,36
Jt 4/1 . . . • ;
1931 1933 1935 150 ч 1,87 0,88 0,09
н  4/2 . .  .
* ......
*» 1931 1934 1936 150 » 1,92 0,76 0,25
36*4/3 . . . ч 1931 1934 1936 150 » 1,95 0,26 0,34
36 36 . . . « Усьва 1931 1934 1930. 500 *
7,14 1,62 0,63 
1
„ 36 7 Наток • „ 1931 1934 1936 300 » 3,72 1,01 0,76
v 6 . . . V Кизел 1931 1938 1940 2500 я 30,26 0,860 1,6
Шахта им. Сталина . . . Реконструкция Половинка 1930 1933 1934 400 1,8 1,55 0,574
Шахта пн. Урицкого . . . „ 1930 1932 1934 400 • 2,99 1,69 0,626
Шахта ия. Калинина . ■ . я Нерхн. Губах а 1930 1934 1935 800 ч 6,84 3,94 1,03
Шахта Крупской . . . . »>. Иижн. Губаха 1930 1934 1935 250 я 2,6 0,68 0,75
ЕГОРШИНСКИЕ КОНИ
П вый рудник шахты 34 2 Продолжаем. Егоршаао 1930 1933 1935
'
200 я 2,21 1,47 0,368
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Табл. №  6 (продолжение)
ОТРАСЛИ и ОБЧЛП'Ы
Характер стро­
ительства (про-'  ^естцнамжде.
должаемое, на-
| вис об‘ектачинаемое, ре­
конструкция)









ян .в  в  а. е- s
БОГОСЛОВСКИЕ КОПИ
Дмчввекий участок . . .
Железорудная
Высокогорекая вромывоч- 

















Верх-Нсетский завод . . .
Цветная металлургия
Нрасноуральский Комбинат
Электролитный Зав. . . . 













































800 тыс. тн. 6,4
О
1,34





620 „ 2,9 0,05 1,3
952 „ 4,0 0,120 1,25
667 1,9 — 1,075























1642 тыс. тн. 
I проката
906,3 72,8 85,0
115 тыс. тн. 
стали 
66 ТЫС. ТВ. 
проката
67,0 25,1 9,4
20 тыс. тн. 
черн, меди
55,0 61,0 26,0
100 тыс. тн. 
электрод, меди
— 26,0 4,5
50 тыс. тн. 
черн, меди
267,0 30,2 29,5
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М а ш и н о с т р о е н и е
Уралмашзавод (а экскава­
торным цехом) . . . .
Продолжаем. Свердловск 1928 31-33 1936 100—150 т. тн. 
130 м. р.
375,0 203,9 56,1




Статьмост ....................... да В.-Салда 1930 1934 1935 40 м. р 
110 тыс. тн
73,5 28,9 7,1
Уралхпмиатетрой . . . .
Уральский электроаппара- 




















Завод тгжелых станков . . Начинаемое да 1934 1936 1936 25 мил. руб. 
15 тыс. тн.
20,0 2,8 10,75




Завод радветорив . . . .  
Х и м и ч е с к а я
Реконструкц. В.-Нейвинск 1933 1934 1935 15 мил. руб. 
30 ТЫС. ТВ.
3,6 0,75 1,25
Березниковский комбиват . Продолжаем Березники 1929 1932 1935 — 268,3 189,5 55,9
Полевсвой криолитов, зав. Рекснструкц. Полевсвой зав — — — 17,5 м. руб. — — 3,1
Пермский завод..................... Расширение Раз‘езд .V 100 — — - 13,5 м. руб. — — 2.5
Уральский Хромпиковый • ст. Хромпик — - — 18,6 — 14,7 2,8
Калатинский Химкомбинат Продолжаем. Калата 1930 1935
■ 1
16,0 40,0 35,0 10,2
Крчсвоуральскай Хпмкомбгн - Красвоуральск 1931 1935 1937 49,0 11,38 9,6
Губахинский коксо-\имиче- 
ский комбиват .............
да Губаха 19301935 1937 15,6 — 23,0 6,6
Анилине красочный зав. . Начинаемое Березники 1934 1936 
1
1938 90,0 „ 45,6 — 5,0
Разгонка торф, смолы . . »» Уралмаш 1934 1935 1935 32,8 тыс. тв смолы
15,0 — 2,0
Средне-Уральсквй Химкомб. Начинаемое Ревда 1934 1937 1939 — 100,2 — 0,9
1-й и 2-й Калийн. рудники Продолжаем. Соликамск,
Чуртан
— — — 3000 т. тн. 
сыр. солей
— -- 10,6
Карнал. магниев. сом». . . да Я — — — 1000 тн. мет. магния
— -- 1 0 .»
Огнеупоры




Сухой Лог 1929 1932 1934 60 тыс. тн. 
шавотн. клрп.
12,3 7,8 2 . 6
П р о м ы ш л е н н о с т ь 23
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3 и с-  ^Н Яа,сс га
Тройбайновекий шамотн.зав Продолжаем. Вогданович 1931 1934 1935 150 тыс. тп.
ШИМОТН. Кири
40,0 8,5 9,6




1935] 175 тыс, тн. 
|| динасов, изд.
27,8 17,7 10,9
Шабровсквй тальков. руда. 
Нерудные ископаемые
ст. Шабры 25 
клм. от Свердл.
1931 1931 1936 175 тыс. тв 
тальков. кирп.
35,0 2,9 1,2




тельная фабрика . . . »
ст. Косулино 1931 1933 1 934 
1 ;
10 тыс. тп. 
хром, концентр.
3,0 2,2 0,8
Дефибрерный завод . . 
Строймате риалы
У» ст. Уктус 1931
■ 'V
Д934 1934 8500 пар жерн. 




Ирбитсквй завод трепело- 
вого кирпича . .
Продолжаем. Ирбит 1930 1931 1935
1
90 млн. гат. 12,8
5,8
5,9 0,4
Завод красного кирпича . . Реконструкц. Пермь 1 ~ -- 1935 42 „ 6,8 5,4 0,34
Завод красного кирпича . . ** Свердловск ;1924 1926 1935 60 „ 0,125 6,2 0,24
Завод трепеловой черепипы Продолжаем. Ирбит 1932 1934 1934 1200 тыс. шт.1 — 0,025 0,10
Портлавд-цементовый завод » Сухой Лог 1929:1931 1934J — — 5,5
Портландцем ситовый завод Рековструкц. Пев1яиск * — 1934 1100 тыс. боч. — — '3 ,5
Известковый завод . . Продолжаем. Крылосово 1930 1933 1934 50 тыс. тн. — 0,389
Завод кавализацион. труб Начинаемое Свердловск 1934 1934 1934 5 0,6 9 _ _  • 1 0,6
Завод метлахских плиток . 
Лесобумажная
» Косулино 1934 19341934
1 1 1
3 0,25 0,25
Сосьвинский Комбинат . . Продолжаем. Сосьва 1932 1935 193G 571 т. кб. и. 43,0 4,8 8,0
Сарааульсквй фаяерп. . ав. Начинаемое Сарапул 1934 1936 1936 49 11,0 — 5,1
Свердловская мебельн. ф-к& Продолжаем. Свердловск 19321934 1935 12 мил. руб. 0,8 0,8 6,5
Камбумстрой ................... „ Пермь 193019311935 100 тыс. тн. 140,0 40,1 40,0
Бунфабрнка ...............
Легкая промышлен.
” г> 1932 1934 1935'
I I I
22,5 46,0 1.3,8 20,0
Обувная фабрика . . .  
Пищевая промышлен.
Начинаемое Свердловск 1934 1935 1935- | I " ,i 16300 т. н. обуви 3,5
Мясокомбинат .................. Продолжаем. * 1932 1933
I |
1936 18,1 тыс. тн, 
мясопродукт.
32,6 5,30 6,50
Молочный завод............... п и 1932 1934
1 1





II.-Тагил 1932 19341934 Емкость 
2000 тн
2,25 1,31 0,90
Мельница обойная . . . . ”
Кудымкор 1931
I
1934 1934 50 тн. .чер­
ва в сутки 















Мельница Л» 5 « • . . . ”
Баженове 1932,1934 1934




Кондитерская фабрила . . Продолжаем. Свердловск 1932 1934 1934
I 1
15000 тн. 1,65 1,48 0,17
24 П р о м ы ш л е н н о с т ь
Табл. №  7
Ввод в эксплоатацию новых заводов, цехов и крупнейших агрегатов
ОТРАСЛИ II ПРЕДПРИЯТИЯ
Название цехов н Сооружае- Вводимая мощность в 1934 г.
аггрегатов М01ЦИ. 1 кварт. 2 кварт. 3 кварт. 4 кварт.
Э Л ЕК Т РИ Ф И К А Ц И Я
Электростанции  
Низ ГРЭС . . . . . . . . . Конденеяционн. аг- 
"Грегат . . .■ i . ... 24 т. квт. 24 т. квт.
1
СредУ ралГРЭС ....................... Аггрегат ............... 50 . > — —
. 50 т- квт.
ТЭЦ Тагялвагонострея . . . . > ' ' , , '"'i, '4 . 25 * > — — 25 т. квт. —
Надсждннекая электростанции . > . . . . 12 > . — 6 т. квт. 6 т. квт.
Ка.ттивская электростанция > . . . . . 3 > » 3 т. квт. - _ —
Линии передачи
а) госбюджетные: . 
СредУралГРЭС—-Калата 110 кн. 60 км. 60 км.
Пермь—Закамьв 110 кв. . . . — 42 > — — — 42 т. км.
Свердловск— Асбест 110 кв. “ V". 60 > 60 км. — — —
Тагил —Калата 110 кз. . . . — 65 > — 65 км. —
б) абонентские:
Асбест—ЕгорГРЭС 110 кв. . . 48 . 48 км. __ —
Асбест—Синара 110 вв. . . . — 85 > — — 85 км. —
Тагил-Салда 110 кв............... — 50 • 50 км. — — —
КА М ЕН Н О УГО Л ЬН А Я
Кизелуголь
а) Новые шахты . . . . Капитальная шахта
№  1 ............... 900 т. тн. 900 т. тн
> > . . . . Комсомольская . . 300 » » — — — 300 » >
> > Шахта ?£ 36 . - • 500 > > — — 500 т. тн.
» » . - . . . М  4 2 . . 150 > » — 150 т. тн. _ -
* * . . . . > X  4/3 • • 150 > х - — 150 т. те.
» > . . . . Шахта Лн 7 Патоя- 
Усьва............... 300 > > _ — — 300 т. тн.
б) реконструирован'пае . . Шахта ии. Казг.нива 800 х » — 800 т. тн. —
„> h i. Ьрунсвои 250 * > 250 т. тн.
П р о м ы т л е н н о с т ь 25
Табл. №  7  (продолж ение)
ОТРАСЛИ II ПРЕДПРИЯТИЯ
Название цехов и Сооружав- Вводимая мощность в 1934 г.
аггрегатов
мня
М01ЦН. 1 кварт. 2 кварт. 3 кварт. 4 кварт.
Ж ЕЛ ЕЗО Р У Д Н А Я










Аунрбаховский рудник . . . . Дробильн 1Я фаб-ка 407 т. та
в рудной 
массе
■— — 203 т. тн
Воронцоьеква рудник . . . .
ЧЕРН А Я  М ЕТА Л Л УРГИ Я




Перво-Уральский трубный завод Трубоволочильн.ред 9 т. тн. — 9 т тн. — —
Трубопроватн. с гаи 
(малый штифель) 28.3 т. тн. - — — 28.3 т. тн.
Трубопрокатв. стан 
(штосбанк) . 85,7 » ’ _ _ 35,7 т. тн. —
Чусовской з>В'.д . ..................... Рессорный цех . . 35 > » — 35 > > —
Заготовитель!, цех 200 т. тн. — — 200 т. тн. —
ЦВЕТН АЯ М ЕТА ЛЛУРГИ Я
Левявски й рудник.................. Капитал! нал шахта 650 т. тн. 650 т. тн. — —
Палатинский комбинат . . . . 4-я секция обоr i- 
ти те льи >8 ф-кн
250 т. руды 
в сутки
— — 250 тн. —
Средне-Уральский комбинат . . 2:я секция обога- 
тительв. фабрики
250 тн. в 
сутки
— — 250 тн. —
Ныпгминский электролита. завод
— 100 т. тн. 
меди.
— — 50 т. тн. —
М АШ И НОСТРОЕНИЕ
Уралва! «вострой (II. Тагил) . ,
1
‘ Цех колес Гриффина 136 т. тн. 
или 360 т. 
колес




В.-Салдпискпй . Стальмоот" . ,
Электроаппаратурами завод 
(Свердловск) . . . . . . .
Механический цех 






ХИ М И Я
Верез* и конский Химический 
комбинат ...................... 2 я очередь . . . — — 2-я оче­
редь
ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
Название цехов и Сооружав- Бводнмая мощность в 1934 г.
аггрсгатов
пая
мощн. 1 кеарт. 2 кварт. 3 кварт. 4 кварт.
Палатинский Химкомбинат . . 40 т. тн. _ _ 20 т. тн. _
Красноуральский Химкомбинат . 3,5 т. тн. — 3,5 т. тн. — —
О ГН ЕУ П О РЫ
Троа-Байновский шамотв. зав. 150 т. тн. 
шамот вого 
кирпича
“ — - 100 т. тв.




80 т. тн. 
сортировок 
асбеста
’— - — - 80 т. тн.
Дефибрерный за в о д ...............
С Т РО И Т ЕЛ ЬН Ы Е  М А Т Е­










Свердловский завод керамико- 
выд труб . . . . . . — 5 т. тн. — — — 5 т. ти.
Еосулинский завод метлахских 
п л н т .................................. — 3 » > — — — 3 > >
Крылосовский известковый завод Две печи . . . . 25 » > — _ — 25 > >
Игбитский диатомитовый ком­
бинат .................................. Черепичный цех 1,2 м. шт. — — — 1,2 я. шт.
Л ЕС О БУ М А Ж Н А Я
Бамсквй буикомблват . . . . Целлюлозный цех . 105 т. ти. 
целлюлозы
— — — 75 т. тв.
Свердловская мебельная ф-ка . — 12 млн. р. — — -- 10 м. р.
П И Щ ЕВ А Я
Холодильник (П. Тагил) . .




15 т. тн. 15 т. ти.
2000 тн.
Молочный завод в Свердловске — 50 т. тн. 
молока
— — 50 Т. ТП. —
Мельница в Ктдымкоре . . . .
Мельнвца №  1 в Свердловске 
(реконстр.)...........................
Мельница Ns 5 в Баженове 














П р о м ы ш л е н н о с т ь  27
Табл. №  8





































































































Л  гх гг «О «
С с  й 
1о —* с- ,“* rt to м a n
•и Си и
*  о
о “  ?X С? .С н га о сз Си н ьс
1 1932 ............... 55,5 - -- 171,4 9,641 1,23 6,3
Все районные элект- план . . 115,5 3 на 60 6 на 6750 211,0 — 1,12 6,0
ро-станцин . . . . 1933
выполнение 115,5 3 на 60 5 на 5250 180,8 9,987 1,24 7,0
) 1931 . . . . . . 189,5 2 на 74 7 на 10300 334,0 12,800 0,96 5,773
1 1932 ................... 26,0 _ — 66,5 13,351 1,213 4,39
план . . . 74,0 2 по 24 3 по 1500 90,7 —. 1,09 4,47
Кизел Г Р Э С ............... 1933
выполнение 74,0 2 по 24 2 по 1500 75,1 11,976 1,193 5,63
I
1934 . . . . . . 98,0 1 по 24 3 по 1500 196,0 45,471 0,92 4,02
•
\ 1932 ................... 10,5 — — 53,9 11,024 1,043 4,16
план . . . 22,5 1 по 12 3 по 750 67,0 Т  s 0,96 4,28
Егоршннская ГР Э С  . 1933
выполнение 22,5 1 по 12 3 по 750 62,4 11,767 1,011 4,33
1934 ................... 22,5 — — 110,0 ^17,486 0,91 3,795
| 1932 .................. 11,0 __ 1 31,1 10,821 1,389
11,37
i план . . . 11,0 —
1
.31,55 — 1,2 11.4
Свердловская ГРЭС 1933
выполнение 11,0 - - 21,17 6,677 1,838 16,6
1934 .................. 11,0 — 2 по 400 20,0 5,416 1,26 14,49
1932 . . . Г . . 8,0 — — 19,9 3,982 1,544 10,44
план . . . 8,0 _ — 21,75 — 1,59 9,8
Пермская ГРЭ С  . . 1933
выполнение 8,0 — __ 22,13 6,468 1,519 9,71
1 9 3 1 ................... 8,0 — — 8,0 2,177 1,37 17,99
1 1932 ................. - — — — — -
план . . . — —i — — ■л-
С УГРЭС  .................. 1933
выполнение _ — —
—
1934 .................. 50,0 1 по 50 2 по 2500 _
■
28 П р о м ы ш л е н н о с т ь
О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  к а м е н н о
П о к а з а т е л и
Добыча каменного угля 
с том числе:
эксплоатационная 
попутная . . . .
Добыча с открытых работ . . 
Уо добыч:: с открытых работ
Механизированная добыча ......................
%  механизированной д о б ы ч и ..................







б) рабочих . .
в) трудящихся
Списочное число-тяжелых врубовых машин . .
Тоже работающих....................................................
И использования машин .......................................;
Производительность одной машины в м-ц . . .
Списочное число легких врубовых машин . . .:
Тоже работающих............................... • .................
%  использования ................................................
Производительность одной машины в м-ц . . .
Списочное число отбойных молотков
Тоже работающих ..............................
И использования отбойных молотков 
Производительность 1 молотка в м-ц
Зарплата трудящегося в месяц
Себестоимость (фабрич. заводская) одной тонны 
у г л я ...............................................................
Общая сумма, капитальных вложений 
в том числе:
промстроихельство................................   . .
жилищносоц.-культурно-быт. строительство



















Тыс. тн. 1527,5 2020,5 2900 132,3 143,4
1505,8 2000,7 2837 132,8 141,4
» 20,7 19,8 63 95,7 318,0
_
И % — — ; — — —
Тыс. тн. 1133,2 1745 2530 154,0 145,0
ч  % 74,1 86,3 88,3 — ..
% % 74,1 «6,3 88,3
Т о н н 83,3 91,9 96,5 110,3 105,0
17 18,1 19,7 106,4 108,7
* 13,98 15,3 17,5
•
109,4 114,1
Человек 1482 1801 2459 121,5 136,3
гг 7245 9114 12005
13500
125,8 131,7
п 8837 10783 125,4 116,0
Ш тук 47 47 50 100,0 106,2
22,7 30,6 35,3 134,8 115,0
ч  % 48,5 65,1 70,6 — -  1Тонн 2338 2422 2480 103,59 102,3!
Ш тук 106*2 91 114 85.6 125,0
51,1 65,4 91,7 127,9 140,0нч 48,1 71,4 80,5 — ---  1
Тонн 247 270 300 109,3 111,21
Ш тук 101 , 245,5 243,0 138,0
35,4 166 282,4 467,6 170,0
И % 35,5 67.6 83 —
Тонн 260 167 180 64,2 108,0
Рублей 140,76 153,56 158 109,1 103,2
*
Копеек 1626,1 1684,9 1570,8 103,6 93,0
Млн. руб. 43,6 30,0 40,11 68,8 134,0
п
I _ 21,6 28,37 131,7
• 8,1 12,01 146,2
Добыча дана пц всем копям, техникоэкономические показатели—только по копи 
в 1932 г. 120,8 тыс. тн.
П р о м ы ш л е н н о с т ь 29
Та 6л №  9
у г о л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и
Богословские копи Егоршинские копи Всего по угол:ной пром-с
( i 1В процентах * В процентах . . В  про тентах-
сч • I а  1
|
т  !1933 к 1934 к <Мсо СОсо з: 1933 к 1934 к СЧго ООСО СО 1933 к 1934 ксо
2  I1 2  I 2  1 1932 1933
CTj 4> 1932 1933 ст. С7> О 1932 1933
366 357,2 600 97,6 168,0 180,5 213,5 230 118,3 108,0 2074,8 2591,2 3730 124,9 144,0
366 357,2 500 97,6 ■ 140,0 180,5 213,1 230 118*0 108,0 2053,3 2571,0 3567 125,2 139,0
100 . — — 0,4 -4г — — 21,5 20,2 163 9?,9 810,0
366 357,2 600 97,6 168,0 -Л ;6 ___ __ 366,0 357,2 600 97,6 168,0
100 - — — — _ - - 18,2 13,8 16,1 , -- .
4,8 190 19,2 28,6 60 148,9 209,% 1152,4 1778,4 2780 154,3 156,2
___ 1,3 31,6 ..___ __ 15,9 13,4 26,0 — , — 57,2 68,6 ■ 4,5 ~~ —
— - — 15,9 13.4 26,0 69,9 79,4 82,7
296,8 313 336 105,5 107,0 71,22 84,13 81,8 118,1 96,8 96,1 100,2 105,8 104,3 105,8
15,2 17,2 19,5 113,2 113,2 14.1 16,59 16,8 117,6 101,3 16,64 18,0 19,-5. 108,2 108,0
12,61 14,2 15,6 112,6 110,0 12,25 14,53 14,58 118,6 100,4 13,78 15,2 17,1 110.3 112,2
105 100 124 95,2 124,0 140 212 234 151,4 110,0 1727 2113 281?! 122,3 133,0
2002 1790 2138 89,1 119,2 708 1071 1138 151,3 106,0 9955 11975 15281 120,3 128,0
' 2418 2170 2670 89,7 128,1 814 1223 1314 150,2 107,0 12069 14176 17484 117,4 124,0
_ 47 47 50 100.0 106*2
_ ___ ___ ___ — 22,7 30,6 35,3 134,8”115,0
___ ___ ___ ___ — 48,5 65,1 70,6 —
102,3- - — — — — — ~г 233S 2422 -24.80 103,6■
L — - - 106 Д21 91 1 ft > 85,7 $25,0










300 109,3 т , 2
17 8 25 .47,0 312 118 253,5 421 214,S 166,0
37 6 6 20 100,0 333 41,4 172 339,4 ,415,1 197,0
66| _ 35,3 76,8 80 — — 35 68 80 — : — j
— — 340 ! — — 196 252 150 128,6 59,5
___ ___ —
105,9 122 133 115,2 109,0 ■07 123 137 114,9 111,4 131,5 146,1 152,6 111,1 104,4
1322 • 1580 1240 119,5 78,4 1435 1400 1387 97,6 99,0 1558,7 1647,7 1512,1 105,7 91,8
2,4 1,4 3,4 58,3 242,8 1,20 1,06 1,20 88,5 119,0 47,21 32,47 45,0 *68,76 138,6




105,0, 0,31 0,37 121,5 9,31 13,0 140,0
Артем и Новому руднику, входившим в 1932 г. в трест Уралуголь.-Добыча по ним составила
30 П р о м ы ш л е н н о с т ь
О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  т о р












У р а л т
1933 г.
о р ф 0 
1934 г.
т р е с т
•
В процентах
1933 г. ! 1934 г.
к 1932 г. к 1933 г
Валовая продукция (в ценах 1926—1927 г.) тыс. руб. 4775,0 5571,0 6445,8 117,0 114,5
Общая добыча торфа.............................. тыс. тн. 310,0 409,3 450,9 132,0 109,5
В тон числе:
Элеваторного . . . . . . .  Л . . *» 235,0 301,8 307,9 128,4 102,0
Баггерного..................................... 0,3 3,0 23,4 — ■; —
Фрезерного..................................... * 24,0 5,5 40,6 22,9 738,2
Резного ......................................... » 68,7 99,0 89,0 144,0 90,0
Количество машин в работе.................. штук
В том числе: •
Элеваторных ................................. У* 45 51 53 113,0 104,0
Баггеров........................................ 1 1 5 100,0 500,0
Фрезеров ..................................... - 5 2 10 80,0 500,0
■ Выработка на 1 чел. день:
По добыче торфа .......................... тн. 1,10 1,14 1,28 103,5 112,0
По стшке торфа.............................. 1,13 1,62 1,78 143,4 109,9
Производительность машин г. сиену:
Эленвторных................................. • 30,0 34,0 37,2 113,3 109,4
Баггеров........................................ • 28,7 42,9 — 150,0
Фрезеров........................................ *
Дневная зарплата рабочих ...................... руб. 3,83 4,70 5,00 143,0 106,0
Себестоимость тонны тор ф а.................. „ 20,32 18,16 17,90 89,4 98,0
В том числе:
Машинного................................. *» 23,89 20,43 19,90 85,5 97,4
Фрезерного..................................... » 12,22 12,53 10,80 97,5 87,0
Резвого глубинного .......................... » 13,70 14,06 14,0 102,6 100,0
Резного послойного .................. J* 11,19 10,0 -- 89,3
Капиталовложения................................. тыс. руб. 6623,2 10320,0 12047,3 155,8 116,8
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Табл. №  Н
ф я н с й п р о м ы ш л е н и о с т и
С а м о з а г о т о в и т е л и • В  С Е Г О •
1932 г. 1933 г. 1934 г.
В  процентах







к 1932 г. *
1934 г. 
к 1933 г
1690,0 1950,0 2840,0 115,4 144,0
I ' '
6465,0 7521,0 9285,8 116,3 122,0
130,0
j
150,0 218,5 115,4 144,0 440,0 559,3 669,4 127,1 119,7
28,0 35,0 48,0 125,0 137,1 263,0 336,8 335,9 124,3 105,7
— - — _ 0,3 3,0 23,0 — —
~~ — — — — 24,0 5,5 40,6 22,9 738,0
102,0 115,0 170,5 112,7 148,0 170,7 214,0 249,0 125,4 116,3
6 S 10 133,0 115,0 51 59 63 115,7 106,8
: — — — — 1 1 5 100,0 500,0
— — — — 5 2 10 80,0 500,0
0,80 1,20 1,30 149,5 109,0 1,00 Г ,81 1,29 118,0 110,0
1,20 1,60 1,80 133,0 113,0 1,14 1,61 1,79 141,2 111,2
23,0 27,0 30,0 117,5 111,2 29,0 31,0 34,0 107,0 110,0
— — — —
•
28,7 42,9 — 150,0
3,80 4,60 ч,90 121,0 106,5 3,82 4,60 4,90 120,0 106,5
13,26 13,66 13,29 103,0 97,3 17,83 16,95 16,39 95,1 96,7
21,00 22,00 21,00 104,5 95,5 23,60 20,61 20,50 87,3 99,2
— - — — 12,22 12,53 10,80 97,5 87,0
:| i2,oo 12,00 11,13 100,0 92,8 _ _ — — —
300,0 450,0 620,0 150,0 137,2 6923,2 10770,0 13093,0 155,6 121,5
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Табл. №  11
Основные показатели железорудной промышленности











Валовая цродукц. в ценах 1926-27 г. г. м р. 10,1 14,4 20,1. 142,4 139,5
В том числе:
Востокорудл .............................. 5 ,‘5 6,3 9,9 114,5 146,0
Тагилстрой .................................. - 4,6 8,1 .10,2
’
176,0 125,9
Добыча руды ...................................... тыс. тн. 924,2 1259,0 1700,0 136,2 135,0
В том числе:
Востокоруда .............................. »> 506,4 692,3 1020,0 136,7 147,3
Тагилстрой .................................. - 417,8 . 566,7 680,0 135,6 119,9
Обогащенных р у д .............................. тыс. тн. 138,0 302,7 545,0 219,3 180,0
В том числе:
Мытых р у д .......................... 108,2 243,3 455,0 224,8 , 187,2
Аггломерата .......................... и 29,8 59,4 90,0 199,3 151,5
Н обогащенных руд ко всей добыче % 14,9 24,1 27,9 161,7 115,7
%  содержание железа в руде . . '% 51,6 52 52 100,7 100
Вскрыша общ ая.............................. тыс. кбм. 946,9 1153,7 С469.5 121,8 215,9
В том числе:
Экскаваторная .......................... »» 699,8 954,2 2194,5 136,2 230,0
%  экскаваторной вскрыши к общей % 73,8 82,7 88,8 112,0 107,3
Произ-сть экскаватора на вскрыше 
в смену ..................................... кбм. 63,1 90,75 165 143,8 181,8
Количество рабочих на добыче , . чел. 6244 6151 6680 98,5 108,6
Средняя годовая выработка 1 раб. тн. 148 203,3 244,0 137,3 120,0
Коммерческая себестонм. 1 тн. руды руб. 17-66 16-72 15-55 94,6 93,0
Капитальные затраты, всего . . . т. р. 16,5 17,8 35,0 107,8 196,6
В том числе:
По Востокоруде.......................... 7,9 6.2 15,1 78,4 243,5
По Тагила р о ю .......................... 8,6
'■ ■
•
11,6 19,9 134,8 171,5
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Т абл . №  12
Основные показатели черной металлургии
к В  процентах
П о к а з а т е л и
55S  sЯ <1>
5 р-Я а)
5 s«=( СПЫ Я




Валовая продукция в ценах 1926—  
1927 г. г......................................... млн. р. 195,0 202,7 288,1 103,9 142,1
Продукция в натуральном выраже­
нии:
Ч У ГУ Н  ................................................. тыс. тн. 612,0 755,6 931,7 123,4 123,3
В  т. ч. древесноугольн................ я 380,0 465,0 502,5 122,4 108,1.
СТАЛЬ ................................................. 9 697,6 780,9 1026,9 111,9 131,6
В  т. ч. электросталь................... Я 9,4 12,0 30,3 127,7 252,5
ПРО КАТ ............................................. я 484,4 531,8 723,9 109,8 136,1
В  т. ч. к а ч е ст ве н н ы й ............... 9 117,0 138,4 232,0 118,2 167,6
Снижение себестоимости по заводам 
В о сто ко ста л и .............................. % % f — 1,53 -6 ,8 7 СГ,-.лг5 —
Капитальное строительство . . . . тыс. р. 111,0 91,7 188,9 82,6 206,0
Доменное производство
Коэффициент использования об'ема 
доменных печей по заводам 
Востокостали:
1 .
а) на древесном угле . . . . .
б) на минеральном топливе . .










Расход сырья по заводам Востоко­
стали.
Для древесноугольных печей:
а) расход руды . .......................
б) . металл, добавок . . .
в) , флюса ......................























Для печей на минеральном топливе:
а) расход р у д ы ..........................
б) . металл, добавок . . .
в) , флю са..........................


























Расход сырья и вспомогательных 
материалов на 1 тонну слитков:
Чугун штыковой • ...................
Ломь железная ..........................
Р у д а ...................... ......................
Топливо условное ......................


































С‘ем с 1 кв. мт. площади пода . . . — 3,07 2,65 3,23 86,3 121,9
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Табл. №  19
Основные показатели цветной металлургии

















Валовая продукция в ценах 26/27 г. мил. руб. 25,6 32,1 69,4 125,3 216,1
Производство меди черновой . . . тыс. тонн 10,8 15,4 28,4 142,6 184,4
Производство электролитной меди . к — — 7,0 — —
Добыча медной руды ...................... * 649,0 782,0 1600,0 119,4 204,4
Производство медного концентрата . . 60,9 93,2 159,5 153,0 171,1
Производство цинкового концентр. 
Среднее годовое количество рабочих
J» 5,3 3,8 17,1 71,7 450,0
а) У р ал ц ветм ет .......................... чел. — 4065 5875 — 144,5
б) Уралмедьруда ...................
Годовая выработка на одного рабоч
п
в руб.
— 5404 6602 122,1
а) Уралцветмет ....................... . — 4846 7914 — 163,3
б) У р ал м ед ьр уд а ...................... . — 2295 3453 — 150,5
Себестоимость черновой меди . . . в р.уб. 1668 1513 1367 90,8 90,2
Общая сумма капитальных затрат . мил. руб. 43,1 42,2 95,8 97,9 227,0
В т. ч. а) Средуралмедьстрой . . м 10,3 17,5 29,5 169,9 168,5
б) Уралцветм ет............... . 13,9 30,1 — 216,5
в) Уралмедьруда . . . 
Обогащение




132,8 10,8 36,2 335,1
м е д ь ......................................... . 54,0 74,5 80,0 — —
ц и н к .........................................
б) Вкрапленники:
. 35,5 27,4 61,4 — -













м е д ь .........................................
Металлургия
И извлечения меди при получении 




а) Калатинский з а в о д ............... » 70,6 78,0 78,0 — —
6) Красноуральский завод . . . • 71,1 84,2 90,0
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Табл. № 1 4
Основные показатели промышленности 4-х Наркоматов местного подчинения
Тресты
П О К А З А Т Е Л И
к
т  S 5 В 
а й 1932 г. 1933 г. 1934 г.
В  н н
и предприятия
СВ QJ
5 3 .4 т  Щ в
1933 г. 1934 г.
К к 
1932 г.: 1933 г.
Наркомтяжпром
Атигский завод Валовая продукция .............. тыс. руб. 2074,0 1737,0 1860,0 ' 83,7 107,1
Продукция в натуре:
Проволока тянутая . . . тыс. тн. 6,6 5,0 6,5 75,7 130,0
Гвозди проволочные . . 5,2 4,5 5,3 86,5 117,8
Число рабочих .................. челов. 286 191 195 66,8 102,1
Выработка на 1 рабочего . . руб. 7252 9094 9538 125,4 104,9
Капиталовложения.................. тыс. руб. 270,0 25,2 41,0 9,3 162,7
Артинский завод Валовая продукция .............. тыс. руб. 1617 2115 4051 130,8 191,5
■ Продукция в натуре:
Косы литовки.................. тыс. шт. 2276 2843 5500 124,9 193,4
Серпы ......................... — 151 500 -- 331,1
Число р а б о чи х ...................... челов. 614 577 1010 94,0 175,1
Выработка на 1 рабочего . . руб. 2633 3666 4011 139,2 109,4
Капиталовложения.................. тыс. руб. 80,0 319,7 275,0 399,6 86,0
Билимбаевский за­ Валовая продукция ............... тыс. руб 1358 1868 2320 137,5 124,2
вод Продукция в натуре:
Чугун передельный . . . тыс. тн. 15,7 17,9 16,9 114,0 94,4
Трубы чугунные . . . . — 0,68 7,0 - _
Число р а б о ч и х ...................... челов. 367 454 753 123,7 165,9
Выработка на 1 рабочего . . руб- 3681 4114 3081 111,7 74,9
Капиталовложения-.............. ... тыс. руб. 1806,1 764,9 .— 42,3 —
Суксунский завод Валовая продукция .............. тыс. руб. 870 1019 1000 117,1 98,1
Продукция в натуре:
А в т о к л а в ы ...................... штук •230 469 600 203,9 127,9
Аппараты перегонные . . • 1010 1787 1200 176,9 67,1
Число рабочих .................. челов. 230 170 162 73,9 95,3
Выработка на 1 рабочего . . руб. 3785 5995 6173 158,4 103,0
Капиталовложения.................. тыс. руб. 141,0 84,4 55,0 59,8 64,8
Павловский завод Валовая продукция .............. тыс. руб. 2893 3414 2400 118,0 70,3
Продукция в натуре:
Термосы ......................... штук 15131 15119 80000 99,9 52,9
Огневые к о т л ы .............. и 305 1586 1000 520,0 63,8
Число рабочих . . . . . . . . челов. 397 385 408 97,0 106,0
Выработка на 1 рабочего . . руб. 7287 8868 5882 121,7 66,3
Капшаловложения . . . . . • ,тыс. руб. 172,9 79,2 41,0 45,8 51,8
Завод „Сталькан“ Валовая продукция . . . . . тыс. руб. 1298 1694 1008 130,5 59,5
Продукция в натуре:
Канаты ............................. тн. 578 584 320 101,0 54,8
Машинки для стрижки вол. штук 3659 3008 20000 82,2 664,9
Коронки . . .................. тыс. шт. 195,9 756,2 - 386,0
Скобки ............................. »» 2808 4655 4400 165,8 94,5
З у б ы ............................. » 178,9 3,0 — 16,7
Крючки ......................... * 408 973,7 — 238,6 ___
Матрацы ......................... т 52,9 65,9 17,0 124,6 25,8
Число рабочих • ............... челов. 135 135 104 100,0 77,0
Выработка на 1 рабочего . . руб. 9618 12549 9692 130,5 77,2
Капиталовложения.................. тыс. руб. 48,0 35,4 . 10,0 73,7 31,1
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Табл. №  14 (продолжение)
Тресты
П О К А З А Т Е Л И
к
яга *
?  Ч) 1932 г. 1933 г. 1934 г.
В  % %
и предприятия
5 с-S си







Уралгортрест Валовая продукция ............... тыс. руб. 260,0 276,6 457,2 106,3 165,3
Продукция в натуре:
Кварц кусковый 1 сорт . тонн 7979 5800 15000 72,5 258,6
Кварц дробленый . . . . п 216 — 9515 — —
Кварц прозрачный . . . п 7,56 14,35 5,0 189,8 34,8
Число рабочих ....................... челов. 166 100 170 60,2 170,0
Выработка на 1 рабочего . . руб. 1566 2766 2689 176,6 97,2
Капиталовложения ............... тыс. руб. 85,0 45,0 42 52,9 93,3
Стройкерамика Валовая продукция . . . . . тыс. руб. 1149,3 1010 955,9 87,8 94,6
(огнеупоры)
Продукция в натуре:
Шамотный кирпич . . . тонн 1311 8715 12500 664,7 143,4
Число рабочих ....................... челов. 427 310 404 79,6 118,9
Выработка на 1 рабочего . . руб. 2691 2970 2366 110,3 79,7
Капиталовложения................... тыс. руб. 463,2 324,8 675 70,1 207,7
Стройкерамика Валовая продукция ............... тыс. руб. 2950,6 2472,9 4613,9 83,8 189,8
(стройматериалы)
Продукция в натуре:
Кирпич строительный . . млн. шт. 74,4 61,0 108,5 82,0 177,1
Число рабочих . . . . челов. 2109 1580 2128 74.7 134,5
Выработка на 1 рабочего . . руб. 1399,0 1565,1 2205,8 111,9 140,9
Капиталовложения ............... тыс. руб. з г а ,7 1996,4 2037,0 53,8 102,0
Вяжстром Валовая п р о д у к ц и я ............... тыс. руб. 547,3 4759,8 1299,0 86,9 273,0
Продукция в натуре:
А л е б а с т р ....................... тонн 18448 21326 40000 115,6 187,6
Известь .......................... 3965 3421 25000 86,3 731,0
Число рабочих . . . . челов. 334 231 489 69,2 211,7
Выработка на 1 рабочего . . руб. 1638,6 2059,7 2656,4 125,5 129,0
Капиталовложения . . . . . . тыс. руб. 1002,2 708,0 389,0 70.7 55,0
Наркомлегпром
Арамильская су­ Валовая продукция ............... тыс. руб. 4700 4260 5960 90,6 139,6
конная фабрика
Продукция в натуре:
Сукно . . . . .  • . . тыс. мт. 1176,9 1017,4 1262,6 86,4 124,1
Число рабочих челов. 1098 970 960 88,3 99,0
Выработка на 1 рабочего . • руб. 4148 4287 6210 103,3 144,8
: $
Капиталовложения................... тыс. руб. 235,2 299,0 766,0 127,1 256,2
Камышловск. пи- Валовая продукция ............... тыс. руб 4200 5000 4740 119,0 94,8
мокатный завод
Продукция в натуре:
Валенки .......................... тыс. пар 354,9 402,9 400,0 113,5 99,3
Число рабочих . . • . . . . челов. 615 546 . 498 88,8 91,2
Выработка на 1 рабочего . . руб. 6772,0 9083,0 9600,0 134,1 106,7
Капиталовложения.................. тыс. руб. 413,9 232,5 173,5 56,2 74,6
Кишертск. канат­ Валовая п р о д укц и я ............. .. тыс. руб. 820 760 770 92,7 101,3
ная фка Продукция в натуре:
Канаты . . . . • . . . . тонн 591,9 384,5 219 65,0 56,9
> ■ г  1 \ ’ В ер евка .............................. и 122 281,8 400 231,0 141,9
Число рабочих ...................... челов. 228 230 244 100,9 106,1
Выработка на 1 рабочего . . руб. 3216,0 2920.0 3160,0 90,7 108,2
Капиталовложения............... ... тыс. руб. 48,8 31,8 38,0 65,2 119,5
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Табл. №  14 (продолжение)
Тресты 
и предприятия
П О К А З А Т Е Л И
в<к
См<0я
1932 г. 1933 г. 1934 г.
В И И
1933гЛ934г 
к I к 










Валовая продукция . 
Продукция в натуре: 
Обувь яловая . . 
Число рабочих . . 
Выработка на 1 рабочего 
Капиталовложения . . -
Валовая продукция . 
Продукция в натуре: 
Обувь яловая . . 
Число рабочих . . 
Выработка на 1 рабочего 
Капиталовложения . .
Валовая продукция . 
Продукция в натуре: 
Обувь хромое. . 
Число рабочих . 
Выработка на 1 рабочего 
Капиталовложения . .
Валовая продукция . . 
Продукция в натуре: 
Вачеги и рукавицы 
Число рабочих . . .





Валовая продукция . 
Продукция в натуре: 
Стекло оконное . 
Стекло ламповое 
Число рабочих . . . .  
Выработка на 1 рабочего 
Капиталовложения . .
Валовая продукция . 
Продукция в натуре: 
Стекло оконное . 
Число рабочих . „ 




Выработка на 1 рабочего 
Капиталовложения . .
Пермская швейная Валовая продукция . 
фабрика Число рабочих . . .  .





Числго рабочих . . . 































































121 . 0 ,
2200
226,3, 220,0 
317 | 307 | 
5674,11 5961,0 
198,0 120,7
3200 • 2400 3(00
1327,3’ 1054,6 1300,0 
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Т абл. №  14 (окончание)
Тресты 
и предприятия










1932 г. 1933 г. 1934 г.
В







Полиграфическая Валовая продукция ............... тыс. руб. 3200 3200 4000 100,0 125,0
Число р а б о ч и х ................... .




















Ф-ка Стеклограф Валовая продукция ............... тыс. руб. 1100 890 560 80,9 62,9
Число рабочих ......................























































тыс. руб. 4230 6000 4930' 141,8 82,1
П и в о ..................................
Число рабочих ...................


























6) безалкогольн. Валовая продукция ............... тыс. руб. ЗОЮ 2380 2870 79,0 120,5
Продукция в натуре тыс. гкт. 112,1 96,8 112,9 85,4 117,8
Число рабочих ......................


















в) дрожжевая Валовая продукция ............... тыс. руб. 260 350 340 134,6 97,1
Продукция в натуре: тонн 290,5 405,7 400 139,6 98,6
Число рабочих ......................
























Кондитерские изделия . . . .
Число рабочих ...................

































Продукция в натуре тонн 299 649 726 217,0 111,8
Число рабочих ......................




















Техжиркорм Валовая продукция ...............
Число рабочих . . . . . . .  
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Табл №  15
Снижение себестоимости




в 1934 году 
к 1933 году




в 1934 году 
к 1933 году
1. Н арком тяж пром .................. -  9,4 Валяльная ..................................... -  9,5
В  т ом  числе: П ен ько вая ..................................... -  3,2
Районные электростанции . . . -17,0 К о ж е в е н н а я ................................. -  7,9
Каменноугольная .......................... -  8,2 Стекольная . . . .  • .................. — 5,1
Торфяная ..................................... -  3,3 Полиграфическая.......................... -  7,6
Ж елезоруд ная.............................. -  7,0 • ■ 1
Черная м етал лур ги я .................. -  7,0 IV. Наркомснаб ...................... — 5,0
Уралмедьруда ............................. -17,1 V. Кустарно-промысловая . . -  4,7
Уралцветмет................................. -13,0
Химическая промышленность . . - 9,75 В  т о м  числе:
Машиностроение......................... -10,0 Многопромысловая...................... -  5,0
Нерудные ископаемые ............... -  8,5 Лесопромысловая.......................... -  5,17
Огнеупоры...................... . -15,0 Металлонромысловая.................. -  4,4
II. Н а р к о м л е с .......................... -  5,7 Кооперация инвалидов ............... -  3,0
III. Наркомлегпром............ — 6,64 Всего в среднем по области  . -  7,9
В  т о м  числе:
Ш вейная. . . ...................... . . -  1,4
Шерстяная ............................. -  5,75
Табл. №  16
Продукция и капитальные вложения райпромкомбикзтов
1934 г.
РАЙ ПРО М КО М  Б И Н АТЫ 1933 г. Всего В Т. ч. ширпотреб
Продукция






Бисертский .......................................................... 240,2 1259,1 325,0
В-Ш айтанский ...................................................  . . . 93,3 198,3 40,1
Б о т к и н с к и й ..........................................................  . . . 481,2 1152,3 221,9
Егоршинский ..................................................................... 64,3 465,5 142.0
Н-Лялинский...................... .................................................. 52,2 361.0 113,8
Н-Салдинский ..............................................................  . 210,0 827,0 336,4
Н е в ь я н с к и й ......................................................................... •207,4 1201,2 625,5
Осинский ............................................................................. 805,1 1955,9 138,8
П о левской ............................................................................. 264,0 518.0 101,9
П-Ильинский ......................................................................... 443,6 373,5 128,6
Свердловский ..................................................................... 1782,8 5395,8 5124,4
Серебрянский .................................................................. . — 428,3 238,0
Шалинский ..................................................................... 80,3 355,6 132,0
Итого: ............................................ 4842,1 15014,3 7964,8
Капитальные вложения (в тыс. р у б . ) .......................... 13 1221 —
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Табл. К з 17





Н А И М ЕН О В А Н И Е  СИСТЕМ  И 
П О К А ЗА Т ЕЛ ЕЙ





Валовая продукция .......................... тыс. руб. 114375,1 99196,1 134093,3 86,7 135,1
В  том числе:
М ного пром ы сло вая...............
Лесопромысловая ...............
Металлообрабатывающая . . 























Число занятых л и ц .......................... человек -- 40036 42968 — 107,3
В том числе:
Многопромысловая ............... »» — 12437 15343 — 123,4
Л есопром ы словая.................. „ — 21179 19754 — 93,3
Металлообрабатыв. . . . п — 2802 3850 — 137,4
Кооперация инвалидов . . . »» — 3618 * 4021 — 111,1
I
Средне-годовая выработка на одно­
го рабочего .................................. рублей __ 2478 3121 — 125,9
В том числе:
М ногопром ы словая............... — 3236 3738 — 115,5
Лесопромысловая ................... — 1362 1698 - 124,7
Металлообрабатыв.................... щ — 4377 5106 — 116,7
Кооперация инвалидов . . . . • — 4930 5853 — 118,7
*6 снижения себестоимости . . . . % __ — 4,7 ’ — -
В том числе:
М ного пром ы сло вая ............... — — 5,0 — —
Лесопром ы словая ................... *> — — 5,17 — —
Металлообрабатыв.................... — — 4,4 — —
Кооперация инвалидов . . . . " — — 3,0 _
9* снижения отпускных цен . . . . % __ — — — —
В том числе:
М н ого п ром ы сло вая............... и — — 11,9 ’ —
Лесопромысловая . . . . . . « — _ 5,5 — —
Металлообрабатыв.................... и — — 8,5 — _
Кооперация инвалидов . . . . — — 10,0 _  . —
Капитальные з а т р а т ы ................... тыс руб. — 2890,4 3665,4 — 126.8
В том числе:
М ного пром ы сло вая............... — 1213,5 1536,0 ; — ' 126,6
Лесопромысловая ............... — 750,0 854,4 _ 113,9
Металлообрабатыв.................... — 519,5 1180,0 — 227,1
Кооперация инвалидов . . . . • — 407,4 95,0 _ 23,3
П р о м ы ш л е н н о с т ь 41
Табл. №  18
Продукция промкооперации по группам производств
(В  тыс. руб. по ценам 1932 года)
Системы и группы 
производства





























































































Многопромыслов. 45554,0 37038,6 40250,2 34356,2 57353,5 36021,0 88,4 92,8 142,5 104,8
Топливная . . . . 533,2 — 187,9 — 281,6 35,2 — 149,9
’ __
Горно-рудная . . . 71,7 — ’74,7 — 700 • — 104,2 — 937,1 —
Сплпкатно-гончар. . 1149,8 1149,8 1215,1 1215,1 2009,0 1291,4 105,7 105,7 165,3 106,3
Про*, стройматер. . 5524,2 — 3806,6 7* 6874,5 68,9 — 180,6 —
Металлообработка 1356,9 1243,0 1179,7 1059,0 1340,0 1176,0 86,9 85,2 113,6 • 111,0
Химическая . . . . 267,6 207,6 369,9 369,9 882,3 882,3 138,2 178,2 238,5 238,5
Кожевенная . . . . 11293,3 10713,6 9277,8 9083,9 10965,8 10518,0 82,2 84,8 118,2 115,8
Меховая ............... 413,1 113,1 127,9 127,9 183,1 183,1 30,9 113,1 143,2
; '• ’V'. '
143,2
Сапого-валяльная . . 54 ,7 371,4 494,6 245,1 616,3 343,0 90,5 66,0 124,6 139,9
Швейная............... 9120,5 9120,5 7873,7 7873,7 10402,6 10102,6 86,3 86,3 132,1 132,1
Текстильнал . . . 1167,2 1167,2 894,8 894,8 1255,0 1090,0 76,7 76,7 140,3 121,8
Трикотажная . . . 178,7 178,7 378,2 378,2 335,5 335,5 211,6 211,6 88,8 88,8
Галантерейная . . 96,7 96,7 58,4 58,4 164,0 150,0 61,0 60,4 280,8 256,8
Буиажно-полиграф. 216,2 216,2 114,5 70,5 170,0 149,0 52,9 32,6 148,5 211,3
Научно-художеств. . 1068,8 1068,8 1557.1 1557,1 2925,0 2074,0 145,7 145,7 187,8 133,2
Утилизационная . 259,1 __ 427,9 - 351,0 ; 165,1 — 82,0 —
Пищевкусовая . . 8794,6 8794,6 8862,7 6432,7 12295,7 7421,1 100,8 73,0 138,7 115,5
Травсаортная . . . 1172,3 — 1262,8 — 1670,0 , — 107,7 — 132,2 —
Строительная . . — _ 69,8 __ 243,0 - — — 348,1
Разные.................. 2324,4 _ 2016,1 — 3689,0 — .. 71,3 — 183,0 —
Лесопромысло i. 38207,6 5552,0■ .. i28845,2 5423,0
.
33546,0 8429,0 75,5 97,7 116,3 155,4
Лесозаготовки 12273,2 144,0 10111,6 56,0 8062,0 206,0 82,4 38,9 79,7 143,1
Заготовка . . . . 5394,0 144,0 4500,6 56,0 2827,0 206,0 83,4 38,9 62,8 143,1
Вывозка . . . . 5196,9 — 4269,4 — 3150,0 — 82,2 73,7 —
Самозаготовки . . 1682,3 — 1341,6 — 2085.0 79,7 155,4 —
Деревообработка 22939,6 5256,0 16853,3 5152,02 22573,0 7976,0 73,5 93,0 134,5 155,4
Лесопиление . . . 4215,1 71,0 3839,8 315,0 5096,0 108,0 91,1 443,6 132,7 34,3
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Табл. №  18 (продолжение)
Системы и группы 
производства
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Стандарт, домостр. . 1823,8
• 18,0
242,9 __ 78,0 233,3 13,3 — 32,1 !5Ц
Судостроение . . . 2893,0 67,0 3461,1 С-,0 4001,0 68,0 119,6 9,0 115,6 1133,3
Произв. колот, клепки 205,4 — 108,6 — 149,0 52,9 — 137,2 -
Обручное ............... 16,4 — 140,7 — 312,0 • — 857,9 — 221,7 —
Бондарное ............... 1452,8 273,0 1109,6 313,0 1251,0 " — 1 76,4 114,7 121,7 85,3
Мебельное............... 3110,8 1293,0 1942,4 1495,0 3411,0 3089 62,4 115,6 175,6 206,6
Ремонт мебели . . . 10,0 10,0 31,2 30,0 129,0 129,0 312,0 300,0.
413,4 430,0
Столярно плотничное . 2510,4 1181,0 1176,8 994,0 1392,0 1108,0 46,9 84,2 118,2 111,5
Корзнноплетение . . 182,2 68,0 93,3 47,0 398,0 115,0|
51,2 69,1 315,0 244,7
Рогожнкулеткацкое . 2393,6 301,0 1872,0 235,0 2654,0 344,0 78,2 78,1 141,8 146,4
Лаитеплетение . . . 808,8 438,0 630,1 409,0 837,0 872,0 77,9 93,4 140,7 ?13,2
Ложкарное . . . . 76,6 41,0 21,3 21,0 44,0 44,0 27,8 51,2 206,5 210,0
Обозостроен, и ремонт 1565,7 846,0 825,9 353,0 1177,0 862,01
52,7 41,7 142,5 244,5
Щ е п н о е .  . . . 1639,2 649,0 1264,0 862,0 1478,0 91,2 77,2 132,8 116,9 10,6
Проч. деревообраб. . 35,8 — 93,7 52,0 216,0
1
184,0 261,5 230,5 353,8
Лесохимия . . 2994,8 152,0 1880,3 235,0 2811,0 237,0 62,8 154,6 149,4 100,9
Терпентинное . . . 648,2 — 87,3 - 187,0 11,9
•
214,2 —
Каннфолеваревне . . 510,4 — 288,6 412,0 56,5 142,7 —





Спиртооорошковое . 229,1 11,0 289,8 — 505,0 19,01
126,5 174,2
Пигговарение . . . 162,8 — 175,3 — 239,0 107,7 • — 142,0 —
Дегтекуренио . . . 312,1 69,0 173,0 — 254,0 67,о'1
55,4 " ■ — 132,6 —
Углежжение . . . . 396,7 10,0 188,7 — 187,0 25,0 47,6 — 99,1 _
Колесная мазь . . . — — 61,0 — _ — — — —
Метал, промсоюз 15051,6 4399,9 12264,3 7131,7 19657,0 9864,0 81,5 162,1 160,3 138,3
Металлургия . . . 1003,7 — 405,1 — 2779,0 40,4 — 686,0 —
П р о к а т  . . . . 621,6 - 507,1 1346,0
,
81,6 265,4 —
Обозосгроенне . . . 2224,7 — 1302,7 992,6 1446,0 1086,0 58,5 — 111,0 109,4
Ремонт с.-юа. машин
1 . . i
59,1 59,1 100,9 — 140,0 ~ 170,7 — 138,7 —
It
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Табл. №  18 (окончание)
Системы и группы 
производств

















































1933 г. к 
1932 г.
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Меткое мяшиностроен. 3464,7 _ 1267,7 __ 921,0 _ 36,6 — 72,7
Оборудование . . . — — 1654,4 — 2713,0 — ■ 164,0
Точная механика . . 113,7 — 279,5 - 551,0 245,8 — 197,1
Инструментальное 634,2 269,1 631,7 603,6 820,0 820,0 99,6 224,3 129,8 135,9
Пр-во такелажа . . — — 550,7 _ 983,0 — 1 — — 178,5 _
Куавечно-ковочное. . 2619,8 790,7 1188,7 1188,7 1311,1 1311,0 45,4 150,3 110,3 110,3
Скоба и печн. приборы 891,2 784,6 540,6 540,6 1064,0 1064,0 60,7 68,9 196,8 196,8
Замочное ............... 29,6 29,6 391,7 391,7 454,0 454,0! 1323,3 1323,3
115,9 115,9
Ножевое ............... 67,4 67,4 78,4 78,4 84,0
!
84,0 116,3 116,3 107,1 107,1
Посудное . . . . . 2411,5 1468,3 2128,5 2128,5 3284,0 3284,0 88,3 145,0 154,3 154,3
Кроватное ............... 331,4 331,4!
331,4 331,4 574,0 574,0 97,0 97,0 178,6 178,6
П р о ч .  иеталлич.и/дел. 341,2 245,0 534,0* 534,0 450,0 450,0 156,5 218,0 84,3 84,3
Китовой ремонт . . 354,7 354,7 352,9 352,2 737,0 737,0 99,5 99,5 176,3 175,9
Кавенвый уголь . . 83,2 28,2 — — 33,9 — —
_
*
Инвалидная . . . 15561,8 12808,8 17836,4 16245,5 23576,7 21664,4 114,6 119,0 125,8 142,1
Минрралообработка . 210,3 163,3 219,3 171,1 257,4 257,4 104,3 104,7 117,4 2 :0 ,2
Металлообработка 660,1 617,9 923,5 897,1 876,4 792,2 139,9 145,1 94,9 92,0
Химическая . . . . 477,8 431.7 670,2 634,7 717,6 630,0 140,3 147,0 107,1 83,3
Лесохимическая . . 127,4 1 1 2 ,0 266,9 228,5 718,9 629,7 209,5 204,0 269,4 111,1
Деревообработка . . 3306,5 2426,9 3304,2 2186,2 5343,5 4791,6 99,9 90 176,9 162,6
Кожиеховая . . . . 2129,5 1973,1 2262,8 2162,5 2933,7 2933,7 106,3 109,5 129,6 94,9
Текстильная . . . 259,6 252,5 320,2 305,8 551,5 539,3 123,3 121 ,1 172,2 152,2
Швейная............... 2387,2 2288,9 3337,2 3188,2 3071,6 3071,6 139,8 139,2 92,0 94,9
Пищевкусовая . . . 5247,1 3867,5 5509,6 4594,0 7854,9 7383,6 105,0 118,7 122,7 204,1
Галантерейная . 255,5 255,5 175,2 162,7 198,7 198,7 68,6 63,6 113,1 143,0
Полиграфическая . 69,4 23,2 172,6 47,7 130,5 54,6 24,9 205,6 75,6 177,4
Паучво-Художествен. 431,7 396,2 674,7 667,0 382,0 382,0 156,3 168,3 56,6 60,3
И тою  . . . . 4 4 3 7 5 ,1 5 9799 ,3 99196,1 62156,4 133993,3 75978 ,4 86,7 103,9 134,0 122,2
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Тсбл. Л& И
Валовая продукция кустарно-промысловой кооперации по районам
Наименование районов
1933 год 1934 год
Всего
В  т о м  ч и е л е
Всего














Алапаевский . . . . . . 472,6 361,21 83,29 28,1 657,03 579,89 77,14 _
Артинский ....................... 138,2 16,09 32,41 89,7 390,15 69,27 96,28 224,6
Березниковский . . . . 1912,51 1161,3 751,21 2182,2 1180,4 1001,8 —
Бардымский ................... 1430,5 — 1430,5 — 1908,6 — 1908,6 —
Б.-Сосновский . . . . 41,25 36,2 5,05 — 77,97 61,37 16,6 —
В.-Городской ............... 704,4 103,61 600,79 — 1104,81 128,61 976,2 —
Верещагинский . . 662,22 204,16 59,96 398,1 1005,91 310,01 85,2 610,7
Н .-Т агильский ............... 4042,03 2750,69 545,94 745,4 6382,57 4428,99 831,68 1121,9
В е р х о т у р с к и й ............... 323,34 56,64 266,7 — 395,23 131,52 263,71 —
Боткинский ................... 163,63 145,3 18,33 — 140,0 140,0 - —
Гаинскнй (К.-Перм. окр.) 931,4 — 931,4 — 979,83 — 979,83 ' — '
Добрянский ................... 363,03 105,8 139,83 117,4 532,71 133,81 182,6 216,3
Егорш инский................... 466,11 107,1 46,51 312,5 491,23 155,4 78,43 257,4
Елоьский .......................... 216,04 73,9 142,14 , _  , 301,42 127,3 174,12 —
И р би тски й ....................... 813,09 612,2 200,89 — 1212,26 861,5 350,76 —
Пермско-Ильинский . . 179,28 136,78 42,5 — 268,81 184,91 83,9 —
Красноуфимский . . . . 3140,84 1490,87 286,37 1363,6 4349,03 1872,9 628,12 1848,0
К и ш е р тс к и й ................... 1884,17 785,15 150,32 953,7 2214,25 972,2 248,45 993,6
Калатинский ................... 1338,08 426,88 792,6 118,6 1598,03 676,31 719,32 202,4
Краснополянский . . . . 39,17 — 39,17 — 60,52 — 60,52 —
Куединский . . . . * , 395,56 — 395,56 • i _  • 1 681,1 — 681,1 —
Косинский (К.-Перм. окр.) 185,0 65,2 119,8 —  / 337,7 73,5 264,2 ‘ —
Кочевской , „ 259,5 56,7 202,8 — 360,0 134,8 225,2 —
Ки зел о вски й ................... 955,14 783,8 171,34 — 1656,5 1463,9 192,6 _
Кудымкор. (К.-Перм. окр.) 1958,04 659,7 1298,34 — 3317,27 2077,9 1239,37
Кунгурский . . . 3227,24 2355,24 872,0 — 4105,03 3024,8 1080,23 —
К у ш в и н ски й ............... 291,08 291,08 — 459,44 459,44 —
Лысьвенский ................... 841,09 765,78 75,31 t 1055,52 1014,32 41,2 —
Манчажский ................... 659,71 609,77 49,94 1190,32 1081,67 108,65 _
Молотовский................... 698,3 698,3 _  • — '■ 709,651 709,65 -
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Табл. №  19 (продолжение)
Наименование районов
1933 год 1934 год
Всего
В т ом  ч и е л е
Всего













Н.-Сергинский............... 679,69 230,54 130,65 218,5 995,75 •597,39 145,36 253,0
Нытвенский 896,56 209,96 91,2 595,4 1077,06 230,66 174,0 672,4
Н.-Салдинский . . . . 1215,29 947,29 £68,0 — 1487,53 1242,58 244,95 —
Н.-Лялинский ............... 137,43 — 137,43 — 41,46 — 41,46 —
Ныробский ...................... 282,7 — 282,7 — 232,1 — 232,1 ■ —
Н.Луринский ............... 115,47 115,47 — — 142,42 142,42 -
Осинский ...................... 1664,89 667,33 997,56 — 1936,81 784,66 1152,15 —
Оханский ...................... 653,08 425,3 227,78 998,21 630,11 368,1 —
Надеждинский ............... 604,43 560,47 43,96 т 880,5 838,2 41,85 —
Ордынский .................. 555,78 452,43 103,35 — 855,2 769.2 86,0 —
Перво-Уральский . . . . 1368,46 386,95 62,61 918,9 1767,74 636,5 63,04 1068,2
Пермский ...................... 8934,56 7752,36 678,0 504,2 10535,24 8345,14 1337,1 853,0
Пермско-Сергинский . . 79,0 - 79.0 — 150,2 — 150,2 —
П о левско й ...................... 328,25 328,25 — — ■ 614,8 614,8 - —
Режевской ...................... 1505,4 305,5 52,5 1147,4 4253,27 459,3 22,97 3771,0
Свердловский ............... 15890,79 11848.89 2472,0 1569,9 22263,19 16705,0 3320,79 2237,4
Сарапульский .............. 2962,59 1281,09 725,7 955,8 4438,28 2039,0 1155,18 1244,1
Сивинский ...................... 103,89 39,2 63,29 1,4 178,98 56,48 68,2 54,3
Слободо-Туринский . . 454,31 153,1 301,21 — 667,39 284,8 382,59 —
Сухоложский • . . . . 47,02 47,02 — — 338,95 333,95 — —
Туринский ...................... 713,02 141,2 424,42 147,4 875,31 175,5 583,61 116,2
Таборинский .................. 115,45 30,3 85,15 — 190,74 97,8 92,94 —
Фокинский ...................... 381,61 — 381,61 — 579,92 — 579,92 . —
Чернуш инский............... 3151,99 101,7 1#56 89 1993,4 4864,88 300,0 1190,88 3374,0
Ч е р м о зски й ............... 303,03 300,8 2,23 — 313,07 290,37 22,7 —
Чусовской ...................... 676,39 226,07 450,32 — 710,8 293,2 417,6 —
Чердынский .................. 5069,3 - 5069,3 — 5085,5 — .5085,5 —
Щучье-Озерский . . . . 1398,44 175,6 1222,84 — 2071,27 409,0 1662,27 —
Шалинский ................... 573,94 573,94 _ 305,03 — 305,03 —
Юсьвинск. (К.-Перм. окр.) 18,3 18,3 — 22,43 — 22,43
Юрлинский . , 168,8 — 168,8 _ 116,81 — 116,81
Итого . . . . 81359,7 40250,2 28845,2 12264,3 1 1 0 5 5 6 ,6 5 7 3 5 3 ,6 33546,0 19657
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Табл. №  20 Посевные площади по области.
Табл. № 21 Посевные площади яровых культур по совхозам.
Табл. № 22 Посевные площади яровых культур по колхозно-крестьян­
скому сектору.
Табл. № 23 План индивидуальных рабочих огородов.
Табл. Л- 24 Плановая урожайность зерновых культур.
Табл. № 25 Теплично-парниковое хозяйство.
Табл. № 26 Агротехнические мероприятия
Табл. №  27 Сельско-хозяйственная электрофикация.
Табл. № 28 Развитие сельского хозяйства по ОРС'ам Наркомтяжпрома 
Табл. № 29 Развитие животноводства.
Табл. №  30 Развитие животноводства по колхозно-крестьянскому сектору 
Табл. № 31 Посевные площади яровых культур по О РС‘ам, колхозам и 
организациям.
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Пшеница я р о в а я ............... 0,8 1.0 7.8 330,0 144,5 7,1 346,7
Овес ..................................... 5,6 7,0 63,7 528,8 188,1 40,0 645,1
ЯчМень .................................. 1.1 2,0 12,6 184,8 63,8 14,3 214,8
Гречиха .............................. 0,1 0,2 4,4 88,6 42,6 6,7 100,0
Просо ................................. — — 3,2 63,5 34,9 9,7 76,4
Зернобобовые ................... 1.3 1,8 10,9 86,0 35,1 6,8 106,8
Прочие зерновые . . . . . — — 0,4 3,1 1,1 0,3 3,8
Всего зернов. яровых . . 8,9 12,0 103,0 1284,8 510,1 84,9 1493,6
Л е н ..................................... — 1,2 0,4 138,7 72,2 9,2 49,5
Конопля .............................. — — 7,2 3,4 0,2 7,4
Прочие технические . . . — — — 1,3 1,1 0,2 1,5
Всего техническ.................. — 1,2 0,4 147,2 76,8 9,6 158,4
Картоф ель.......................... 0.3 2,0 24,5 46,7 18,1 34,6 108,1
О во щ и .................................. 0,1 1,8 11,1 10,6 7,6 12,0 35,6
Силосные .......................... 1.4 0,5 1.5 7,0 2,8 — 10,4
Кормов, корнеплоды . . . 0,2 0,1 2,1 5,5 2,5 0,1 8,0
Травы однолетние . . . . 3, 0 0,8 2.4 6,7 4,0 0,1 13,0
Укосн. площ. мног. тр. . 1,0 2,0 0,4 48,7 24,8 1,2 53,3
Всего кормовых ............... 5,6 3,4 6,4 67,9 34,1 1,4 84,7
Прочие яровые ................... — — — — —
Всего я р о в ы х ................... 14,9 20,4 145,4 1557,2 646,7 142,5 1880,4
Озимые к уб о р ке ............... 2.9 3,5 12,9 533,1 203,4 102,6 655,0
Всего к уб о р ке ................... 17,8 23,9 158,3 2090,3 8.50,1 245,1 2535,4
В  процентах к 1933 г. . . . _
9
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Табл. .Vs 20
п л о щ а д и
(в тыс, га)





































































0,8 2,3 7,8 392,9 210,0 5,7 409,5 118,1
4.7 7,5 59,2 554,0 246,5 30,5 655,9 101,7
1.8 1,8 11,0 196,2 81,7 11,94 222,8 103,7
0,3 0,3 2,7 94,3 46,2 5,84 103,4 103,4
0,2 *т 0,7 1,5 1,4 — 2,4 3,1
2,1 1,9 8,9 113,5 55,2 5,3 131,7 123,4
! ~
9,7 13,8 90,3 1352,4 641,0 59,3 1525,7 102,1
— 0,4 — 95,1 58,3 5,1 100,6 67,3
— — — 5,2 3,7 0,1 5,3 71,9
— — 0,1 0,9 0,5 — 1,0 67.5
— 0,4 0,1 *101,2 62,5 5,2 106,9 67,5
0,5 2,4 27,9 64,3 27,2 31,1 126,2 116,8
0,1 2,0 14,2 25,5 12,2 11,5 53,3 149,8
1.0 0,5 2,8 7,1 4,2 — 11,4 109,0
0,5 0,1 3,3 5,6 3,2 9,5 119,2
3,6 1,2 5,5 18,9 9,9 0,4 29,6 227,7
2,3 5,9 2,3 81,2 46,6 0,8 92,6 173,8
7,4 7,7 13,9 112,8 63,9 1,2 143,1 168,9
17,9 26,3 146,4 1656,2 806,8 108,3 1955,2 104,0
3,7 7,9 16,0 656,3 257,5 59,7 743,6 113,5
21,6 34,2 162,4 2312,5 1064,3 168,0 2698,8 106,4
121,3 143,4 102,6 110,6 125,2 68,6 106,4
so С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Табл.. №  21
Площадь яровых культур по совхозам на 1934 г.
3 е л н о в ы е J3*=: О)-я 1 о2 о
, Наименование совхозов
_____В т о м ч и с л е <иэ*•г*
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=я е-О Ле а кЯ ей sЛ Е а
и си js «D О чЧ, Сь > ■ Q  а а
Наркомсовхоз
Свердловск, животное.
112 5090 2311 17843т р е с т ....................... 9795 790 4665 1830 2048 — 535
Туринский ................... 563 50 210, 150 130 — 30 12 480 200 1295
Поречинский ............... 463 35 165 100 125 — 30 13 410 60 976
Ницинский ................... 1032 100 650, 50 182 — 40 18 210 43 1343
Красноармеец............... 1012 150 530 50 232 40 17, 239 192 1500
Баранчннский ............... 284 — 180 60 44 — 15 5 288 33 625
Чернобровский . . . . 710 100 350 50 176 — 30 660 320 1732
Баженовский ............... 1192 100 725 100 222 — 60 16 1025 232 2525
Т а ги л ьски й ............... '. 485 — 380 20 33 — 45 19 607| 111 1267
Им. Ленина ................... 1186 75 378 350 323 — 50 — 249 320 1805









зема . . . . . . . . 13815 2331 7451 1832 1937|
400 2430 1781 5935 26370
Льносовхоз Уралец . . 2678 153 1547 220 647 400 70 40 112 1020 4320
Промсовхоз Тюшевской 1860 100 660 1020 80•
:
470 20 43 2398
Сортсем трест............... 3865 1385 1880 417 188 85 30 15 4078 8073
Совхоз им. Кабакога . 1685 330 ИЗО 225 _ - 15 5 10 2147) 3862
„ Комсомолец . 330 200 180 — 150 — 50 5 5 473 1083
„ Красноуфимск. 
Краснохфимск. селекц.
1270 705 390 175 г 10 5 1380 2665
станция ............... 380 150 180 17 33 10 15 78 483
Конеуправление . . . 2648 230 2215 193 50 46 380 511 3635'1
Совхоз 6 й Уральск. . 748 50 615 — 73
, 20 20 160 236 1184
„ Ревдинский . 1520 140 1300 — 80 ■- 5 20 20 110 200 1870
„ 9-й Уральск. . 380 40 300 40 10 6
110 75 581
О вощ етрест................... 2764 466 1149 175 834 1750 1873 1231 326 7944,
Свердловский . . . 507 150 183 _ 164 -- 290 364 286 - 1447|
Пермский' . . . . . 920 200 350 70 240 -- 600 758 370 150 2798
Алапаевский . . . . 49 т 80 200 20 175 250 239 220 106 131»
ЛысьвенскиЙ . . . . 345 . ю 150 30 150 -- 150 149 225 34 903,
Тагильский ............... 158 — 80 25 28 200 143 15 516!
Решетниковский . . 105 40 10 45 75 56 65 25 326
Липогорский . . . . 94 6 46 10 22 - 35 64 5.0 11 254j
Совхоз Березниковск. . 140 20 100 10 10 — 150 100 — — 390
Итого по совхозам
8246 44213Н К З  и Н КС  . . . 23610 3124 12116 3662 3985 400 2965 2121 6871
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Табл. №  22
Посевные площади яровых культуэ по колхозно-крестьянскому сектору
на 1934 год
е р н о в ы е Технические q о .с; О са
Wcd
Районы и сектора
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130 450 2 °° ; - 500 280 — __ 1580
Артинский . . . 12300 5000 1550
1620
1000
600 600 650 300 300 2000 28000
Колхозы . . .

















Единоличники 710. 300и 280 30 50 50 280 80 — — 1120
Бардымский 16990 3300I 8520 2300 3000 3000 350 200 280 800 21620
Колхозы . . .




























Единоличники 200 100 100
.
100 200■ 100 — 1140
Березниковский 17180 6540 — 485 4825 1750 980 1510 36310
Колхозы . . .






















Единоличники _ 1680 — i: 2150 390 — 25
Lfc ' t 
770 220 — 2695
Б.-Сосновский . • • 45295 12420 12395 10500 10100 10100 1000 350 1185 900 58830
Колхозы . . .























Единоличники . 270 400 540 
!•47900, 13700
250 250 550 200 30 2430
Верещагинский
1
80420 10000 13000 13000 5000 1000 1470 4300 103190
Колхозы . . . .  























Единоличники 3400 2300 700 270 270 750. Ц 500 50 100 5070
Верхне-Г'ородковский
1
4610 350 277Й 13001
> , \\
1
750 230 190 280 6060





585 18(7 190 280 5575




— 165 50 — 485
Верхотурский . • • 118001 4000 4620
■г : . • — 930 620 500 450 1430t
Колхозы . .





























Единоличники . . 60 100
10830
80 — - ~ 230 50 — 520
Воткииский 6000 2900 640 640| 2800 1000 400 200 36770
Колхозы





















Единоличники • • ■ 100 300 1001
60 60 670 350 30 2240
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Табл. №  22 (продолж ение)
Районы и сектора
















































й 3!CD«  Ч
Пше­
ница Овес Ячмень
Гаринский ................... 7765 2000 3660 1495 160 160 830 200 20 450 9425
Колхозы ................... 7115 1950 3310 1295’ 110 110 430 80 20 450 8205
В  т. ч. обслужив. МТС 4720 1500 2100 700 70 70 230 50 15 270 5355
Единоличники . . . 650 50 350 200 50 50 400 120 — — 1220
Добрянский ............... 8980 200 5500 3120 50 50 750 310 740 260 11090
Колхозы ................... 8110 200 4900 2850; — —
410 200 740 260 9720
Единоличники . . . . 870 — 600 270 50 50 340 100 _ 1370
Егоршинский . . . . 25210 10000 6950 7210 650 — 2000 910 750 480 30000'
К о л х о з ы ................ 24620 9900 6750 6960 620 _ 1530 770 750 480 28770
В  т. ч. обслужив. МТС 10600 3900 3100 3200 20 — 850 570 360 150 12550
Единоличники . . . 590. 100 200 250 30 — 470 140 - — 1230
Еловский ....................... 30840 5000 6605 4300 5540 5540 1075 250 440 17001» 39845
Колхозы ................... 29290 4900 6405 4100 5330 5330 495 90 440 1700 37345
В  т. ч. обслужив. МТС 12020 1900 2740 1730 2200 2200 120 40 200 1270 15850; :
Единоличники . . . • 1550 100 200 200 210 210 580 160 - — 2500
Ивдельский ................... 130 15 50 651 — — 160
50 — — 340
Колхозы ............... ... 120 15 45 60
• 1
— 60 10 — — 190
Единоличники . . . 10 — 5 5 — — 100 40 — •Т 150
Ильинский . . .  . . 39470 3500 19220• 14200 4000 4000 1650 460 1870 1180 48630
Колхо!ы ................... 3751 о] .3475 18125 13420 3830 2830 1450 320 1840 1180 4613)
В т. ч. обслужив. МТС 7640 700 3750 2700 1000 1000 260 30 550 589 10069
Единоличники . . . . 1960 25 1095 770 170 170 200 140 30 2500
Ирбитский ................... 37730 19060 7880 5250 2050 350■ 1550 950 550 2500 45330
Колхозы ................... 37430 19000 7820 5230 2020 350 1200 750 550 2500 44450
В т. ч. обслужив. МТС 28053 14100 5473 4100 1780 120 I-
700 420 490 2215 33558
Единоличники . . . 300 60 60 20 30 — 350 200 — — 880
Исовской . . . . . . . 2097 25 982 720 — - 555 130 180 30 2992
Колхозы ................... 1767 25 782 600 - — 325 25 180 30 2327
Единоличники . . . 330 — 200 120 — — 230 105 — 655
Калатинский ............... 7457 3061 2825 1476 — — 1113 857 155 35 9617
Колхозы ................... 6979 2987 2559 1333 — 698 747 155 35 8614
Единоличники . . . . 478 74 256 158 — 415 110 — — 1003
Кизеловский ............... 1500 100 930 350 — _ 1350 375 15 50 3290
К о л х о з ы ................... 1240 100 790 230 — — ’ 1280 325 15 50 2910
Единоличники . . . 260 — 140 120 — -‘ 70 50 — . . . 380
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Табл. №  22 (продолжение)
_  3 е р н о в ы е Технические л«Ч си о .ч  О И
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Районы и сектора
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Кишертский . . 43350 19000 13760 5000 5600 5000 2450 800 790 6000 59000
Колхозы ...................























Единоличники . . . 1320 220 670 200I 175 150
1000 300 — — 2795
Коми Перх'яцкий . . 64515 5000 46030 9970I
8940 8940 4885 3000 2800 2000 86140
Колхозы . . .























Единоличники . . . 9010 50 6900 ‘ 1670 1200 1.200 2500 1150 1 — 500 14390
Красноуральский . . 110 — 50. Ч, *о. — ! —
35 20 ■ Щ — 165
Колхозы ................... 70 — 20, 401
S'S- ; 20 8 — 98
Единоличники . . . 40 !"е \
30 10 Ч -  j 15 12 — — 67
Красноуфимский . . . 45800 19000 16410 2620 1620 1400 1320 970 630 7500 57840
Колхозы

























Единоличники *. . . 500 850 120 100 100 700 350 30 3070
Краснополянский . . . 56595 33100 13685 4790 860 260 1350 510 1000 2100 62445
Колхозы ..................

























Единоличники . . . 320 100 50 14 65 40 280 150 — — 815
Куединский .................. 47282 6000 20517 55001
8300 8090 2000 340 550 4218- 62690
Колхозы . . . .  





















950 70 190 100
i
150 150jj 480 150 — 1730
Кунгурский ............... 50120 16500 20760 . 4800 j  2550 2550 3000 2530 800 6000 65000
Колхозы

















Единоличники . . . 10601 150и 500 .'00 60 60 1300 600 — 3020
Кушвинский 1080 25 955 10 — — 430 150 20 30 1710
Колхозы .................. 1010 25 895! — Ч у — ' 290 90 20 30 1440
Единоличники . . . 70 ! 60 10 - 140 60 —■ - 270
Лысьвенский ............... 4970, 200 3880 500 1000 250 160 1300 7680
Колхозы .................. .4450 190 3430 450 . 760 170 160 1300 6840
Единоличники . . . 520 10 450 50 — — 240 80 - 840
Лялинский ............... 12901 125 575 400 — 450 120 10 160 2030
Колхозы ................... 1140 115 505 350 — — 320 75 10 160 1705
Единоличники . . . 150 10; 70 50 — — ' 130
1
45 — _ 315
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Табл. №  22 (продолжение/
3 е р н о в ы е Технические лч •я о ■Ч о CS
ОСго
Районы и сектора
j В  том числе: СТ* -Э- =
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CQ С
Манчажский . . 26770 13000 8500 2300 250 200 1000 330 250 2400 31000
Колхозы . . . 























Единоличники • ■ 380 100 170 10 — - S00 180 — - 1360
Надеждинский . . ■ 3610 750 12С0 900' — — 2200 650 480 250 7190
Колхозы . . . 3060| 730 1000 600 — — 1550 520 480 250 5860
Единоличники 550 20 200 300 — — 650 130 — 1330
Нытвенский . . 39550 7000 19650 7000 3150 3150 1300 550 550 1800 46900
Колхозы . . . 























Единоличники • • 900 60 480 19» 100 100 450 210 — 200 1860
Ныробский . . . 3090 4С0 1250 1120 60 60 400 70 — — 3620




150 220! 20 20 150 30 ' ' 'Г?..' — 590
Ординский . . . 381901 13100 14090■
4400 3970 3600 1250 500 1160 42С0 49270'|
Колхозы .


































6180 6400 6400 2300 720 1110 3000 57780^
Колхозы . . . 





























1100 400 - 2100
Оханский . . . . 23970 6000 8150
1
5060 3000 3000 1550 570 1330 1350■ 3177ц
Колхозы
























Единоличники . : • • 3101 40 150 60 20 20 510 240 — 108Q
Первоуральский . • 2290 70 2180 . 30 — — 1100
:
350 80 20 3840
Колхозы . . . 2090 70 1980' 30
I
— — 850 250 80 20 3290
Единоличники . • • 200 — 200 — — 250 100 — — 550
Пермский . . . 22500 6000 10500 30001 — -- 5200 1200
1300 1520 31720
Колхозы ...............




















Единоличники . 1190 100 680 250 —
"
700 170 30 20
. 2110
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Табл. №  22 (продолжение)
3 е р н о в ы е Технические £ | <u о •ч о в
КсзСО
Районы и сектора
В  том числе: 3 #  ! s
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caо
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Полевской . 1390 50 1240 30
!
450 230 3» 2100
Колхозы . . . 1190 45 1055 20 —
~
310 130 30 — 1660
Единоличники • • 200 5 185 10 — 140 100 — !.  — 440
Реж евской . . 18740 7400 6320 4700 160 60 1100 1050 350 600 22000
Колхозы . . . 























Единоличники . • • 200 40 100 40 10 10 220! 170 600
Салдинский 5380^ 1500 2680 1100 — — 1100 500 201 7000
Колхозы . . . 4480 1450 2180 750 — — 550 300 20 5350
Единоличники • • 900 50 5 » 350 — 550* 1 200 — 1650'
Саранульский . . 95960 35000 33820 1430 2200 1300 4200 1490 1600 5100 110550
■
Колхозы . . . 





















Единоличники . • • 3420 750 900 100 70 70 2200 330 60 — 6080
Свердловский 30853 13670 10458 4503 -- 6885■2500 1313 224, 41775 1
Колхозы . . 



















Единоличники , : 240'
S
50 110 60 — loooj 350 30 1620
*
С.-Пермский . . 18000 3500 8300 3550 30 30 725' 160 195 400 19510:
Колхозы . . . 16920 3400 7700 3300 __ 445' 50 195 400 18010
Единоличники . • • 1080 100 (00 250 30 30 280I
110 1500
Сергинский . . . 13100 3000 7960 1640 70 50 11001 340 150 820 155SO
Колхозы . . . 11920 2750 7160 1540 40 20 580| 200 150 820 13710





Слободо-Туринский 26070 10200 5420 2500 950 740 960j 250 590 180 29000
Колхозы . . .




























Сивинский . . 29330 2000 16560 7370 6500 6500
I
1200i 410 760 2700 40900
Колхозы . .
























Единоличники . 1710 60 1130 370 610 610
r500
1
200 — к *  . 3020






600 600 rai ■ 39500
Колхозы . . . 
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Табл. №  22 (окончание)
З е р н о в ы е Технические J3ч о о • ч о и 
В  в  я






























X ь-с О J3о t=i •
£  з £
Таборинекий . . • . 4600 2000 1600
|
640 300 280 430 100 50 20 5500
Колхозы . . . 2950 . 1500 1000 290 180 160 110 50 50 20 3360
Единоличники | 1650 500 600 350 120 120 320 50 — — 2140
Тагильский . . '■1.15290 5967 5284 3704 — — 2512 1398 485 460 20145
Колхозы . . . 14588 5881 4760’ 3612 — — 1502 768 485 460 17803
Единоличники • • 702| :,Х . 1
86 524 92 - — 1010 630 — — 2342
Туринский . . . 25180 10090 10630 2600 1150 1100 1300 250 400 80 28360
Колхозы . . 

























300 200 140 140 260 110 — 1310
Фокинский . . . 17320 1620 5030 1470 2750 2750 780 200 250 800 22000
Колхозы . .
























Единоличники . 1620 120 150 170 210 210 380 120 — — 2330
Чердынский 21500 2000 10450 76101 80 80 2300
720 — 24600
Колхозы . . .

















2315 10 1200 1000 80 80 530 160 — 3085
Чермозскнй ■ . 6380 150 4700 1480 100 100 750 300 110 250 7899
Колхозы . . . 5600 150 4100 1300 60 60 450 150 110 250 6620
Единоличники . • • 780
!
600 180 40 40 300 150 — 1270
Чернушннский • • 35200 8000 13700 3200' 4900 4700, 2100 770 330 3500 47800
Колхозы . . 




























100 380 510 —
■
ю о о 400
.
120 140 2950
Колхозы . . 1240 100 340 500 -- — 750 300 120 .4 0 2550
Единоличники 50 40 10 — • 250 100 - 400
Ш а линек ий . . . 7750
'
600 6290 280 70 70 1200 300 100 1400 10820





30^ 20 20 470 125 1595
Щ учье-Озерский Л 29000j 7200 14190 2650 1470 1320 2250 Д о 590 4000 37740
Колхозы . . . 

























Единоличники . • • 150 800 150 160 150 850 200 — -  : 2650]
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Табл. №  S3
План индивидуальных рабэчих огородов
















Н-Тагильский ................... 17170 1100 Коми-Пермяцкий . . . . 1253 19
В  том числе: В-Городковский ............... 1407 183
а) Тагилстрой ............... 1190 150 Боткинский ...................... 3915 395
б) Уралвагонстрой . . . 1500 200 Полевской ...................... 2481 269
в) Тагильский завод . . 1600 139 Кушвинский .................. 5800 572
Молотовский .................. 6067 480 В том числе:
Свердловский .................. 26707 2050 а) Гороблагодат. руд. . 443 68,9
В  том числе: б) Кушвинский завод. . 1158 68
а) Уралмашзавод . . ■ 4000 564 Сергин.-Пермский . . . . 259 7
б) зав им. Кабакова . . 1751 156 Сарапульский .................. 3500 463
в) С У Г Р Е С .................. 500 50 Лялинский ...................... 2472 100
П ерм ский .................. 17155 2253 Щ учьеозерски й ............... 1015 53
К и з е л о в с к и й .................. 8111 1186 Чермозский ...................... 3000 822
Березниковский . . . . . 8469 1074 Внсимский ...................... 3960 425,5
В том числе: Л ы с ь в е н с к и й ................... 6500 850
а) Березников, химкомб. 2440 300 Егорши н е к и й .................. 2900 302
б) С о ю зкал и й ............... 795 98,5 Сухоложский ................... 6500 542
Надеждинский .................. 5576 636 И с о в с к о й .......................... 2000 258
В том числе: Ирбитский ...................... 2500 100
а) Надеждинский зав. . 2000 247 Первоуральский............... 10040 1527
б) Богословские копи . 1550 63 В том числе:
Н-Салдинский .................. 5135 680 а) Т р у б н ы й .................. 400 63
В  том числе: Артинский ...................... 1040 67
а) Н-Салдинский зав. . 2000 167 И вд ельски й ...................... 628 80
б) В-Салдинский зав. . 1400 180 А сбесто вски й ............... 5000 400
Чусовской . . . . . . . 6436 300,5 Добрянский ...................... 1845 210
В том числе: Сивинский ...................... 830 52
а) Чусовской завод . . 1689 128,75 О х ан ски й .......................... 1000 100
Алапаевский ................... 5558 474 Чердынский .................. . 1780 160
В  том числе: Красноуральский . . . . 1780 170
а) Алапаевский завод . — 149 Верещ агинский .............. 2470 60
Кунгурский ...................... 3092 224 Туринский ...................... 1040 130
НыТвенский...................... 1460 165 Осинский .......................... 1000 100
Н-Сергинский .................. 3444 883 Ш а л и н ск и й ...................... 1000 100
Калатинский . . . . . . 6924 780 Красноуфимский . . . . 2750 85
Режевской . . . . . . 500 65 Итохо ............... 200000 19466
I58 С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Посевные площади яровых нультур по ОРС'ам,
О Р Г А Н И З А Ц И И
3 е Р н О в
Пшеница Овес Ячмень Просо Греча
ОРС'сы Наркомтяжпрома без Во- 
стокостали ................................ 907 7913 2349 10 36
Востокосталь с О РС 'ам и.................. 155 2119 162 — —
Лесное Управление Востокостали . 38 1610 270 10 20
Лесоуправление Спецсталь . . . . — 1 60 —  " - _
Наркомлес ..................  .............. 990 10605 1265 50 721
Золотопродснаб ................................ — 482 71 —
Наркомлегпром ................................ 709 — — _
Пермская жел. дорога .................. 105 1465 387 ■ _  ' ' 40
Уралоблдортранс ............................. 6 220 — — -  |
Г П У ................................................... 200 910 285 —
Лесопромсоюз.................................... 1188 3772 1110 338 322 1
Облпромсоюз .................................... 324 763 269 52 98 j
Нарпит . ............................................ ■с “  ' 1000 505 — -  |
ВКС  О б л со ю за ............................. ... 150 925 230 20 100 |
О блздрав............................................ 244 1700 415 26 37 I
Совхозсекция Облсоюза.................. 22 19 ' 37 43 33.!
Сельхозуправление Облсоюза . . . 748 5480 858 61 72 |
Облкоопинсоюз................................. 95 190 1 15 74
Уралгеологоразведка...................... 5 215 ~ _
Союзмука ............................................ — ■ 16 9 “ з :
Ком.х о з ............................................... 159 3585 129 25 66 |
ОБЛ УИТУ . 123 706 176 9 27
Заготскот ............................................ 244 318 — 45
Облсобес ............................................ 63 187 82 _ 50
Прочие организации, планируемые 
Райисполкомами и Горсоветами 1965 14208 2402 —  ■
1
1035':
В с е г о .................. ......................... 7741 59177 11012 704 1734 : 
1
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иоопхозам и организациям на 1934 год





















1966 13211 6356 3524 2878
26169 1149 27318
493 2929 — 949 697 1034
5609 363 5972
245 2193 — 1355 400 104
4052 56 4108




1072 14703 _ 3285 1814 1050
20852 — 20852
151 704 — 900 400 290
2294 — 2294
, 709 — 370 197 87
1363 ■ _ 1363
435 2432 — 1136 598 372
4538 ■352 4 8 Л
__ 226 — 27 8 — 261 —
261
60 1455 — 313 147 530
2445 20 2455
553 7283 75 882 375 309
8924 — 8924
111 1617 — 335 185 104
2242 2242
260 1765 — 1634 566 390
4355 299 4654
260 1685 — 355 177 305
2522 — 2522
295 2717 — 1197 494 54
4452 — 4452
41 195 * - 195 94 22
506 — 506
1312 8531 1 — • 2885 2331 2023
15770 ■ 15770
65 440 6 253 111 8
819 93 912
1 221 — 102 12 1
336 336
42 70 — 55 44 112
281 — .. 231' ' '
183 4157 31 356 189
31 4764 ' Г  •::: 4764
101 1142 —  . 368 198 85
1793 — 1793
-- 607 — 58 —
665 — 665
39 391 — 67 53 25
536 336
‘ 1240 20860 ... 4406 1538
798 26602 26602
8935 90303 112 27911 14197 11612
144023 2332 144.155
•60 С е л ь с к о е ,  х о з я й с т в о
* Т абл. №  25
Плановая урожайность зерновых культур на 1934 г.




































ПО ОБЛАСТИ .................. 10 ,3 9 ,0 9,5 9 ,3 5,7 6 ,9 7,8 5,8
Алапаевский .......................... 12,0 8,5 10,0 10,0 — 6,0 ‘ 6,0 5,5
А р т и н с к и й .............................. 10,0 10,0 10,0 9,0 5,5 7,0 9,5 6 ,0
Бардымский .............................. 8,5 7,0 8,0 8,0 4,5 8,0 7,5 5,0
Березниковский .................. 10,0 11,0 9,5 10,0 — 8,5 12,0 —
Б-Сосновский .......................... 8,0 8,0 8,0 8,0 4 ,5 ' 6,5 8,0 5,0
Верещ агинский ............... ] . 11,5 • 8,5 9,0 9,0 5,0 7,0 7,5 5,0
В-Городской . . . . . . . . . 13,0 13,0 12,5 13,0 — 7,0 10,0 —
Верхотурский ...................... 11,5 10,0 10,0 10,0 — 7,0 ‘
7,0; 6 ,0
Боткинский . . . ; ............... 8,0 7,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 6 ,0
Гаринский .............................. 12,5 11,5 12,0 10,0 — 6,0 8,0 —
Добрянский .......................... 11,0 10,0 10,0 10,0 — 7,5 8,5 -
Его рш и н ски й .......................... 9,0 7,5 9,0 7,0 6 ,0 7,0 7,5 5,0
Е л о в с к и й ................................. 8,0 7,0 7,5 8,0 5 ,0 6,0 7.0 5,0
Ивдельский.............................. 11,0 7,5 12,0 11,5 — -
>
- —
Ильинский ............................. 13,0 10,0 10,0 10,0 __ 8,0 8,0 5,0
Ирбитский ............................. 9,8 8,0 9,0 8,0 5,5 6,0 7,0 6,0
Исовский ................................. 12,0 10,5 11,5 10,0 — 7,5 8,0 -
Калатинский ..........................• 11,0 9,5 10,0 9,0 — — 10,0 —
Кизеловский .......................... 13,0 9,8 10,0 10,0 _ 8,0 9,5 _
Кишертский.............................. 11,0 9,0 9,5 10,0 -  : 6,5 7,5 —
Коми-Пермяцкий .................. 8,5 8,0 9,0 9,0 — 8.0 7,0 —
Красноуральский .................. 11,5 — 9,0 9,0 — — 8,0 —
Красн о уф и м ски й .................. 11,0 10,0 11,0 9,0 5,0 7,5 7.5 6,0
Краснополянский.................. 11,0 9,0 9,0 9,0 5,0 6,0 7,0 6,0
Куединскнй ............................. 10,0 8,0 8,0 8,5 6,0 7,0 8,0 6,0
Кунгурский ............................. 11 ,0 9,0 10,0 10,0 6,0 6,0 6,5 6 ,0
Кушвинский .......................... 12,0 11,0 12,0 9,0 — 9,0 9,0 _
Л ы с ь ве н с к и й .......................... 12,0 12,0 12,5 11,0 — 9,5 10,0 —
Лялинский .............................. 11,0 10,0 13,0 9,5 6.0 7,5 —
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о 6i


































М анчажский.............................. 10,0 10,0 10,5 9,0 5,0 7,5 8.0 6,0
Надеждинский ...................... 10,5 10,5 12,0 11,5 — 8,0 9,0 —
Нытвенский .......................... 10,0 8,5 9,0 9,0 5,0 6,0 7,5 5,0
Ныробский .............................. 11,0 11,0 10,5 10,5 — 8,0 11,0 —
Ординский .............................. 10,0 8,5 10,0 9,0 6,0 6,5 5,5 5,0
Осинский ................................. 10,0 8,0 9,0 9,0 5,0 7,0 7,5 6,0
О х ан ски й ................................. 10,0 8,5 9,0 9,0 5,5 8,0 9,0 6,0
Первоуральский ................... 10,5 10,5 13,0 10,0 — — 10,0 —
Пермский .............................. 11,5 9,5 10,0 9,5 6,0 8,0 8,0 5,0
Полевской .............................. 10,0 10,5 11,0 10,0 - 8,0 11,0
Режевской ............................. 11,0 8,0 9,0 8,0 — 6,0 7,0 6,0
Салдинский .............................. 11,0 10,0 10,0 11,0 — 7,5 8,0 —
Сарапульский.......................... 11,0 9,0 9,0 9,0 6,0 7,0 9,0 6,0
Свердловский.......................... 11,0 11,0 11,5 10,0 6,5 8,0 10,0 7,0
СергинскоПермский . . . . 11,5 11,0 10,5 10,5 5,0 6,0 10,0 —
Н-Сергинскин ...................... 11,0 11,0 11,0 10,0 6,0 8,0 9,0 —
Слободо-Туринский............... 9,5 8,0 8,5 9,0 5,0 6,0 7,0 6,0
Сивинский ............................... 11,5 9,0 9,0 10,0 — 7,0 8,5 —
Сухоложский .......................... 10,0 8,0 9,0 9,0 — 9,5 9,0 5,0
Т а б о р и н ск и й .......................... 12,0 10,0 11,0 10,5 — 7,0 8,0 --
Т а ги л ьски й ............................. 11,0 10,0 11,0 10,0 — 7,0 8,0 —
Туринский .......................... . 11,5 9,5 9,0 10,0 — 6,0 8,0 6,0
Фокинский .......................... 7,0 7,0 7,0 7,0 5,0 6,0 7,0 5,0
Чердынский............... 1 . . . 10,5 10,0 10,0 10,0 — 8,0 10,0 —
Чермозский .............................. 11,5 10,0 10,5 11,0 — 10,0 6,0
Ч е р н у ш и н ск и й ...................... 10,5 9,5 10,5 10,0 7,0 8,0 8,0 6,0
Чусовской ............................. 16,0 15,0 15,0 15,0 — — ' 12,0
Ш д линский .............................. 11,0 9,0 11,0 10,0 — 7,0 9,0 —
Щучье О з е р с к и й .................. 10,5 10,0 11,0 10,0 7,0 8,0 8,0 6,0
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Теплично-парниковое
!
1 Число парниковых рам Площадь зимних теплиц в кв. мт.


















L -У *’ '
Сельско-хозяйстг управл. Обл-
союза .................................... 36318 5417 41733 2600 — 2600
С овх о зсекц и я .......................... 97 673 770 — —
Свердловский Нарпит . . . . 4936 7400 12336 — —
ОРС'ы Наркомтяжпрома . . . 100170 21250 121420 8050 3000 11050
,  Севцветмета.................. 19718 353? 23250 730 450 1180
Уралзолото .................. 11640 1960 13600 840 — 840
, Пермской жел. дороги. 4824 1487 6311 144 550 694
Наркомлеса............... 15000 6000 21000 2786 3000 5786
Свердловский Коопинсоюз . . 1081 1081 — — —
Хозо П П 'О Г П У ...................... 2104 4856 6960 720 6200 6920
Областное Управление Мили­
ции ................................. ...  . 1450 25ЭО 4000 150 1200 1350
Лесное Управление Востоко- 
стали " . ................................. 6800 7000 13800 450 2000 2450
Хоз. Управление О БЛ И К 'а  . . 2417 3583 6000 140 1780 1920
Подсобное хозяйство Обл- 
здрава . . . .  ...................... 745 2930 3675 100 995 1095
Прочие организации............... 8000 500 8500 300 500 800
И т о г о  .................. 215298 69138 284436 17010 19675 36685
11. Совхозы.
Совхозы Овещетреста . . . . 54471 3459 57930 2000 2600 4600
111. Колхозы.
103307 5151Колхозы обслуживаемые М ГС  . 57517 45790 3300 8451
не обслуживаемые МТС 48514 17000 65514 800 300 • 1100
И т о г о ,  t ". . > 106031 61790 168821 5951 3600 9551
В с е г о  ...................... зт moo 
•
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Табл. №  26
хозяйство
Площадь блочных теплиц в 
кв. мт.
Продукция овощей в тоннах





















6,9 — — 6,9 3,8
|
117,2 — — 117,2 64,5
28000 12000 40000 1092,8 198,9 260,0
1551,7 853,4
_ — 232,0 21,2 — 253,2 139,3
г ' _ — 136,0 15,9 — 151,9 85,0
_ , _ — 64,0 13,9 — 77,9 42,8
*’ ' - J ' * — 210,0 104,1 — 314,1 172,8
Т _ - _ 10,8 — — 10,8 5,9
5000 3000 8000 70,0 138,5 58,6 267,0
153,3
_ Т— - 40,0 24,3 — 64,3
35,3
138,0 46,6 — 184,6 101,5
— 7700 7700 60,0 38,4 55,6
154,0 86,8
36,7 20,8 — 57,5 31,6
85,0 16,0 — 101,0 55,0
58000 22700 80700
' ■ - ч
2654,2 887,4 374,1 3915,7 2142,8
35132 14868 50000 477,8 53,5 325,9
857,2 479,0
50000 50000 1033,0 152,0 363,3
1548,3 849,0
— 10000 10000 655,0 19,8 72,5
747,0 411,0
__ 60000 60000 1688,0 171,8 435,8 2245,3
1260,0
93132 97568 190700 4280,0
■
1112,7 1135,8 7068,1 3881,9
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Табл. №  27.
Агротехнические мероприятия на 1934 год.
































































Ранняя подборонка паров и зяби . ТЫС. га 6,0 11,0 5,0 705,0 350,0 10,0 737,0
Весен, перепашка и культивация • 4,5 7,5 38,0 407,0 220,0 5,5 462,5
Сортирование семян...................... % И 100 100 100 100 100 100 100
Рядовой посев ............................. тыс. га 9,8 14,0 81,0 1235,0 663,0 29,5 •1369,3
Прополка и пропашка .................. » 3,4 9,0 70,0 948,0 500,0 55,0 1085,4
Вывозка н аво за .............................. тыс. тн. 80,0 150,0 200,05469,0 3008,0 484,0 6383,0
Внесение минеральных удобрений. ю 2,8 7,0 18,0 20,0 20,0 — 47,8
Сбор з о л ы ..................................... п — — 1,0 8,1 5,0 0,5 9,6
Известкование .............................. тыс. га. 0,5 0,5 1,0 15,2 9,0 ~ 17,2
Площадь пара................................. » 7,0 9,4 30,0 763,0 420,0 40,0 849,4
Площадь зяб и ................................. и 10,0 20,0 '54,0 800,0 500,0 12,0 906,0
Яровизация..................................... • — - — 3,0 3,в 3,0
Сверхранний посев . . • . . . . » 0,5 0,5 1,0 10,0 10,0 — 12,0
Снегозадержание на 1934/35 г. . . »» 1.0 1,5 1,0 50,0 30,0 -. 53,5
Табл. №  28
Сельско-хозяйственная электрификация >)
Н А ЗВ А Н И Е  Э Л ЕК Т Р И Ф И Ц И ­
РУ ЕМ Ы Х  ХО ЗЯЙ СТВ
л  о *
2 л тsj * иIs is
й  Я 3
л л
о са
5 нS  О 
О VO Н кзи  Р,
I Собственные электроуста­
новки
Н А РКО М ЗЕМ
У ралм олж ивколхозф ерм
Оханский куст М ТФ  . . . 
Махневский . . . .
Л ьносовхозт рест
Льносовхоз Уральск. . .
С ою зсем ен овод
Истокский элеватор . .
По р а з д е л у  I ■ . .

















Н А ЗВА Н И Е Э Л ЕК Т Р И Ф И Ц И ­





с ® 5 •S О S
НАРКОМЗЕМ
О вощ ет рест
Свердловский совхоз . . .
У  ралм олж ивколхозф ерм
Алапаевский куст М ТФ  . .
Переходящие работы в 
Алапаевском районе
Переходящие работы в 
Егоршинском районе .
О вощ екарт оф елет ракт ор
Егоршинская М Г М  . . . . 
Березниковская М Г М  .  . . 
Аромашевская М ГС . . . .
О блсою з
Мулянский молживкоопхоз
По р а з д е л у  11 . .  . 





















')  По работам, выполняемым Уралсельэлектро.
3) Кроме того в 1934 г. электрифицируются 130 молотильных пунктов.
Р а в в и т и а  ж и в о т н о в о д с т в а
Табл. М  29
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I. Поголовье на ко­
нец года (вт. голов).
Всего лошадей . .
Крупн. рогат, скот
В  т. ч. коровы
Свиньи . . .
В  т. ч. матки .
О вц ы . . . .
Кролики . . .
И. Площадь сеноко­
шения (в тыс. га)
III. Силосован, (т. тн.)
IV .  Улучшение лугов 
и пастб..................
а) поверхностное .
б) коренное . . .
0 ,5 2  3 ,0  4 6 ,8  2 ,7  
( J ,6 5 3 ,4  4 5 ,6  7 ,8
| I
4 ,61  2 ,3 7  2 9 ,0  5 ,0
4 ,2 3  0 ,1  
0 ,8 2  0,02;
50 ,1 ; 4 ,2  
12.0 1,2
3 ,8  —
!
4 9 ,2 1 5 ,0
1 ,9  2 6 0 ,4  1 ,4 0 ,6 , 3 ,60 ,2 , 7 7 ,0  3 8 0 ,5  
4 ,6  2 1 1 ,9  1 8 3 ,2 2 6 3 ,6  1 2 8 ,3 6 6 0 ,4 5  1 0 ,1 1 4 ,4
Г • i I I .
78 ,1  6 6 ,8  2 2 4 ,5 1 1 2 ,3 4 5 0 ,8 8  
4 1 ,8 ' 1 2 ,4 1 9 8 ,6 3
2 ,7
1 ,8 9 0 ,0
0 ,6 2 1 ,4
— 4 7 ,1
1 0 ,8 2 3 ,9
9 ,4  3 ,1 4 6 ,7 4
392 ,1
4 ,9  2 ,5  
6,8 0,2 
0 ,9 0 ,0 4
4 8 .2
5 4 .3  
3 2 ,7
7 5 .2
19 .2  
4 ,1
151,8
1 8 ,5  1 8 ,0 3 3 5 ,7






4 0 .0  
8,0
3 .0  
10,2
6.1 
9 ,7  
1 ,9
2 9 ,4
2 .0 2 6 9 .0
6 .0  2 5 9 ,2
3 ,0 1 0 9 ,4
II




3 1 ,7 8 4 .7
8 8 7 .4




2 ,2 j 0 , 2 | 7 7 ,0
2 2 4 ,2  3 1 2 ,8 1 3 8 ,3  
I I 










1 6 2 ,2
3 9 8 ,6  1 0 3 ,3  100 ,0
779 .1
4 8 8 .3  
2 9 8 ,7  
78 ,54  
4 2 7 ,5
1420 ,8
3 0 6 .3




1 1 8 ,0
1 0 8 ,3
1 2 2 ,3 1 1 8 ,7  
140,1 1 0 1 ,6
I
118 ,6  2 2 5 ,2 1 5 0 ,3 4  
171,0^179,0! 1 6 8 ,0  
1 1 3 ,8 1 0 9 ,9  1 0 9 ,2  
3 5 4 ,4
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Развитие животноводства по кол
Р А Й О Н Ы
А  лапаевский—всею 
Колхозы . . . .
В  т. ч.: КТФ  
Колхозники . - . 
Единоличники . .
Артинский—все ю 
Колхозы . . .
В т. ч.: КТФ  
Колхозники . . 
Единоличники . .
Бардымский—всею 
Колхозы . . . .
В т. ч.: КТФ  
Колхозники . . 
Единоличники . .
Березниковский—всею 
Колхозы • . . . .
В т. ч.: КТФ  
Колхозники . . 
Единоличники . .
В т. ч : КТФ  
Колхозники . . . 
Единоличники . ,
1 9  3 3 г о д
П о г о л о в ь е  н а







В т. ч.: КТФ  




В т. ч.: КТФ  
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Табл. Кя  30
хозно-крестьянскому сектору
г "
1 9 3 4 г о д





















































19545 11990 6470 1615 2063 4525 _ 42,5 11900
!
0,12 4,0
9195 4210 3770 1120 — 1205 1300 40,0 11900 0,12 4,0
8100 3650 3540 950 __ 280 1300 - __
8740 6455 2450 385 2063 2890 — — — __ —
1610 1325 250 110 — 430 — 2,5 — . —
8770 5004 1875 530 370 7420 — 19,5 300 0,3 2,0
2850 909 815 320 — 1880 150 17,5 300 0,3 2,0
2640 724 815 320 __ 1300 150 _ _
4135 2820 860 170 370 4195 — — — —
1725 1275 200 40 — 1345 — . / г 2,0 _ —
9185 6030 870 305 163 4505 — 10,0 2750 0,04 1,55
2350 1105 435 175 - 825 1950 8,0 2750 0,04 1,55
■
2270 1070 420 170 __ 740 1950 _ _ __ __г 4015 2795 400 120 163 2575 — - _
2820 2130 35 10 — 1105 — 2,0 — — —
24010 14885 7864 2270 1471 13520 — 36,3 9500 1,32 5,09
11640 4905 2064 840 — 455 820 32,3 9500 1,32 5,09
9860 4160 1960 750 _ 250 820 - „ _ _
9880 7480 5100 1260 1471 10615 — -- __ -
2990 2500 700 170 — 2750 — 4,0 — — —
11525 7655 2440 585 1117 7415 — 12,5 3000 1,0 3,5
2650 1080 1440 490 - 485 675 12,0 3000 1,0 3,5
2090 890 1320 440 90 675 __ — __ ___
6590 4800 950 80 1117 5555 — — — — -
2285 1775 .50 15 — 1375 — 0,5 —
29120 18605 4880 1435 1113 12595 24,5 6500 1.2 4,0
10230 4385 2710 960 — 785 1200 23,0 6500 1,2 4,0
8700 3760 2420 850 300 1200 __ _ _
14420 10550 2020 450 1113 9870 — -- — - _
4470 3670 150 25 — 1940 — 1,5 — — ~
5920 3580 844 235 130 3240 — 8,2 3000 0,2 1.5
3085 1305 304 130 160 150 7,2 3000 0,2 1,5
2950 1230 110 80 .- — 150 - __ __
1930 1495 450 90 130 2485 — — — -- -
905 780 90 15 595 — 1,0 — — —
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В т. ч. 
коров
Свиней




В ерхот урский— eceto
Колхозы . . . .
В  т. ч.: КТФ  
Колхозники . 
Единоличники . .
Бот кинский— всего 
Колхозы . . . .
В т. ч.: КТФ  
Колхозники . . 
Единоличники . .
Гаринский—всего  
Колхозы . . .
В т. ч.: КТФ  
Колхозники . . . 




В  т. ч.: КТФ  
Колхозники . .
. Е д к а *  ИЧНИКИ . . 
Жгоршинский— всего
Колхозы
В т. ч.: КТФ  
Колхозники . . . 
Единоличники . .
Еловский—всею 
Колхозы . . .
В т. ч.: К Р Ф  
Колхозники . . . 
Единоличники
И вделъский—всего .
Колхозы . . .
В т. ч.: КТФ  
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Табл. №  3 0  (продолж ение)
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В  т. ч. 
коров
Свиней































8755 5070 3035 780 1045 2360 - 13,7 5100 0,2- 0,2
1
5100 2190 1910 640 — 540 1180 13,0 5100 0,2 0,2
5100 2190 1860 620 — 540 1180 ■ — —
3020 2330 1060 120 1045 1505 — —  _ -
635 550 65 20 315 ■—■ 0,7 —'
10415 6550 3330 1040 778 6555 — 14,0 3000 0,21 2,4
2620 1145 1500 595 — 535 1190 12,5 3000 0,21 2,4
2330 1050 1360 550 — 350 1190 ~ — — -
6120 4110 1670 390 778 5170 — — --




5080 4780 1350 1010 9000 — 14,0 1000 0,05 1,5
5630 2015 2070 650 2050 180 12,5 1000 0,05 1,5
5500 1940 1950 610 — 980 180 — ' — —
3480 2405 2350 570 1010 5805 — — —
-
950 660 360 130 — 1145 — 1,5
9740 5820 2782 770 489 9305 — 15,0 2500 0,5 2,0
4550 1920 912 310 — 905 270 13,0 2500 0)5 2,0
4440 1860 790 290 — 580 270 -г' — — ■ >
4080 3050 1670 400 489 6820 — — — ~ г
1110 850 200 60 — 1580 — 2,0 —
—_ J ■ —
14980 9015 5185 1245 2041 3040 — 24,0 6000 0,5
7815 3345 3370 1090 — 1255 600 21,0 6000 0,5 2,5
7740 3310 3150 980 530 600 — — - —
4855 3730 1715 100 2041 1355 — — — -
2310 1940 100 55 — 430 3,0
13800 8465 5220 1420 1205 10630 — 12,6 4500 0,68 2,45
4305 1665 2270 815 — 1755 12800 11,0 4500 0,68 2,45
3930 1480 2130 770 — 1300 12800 _ — — —
7145 5020 2400 465 1205 7155 — — — — -
2350 1780 550 140 — 1720
__ 1,6 —— ~
—
1440 825 72 43 680 — 3,1 50 —
525 170 32 30 — 20 35 2,0 50 — —
32 30 : — ■ — 35 — — — —
315 185 15 8 — 350 — - — — -
600 
! 1
470 25 5 310 1 » 1
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В т. ч. 
маток
Овец Кролик.
Ильинский—в с е г о ......................... 19762 13320 3171 626 10488 __
Колхозы .......................... 8558 3173 2778 592 628 235
В т. ч.: К Т Ф ...................... 8039 2927 2320 400 —— 235
Колхозники ................................ 8009 7296 365 31 7456 ! -
Единоличники ............................. 3195 2851 28 3 2404
Ирбитский—в с е го ......................... 11902 7815 2932 787 4037
Колхозы .................................... 5343 2216 2446 671 1338 1345
В т. ч.: К Т Ф ...................... 4868 2064 2134 614 336 1345
Колхозники ................................. 5395 4511 446 105 2426 ' 'г—'
Единоличники ............................. 1164 1088 40 П 273 —
Исовской—в с е ю ............................. 2486 2241 429 99 1421 , ,.Г -.
Колхозы .................................... 259 103 82 29 41 200
В т. ч.: К Т Ф ...................... 229 86 38 18 33 200 *
Колхозники ................................. 747 688 270 40 611
Единоличники .........................  • 1480 1450 77 30 769
Калатинский— всего ...................... 4121 3179 357 113 1633 —
Колхозы ..................................... 1221 483 327 101 115 200
В т. ч.: КТФ  . . . . . . . 1071 438 327 104 11 200
Колхозники................................. 1151 1035 13 5 671
Единоличники .............................. 1749 1661 17 4 767 —
Кизеловский—в с е ю ...................... 2835 1735 930 160 2849 —
Колхозы . .................................. 1275 520 245 45 89 —
В т. ч.: К Т Ф ...................... 1275 520 __
Колхозники............................. ... 1080 845 580 100 2098 _
Единоличники .............................. 480 370 105 15 662 —
Кигиертский—в с е г о ...................... 20306 13805 4743 1025 10682
8317 3121 * 3670 866 849 477
В т. ч.: К Т Ф ...................... 7915 2839 3164 739 183 470
Колхозники............... .................. 8216 7338 919 127 6889
Единоличники .............................. 3773 3346 154 32 2944 —
Коми-Пермяцкий—в с е г о ............... 41296 29589 5942 2444 27399
1
Колхозы ..................................... 12993 4201 1447 334■ 350 1945
В т. ч.: К Т Ф ...................... 11979 3710 1137 228 1945 i
Колхозники . • .......................... 17012 15218 2974 1389 17007
Единоличники .............................. 11291 10170 1521 721 10042
1
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о       _
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В т. ч. 
коров
Свиней






















1  § С  s
м 1 ..............
24105 14842 4775 1150 1636 11390 — 29,2 10500 1,16 4,0




















13730 8415 5110 1280 1834 4515 — 26,5 6000 0,66 3,0



















1 ,5 — — —
1
2760 2240 620 215 27 1525 — 6,0 350 0,02 0,5




















— ■ ‘Ш о —
4690 3305 715 295 221 1745 _ 14,0 1500 — —



















— ■ — —
3305 1855 1266 330 120 3020 — 6,2 1600 0,5



















23945 15140 7165 1640 2612 11710 — 34,5 9900 0,62 5,0





















i 48315 3225Q 8620 3330 922 28700 — 65,5 10000 3,35 8,0
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В т. ч. 
коров
Свиней






В  т. ч. 
коров
Свиней













о  . а о 







*  й о. gй) Xа н
1  О С  *
кКрасноуральскии— в с е г о ............... * 111
! :
11 9 120 180 115 51 30 — 140 0,7 — — 0,1
Колхозы ........................................ 44 11 11 9 39 64 •50 15 51 30 ' — 50 320 0,6 — — 0,1






















Красноуфимский— всего . . . . 14902 10880 4265 983 8474 — 17005 11840 6630 1650 2115 9175 — 34,0 4500 0,8 5,0
Колхозы........................................ 3985 1322 3193 724 758 — 4580 2250 3730 1160 — 815 — 28,0 4500 0,8 5,0






































Краснополянский—в с е г о .............. 17710 10733 6267 1528 9738 — 20955 11914 10060 2390 3977 11520 — 38,0 8000 1,0 5,0
Колхозы.................................... 8968 3439. 5616 1352 4623 235 10630 4560 6190 1920 — 5315 1340 36,0
8000 1,0 5,0
В т. ч.: К Т Ф ..................



































Куединский—всего ......................... 12056 7898 2578 573 12648 — 14030 8855 4145 1025 1445 14415 — 17,0 5000 1,0■
3,0
Колхозы . . .  ......................... 3937 1387 2020 480 2442 175 4690 2130 2425 840 — 2960 980 16,0 5000 1.0 3,0






































К у  нгурский—в с е г о ......................... 171.58 13944 2442 528 9792 — 20585 14655 3790 1050 1368 10810 — 36,5 4500 0,5 5,0
Колходы.................................... 3758 1226 2232 515 911 532 4655 1980 2560 940 — 1120 3000 32,0 4500 0,5 5,0
В т. ч.: К Т Ф ......................
Колхозники .................................



































Кушвинский—всего ..................... 1668 1286 22 3 1205 - 1921 1311 214 159 — 1275 • ■; — " 5,4 500 0,04 0,5
Колхозы..................................... 453 165 14 3 9 — 556 201 179 150 _ 15 60 4,0 500 0,04 0,5






























Лысъвенский— в с е г о ...................... 4413 2916 437 93 • 2683 ■ — 5185 3095 726 215 233 2845 — 6,2 2000 0,2 1,3
Колхозы................................. 2091 858 220 77 102 "" 2525 1035 306 160 — 125 150 5,1 2000 0,2 1,3
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В  т. ч- 
маток
Овец Кролик.
Лялинский—в с е г о ......................... 1335 931 370 86 701
Колхозы ..........................• . . 528 213 200 46 95
В т. ч : К Т Ф ...................... _ _ _ _ _
Колхозники ................................. 547 492 125 30 455
Единоличники ......................... 260 226 45 10 151
Манчажский—в с е г о ...................... 8034 5723 2382 460 5746
Колхозы ..................................... 1256 388 1281 228 600
В т. ч.: К Т Ф ...................... 862 221 1193 194 140
Колхозники ................................. 4380 3412 891 197 3854
Единоличники . . .  .................. 2398 1923 210 35 1292
Кабаковский—в с е г о ...................... 6595 4332 1388 349 3601
Колхозы ..................................... 2478 1104 488 134 222
В т. ч : КТФ  • .................. 2328 1053 18 14 __
Колхозники • ............................. 2137 1463 550 125 2297
Единоличники ............................. 1980 1765 350 90 1082
Нытвенский—в с е ю .................. 12006 8863 2698 642 11550
Колхозы ...............• ................. 1310 1575 1678 407 930
В т. ч.: К Т Ф ...................... 3337 1278 1390 322 266
Колхозники................................. 6181 5853 910 220 8815
Единоличники ............................. 1515 1435 110 15 1805
Ныробский—в с е г о .......................... 3226 2093 620 99 1535
Колхозы ..................................... 1424 549 191 41 191
'  В т. ч : К Т Ф ...................... __ __
Колхозники................................. 1142 1020 280 36 815
Единоличники ............................. 660 524 149 22 529
Ордынский—в с е г о .......................... 11033 7860 3395 675 6864
Колхозы ..................................... 3533 1224 3103 648 700
В т. ч : КТ Ф  . . .  • . . . 3212 1077 3061 622 263
Колхозники ................................. 6570 5827 257 26 5159
Единоличники ............................. 930 809 35 1 1005
Осинский—всего .................. 15832 11819 3546 711 12697
Колхозы ..................................... 4502 1663 2299 612 1133
В т. ч.: К Т Ф ...................... 4092 1488 2165 596 834
Колхозники ................................. 10325 9236 1168 83 10791
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В т. ч. 
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1520 1005 574 170 138 755 2,8 30Q, ... . ...
0,25
605 285 244 100 — 115 140 2,3 300
0,25
110 60 ___ ■ .-г-' ■ : ■ 140 — — —
640 500 270 50 138 480 — — —
275 220 60 20 — 160 — 0,5
9025 5905 3155 840 274 6200 — 19,0 1500
0,16 2,0
1395 540 1495 450 — 655 570 17,5 1500
0,16 2,0
960 350 1410 420 — 380 570 — —
— —
5065 3475 1400 320 274 4175 — ~ * - 7
2565 1890 280 70 — 1370 1,5
7635 4535 1978 592 362 3995 — 12,0 4000
0,2 2,0
3100 1325 628 242 — 320 400 9,5 4000
0,2 2,0
2930 1270 270 152 — — 400 — , —
— —
2415 1480 900 200 362 2490 — О С
2120 1730 450 150 -  — 1185 2,5
14215 9400 4112 1215 1172 12575 — 16,0 3500
0,5 3,0
5035 2100 2042 780 — 1060 3265 14,5 3500
0,5 3,0
3870 1630 1850 710 — 700 3265 — — ... ~~ -
7515 5900 1930 400 1172 9600 — -  _
1665 1400 140 35 — 1915 — 1,5
3750 2260 890 213 110 1700 — 6,5 450
0,1 0,4
1710 660 220 70 — 185 200 5,0 450 0,1 0,4
180 60 ___ ’ -«*•: • ' 200 — — — —
1335 1055 470 100 110 ■ 945
— — -----
705 545 200 43 . . . 570 — 1,5
13025 8610 5155 1185 1901 7535 — 24,0 5500 1,18 3,32
4175 1935 3395 1090 — 810 8660 22,5 5500 1,18 3,32
3790 1750 3330 1060 — 490 8660 — — —
7855 5875 1720 85 1901 5660 —
----- __
995 800 40 10 ■ 1065
------ 1,5
18515 12605 5106 1245 1551 13910 — 19,5 6000 0,5 3,5
5405 2340 2656 1025 1305 3490 18,7 6000 0,5 3,5
4940 2130 2576 1010 — 1110 3490 — >г* — —
12025 9355 2350 180 1551 11785 — -----
— -----
1085 910 100 40 820 0,8
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В т. ч. 
коров
Свиней
В т. ч. 
маток
Овец Кролик.
Оханский—в с е г о ........................................ 8480 6057 1714 490 5528 __
Колхозы........................................ 2986 910 1380 408 412 664
В т. ч.: К Т Ф ...................... 2863 861 1325 391 121 664
Колхозники ................................. 4340 4019 315 75 4328 __
Единоличники ............................. 1154 1128 19 7 788
Первоуральский—в с е г о ......................... 2781 2150 64 12 3033
Колхозы........................................ 742 305 55 12 271 -
В т. ч : К Г Ф ...................... 742 305 __ --
Колхозники................................. 473 409 2 746 _
Единоличники............................. 1566 1436 7 1 _  . 2016 —
Г ермский— всею .......................... 14291 10745 1575 335 7731
Колхозы ........................................ 6013 2835 1122 286 283 328
В т. ч .: КТФ  ■ .................. 5617 2574 922 183 — 328
Колхозники ................................. 5044 479о 382 44 5157
Единоличники ............................. 3234 3114 71 5 2291 —
Полевской—всего ................................... 1545 1240 6 ■ : -- 1508 —
Колхозы........................................ 308 131 — — 156 175
В т. ч.: К Т Ф ...................... 188 94 -- __ 175
Колхозники .......................... 377 32 4 __ 454
Единоличники ............... . . . . 860 7й8 2 898 —
Режевско й—в с е г о .................................... 5357 3785 1083 364 983 —
Колхозы ............................. ...  ■ 2533 1112 1073 360 255 108
В т. ч : К Т Ф ...................... 2533 1112 1003 333 170 108
Колхозники ................................. 2161 2037 6 1 633
Единоличники ............................. 663 636 4 3 95 -
Салдинский—всего ......................... 2162 1640 225 84 657 —
Колхозы........................................ 727 271 121 61 8 —
В т. ч.: К Т Ф ...................... 707 257 121 61 8
Колхозники................................. 852 802 68 11 353
Единоличники ............................. 583 567 36 12 296 —
Сарапулъский—всего ...................... 23721 16157 7750 1219 25836 —
Колхозы........................................ 6016 1776 5554 1074 3457 485
В т. ч.: К Т Ф ...................... 5039 1481 4949 931 1155 485
Колхозники ................................. 14050 11289 1884 116 19252
Единоличники ............................. 3655 3032 312 29 3127 —
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
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3125 857 1232 6110 — 8,5 ззор 0,75 2,0
3610 1415 1725 665 — 480 1450 8,0 3300 0,75 2,0
3460 1350 1680 650 __ 230 1450 — — — —
5210 4(165 1360 180 1232 4790 — - —
1270 1105 40 12 — 840 — 0,5
3160 2170 2Ю 90 7 3230 — 9,0 1600 0,2 1,5
950 350 135 75 310 180 4,5 1600 0,2 1,5
950 350 70 60 — 180 ~
550 415 10 2 7 820 —
1660 1405 20 5 — 2100 — 4,5
17715 11445 2530 795 808 8250 — 26,0 11000 0,21 4,0
8035 3585 1430 630 — 290 1950 22,0 11000 0,21 4,0
7540 3290 1300 550 __ — 1950 — — — . —
6155 4820 1000 150 808 5555 — —
3525 3040 100 15 — 2405 — 4 ;0
1740 1275 61 34 — 1610 — 5,0 300 — 0,5
390 165 26 24 — 195 920 3,0 300 — 0,5
260 120 26 24 * 2 -L- — 920 — — — -
440 345 20 5 — 480 — —
—
910 765 15 5 — 935 —- 2,0 _
6575 4080 2162 632 865 1120 — 11,5 3500 0,3 1,0
3170 1420 1532 585 — : 293 320 10,0 3500 0,3 1,0
3170 1420 1477 565 __ 200 320 — — — —
2675 2040 610 40 865 725 —- •—
— "—
730 620 20 7 — 100 — 1,5 *
2470
.
1725 500 175 105 695 _ 12,5 1000 0,1 1,0
830 355 260 115 10 175 10,0 1000 0,1 1,0
800 340 260 • 115 _. 10 175 — — — —
1005 815 180 40 105 375 — “ - . — —
635 555 60 20 — ■ 310 _ 2,5 —
27395 17235 11140 2855 2796 29340 — 28,5 7000 0,9 5,0
6865 2450 6640 2360 ’ — 3985 3150 26,0 7000 0,9 5,0
5790 2100 6230 2280 — 2010 3150 — — _ —
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В т. ч. 
маток
Овец
Свердловский—в с е ю ...................... 17873 13749 2990 688 7167
Колхозы .................................... 6430 3053 2828 658 2579
В т. ч.: КТФ  , . 5918 2885 2153 496 729
Колхозники ................................ 5859 ■5310 117 22 2874
Единоличники ............................. 5584 5386 45 8 1714
Серг- Пермский—в с е ю .................. 6847 4788 2231 292 6184
Колхозы ..................................... 2533 850 939 201 29
В т. ч.: К Т Ф ...................... 2433 806 894 184 —
Колхозники ................................. 2984 2706 1012 63 4393
Единоличники ............................. 1330 1232 280 28 1762
Сергинский—в с е г о .......................... 10828 8914 1236 420 5625
Колхозы ..................................... 1708 705 746 205 425
В т. ч.: КТФ  . '.................. 1392 565 671 175 82
Колхозники ................................. 1940 1459 310 120 1352
Единоличники ............................. 7180 6750 180 95 3848
Слободо-Туринский—всего . . . . 9194 5195 3960 1174 6216
К о л х о з ы ................................. 4540 1785 2784 944 2893
В т. ч.: К Т Ф ...................... 3718 1441 2498 749 1677
Колхозники ............................. 3816 2757 923 185 2630
Единоличники ............................. 838 653 253 45 693
Сивинский—в с е г о .......................... 12423 8004 3054 644 9457
Колхозы ..................................... 4633 1635 1720 368 775
В т. ч.: К Т Ф ...................... 3965 1384 1589 325 95
Колхозники ............................. 6022 4945 1073 243 7004
Единоличники ............................. 1768 1424 ‘ 261 33 1678
Сухоложский—все го ...................... 11561 7490 3333 884 4480
Колхозы . . .............................. 5883 2796 3200 866 2678
В т .  ч : К Т Ф ...................... 4442 2153 2740 737 329
Колхозники................................. 3571 2791 120 14 1390
Единоличники 2107 1903 13 4 412
Табаринский—в с е г о ...................... 5453 3360 4294 1152 5446
Колхозы ..................................... 1214 383 1141 303 280
В т. ч.: К Т Ф ...................... 1003 316 961 246 -
Колхозники................................. 1545 1108 1273 338 1843
Единоличники . . . • ............... 2693 1869 1880 511 3323
Тагилг>ский— в с е г о .......................... 10264 7835 725 173 2984
К о л х о з ы ..................................... 3738 1654 699 168 429
В т. ч.: К Т Ф ...................... 3596 1609 579 124 71
Колхозники................................. 2228 2072 7 3 858
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21675 14350 5340 1410 2055 7965 — 22,5 10000 0,44 5,0
7880 3705 3550 1210 — 2885 5200 20,0 10000 0,44 5,0
i 7340 3515 2920 1050 — 1900 5200 — — — —
1 7655 5385 1700 180 2055 3315 — — — —
1 61401 5260 90 20 — 1765 —
2,5 - —*
1
• 8250 5310 3100 650 453 6630 — 14,0 1500 0,13 2,01 • | 
1 3215 1350 1100 360 — 35 140 12,0 1600 0,13 2,0
3090 1300 1050 350 — — 140 — ,, —
S 3600 2750 1600 24и 453 4745 — — и ■ ~Т — —
1 1435 1210 400 50 — 1850 — . 2,0 — — -
12005 9055 2165 710 — 6065 — 20,0 1500 — 0,05
2000 880 950 380 — 500 120 8,0 1500 — 0,05
1610 710 875 345 — 200 120 — — — —
2250 1485 980 200 — 1490 — — — — —
7755 6690 235 130 — 4075 — 12,0 — — —
10795 5840 6758 1765 2528 7365 — 19,0 5000 0,60 3,0
5345 2320 3688 1285 — 3390 960 18,0 5000 0,60 3,0
4420 1890 3450 1140 — 2690 960 — — — —
4560 2870 2750 400 2528 3240 — — — —
890 650 320 80 — 735 — 1,0 — —
; 14420 8775 4260 ИЗО 1064. 10240 — 15,0 5200 0,65 3,0
[ 5535 2330 1940 660 — 865 1000 13,0 520Э 0,65 3,0
; 4800 2030 1850 630 — 220 1000 — — —
6975 5015 2000 420 1064 7615 — " — — ~~~ ■ —
1910 1400 320 50 — 1760 — 2,0 •— — —-
13580 7910 6025 1440 2518 5200 — 20,0 5000 0,62 2,0
6835 3245 3990 1270 — 2700 390 17,0 5000 0,62 2,0
5195 2550 3670 1170 * — 1580 390 — — _ , —
4470 2795 2000 160 2518 2065 — — — —
2275 1870 35 10 — 435 — 3,0 — —
6110 3565 5750 1718 950 5910 — 7,0 400 0,1 0,5
1475 525 1350 468 355 120 4,0 400 0,1 0,5
1220 430 1190 398 — 120 — — — —
1780 1150 , 2300 ,500 950 2010 — — — _
! 2855 1890 2100 750 — 3545 — 3,0 х— - —
1 12175 8010 1357 473 374 3200 — 22,0 57С0 1,5 2,5
4795 19Э0 1037 438 — 450 600 14,0 5700 1,5 2,5
4630 1870 957 398 __ 90 600 ■ — — — ... —
, 2715 2085 280 25 1*Т , .J 1 i 980 — — ■ _ _ —
4665 3995 40 10 — т о — 8,0 — — —
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В  т. ч. 
коров
Свиней
В т. ч. 
маток
Овец Кролик.
Туринский—в с е ю .......................... 11454 7162 7264 1273 6649 —
Колхозы ..................................... 2914 907 4159 839 1262 —
В т. ч.: К Т Ф ...................... 2137 724 3961 811 —
Колхозники ................................. 5458 4015 2260 304 3397 —
Единоличники............................. 3082 2240 845 130 1990 —
Фокинский—всею . . .................. 5656 3648 2085 479 4547 —
Колхозы , ..................................... 1104 230 843 219 454 —
В т. ч.: К Т Ф ...................... 783 159 786 213 324 —
Колхозники ................................. 2500 1913 666 136 2496 —
Единоличники.................. • . . 2052 1505 576 124 1597 —
Чердынский—всею .......................... 18341 10636 6175 1589 16517 —
Колхозы ..................................... 7251 2214 1690 319 377 62
В т. ч.: К Т Ф ...................... 4161 1229 1070 214 — 62
Колхозники ................................. 6620 5452 ЗУ 80 1050 11944 —
Единоличники ............................. 4470 2970 705 220 4196 —
Чермозский —всего ...................... 6020 • 4237 1812 422 4912 —
Колхозы ..................................... 2046 728 1167 274 17 —
В т. ч.: К Т Ф ...................... 1671 584 1057 244 — —
Колхозники................................. 2066 1811 468 105 2900 —
Единоличники ............................. 1908 1698 177 43 1995 —
Чернушинский— всею ...................... 14629 10223 3592 780 13687 —
Колхозы ..................................... 3148 856 1696 365 1129 €0
В т. ч.: К Т Ф ...................... 2581 697 1075 204 637 60
Колхозники................................. 9287 7499 1672 365 10862 —
Единоличники ............................. 2194 1868 224 50 1696 —
Чусовской— всего............................. 1823 1147 281 33 1100 —
Колхозы ..................................... 1060 500 94 24 83 —
В т. ч.: К Т Ф ...................... 857 400 — - -
Колхозники ................................. 699 586 183 9 946 —
Единоличники ............................. 64 61 4 71 —
Шалинский—есего . . ................... 9139 6616 665 150 7468 —
Колхозы ..................................... 2884 1048 513 120 610 173
В т. ч.: К Т Ф ...................... 2800 1024 487 111 361 173
Колхозники................................. 2801 2447 110 19 3482 .. —
Единоличники ............................. • 3451 3121 42 11 3376 ■ ■*'—
Щучъе-Озерский— всего.................. 11477 8602 5155 1181 6845 . —
Колхозы ..................................... 2141 815 3491 553 546 582
В т. ч.: К Т Ф  ...................... 1538 469 2130 488 193 582
Колхозники................................. 5566 4617 1908 482 4224 —
Единоличники , . • ................... 3770 3170 756 146 2075 Т-
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Табл. №  30 (окончание)
1 9 3 4 г о д
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12955 7755 9860 2185 Е 2266 7265 ___ 22,5 2000 1 0,5 3,0
3395 1375 4560 1265 — 1390 1500 19,0 2000 0,5 3,0
2560 1120 4450 1240 __ 500 1500 __ _ _ __
6290 4125 4300 700 2266 3785 — — __ _ __
3270 2255 1000 220 — 2090 — 3,5 — — —
6390 3980 2910 765 595 5020 — 8,4 1500 0,35 1,0
1285 455 1060 380 — 555 120 6,0 1500 0,35 1,0
930 330 1030 370 __ 380 120 __ _ ___
2900 1990 1АЮ 200 595 2770 — - __ __ _
2195 1535 650 185 — 1695 — 2,4 — ' — —
21220 12175 8015 2360 905 17930 — 25,0 3500 0,48 3,13
8655 3615 1865 550 — 460 500 22,5 3500 0,48 3,13
5020 2130 1530 460 с_ _ 500 __ _
7780 5560 5300 1450 905 13020 — __ __
4785 3000 850 360 — 4450 — 2,5 — — —
6845 4495 2755 730 834 5205 — 12,0 1700 0,17 2,0
2370 1005 1305 460 — 25 70 8,5 1700 0,17 2,0
1940 820 1225 440 — — 70 - .
2415 1820 1200 200 834 3105 __ __
2060 1670 250 70 - 2075 — 3,5 — — —
17065 11155 4980 1320 1086 14810 •_ 10,6 5000 1,0 3,0
3825 1610 1940 620 — 1360 625 10,0 5000 1,0 3,0
3170 1370 1510 550 — 1030 625 __ __
10870 7680 2760 600 1086 11670 — __
2370 1865 280 100 — 1780 — 0,6 — — —
2215 . 1230 445 203 • 59 1190 — 5,2 1200 — 1,0
1335 570 205 120 — 105 120 5,0 1200 __ 1,0
1090 460 135 100 :— _ 120 _ _
810 600 260 80 59 1010 - __
70 60 10 3 — 75 — 0,2 — — —
10920 7190 1036 285 300 8050 — 22,0 2300 0,08 1,5
3845 1620 646 225 — 745 950 15,0 2300 0,08 1,5
3750 1590 620 215 _ 410 990 — _
3280 2490 330 40 300 3760 _ ___
3795 3080 60 20 — 3545 — 7,0 — — —
13300 9230 7342 1920 1530 7435 — 20,0 3900 1,25 3,5
2700 1415 2892 950 — 605 1110 17,0 3900 1,25 3,5
2010 1000 2710 910 — 335 1110
6525 4705 3500 720 1530 4630 __
4075 3110 950 250 2200 __ 3,0
82 С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Развитие сельского хозяйства ОРС'ов
Посевные площади яровых (в га)






































Уралмашзавод.................................................... 2478 637 765 548 4428
В И З ............................................................... 1295 200 300 205 2235
Уралвагонострой............................................ 650 281 100 100 1131
Тагилстрой ....................................................... 680 168 250 234 (442
Кизелуголь • ................................................... 777 205 820 157 1989
Березники ........................................................... 945 74 450 171 1730
Соликамск (Союзкалий) . . . . ■ ............... 570 20 440 225 1465
Молотовский з а в о д ........................................ 300 155 460 304 1365
Пермский завод................................................ 25 25 120 50 220
Средволгострой............................................... 290 55 75 75 495
Востоконеф ть................................................... 449 67 140 61 717
Ураласбест ....................................................... 335 115 200 220 916
Уралэнерго—С У Г Р Э С ..................................... 175 65 80 60 380
С УРЭС  ........................................ 200 85 115 90 490
К и зе л ГР Э С ................................. 150 55 85 50 350
Н.-Тагильская ЭС ................... 100 35 25 25 185
Основхим — Х р о м п и к ..................................... 100 30 100 40 280
К а л а т а ........................................ 160 12 100 28 350
Красноуральск.......................... 10 10 40 10 70
Невьянский механический завод .................. 800 55 150 . 150 1155
В.-Туринский механический за в о д ............... 335. 50 140 66 591
Надеждинский ............................................... 1154 516 250 320 2323
Л ы сьве н ски й ................................................... 510 180 220 105 1037
Богословские копи ..................  .................. 135 54 79 36 305
Чусовая .............................................................. 400 110 180 И З 863
Егоршинские к о п и ........................................ 610 25 250 100 1105
Биметалл—Северский завод ...................... 64 5 50 26 150
Ревдинский з а в о д ...................... 200 110 100 40 460
Торфопродукт........................................  . . 25 10 26 17 78
Торфострой ................................................... 73 29 60 40 202
Торф отрест....................................................... 230 45 175 112 562
Уралмедьруда ................................................... 659 306 515 205 1755
Уралцветмет . . . .................................... 516 154 225 105 1022
Итого ............................. 15410 3957 7085 4098 32062
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о 83
Табл. №  31
НКТПрома (с ОРС'ами Востокостали)
Поголовье скота по 1/1—35 г. (голов)
Крупн. рог. ск.
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1622 1100 673 160 412 350,0 50,0 150,0 16000 1114
311 183 673 100 160 100,0 69,7 23,0 2500 __
692 478 195 86 108 — — __ 3000 360
659 372 456 70 208 600,0 30,0 200,0 9310 600
1246 759 960 200 158 120,0 35,0 40,0 10000 4500 10000
769 475 847 200 200 600,0 85,0 261,0 9000 280
625 350 405 50 194 ~  ■ Р — ' __ 7440 420
366 193 627 142 226 200,0 21,0 94,9 10000 184 10000
24 13 451 100 50 — — 1000 85
130 100 314 20 50 — _ 200 __
450 250 490 90 72 300,0 33,0 67,5 900 __
394 200 348 50 100 258,0 — _ 2000 -
54 35 40 35 10 50,0 18,0 17,0 570 __
110 65 — — 15 45,0 23,0 12,0 1030 —
71 50 — 15 50,0 18,0 15,0 500 —
- — — — 7 25,0 13,0 9,0 300 --
187 90 77 25 25 150,0 40,0 60,0 600 -
87 50 59 37 20 120,0 20,0 30,0 250 -
36 20 — — 15 135,0 30,0 40,0 100 ___
245 105 460 80 76 - . - 2400 100
131 100 170 8 100 — — __ 3000
699 410 633 100 284 _ '
453 247 297 50 219
109 60 30 15 57
33760 887 20000
353 220 394 70 127 __ _
256 150 600 150 120 - - __ 2560 240
59 43 177 35 и св. __ _
102 41 225 60 45 _ -- 2000 60
н е т п л a и a 340 — __
_ — - — 800 .— __
_ __ — — — 2200 — ___
— -  ' — 11500 750 -- — — — __ — - 10800 524 _
10201 6159 9716 1933 3073 3103,0
I
485,7 1019,4 144060 10104 40000
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Грузооборот Пермской железной дороги (в приближении к границам Свердловской области) Табл. М  32
(в тыс. тони)
П о г р у з к а П р и е м
Н А И М ЕН О ВА Н И Е ГРУ ЗО В
В процентах В процентах








Каменный уголь ................................................ 1640 1846 2350 112,6 127,3 1606 1760 2200 109,6 125,0
Лесные материалы............................................ 2117 2086 2315 98,5 111,0 125 140 180 112,0 12?,6
Металлы и и зд е л и я ......................................... 995 1103 1315 110,9 119,2 960 1035 1200 107,8 115,9
Строительные минер, происх........................... 2102 2081 2300 99,0 110,5 360 425 560 118,1 131,8
Н еф ть................................. ......................... 218 240 320 110,1 133,3 190 185 185 97,4 100,0
Р у д а ................................................................... 1117 1217 1450 109,0 119,1 230 240 340 104,3 141,7
Химические ........................................................ в про чих 1300 — — в про чих 80 - —
Хлебные ........................................................... 580 541 600 93,3 110,9 860 870 890 101,2 102,3
Дрова ............................................................... 714 942 840 131,9 89,2 4 15 25 375,0 166,7
Прочие ............................................................... 1857 1994 2100 107,4 105,3 1800 1930 2100 107,2 108,8
В с п о ....................... 11340 12050 14890 1 0 6 ,3 123 ,6 6135 6600 7760 10 7 ,6 117 ,6
Т р а н с п о р т  и с в я з ь 87
Табл. №  33
Важнейшие показатели работы Пермской жел. дор. на 1934 год




1 9 3 4 г.
Перевозка грузов .......................................................... тыс. тонн 22650
Общий пробег гр узо в ....................................................... м. тн./клм. 8380
Грузовая работа дороги ...................................................
В  том числе:
ваг. в сутки 4400
погрузка ................................. » 2820
прием с соседних дорог . . . 1580
Оборот товарного в а г о н а ...............................................
Коммерческая скорость товарных поездов:
суток 4,7




товарного паровоза .....................  . . . . клм. 145,0
товарного вагона ........................................ г> 95,0
Простой товарного вагона под погрузкой и выгрузкой 
Простой товарного вагона на сортировочных и рас­
час. за оборот 27,0
порядительных станциях .................................. * 9,5
Эксплоатационный штат рабочих и служащих . . . . человек 47500
Средне-месячная с т а в к а ................................................... руб. 141,1
Общий фонд зарплаты (с начислениями)...................... тыс. руб. 90000
Табл. №  34
Капитальные вложения в строительство и реконструкцию Пермской жел. дор.
(В  тыс. руб.)
Н А И М ЕН О ВА Н И Е РАБО Т
i
1932 г. 1933 г.
'
1934 г.
Вторые пути . . . . . . . . .  j . . . . . .  . 1205 9860
Электрификация ................................................... 5065 6640 16080
Автоблокировка . .................................................... 2358 1520 810
Постройка и развитие станций, раз'ездов и
у з л о в ..................  , , .......................... 7650 4800 9000
Реконструкция путевого хозяйства (рельсы,
шпалы,, & )л л а с т ) ............................. .... 12479 10800 17800
Работы по сигнализации и связи . . . . . 3079 1000 1170
Паровозные и вагонные депо и заводы с обо­
рудованием и вспомогательными устрой­
ствами ........................................... .................. 3910 1880 7170
Водоснабжение с оборудованием .................. ... 1073 640 660
Капитальный ремонт вагонов и пзровозов с мо­
дернизацией . . . . 7546 7000 5790 *)
Жилищное, школьное, больничное и социально­
культурное строительство .......................... 7779 6000 10600
Отдел рабочего снабжения . . . . .  ............... 314 720 2820
Прочие (инвентарь, склады, охрана, механиза­
ция, лесоотдел) ......................  . . . . . . . 12606 4800 8200
И то го ..................  . . 64750 45800 90000
В  И И к предшествующему г о д у ...................... 70,7 196,5
*) Средний ремонт в сумме 16054 тыс. руб. проходит в 1934 т. по эксплоатаиионным 
кредитам.
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Титульный список важнейших об'ектов строительства
...
Н А И М ЕН О ВА Н И Е О Б 'ЕКТО В
Сроки строительства Полная 
стоимость 
тыс. руб.Начало Ввод в эксплоатац. Окончание
Электрификация жел.-дор. линий 
Кизел—Ч у с о в а я ............................................ 1930 1933 1934 14000
Свердловск—Гороблагодатская.................. 1933 1935 1935 16000
Чусовая Гороблагодатская...................... 1934 1935 1936 13800
Вторые пути
Свердловск—Пермь—Балезино.................. 1934 1934 1935 j 9004
Калино—Ч у с о в а я ........................................ 1934 1934 1934 1386
Связь, сигнализация и автоблокировка
... а  .
Оборудование автоблокировкой жел.-дор.
1934подходов к Свердловскому узлу 1934 1934 816
Оборудование полуавтоматической бло­
кировкой участков
от Свердловска до Сортировочной
.
1934 1934 1934 14
от Перми до раз'езда Пролетарский . 1934 1934 1934 15
Электроцентрализация стрелок на раз'езде
1934П утевка ............................................... 1934 1934 190
Рахвитие путей на станциях, узлах и 
и раз'ездах
Свердловск ................................................... 1934 1934 1934 1900
Тагил (С м ы ч к а )............................................ 1934 1934 1934 1440
Пермь (Раз'езд 52-й)..................................... 1934 1934 1934 3000
Д р уж и н и н е ................................................... 1934 1934 1934 436
Промежуток.................. ... ..................... ...  ■ 1934 1934 1934 49
Поперечный (Р а з 'е з д )............................. 1934 1934 1934 60
Надеждинск................................................ ... 1934 1934 1934 77
О б ж и г ............................................ . " .  • ■ 1934 1934 1034 51
Янаул .............................................................. 1934 1934 1934 56
Баженово .............................................- < . 1934 1934 1934 46
Асбест £ ...................... ........................ ...  . 1934 1934 1934 42
Платина........................................................... 1934 1934 1934 65
Л я л я ............................................... .... . .■ 1934 1934 1934 54
Лобша .............................................................. 1934 1934 1934 68
Переустройство станций на линии Сверд­
ловск—Гороблагодатская, в связи с
электрификацией................................. 1934 1934 1934 1506
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Табл. №  35
и реконструкции Пермской железной дороги в 1934 г.
Израсходо-
. . . »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j
Об'ем работ в 1934 г.
Краткий перечень работвзно до 
1/1 1934 г. Клм. Тыс. руб.
11740 | 113
г--- —
2040 Работы второй очереди по тяговым подстанциям и 
ликвидация недоделок по сети.
452 196 11000 С расчетом пуска в эксплоатацию в начале 1935 г. 
с постройкой и оборудованием электро-депо в 
Свердловске.
183 3000 Постройка тяговых подстанций и установка опор для 
контактных проводов.
— 130 8476 Укладка рельс и ввод в эксплоат. в конце 1934 г. 130 клм.
— 15 1386 Полное окончание и ввод в эксплоат. в конце 1934 г.
5 9





— 20 1900 Постройка сортировочных парков и переустройство 
подходов в узел.
— 13 1440 Развитие сортировочных путей и реконструкция под­
ходов в узел.
— — 3000 Земляные работы по новой сортировочной.
— 3 304 Развитие станц. и тракц. путей под обменный пункт.
- -* 1 49 Развитие станционных путей.
— 1,2 60 Т о ж е
— 1,5 77 Т о ж е
— 1 51 Т о ж е
— 0,6 56 Окончание работ по устройству вытяжки н переклад­
ки стрелок.
— 1 46 Развитие станционных путей.
— 1 42 Т о ж е
— 1.3 65 Т о ж е
- 1,2 54 Т о ж е
— 1,4 68 Т о ж е
— 25 1506 Развитие станционных путей.
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Н А И М ЕН О ВА Н И Е О Б 'ЕКТО В
Сроки строительства Полная
Начало Ввод в эксплоатац. Окончание
стоимость
,
Переустройство станций, на линии Сверд­
ловск - Пермь— Балезино и Калино—
;ШШШ
Чусовая, в связи со вторыми путями . 
Паровозо-вагоно-ремонтные заводы
1934 1934 1934 592
Пермский паровозе ремонтный завод .•. 1934 1934 1934 481
Вятский вагоно-ремонтный завод . . . . 1934 1934 1934 358
Свердловский . „  . . . 
Вагонные депо с мастерскими
1934 1934 1934 223
Свердловск .................................................... 1933 1934 1934 1000
Тагил ............................................................... 1934 1934 1934 983
Чусовская .................................................... 1934 1934 1934 563 j




Свердловск - Гороблагодатская.................. 1934 1934 4636! ;
Балезино —П е р м ь ........................................ 1934 1934 1934 225
Ш ар та ш - У ф ал е й ......................................... 1934 1934 | 1934 208
Свердловск— П е р м ь ..................................... 1934 1934 1934 277
Гороблагодатская—Н ад еж д и н ск ............... 1934 1934 1934 123
Алапаевская линия ..................................... 1934 1934 5 1934 135





Тагил (С м ы чка )............................................ 1934 1934 1934 227
Ощ епково........................................................ 1934 1934 1934 60
Свердловск— Сортировочная...................... 1934 1934 1934 100
Пермь вторая . . . .............................. 1934 1934 1934 39
С о л и к а м с к .................................................... 1934 1934 1934 25
Черная речка ................................................
Отдел Рабочего снабжения
1934 1934 1934 60
' 1
Фабрика-кухня в Свердловске...................
Складская база с фабрикой переработки






С в е р д л о в с к .................................. 1933 1934 1934 225
Ч у с о в а я ......................................... 1933 1934 1934 275
Т а г и л .......................... ". . . .  . 1934 1934 1934 275
Дом отдыха в Вьюхино ..........................  . 1934 1934 1934 530
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Табл. №  35 (окончание)
Израсходо­
i
Об‘ем работ в 1934 г.
вано до 





























Развитие и перекладка станционных путей.
Усиление энерго-силового хозяйства, пополнение обо­
рудования и проч.
Т о ж е
Постройка зданий, оборудование и тракционные пути. 
Т о ж е  
Т о ж е  
Т о ж е
Замена легких рельс мощными.
Т о ж е
Т о ж е
Т о ж е
Т о ж е
Т о ж е
Постройка, оборудование и авто-механ. средства.
Здания, водопроводные линии и механическ. оборуд. 
Т о ж е  
Т о ж е  
Т о ж е  
Т о ж е  
Устройство бассейна.
На 30 тыс. блюд.
Об'ем 12750 кб. м.
т Т р а н с п о р т  и с в я з ь
Т абл . №  36
Грузооборот Камского пароходства в границах Свердловской области
(.верховья Камы—до Сарапула) 
_____________________________________________________________________________________(в тыс. тонн)
М А И М Е Н О В А Н И Е  Г Р У З О В 1 9 3 2 г. 1 9 3 3 г. 1 9 3 4 г.
Хлебные ............................................................................... 66,8
ООГ-4 104,8
Соль . ................................................................ .................. 22,7 15,5 32,7
Стройматериалы минерального происхождения . . . 68,1 31,5 82,0
Плодоовощи ....................................................................... 9,3 16,3 19,9
Металлы и и зд е л и я ........................................................... 77,8 149,9 160,2
Химикаты . . . .  • ........................................................... 45,5 49,8 43,0
Лес в судах........................................................................... 68,0 73,9 109,0
С е н о ...................................................................................... 4,7 3.7 5,0
Лес в плотах за т я го й ........................................................ 3402,7 3838,7 4131,0
Н е ф т ь ........................................................................... ... . 17,5 18,2 6,7
Прочие ...................  ............................................................ 78,5 58,8 18,9
В с е г о ................................................................ 3862,0 4328,0 4713,0
Г обл. №  37
Капиталовложения Камского пароходства
(без строительства и капитального ремонта флога)
1932 г   • . 907 тыс. руб.
1933 г. . . .  ...................................................... 1502
1934 г. .  ............................................................. 2160
Главные об'енты работ в 1934 г.
Усть-Боровской затон (здание и мастерские
с оборудованием) .........................................  487 тыс. рублей
Достройка речного вокзала в П е р м и ..............  500 „ „
Работа по пермскому порту .............................. 700 »
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Сводка затрат в дорожное хозяйство
Табл. №  38 
(В тыс. руб.)
Н А П Р А В Л Е Н И Е  З А Т Р А Т 1932 г. 1933 г. 1934 г.
Строительство и капитальный ремонт дврог и мо­
стов . . .................................. .................................
Гражданское и жилищное стро ительство ...............
Приобретение и ремонт механизмов, автотранспор­
та и гужевого о б о з а .............................................
Технические и экономические изыскания дорог .
Текущий ремонт и содержание дорог..................   .
Расходы по организации и проведению трудового 
у ч а с т и я ............................................. ..........................
Научно-исследовательский институт и подготовка 
к а д р о в .............................. .........................................
Административно-управленческие расходы (с авто­
инспекторами) .......................... .................................
Продовольственно-фуражная база . . .
Прочие расходы ......................................
В с е г о ............... ...
В  то м  числе:
бюджет СССР ..........................
бюджет Р С Ф С Р .......................
бюджет местный ...................
Кроме тогоi
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Табл. Ля 39
Строительство и ремонт дорог низовой сети силами трудового участия населения
П О  К  А 3 А Т  Е  Л  И
Единица
измерения
1933. г. 1934 г.
Строительство
Грунтовые, профилированные дороги....................... КЛМ. 525,0 331,3
Грунтовые улучшенные дороги.................................. ; * 196,0 304,4
Гравийные дороги ........................................................ ! . 141,6 168,6
Дороги с каменным покрытием............... .................. а 26,0 1,0
Шоссейные с каменным покрытием.......................... а 9,0 16,4
И т о г о ......................................... клм . 874,2 821,7
М о с т ы ............................................................................... пог. м. 7937 8342
Трубы ............................................................................... штук 2509 30S5
Паромы ........................................................................... а 27 И
Р е м о н т К
Грунтовые профилированные дороги ................... клм. 3382,8 2889,4
Грунтовые улучшенные дороги .................................. • 1797,4 2338,4
Гр ави й н ы е ........................................................ .... а 1030,1 913,7
Дороги с каменным покрытием.................................. я 2,5 5,3
Ш о с с е .............................................................................. я 38,3 68,3
Итого  ..................................... клм. 6251,1 6215,1
М о с т ы ...................................... ................................. ...  . пог. м. 10675 : 5784
Т р у б ы ................... ........................................................... штук 2018 977
Паромы .............................................  .......................... ■ 20 16
Размеры трудучастия
Трудодни ....................................................................... тыс. 2116 1 2970
К о н е д н и ........................................................................... R 818 1376
Трактородни................................................................... дней 3396 . 4005
И т о г о ......................................... ты с. руб. 7406 9981
Т р а н с п о р т  и с в я з ь
Табл. №  40
Титульный список важнейших об'ектов дорожного строительства
(по системе Облдортранса)
















































































1933 1934 1097,5 387,8 709,7 682,7 1 27,0
Кудымкор-Менделеево . Гравийная 30 1933 1934 914 107,6 806,4 700 1-06,4





5 1934 1934 298,1 298,1 298,1
Соликамск-Губдор . . . Восстановление
гравийного
покрытия
9,25 1934 1934 87,6 —- 87,6 87,6 --
Свердловск-Балтым . . . Участие в пост­
ройке шоссе
20,0 1933 1934 111,7 -- 111,7 71,9 39,8
Свердловск-Перво­










Пермь-Кояново . . . . Утолщение
гравийного
покрытия
3 1934 1934 60,9 — 60,9 50,0 10,9
Под'езд к Сарапулу . . Гравийная 4,5 1934 1934 76,9 7,3 69,6 69,6 —
Кудымкор-Юрла-Корево Огравиро-
вание
16,0 1934 1934 148,3 35,9 112,4 44,9 67,5







. т , 92,3 92,3 —








538,6 2502,3 2250,7 251,6
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Табл. №  41











П о ч т а
Количество отделений...................... Единиц 1453 1409 1455 97,0 103,3
Конно-почтовые станции................... » 16 23 23 143,7 100,0
Лошадей в н и х .................................. 83 151 151 181,9 100,0
Автомашины ..................................... ** 25 37 57 148,0 154,0
Протяжение почтовых трактов . . . Клм. 20288 23898 23898 117,8 100,0
Частота хода п о ч т .............................. Раз в се­ 5,5 6 6,5 109,1 108,3
Проволочная электросвязь
Протяжение телефонно телеграфных 
линий ................... .........................
мидневку
Клм. 5621 5689 7052 101,2 124,0
Количество районов, имеющих теле­
графную связь .......................... Единиц 63 63 . 63 100,0 100,0
Тоже— имеющих телефонную связь 
со С вер д л о вско м ...................... И 15 24 63 160,0 262,5
Количество сельсоветов, имеющих 
телефонную связь с райцентрами » 919 1028 1032 111,9 100,4
Тоже в И Н к общему числу сель­
советов . , . . . ......................... и  и 66,1 74,0 74,3 — —
Количество совхозов и МТС, имею­
щих телефонную связь е рай­
центрами ...................................... Единиц 42 57 63 135,7 110,5
Н к общему ч и с л у .......................... и — 71,3 78,3 — —
Емкость городских телефонных стан­
ций ................................................. 11182 13400 23700 119,8 176,8
Р а д и о
Число радио-телеграфных станций . Единиц 9 11 23 122,2 209,1
Мощность радиовещательных стан­
ций в Свердловске ............... Килов. 50 50 50 100,0 100,0
Количество радиоузлов . . . . . . Единиц 154 156 156 101,3 100,0
Количество р а д и о то че к ................... Тыс. ед. 42 30 40 71,4 133,3
Радио-аудиторий (в се го )................... Единиц 141 147 187 104,2 127,2
В  том числе:





* 22 62 271,8
Т р а я  с п о р т й с в я з ь 97












Д о х о д ы  ......................................... Тыс. р. — 28168 32600 — 115,7
Р а с х о д ы  ..................................... . 15901 21300 — 133,9
О б м е н
Письма (отправление по области) Мил. шт. 41,0 41,7 50,2 101,7 120,4
Переработано г а з е т .......................... . 44 43,3 57,5 98,4 132,8
Телеграммы (отправлено по об­
ласти) ............................................. т 2.7 2,47 3,38 91,5 136,8
Телефонных разговоров на междуго­
родних станциях ......................
;
Тыс. 213,7 395 602 184,8 152,4
Табл. №  42
Капиталовложения в строительство и реконструкцию хозяйства связи
(в тыс. р уб )
В  процентах
Н А П РА В Л ЕН И Е  ВЛ О Ж ЕН И Й 1932 г. 1933 г. 1934 г. 1933 г. к 
1932 г.
1934 г. к 
1933 г.
Гражданское стр-во ............... 1574,0 1743,1 1691,3 110 ' 97
Жилищ, соц. культ, стро-во и 
кадры . . .  . . . . . 318,0 690,0 1295,7 217 188
Междугор тел./телеф. сооб­
щение .......................... 834,0 895,0 3793,6 107 424
Низовая электро-связь . . . 260,0 40,0 103,5 15 259
Городские телефонные сети . 1967,0 2227,8 4360,4 113 195
Радиостроительство 66,0 532,6 595,5 807 112
Почтовое оборудование 190,0 650,0 486,3 342 75
П р о ч и е  . ■, . . . . .  . 90,0 80,0 255,0 89 320
Итого  . . . . 5299.0 6858J 12581,3 129 184
Титульный список союзных об ‘е к т о в  с тр о и т е л ьс тв а  с в я зи
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< о — U О о В тыс. руб.
Дом Связи ................... . . . . . . . Продолжаемое Свердловск' 1929 1934 54160 кб. м. 2967
' ■ : 
2689 278
Дом Связи . . . . . .  .......................... Березники 1932 1934 14075 кб. м. 623 240 320
Дом Связи . . . . .................................. Начинаемое: Молотово 1°34 1935 12000 кб. м. 515 — 400
Дом Связи ............................................. ... Продолжаемое Лысьва 1931 1934 8850 к б. м. 412 337 70
Дом С в я з и ...................... .............................. Чусовая 1931 1934 8850 кб. м. 382 236 146
Дом С в я з и ..................................................... Кудымкор 1932 1-934 6336 кб. м. 194 27 167
Алания и оборудован, радиоприема . . . *» Косулино 1933 1934 — . ■ 657 109 607
Подвеска провода, уч. Чепца Пермь. . . Начинаемое — 1934 1934 25 25
- , уч. Сарапул —Агрыз . — . 1934 1934 — 10 - 10
„ уч. Агрыз Свердловск, 
„  „  Н -Тагил —Куш ва . . 1934 1934 _ 52 52
Подв. бимет. тел. цепи ................... в Надеждинск 1934 1934 лип. 3 клм. пр. 89 89
Организ. двухсторон. связи районов с 
Обл. доведение телефонизации до 100% - - 1934 1934
506 клм.
1363 к. линий, 1497 1497 На 1-1—34 г. име­
Относка линии Ш арташ—Богданович . . 








6917 к. жел. про­









ется тел. связь 
обл. с 24 район.
Развитие телеф. междуг. станции . . . Пермь 1933 1934
типа ,,Б ' 
Тоже типа „А “ 211 50 161
Гор. авт. телеф. станц. ...................... • Свердловск 1929 1934 10000 № № 5485 2863 2372
» » » ............... * Пермь 1929 1934 2500 Л* * /4000 №  N° 2143 1533 ч35
Гор. телеф. ст. Ц Б ................... . . . . и Березники 1931 1934 1000 № № 415 152 230
*» Лысьва 1912 1934 600 №.45 235 — 168
„ Чусввая 19(1 1934 600 Nv*V- 238 50 109
п Сарапул 
Н-Тагил
1933 1934 500 Nt№ 174 75 69
Начинаемое 1934 1934 pacui на 700 N*N- 336 _ 336
Гор. автом. телеф. станц................  . . . » Молотово 1931 1935 1000 jV  2000 933 — 400
Учебный Комбинат ..................................... Продолжаемое jСвердловск 1933 1935 33000 кб. м 1180 120 600
Общежитие при нем .................................
:
, т о ж е 1933
г
1935 5450 кб. м. 220 15 180
i *
ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
Табл. X» 44. Розничный товарооборот.
Табл. X» 45 Розничный товарооборот по группам товаров.
Табл. № 46. Розничная торговая сеть.
Табл. X  47. Валовая продукция хлебопекарных предприятий.
Табл. 48. Сеть хлебопекарных предприятий.
Табл. Ns 49. Продукция предприятий общественного питания.
Табл. X? 50. Сеть предприятий общественного питания.
Табл. X  51. Титульный список хлебопекарных предприятий.
Табл. X? 52. Титульный список предприятий общественного питания. 
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Табл. J4s 44
1 9 3 3 г. 1 9 3 4 г. В  И И






В  т. ч.
по закрытой 
сети
1934 г. к 
1933 г.
Всего по области 1302,3 470,3 1675,6 613,5 128,7
а) по г о р о д у ................... 1023,2 388,5 1336,4 511,8 130,6
6) по селу 279,1 81,8 339,2 101,7 121,5
I. Потребкооперация . . . 374,6 78,0 436,2 89,7 116,4
а) по г о р о д у ................... 248,6 75,8 283,2 86,6 113,9
б) по селу ...................... 126,0 2,2 153,0 3.1 121,4
11. Продснабы и О РС ‘ы . . . 384,7 369,6 516,5 509,0 134,3
а) по г о р о д у ................... 305,1 290,0 417,9 410,4 137,0
б) по селу ....................... 79,6 79,6 98,6 98,6 123,9
В  т. ч. ОРС Перм. ж. д. . . . 47,9 47,9 60,0 60,0 125,3
Продснаб Цветмета . . . 7,4 7,4 10,6 10,6 143,2
У р ал зо л о то ....................... 33,7 33,7 43,1 43,1 127,9 .
Продснаб Уралмедьруды . 14,6 св. н 20,0 13,0 137,0
ОРС Востокостали . . . . 42,0 42,0 60,6 60,6 144,3
О РС  Лесн. Упр. Восто- 
к ост ал и ....................... 24,4 24,4 31,1 31,1 127,5
О РС  С верд леса ............... 18,4 17,9 24,9 23,8 135,3
III. Прочая кооперация . 35,2 37,9 — 107,7
а) по г о р о д у ................... 32,9 — 35,4 ~
107,6
б) по селу ...................... 2,3 — 2,5 — 108,7
В г. ч. К о о п и н со ю з............... 23,9 — 23,9 100,0
Кооппромсовег . 8,2 — 10,6 — 129,3
Лесиромсоюз 3,1 — 3,4 - 109,7
IV. Госторговля . . .  . . . 490,6 22,7 665,6 14,8 135,7
а) по городу . . . . 419,4 22,7 580,5 14,8 138,4
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Табл. №  44 (окончание)
1 9 3 3 г. 1 9 3 4 г. в
Н АЗВАТЬ К О РГА Н И ЗА Ц И Й  Jj В т. ч. В т. ч. 1931 г. к
, .. , .  '■ : "  1
Всего по закрытой 
сети
BGero по закрытой 
сети
1933 г.
В т. ч. Оплпромторг . . . . ■ 246,2 св. н. 200 ,.0 св. н. 138,1
а) по г о р о д у ................... 226,0 и 175.0 5 ш ' 139,4
• с) по селу ................... 20,2 • 25,0 » 123,8
Облпшнеторг . . - 140,0 f 19,2 —
а) по i о р о д у .................. 140,0 9,2
б) по селу . . . . . . - — — — —
Об'единения НКС . . 199,9 22,7 •277,2 5,6 138,7
а) по г о р о д у .................. 151,4 22,7 219,9 • 5,6 145,2
б по селу .................. 48.5 —Г 57,3 118,1
V. Обществен, орган. (Динамо) 17,2 19,4 112*2
Кроме того:
1. Свободная продажа хлеба . 58,2 — 299,7 515,0
2. Общественное питание . . 179,7 34,9 227,3 53,8 126,5
а) по г о р о д у .................. 166,8 24,6 207,7 37,1 124,5
б) по селу ...................... 12,9 10,3 19,6 16,7 151,9
Весь оборот (с хлебом и об­
щественным питанием) . 1540,1 505,2 2202,6 667,3 143,0
а) по г о р о д у ................... 1248,2 413,1 1843,8 £48,9 147,7
б) по с е л у ...................... 292,0 92,1
*
358,8 118,4 122,9
П р и м е ч а н и е ;  1. Оборот закрытой сети учтен не полностью.
2. В  план не включены ОРС'ы Гранлеса, Западолеса, Камлесосплава, Хим- 
леса. Агентства Союзпечати, Металлонромсоюза, ОблдеТкоыиссии, Снабосо 
авиазима и некоторых других мелких организаций за отсутствием 
матер налов.
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Розничный торговый оборот
ГРУ П П Ы  ТО ВАРО В

























































Мука, круна и бо бо вы е .................. 9102 1,65 5993 2250 859
Хлеб и булочные изделия.............. 600! 5 10,89 59175 804 36 —
Мясо в с я к о е ..................................... 4125 0,75 3145 383 597 —
Масло животное . . ............... 1728 0,31 1647 10 71 —
Прочие молочные ............................. 18846 3,42 975 ео — 17811
Я п ц а  .................................................................. 186 0,03 181 5 — -
С е л ь д и ................................................ 13 3 0,25 8о4 448 101 -
Рыба всякая ...................... ... 8973 1,63 2369 1227 192 5185
Картофель .................................. 2510 0,46 981 380 146 100 J
О к О Щ И ............................................................................. 1791 0,32 892 456 152 291
Плоды, фрукты, бахчевые . . . . 1660 0,30 621 101 935
Сахар . . . .......................... 19792 3,59 18371 1177 244 —
Кондитерские изделия . . . . . . 11465 2,08 9964 1340 161 , •, —
Консервы в с я к и е .......................... 2150 0,39 661 220 17 1252
С о л ь ...................... ......................... 434 0,08 302 116 16
Хлебное вино ..................................... 129660 23,53 23040 553 155 105912
Прочие алкогольные напитки . . . 41376 7,51 14625 147 23 26'81 ;
Прочие продтовары.......................... 20397 3,70 8088 1593 161 10555
Итого по продтоварам . . . 335563 60,89 151835 11272 2931 169525
Мануфактура всякая ...................... 36610 6,61 33344 2754 512 _
Швейные изделия............................. 39879 7,24 37292 2140 447
Трикота* ........................................ 18263 3,31 17413 760 90 ----
Обувь в с я к а я ................................. 19011 3,45 17349 1.53 409 --
Га л о ш и ................................................ 8792 1,60 8541 197 54 -
Мыло хозяй ствен н о е ............... 6125 1,11 5718 317 £0 -
tMaxopxa ........................................ 762 0.14 212 .430 120 -
«"абак и папиросы . . . . . . . . 17459 3,17 2670 703 84 1-10Э2
Металлоизделия .................................. 5113 0,93 2522 325 16 2250
Посуда хоз. и хоз. вещи . . . 2022 0,37 1911 100 11 —
Галантерея . .................. ...  . 20210 3.67 7482 234 39 12485
Мебель и обстан овка ...................... 1294 0,23 1270 24 — —
Щепной т о в а р ................................. 895 0,16 595 15 5 280
Керосин ............................................ 563 0,10 320 243 — —
Прочие непродовольственные . . . 21247 3,86 • 16063 1233 156 20?0
Парфюмерия, санитария а гигиена 15763 2,86 — 232 — 15531
Печатные изделия.............................. 1498 0,27 — ---- — 1498
Итого непродовольственных . 215536 39,11 152702 10960 2033 49S41
В с е г о .................. 551099 1С0.0 304537 22232 4964 -219366
П р и м е ч а н и е :  1, В  графу .Прочие организации, вошел оборот Медснабпрома, Союзплодо- 
трест, Союзвннпром, Динамо, Снабсбыт, Леснромсоюз, Партнздат.
2. Облпотребсоюз, О РС ‘ы Пермской ж. д. и Н К Ш  не имеют плана оборота
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Т абл. Кя 45
по товарным группам
(в ТЫС. руб.)
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а РЗа « К Еч- S  О £
£• о*С  о
22353 2,16 4666 8829 2160 2516 2480 502 1200
302762 29,29 885 299810 — — 1902 165 , — —
16797 1,62 2400 10757 632 776 722 210 1300 —
8811 0,86 710 7651 105 60 49 72 164 —
57579 5,57 300 3372 180 — ■ 547 10 262 52908
377 0,04 77 241 — — — - ' ■— 59 —
5517 0,53 330 4434 — 65 500 — 188 —
18854 1,82 1020 7865 703 723 869 74 500 7Ш0
8662 0,84 120 4245 957 550 996 150 234 1410
3666 0,35 200 -- 578 480 797 150 100 1361
4644 0,45 250 1365 555 645 '100 75 ■ 89 1565
21067 2,04 5850 12337 614 866 970 230 200 —
62671 6,06 3700 7762 632 919 1220 зоо 213 47925
8916 0,86 304 5994 299 166 373 100 50 1630
599 0,06 158 271 - — 150 1 19
141675 13,70 10000 7960 - 871 1000 300 790 150754
41889 4,05 7600 5478 — — 550 150 34 28077
'39656 3,83 3980 14084 1755 1597 1790 356 169 15925
766495 74,13 42550 402455 9170 10234 15015 2845 5571 278655
38274 3,71 33053 384 394 2046 1800 276 321 .
43826 4,24 38045 1608 657 1506 1500 200 310 —
18432 1,78 16703- 180 262 663 £00 75 . 49 —
17626 1,70 14578 404 473 724 1100 200 , 147'
13256 1,28 12093 237 210 280 ' 350 40 46 — />
11519 1,11 5205 5646 94 95 370 50 - 59 — /
2188 0,21 227 1162 135 186 ззо 40 "  98  ^ ).Z Я
24487 2,38 2743 6875 — 1195 - 550 — 160 129Я4
5916 0,57 2925 — 112 — 270 1 . . . * 1 - м ; 2410
3658 0,35 3078 — 105 • 300 45 * -43CL
27230 2,64 10255 — 78 202 -■ 270 112 88
4961 0,48 2275 - 105 700 75 20 13 1773
1 3351 0,32 945 - 53 — 400 — 71 1882
845 0.08 500 - 34 — 250 — 61 —
32181 3,11 14875 2156 439 5909 11У0 412 3845 3355
17974 1,74 “• _ -- ____ 225 50 __ 17689
1770 0,17 — — — — — —* • — 1770
267484 25,87 157500 18642 3151 13506 9500 1655 5452 58078
1033979 100,0 200050 421097 12321 23740 24515 4500 11023 336733
овощь, Союзрыбсбыт, Союзконсервсбыт, Росконсбыт, Союзмолоко, Союзтабакторг, Т Э Ж Э , Брод 
по товарным группам и в таблицу не включены.
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Табл. №  46
Розничная торговая сеть
НАИМЕНОВАНИЕ На 1 января 1934 г. На 1 января 1935 г. В НИ 
1/1—35 г. к 
1/1—34 г.ОРГАНИЗАЦИЙ Всего




В т. ч. 
магазины н 
лавки
Всего по области . . . 8513 5779 9061 6125 106,4
В том числе: закрытая . . , 1835 1350 2051 1459 110,6
а) по городу . . . . . 4490 2оЬ9 4633 2801 103,2
В т. ч закрытая . . . • . . . 1194 895 1240 896 103,9
б) по с е л у ........................ 4023 3090 4428 3324 110,1
В т. ч. закрытая........................ 661 445 811 563 122,7
F. Потребкооперация ............ 3814 2964 4010 3081 105,1
а) по городу . . .  ■ * . 1302 892 1335 907 102,5
б) но с е л у ........................ 2512 2075 2675 2174 • 105,5
11. Продснаб и ОРС'ыы . .  . 1815 1303 2055 1444 113,2
В т. ч. закрытая . . . . . . . 1789 1286 2009 1417 1!2,3
а) по городу . . . . . . 1154 848 .  1244 881 107,8
В т. ч. закры тая........................ 1128 831 1198 854 106,2
б) по с е л у .................... ... 661 455 811 563 122,7
ОРС Перм. ж. д. 226 159 246 179 108,8
Прооснаб Цветмета . . . 29 20 32 19 110,3
Продснаб Уралзолодо . . . . 178 148 205 175 115,2
Продснаб Урал.медьр да . . . 48 42 63 49 131,3
0*’С Востокостали . . . . .  
ОРС Лесного Управления Во­
146 106 162 111 111,0
стокостали . . . .  . . 379 266 500 360 131,9
О Р С С в ер д л еса ........................ 255 173 271 183 106,3
III. Госторговля........................ 2317 1450 2428 1540 104,8
В т. ч. закры тая....................... 66 64 42 42 63,6
а) по г о р о д у .................... 1498 894 1517 957 101,3
В т. ч. закрытая........................ 66 64 42 42 63,6
б) по с е л у ........................ 819 556 911 583 111,2
Облпромторг ............................ 497 зео 537 390 108,0
В т. ч. закры тая............... .... . 51 49 29 29 56,8
а) по г о р о д у ................... 321 219 361 249 112,5
В т. ч. закрытая................. 51 * 49 29 29 56,8
а; по с е л у ........................ 176 141 176 141 100,0
О блпищ еторг............................ 381 2 0 371 250 97,4
В т. ч. закрытая .» .  . . . . . 5 5 5 5 100,0
а) по городу .................... 381 250 371 250 97,4
В т. ч. закрытая-....................... 5 5 5 5 100,0
Об'единеиия НКС.................. 730 567 712 601 97,5
В т. ч. закрытая........................ 10 10 8 8 80,0
а) по г о р о д у .................... 440 277 415 304 94,3
В т. ч. закрытая . .................... 10 10 8 8 80,0
б) но селу . . . . . . 290 290 297 297 102,4
П р и м е ч а н и е :  Учет закрытой торговой сети не полный. В план сети не вклю* 
чека сеть 01 С'ов Транлеса, Западолгса, Камлесосплава, Химлеса, Агентства Союзпечати, 
Металлоироисоюза, Облдеткомиссии, Снабосоавиахима и некоторых других мелких органи­
заций за отсутствием данных.
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Табл. Л& 47
Валовая продукция хлебопекарных предприятий
1 9  3 2 г. 1 9 3 3 г. 1 
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226,9 55696 416,0 129274 109.7 182.0
по городд 180,2 18323 211,2 5197i 385,0 121190 117,0 182,0
по с е л у ........................................ 26,5 4665 15,7 3724 31,0 8084 59,0 191,0
По организациям: 
Хдеботрест....................................... 133,2 11701 164,2 42285 308,3 98612 123,3 187,8
В том числе: 
Свердловск . . . . . . . 58,8 4999 66,0 16548 116,6 39832 112,0 176.6
П е р м ь  ......................■ ■ 16,0 1850 24.1 673l| 46,0 16543 150,7 190,6
Н .-Т а г и л ................................... 7,4 979 9,8 2887, 20,8 6203 132,2 212,2
Березники ................................... 16,9 611 19,7 4245j 30,8 8637 116,5 156,3
Чусовая ............................... 4.8 645 5,1 1178 9,7 3412 106,2 192,1
Лысьва .......................... ....  . 5,2 682 6,1 1716 14,1 4346 119.2 227,4
Асбест ................................... .... 3,8 137 4,7 1092 7,0 • 1631 124,0 148,9
К и з е л ................................... 11,0 501 16,2 3892 28,7 7508 145,9 177,1
К а л а т а ...................... • . 1 2,5 329 3,6 953 9,6 2730 144,0 266,6
Надеждинск . . .  . . . 6,8 968 8,9 3043 15,9 5242 13! ,0 179,0
К у ш в а ................................... — ■ — — 1 5.6 1726 - — ■.
Н. С алда .............................. .... . — — — 3,5 802 — —
Система Облпотребсоюза . . . 28,3 4156 34,3
4
6743 47,4 15300 121,0 138,0
по городу ................................... 27,6 3987; 32,7 6388 41,4 13716 118,0 126,6
по селу ....................................... 0,7 168 1,6 355 6,0 1584 228,5 375,0
ОРС Пермской ж. д....................... 9,2 1035 2,7 708 18,7 3980 29,3 692,5
Продснаб У ралзолото............... 3,2 619 5.1 1517 — 159,4
Уралмедьруда . . 7,8 1942 11,5 3365 — 147,6
ОРС Торфотреста ....................... . 3,2 634 4,0 914 91,0 125,0
ОРС Свердлеса ................... .... 2,8 690 6,3 1902 225,0
ОРС Лесного Управл. Востоко- 
с т а л н ................ . . . . .
1
8, 7 2045 14,7 3684 169,0
С е т ь  х л е б о п е к а р н ы х
Н А ЗВА Н И Е О РГА Н И ЗА Ц И Й








я  2 
я













Всего по области 439 828 5 196
по город у .................................... 1S6 759 5
196
по селу ........................................ 253 69 — —
По организациям •
Хлеботресту ........................................ 48 550 196
В том числе:
Свердловск . ...................... 11
200 , 80 —
Пермь . . .  ...................... ... 5 74 1 46 *' ■ —
Н. - Т а г и л .................................... 1 30 1 30 —
Березники ................................. 8 77 1 20
Ч усо вая .................................... 1 20 1 20 —
Л ы с ь в а ......................................... 5 30 - —
А с б е с т .......................... 2 18 - —
Кизел ........................................ 10 50 —
К а л а т а ...................... ■ . . . . 1 10 —
Нздеждинск . ...................... 4 41
К у ш в а ........................................ — _ — —
Н .-С ал д а ..................................... ■ — , — — .
Богословские копи .............. *- — — —
Система О блпотребсою за............... 107 130 — — _
по городу ................................. 80 124 - - —
по с е л у ........................................ 27 6 - — —
ОРС Пермской ж. д........................... 24 48 — - " —
Продснаб Уралзолото ...................... 23 11 — - —
Продснаб Уралмедьруда.................. И 26 — — —
ОРС Торфотреста............................. 3 5 ~
ОРС Свердлеса.......................... 90 40 — —
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Табл. Ля 48
п р е д п р и я т и и









В  том числе


































487 1196 8 388 24
.
430
188 1107 8 3S8 24 430
299 89 — — -
44 868 7 366 24 430
10 350 2 160 4 152
6 15.1 1 82 2 58
2 45 1 33 1 12
5 67 1 31 3 30
1 20 1 20 — —
1 40 1 40 — —
1 18 — — 1 18
9 105 — 9 105
1 20 — — 1 20
7 44 — — 3 35
— — ■ - — — —
— — — — — —
- - — — — —
108 161 — —






23 11 — —
15 38 1 22
4 8 — — — —




















562 1513 14 716 20 365
!
144 4 126,5






40 1099 13 694 20 365 157,9 126,5
410 420 3 270 4 121 175,0 120,0
4 140 1 82 2 58 214,9 88,7
2 61 1 34 1 27 150,0 135,6
6 121 2 91 2 21 87,7 179,3
2 29 1 27 — — 100,0 145,0
1 40 1 40 — — 133,3 100,0
1 30 1 30 — — 1С0.0 166,7
9 105 — — 9 105 210,0 100,0
1 20 — — 1 20 200,0 100,0
1 60 1 60 — — 107,3 136,4
1 30 1 30• — - —
1 30 1 30 -- . — — —
1 13 — — 1 13 *. —
106 210 — ' _ _ — 123,8 130,4
71 180 - — — — 117,7 123,3
35 30 _ — — — 233,3 200,0
29 56 — — — — 91,6 127,0
30 17 — — _ _ 100,0 154,6
15 38 1 22 — — 147,6 100,0
4 8 — ~ — — 160,0 100,0
94 45 — -- — _ 105,0 108,0
244 40 166,6
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Валовая продукция предприятий общественного питания
1
О Р Г А Н И З А Ц И И
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сг,  с п
...
В с е г о  п о  о б л а с т и  ................... 432,1 1 3 6 , 9 £74,2 178,5 6 9 1  . 9 232,1 132,9
-1
120,5
по г о р о д у ....................... 421,4 134,4 628,8 165,5 637,6 212,t 125 Л 120,6
по селу .............................. 10,7 2,6 45,4 13,0 54.3 20,1 424,3 119,6
П о  о р г а н и з а ц и я м
Н а р п и т .................................. 369,2 116,6 422,6 125,5 500,8 155,(: 114,5 1 ’8,5
В том числе:
Алапаевский трест . . . 15,507 3,805 15,308 4,836 17,978’ 98,8 117,4
Березниковский трест . . 37,863 11,374 41,832 12,572 36,536 110,5 87,3
Вагоно троевскнй ... . . 0,858 0,226 10,603 3,636 15,698 " 123,5 148,1
Кушвниский . . . 11,984 3,727 13,916 4,882 15,500 о 116.1 11 1,4
Лысьвенскнй . . . 18,073 5,513 18,786 5,596 18,552 о 103,9 98,8
Молотовский 11,3й2 3,938 21,233 6,910 27,191 47 187,5 128,1
Надеждинскин 26,486 7,593.'...С ./ 32,315 11,453 35,742 =* 122,0 113,7
Н-Тагильский 48,151 кЬ. 48. СО СГ> 49,574 16,410 59,754 ■
1»
Г-, 102,9 120,5
Пермский 46,523 18,218 46,143 16,130 58,280 = 99,2 126,3
П -Уральский „ 12,395 3,678 17,488 5,517 18,634 СС 141,1 106,6
Свердловский „ 111,488 36,214 102,039 21,021 135,718
С .
91,6 132,9
Сталинский „ . . 15,862 4,060 32,163 10,107 30,996 Я 202,8 96,4
Чусовской . . . 4,862 1,364 11,700 3,906 19,745 240,6 168,8
Полевское отделение . . 3,850 1,260 5,400 1,430 5,054 140,3 93,6
Сухоложское . . . . . . 4,000 1,100 4,000 1 .I0 J 4,376 100,0 109,4
Система Облпотребсоюза . . . 26,8 9,6 31,9 13,6 46,3 19,1
!
130,2 132,7
п о  городу ...................... • • 26,8 9,8 36,6 4,4
-
136,5
п о  с е л у .............................. 3,1 3,8 9,7 4,7 119,7
Продснаб Уралзэлото . . . .  . .  . • 17,0 4,7 24,0 7,2 — 141,2
Уралмедьруда . . .  .  . 14,6 4,3 17,3 8,5 — 118,5
Уралцветмета . . . . . . 9,0 2,7 9,0 2,7 — 100,0
ОРС Пермской ж . д. . . .  . 30,4 10,6 33,2 11,0 43,9 15,4 109,2 132,2
ОРС С в е р д л е с а ...................... §.-> 1,5 10,7 3,0 с~ 167,2
ОРС Торфогресга 5,7 0,13 9,2 2,2 8,3 2,1 Щ 1 90,2
ОРС Лесн Упр Востокостали 21,7 5,5 25,6 10,5 ... 118,0
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Табл.. Кя 60
Сеть предприятии существенного питания
На /1—1934 года На 1 I— 1935 года > , и
лГ. В ТОМ числе: >3 i В том числе: ев
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з¥п 1 Л  о>~ГГ, г—‘ (-____=
! .
Всего по области ............... 1575 2118 5 215 13 160 1725
i!
160 1063||
2407 8 311 14 180 113,6
а) по го р о д у ...................... 9661984 5 215 13 2248 8 311 14 180 113,3




Н а р п и т  . .......................... 573 162? 5 215 13 1С0 662 1821 7
275 14 180 111,7
В том числе:
Алапаевский трест . 40 37 — — I 1 4 43 58 — - 2
24 156,8
Березниковский трест . 43 101 1 20 3 37 45 102 1 20 3 37 101,0
Вагоностроевск. 18 42 — 23 74 1 30 _ — 176,1
Кушвинский 16 47 — 1 13 17 47 _ 1 13 100,0
Лысьвенский 30 64 - — — 61 128 — —
200,0
Молотовскнй „ 29 91 1 35 - 32 92 1 35 — - 101,1
Надеждинский „ 54 136 — 1 20 56 138 - г|: 1 20 101,5
Н Тагильский 85 205 91 211 — — — 102,9
Пермский .  . .
:
43 175 3 49 47 207 1 30 3 49 118,5
П-Уральский . . 2? 50 - — — 33 56 — _ 117,0
Свердловский . 119 404 2 т 3 30 127 419 2 60 3 30 103,7
Сталинский 24 195 > 100 - - 26 196 1 100
__ 100,5
Чусовской . 33 35 — — — 35 36 - — 102,9
Полевское отделение . . 10 ... - 14 20 — ~ 111.2
Сухоложское отделение 8 29 1 7 12 37 — — 1 7 127,6
Система Облпотребсоюза . . . 212 96 228 123v — Тг
~ 133,3
по городу ...................... 107 74 — — — 116 101 _ ~
139,2
по селу ............... ... 105 22 — - 112 27 .122,8
Продснаб Уралзолото. . . . 81 82 — — — 81 82 - 100,0
Продснаб Уралмедьруда . . - 40 49 — - 42 58 - —
- 118,4
Продснаб Уралцветмет . 20 25 _ - — 20 25 -ri —
- 100,0
О РС  Пермск. ж. ....................... 104 110 — 105 146 1 36 ■ ■ i — 132,7
ОРС Торфотреста . . . 12 6 — — — 24 10 — — 166,7
О РС  Свердлеса.......................... 118 32 — *- — 126 31 — — — 106,3
О РС  Лесн. Упр. Востокост. . 374 74 _ _ 400 88 - — 118,9
Буфета, об'един. Перм. ж. д. . 35 15 — — 3? 15 — — 100,0
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«а О н U пОе-Ть- го 
го азго —•
1. Хлеботрест . Переходящее . . Хлебозавод-авто­
мат
Свердловск 1/1—32 г. 1-я очер. 
15/Vi 1—34 г.
31/ХИ—34 г. 220 тн. в сут. 4800
llflllljll
2300 2300
я Хлебозавод Надеждинск 1/ХИ—32 г. 1/V1I1 34 г. 1/XI— 34 г. 60 . » 1113 296 757
п - Н.-Салда 1 /VIИ -32 г. 1/V II—34 г. 1/Х—34 г . 30 „ - 661 200 461
’ *
- Асбест 1/XII — 31 г. 11/11-34 г. 1/1Х- 34 г. 30 , - 606 402 204
- V Кушва 1/Х1—31 г. 1 /V I—34 г. 1/1Х-34 г . 30 „ • 671 440 231
• я СоликамскА
1 /VI—32 г. 15/1V— 34 г . 1/Х—34 г .
'
60 . •* 942 457 486
Начинаемое .  . п I I. Тагил 1/V-34 г. 1 /XI—35 г. 1/V1-86 г. 120 ю 2600 — 1000
• Щ Кизел-Половин. 15/V— 34 г. 15 IV  3 5  г. 1/1-36 г. 40 „  • " 830 ’ — 300
я Механиз. пекарня Богословские
кони
15/V—34 г. 15/1V — 35 г.
.
15, V I I I— 35 г. 13,5 * 310 — 310
В с е  « о  .  .
'
|
603,5 тн 12533 4095 6049
Q IOv>»
Титульный список основных об'ектов строительства по общественному питанию
Табл.. №> б'Л
О ТРАСЛИ  
И О Р ГА ­






















































Нарпит . . .






IV  кв. 34 г II кв. 34 г. 1 кв. 35 г. 60000 кал/час. 100,0 — 100,0
Х олодильник Свердловск 1 кв.—34 г. I/V—34 г. 15/IV -34 г. 300. 0 кал/час. 100,0 — 100,0
Х олодильник Н-Тагил IV  кв.—34 г. 11 кв. 35 г. 1 кв.—35 г. 20000 кал/час. 150,0 — 150,0
Х олодильник Березники II кв.—31 г. III кв.—34 г. I I I кв.—34 г. 30000 кал/час. 150,0 — 150,0




у у ш .
11 кв. - 34 г. IV  кв —34 г. IV  кв.—34 г. - 330,0 — 330,0
Фабрика-кухня 
Ms 1
Свердловск 11 кв.—34 г. IV  кв.— 34 г. IV  кв.—34 г. — 100,0 — 100,0
Фабрика-кухня 
№ 2
Свердловск 1! кв. 34 г. IV  кв.— 34 г. IV  кв.—34 г. ,, ... 200,0 — 200,0








Капитальные вложения торговых организаций











В т о м ч
- --■Т™















































































Хлебопечение .......................... 4,7 6,7 — 6,5 — — — 0,1 - — 0,1
Техбаза товарооборота . . . 2,3 6,2 4,4 - — 0,2 0,5 0,3 — • 0,8
П р о д б а за .................................. 3,0 2,2 0,9 — — 1,2 . — 0,1
!
В с е ю ................... 11, S 19,7 5,3 2,7 6,5 0,1
-
0,2 2,9 0,7 0,2 0,2 0,8 0 J




Табл. №  54. Капиталовложения в жилищное и административное строи­
тельство.
Табл. № 55. Титульный список жилищного и административного строи­
тельства местных советов.
Табл. № 56. Титульный список строительства жилищно-строительной ко­
операции.
Табл. № 57. Капитальный ремонт и переоборудование домов муниципа­
лизированного фонда

Капиталовложения в жилищ ное и административное строительство Табл. №  S4 
(В  тыс. руб.)
В т о м  ч и е л е












Всего по области .............................. 87702 139150,3 85036 5606 8865 5666,2 33377,1
В том числе:
Новое с тр о и т е л ь с тв о .................................................
По основным городам:
104362 . - — --
Свердловск . . .  .........................................................
В том числе:
19645 42500 14642 3500 4160 3154,2 17043,8
Новое строительство . . • ...................................... — 26137 — — - — —
Пермь ...........................................................................
В  том числе:
3685 20612 2240 325 995 1507,3 15544,7
Новое стр о и тел ьство ................................................. — . 16614 ‘ ■ ’ — — —
М о л о то во .......................................................................
В  том числе:
526,3 1687 200 — 1202 185,6 100
Новое с тр о и тел ьство ................................................. — 1591 — — — _ —
Нижний Тагил ............................................................ 12989 12750 11300 850 327 138,0 135
В  том числе:
Новое строительство ................................................. — 11450 — — — — -
Березники .................................. ..............................
В  том числе:
2995,5 4850 3881 435
*
221 200,0 113
Новое с тр о и тел ьство ................................................. 3443
........  -
116 Ж и л и щ н о е  х о з я й с т в о
Титульный список об'ектов жилищного и административного строительства
местных советов







С В Е Р Д Л О В С К  . . .
В той числе:
Дои специалистов 1-й 
очереди . . . . 
Дом специалистов 2-й 
оче; ед^  . . 
Гост. .Большой Урал“
Дои Горсовета 6-а и 5 
Надстройка д-ща для 
работа, автодвиж! н. 
во ул. Добролюбова 
Дои Горвомиредирвят.
ДОИ Д'Я pi60TBlii:0B 
автодвижевия . . 
Дом для работвиков 
Облплаиа . .
Дом для учителей . . 
Дом для специалистов 
Гвпрогора 
Дои для работников 
Дома Облисполкома . 








Дом для трамвайные 
рабочих 
Дон для учителей . .
САРАПУЛ . . . . 
Дом Коммуны
МОЛиГОВО . . . .
В том числе:
Дом специалистов 1-й 
и 2-и очереди . . 
Гостиница (стены, ко- 
р бка а саи.-те1н. 
пборудов.) . . . 




Дом специалистов 1-й 
И 2-й очереди . .
•=з 2 О н
Источники финансирования в тыс. руб.
Местн. бюджет





ей о п р*
5 ^  
40 !>» °  а S3 S О  W
1
1 ~ __ ~ 7570,С
|
755,01043,0 1216,0 145,04111,0I 300,0
—
i •i
— _ 3610,( 755,0 246,0 724,0 74,0 1511,0 300,0
Достр. 100 кварт. 1700,0 75 450,0
.







1010,0 — - 1— 1010,0
ко мест 230,0 90 200,0 — 200 — — —
я — •— •95 250 — — 174,0 25,0 51,0
Надстр. 18 кварт. 40,0 40,0 __ 37,0 3,0 -
Полый 16 . 105,0 — 105,0 — - 99,0 6,0 -
Достр. 40 . 200,0 - 201,0 — . .—  - 188,0 12,0 —
*
п — 55,0 98 55.0 55,0
46,0
__ —
Повое 11200 кбм. 409,9 300,0 226,0 28,0 __ —
„ 3508 „ 145,0 - 100,0 100,0
Достр. 11300 „ 200,0 — 200,0 — — - 200,0
. '._ 600,0 __ 600 , о' 600,0 —4 __ —“ — —
Повое [ — 100,0 — 100,0 100,0 # — — | —







— — — 450,0
ки мест 100,0 90 80,0 — 40,0 — — 40,0 , —
8 кварт. 60,0 25,0 — . _ 23,0 2,0 - —
Новое 30 кнарт. 200,0 — 100,0 — 8,0 87,0 5,0 - —
— ! _ I - 90 _ . — - — ; —
Достр. -
Т
_ 90 — 54 30 6 —  !
—
: ~~
1187,0 - 40,0 23,0 4,0 1120.0 —
Достр. 50 кварт. 
120 вой-
970 10 970 — ; — 970 -
И ко мест * __ 25 170 .. 40 — _ 130 —
8 кварт. 55 - 47 — — 23 4 20 _
— ' _ — 1110,0 _ .95,0 102,0 13,0 900,0 __
Достр. 50 кварт. 840 75 840 - — —
«
840 ; ~
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Источники финансирования в тыс. руб.
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Гостиница (проект и 
начало стр-во) . . 
Д м рабств. Го|(оввта 




























Дом для работников 
Горсовета . . . . Новое . 12 кварт. 75 - 75 - 75 — — —.
БЕРЕЗНИКИ . . . — — — — 193,0 — 31,0 130,0 12,0 20,0 —
В том числе:





ных- домов . . .
2 дома Горсовета 


















лысый.......... — 6— 70 — | — 1 8 — — —
Восстановление блока 
дома Горсовета . . Посстановл. - - 70 — 70 — 66 — 4 — —
ТАГИЛ .................. — — — — 147 — - —
Дом Горсовета квар­
тиры для тчителей Достр. 24 кварт. — — 147 — ! 36 82 9 20 —
КАЛ\ТА ............... — — — - 50 — _ __ — — —
Дом Горе< вета . . Достр. _ 50 — . 32 15 3 — —
Северо-нацио- 
иальный район
КУДЫЛКОР. . . . — — — 210,0 «* ■ ?




Дом раб тн. Горсовета 






















Стр-во новых  
район, центров '
3
ТАБОРЫ . . — — ; — _ 48 — — — — —
Дом работа. РИК‘а . Новое 8 кварт. 48 — 48 — 45 — 3 — —
Н.-ТУРИНСК . . . — — - — 80,0 — 77,0 ■ 4-Г: . 3,0 — —
В том числе:











3 . . .
—
ШАЛШСКИЙ . ----- _ — _ 45,0 — — — - г — —
До* работа. РИК‘а . Новое 12 „
1 4 5
— 45,0 *— 42,0 —. 3 —
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Табл. №  56
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Источники финан­
сирования (Т. р.)
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Всего по области . . . — 153523 23953 5238,5 3005 397 88 2520
В том числе:
Алапаевск
Р Ж С К Т  .Октябрь* . . .
Перехо­
дящее 2572 398 61,7 60 21,2 2,0 — 22,2
Асбест
Р Ж С К Т  „1-е мая* . . . . п 2625 398 62,9 8 66,3 10,0 3,5 52,8
Березники
РЖ С К Т  „Хим ик" . . . . Новое 5740 1671 200,0 — 200,0 30,0 170,0
Соликамск
РЖ С К Т  „Калиец" . . . .
Перехо­
дящее 4470 640 125,0 43 70,3 9,3 — 61,0
Лысьва









Р Ж С К Г  „П уть к социа­
лизму* ............... » 1750 320 56,0 53 26,5 3,3 23,2
Невьянск
Р Ж С К Г  „Невьянец* . . . » 1648 269 53,8 87 6,7 „ о 5,7
П е р м ь
Р Ж С К Т  „Научный Работ­
ник" . . . . УУ 3023 458 99,8 10 90,9 13,4 5,0 72,5
РЖ С К Т  , им. Сталина* . . и 7896 1217 361,0 44,6 200,3 26,0 35,0 139,3
Р Ж С К Т  „Водная коопера­
ция" ............... » 14697 2288 123,9 ;-*• 50,0 15,0 ■— 35,0
Свердловск
Р Ж С К Г  „Сталинец" . . . я 45090 6308 1724,0 67. 629,0 70,8 22,6 536,0
Р Ж С К Г  „Красный Строи­
тель" ............... * 20709 3022 791,0 65 277,0 35,7 10,0 231,3
РЖ С К Т  „15-я годовщина 
Октября" . . . »» 2125 378 60,0 8 55,5 13,5 . 42,0
РЖ С К Т  „Уральский спе­
циалист" . . . . » 18036 2814 741,4 16,5 619,0 80,5 12,0 526,5
Р Ж С К Т  „Новатор" . . ** 5090 798 146,0 33 101,5 13,6 87,9
Р Ж С К Т  „Новатор" . . . * 75,0 3,5 64,2 64/2
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Табл. №  57
Капитальный ремонт и переоборудование под нультурно-бытовые учреждения 
жилых домов муниципализированного фонда
(В тыс. руб.)
В том числе Кроме того
























Свердловск .......................... 2130,0 922 1185,0 23 74,0 55 200
Алапаевск .......................... 27,2 16 11,2 — — — —
Б е р е зн и ки .......................... 28,0 28 — — — — —
Ирбит .................................. 78,0 15 63,0 — — — —
К и з е л .................................. 41,2 20 21,2 — — — —
К р асн о уф и м ск .................. 54,0 10 44,0 — — — —
К ун гур .................................. 147,0 25 112,0 10 5 — 15
К у ш в а .................................. 36,3 6 30,3 — — — —
Л ы сьва ............... .................. 28,5 15 13,5 — 8 — —
Молотово 77,5 15 54,5 8 — — 20
Н ад еж д и н ск ...................... .45,5 20 13,5 12 — _ —
Н евьянск .............................. 46,5 ю , 36,5 — — — —
Н.-Тагил.............................. 263,0 155 108,0 — 10 25 20
Оса . . ■ ............... ... 35,5 — 35,5 — —
О че р ...................................... 6,5 — 6,5 — —
Пермь .................................. 1406,2 290 1116,2 — 25 50 75
Сарапул .............................. 209,5 20 189,5 — — — 25
С о л и кам ск .......................... 39,5 10 29,5 — — — —
А с б е с т .................................. 12,0 _ - 12 — —
В е р е щ а ги н е ...................... 4,8 — 4,8 — — — —
Воткинск . . • ................... 49,7 — 49,7 — — — 10
Кудымкор .......................... 5,0 — — 5 — — —
Ч у с о в а я .............................. 22,0 10 __ 12 15 — —
Все  to ............... 4793,4 1587 31 и ,  4 82 137 130 365

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Табл. X  58 Капиталовложения в коммунальное хозяйство.
Табл. №  59 Титульный список крупнейших об'ектов коммунального строи­
тельства
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Капитальные вложения в комму
В т о м
Н А С ЕЛ ЕН Н Ы Е
ПУНКТЫ

















































Всего по области . 24990,1 4500 3604 784 1614,5 748,5 3389 370 513 680 2327
В том числе: 
Свердловск . . . . 12742,0 2282 2359 274 716,5 183,5 2479 220 275 615 1856
Пермь .................. 3895,5 1330 200 50 80,0 230,0 910 70 100 30 175
Молотово . . . . 991,0 200 300 50 80,0 — 18
;
100
Кизел . . . . . . 422,0 — — 50 120,0 — — — 18
Надеждинск . . . 598,0 50 10 120 — 100,0 — — 18 30
Березники . . . . 959,0 40 — 100 75,0 — — 40 58 35 88
Л ы сьва .................. 1457,0 194 735 30 20,0 100,0 — — 18 —
Ч у с о в а я ............... 255,0 — — 30 120,0 — — — — — —
Воткинск............... 225,0 — — 40 75,0 — — — — — —
Сарапул . . . . . 485,0 140 — — 130,0 — — — — — —
Кудымкор . . . . 120,0 — — — _ 35,0 — — — — —
Алапаевск . . . . 90,0’ — — 20,0 — — — — — —
Соликамск . . . . 185, о| 10 — — 30,0 20,0 — — — — —
Красноуфимск . . 78,0 10 — — 68,0 — — — — — —
Н.-Тагил............... 994,0, 200 — 40* 70,0 — — 40 26 — 60
Чердынь ............... 20,0 — — — 10,0 — — — — — -
К а л а та .................. 50,0
К ун гур .................. 474,0 44 — — 30,0 _ — - — _
Институт коммун, 
строительства . . 230,0
Прочие ............... 719,6
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нальное хозяйство на 1934 год
Табл. №  58 






















































































355 125 350 295 1552,5 200 260 50 740 128 1468 216,6 651 -..-A.
205 45С
150 50 100 80 707,0 110 — — — — 225 60,0 — —
50 15 50 100,5 20 30 50 — — 300 25,0 80 —
20 10 50'
— 10 ,г- — 50 40 23,0 40 —
— 10 10 45 100,0 60 9,0 — —
— 10 30 110 70 10,0 40
50 5 — — 200,0 20 — — 108 90 25,0 15 10
_
— 10 15 — 295,0
.
10 — — — 20 101
— — — —
— — — — — ; — — - — - 40 — — 6с
!- г : 5 — — — — 50 ~
55 — - — •-
— — 15 — — — — 200 — —
— — — — — — — — 55 5,0 — —
65 __ — _ — — — — — — 5 — — —
20 — — 20 w '1 — — 30 — 55
- — — —
10 30 ,0 150,0 10 — " — _ — 200 18,0 15 25 6С
— — - - —
— _ - — — — — 400 — — — — —
- _ — — /
'
50 20 263 41,6 35 10 зос
Табл.. №  59
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Водопроводы Расширение существующего водо­
провода В с е г о  . . . . С 17 до 24 т. 2282 2282 1/XII 34 г.
Свердловск В  том числе важнейшие об'екты: 
at усиление головных сооружений
кб. в сутки
785 785 1/Х1—34 г.
б) магистраль по ул. Малышева до 
ст. Подкачка Втузгороака . 4375 пог. м. 680 __
.
680 1/1Х 34 г.
в) магистраль в парк культуры и 
о т д ы х а .................. ... .................. 1200 72 _ 72 _
г) прочие магистрали...................... 5615 359 359 -
Пермь Окончание р а б о т  1 очереди по К а м ­
скому водопроводу .......................... 25 тыс. куб. 13000
i
27001330 1/Х—34 г.
В том числе важнейшие об'екты:
а) Самотечная галлерая . . .








1 AVI — 34 г. 
1/ПИ - 34 г.
в) Напорный водопровод ...............
мтр в суг«и 
1700 пог. м. 82 __ 82 *
г) Прокладка магистралей............... 4000 160 — 160 1/Х—34 г.
Молотово а) Прокладка магистралей по \ лицам 
от очистных сооружений Б.-Кам­
ского водопровода ...................
,
5130 пог. м. 180 180 1/VIII-34 г.
б) Водоразборы .............................. 6 штук 20 - 20 •
Лысьва а) Расширение с е т и .......................... 6190 пог. м. 158 158 1/IX 34 г.
Сарапул
б) Водоразборы, колодцы и гидранты 
на сети . . ...................  . .
а) Прокладка второго водопровода 










б) Установка фильтра и резерва 
чистой вод ы ..............................; . . : - ■: 2 шт. 53 — 53 1/V II—34 г.
Тагил Укладка труб по готовым траншеям 600Q пог м. 200 — 2и0 1 /V III—34 г.
Канализация Продолжение ст р о и т е л ь с т в а  1 оче 
реди  . . .................................... — _i _  Г2359 1/ХИ -34 г.
Свердлозск
В том числе важнейшие об'екты: 
а) Главный коллектор...................... 3801 ног. м. 2445
;1
598 1647
б) Коллектор по Сибирскому пр. . . 330 132 — 132 —4
в) „  по ул. В сео б уч . . . . 580 84 — 84 —
г) Железобет. лото» у бетон, зав. 405 124 124 _
д) дание эмиора .N1* 3 ................ 1 штук 42 — 42
Пермь а 1 Ремонт главного коллектора . . 100 100 1/V III —34 г.
б) Составлен е проекта и расшире­
ние канализационного водопр. 100 - 100 1/ХИ—34 г.
Молотово Расширение канализац. у ст р о й с т в  
В с е г о ................................... _ 300 — 300 1/XI-34 г.
В  том числе: 
а) Перекачечная станция . . . . . 1 30 30 ■
б) Коллектора.................. ...  . . . . 5075 пог. м. 270 270 •
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Н ачало пост ройки новой канали зац ии
В том числе:
а) Главный коллектор ...................
б.) Эмшерские колодцы и пр. работы
а) Достройка привокзальной бани и 
бани на В И З ‘е ...........................
б, Переустройство бани во Втузго- 
родке и капитальный ремонт
Капитальный ремонт бань Л  2 и 3
Новая б а н я .........................................
Новая б а н я .........................................
Достройка бани ......................
Новая б а н я ......................................
Достройка б а н и ..................................
Новая баня и р е м о н т ......................
Достройка бан и ..................• . . .
Новая баня .  ..............................
Достройка I..........................................
Постройка новой ..............................
Капитальный ремонт и достройка
Расширение тр ам вай н о ю  х о зя й с тв а  
В с е г о .  ...................
В том числе важнейшие об'екты:
а) Трамвайные мастерские . . . .
б) Оборудование их . . . . .
в) Северный парк нач постройки
г) Приобретение электрооборудова
ния для вагонов • . 
д' Приобретение электровозов . . 
е) Постройка линий:
По Сибирскому проспекту. .
На фабрику Ленина .
В  парк культуры и отдыха .
Тупики и ветки ......................
Устройство узлов на углу ул 
Ленина и Толмачева и Васен- 
цовской . . . . . . .
е) Капитал!ный р е м о н т ...............












































5 8 6 ' 1 / I V — 34 г.
130 1/1Х—34 г.
— 80 15/V I1 — 34 г.
! I
^ 4 ' 75 1/ХИ 34 г.
I
-  120
— ; 7.У i/ x i- 3 1  г.




215 7о| ,  I
-  50  1935 г.
534 350 184 1/V1 -34 г.
I J
210 -  i 210, 1/XII—34 г.
| 1 
100 -  j 100





495 305 190 
190 
300





390 140 250 
127; 12' 115 
2 5 0 - i  250 
255 -  1 255
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Пермь Расширение трамвайного хозяйства  
В с е г о ..................................... 910 910 1/XI-34 г.
В  том числе: 
а) Путь пассажирский....................... 3,8 клм. — — — 9
б) Путь гр узо во й .............................. 0,5 . 335 335 Я
в) Постройка подстанции............... 1 здание 130
“
130 9
г) Приобретение прицепных вагонов 3 штуки 54 54 п
д) Строит, трамвайных мастерских — 450 — 300 я
Гаражи
Свердловск Достройка гаража.............................. 10 т. кб. мтр. -- — 585 1/Х—34 г.
Заводы строй­
материалов
Свердловск Механизация Сибирского карьера . 207 1/V III — 34 г
а) Черепичный зав. (окончание) . . 1200,0 т. шт. - — 170 п
б) Лесопильный завод ................... — - — 30 п
Лысьва а) Механизация и достройка комби­
ната алебастро-цементного . . . - 245 1 /IX—34 г.
б) Улучшение под'ездных путей . . 16 клм. — — 50 »
Тагил Завод бесцементных камней оконч. — — — 150 —
Электростанц.
Кунгур Постройка н о в о й .............................. 5000 квт. 3500 — 400 1/Х—34 г.
Сарапул Расш ирение........................................ На 600 квт. 250 — 200 п
Пожарная ох­
рана
Надеждинск Окончание постройки депо . . . . — — — 98 1/Х—34 г.
Кизел Новое пожарное депо....................... _ — — 45 1/XI1—34 г.
Тагил Достройка пожарного депо . . . . — 100 60 40 1 /IX—34 г.
Кадры
Свердловск Окончание строительства 1 очереди 
здания Института Коммуналь­
ного стро ительства .................. 980 230 1/XI— 34 г.
Пермь Достройка здания коммунального 
техникума ..................................... 30 •
НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Табл. № 60 Сеть и контингенты по народному просвещению.
Табл. №  61 Единый финансовый план по народному просвещению. 
Табл. №  62 Титульный список строительства народного просвещения.
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Табл. №  60
Сеть и контигекты по народному просвещению
1933 год 1934 год
Н А И М ЕН О В А Н И Е  М ЕРО П РИ Я Т И Й






























в ы т е к ................................................. 77,4 32,7 44,7 79,8 33.4 46.4
прием . . ............................................. 91,7 40,4 5! ,3 117,2 52,0 65,2
учащихся на 1 / I X .............................. V 459,3 171,2 288,1 496,7 189,8 £06,9
2-й концентр
учащихся на 1/1.................................. * 96,7 51,7 45,0 113,5 58,4 55,1
выпуск . . . .  .............................. 14,5 9,7 4,8 18,2 10,9 7,3
прием ................................................. 31 3 16,4 14,0 70,2 27,0 43,2
учащихся на 1 / IX .............................. п 113,5 58,4 55,1 165,5 74,5 91,0
3-й концентр
учащихся на 1/1.......................- . . » 1.6 — — 4,1 3,7 0,4
выпуск ................................................. — — — - - —
прием ..................................................... 2,5 _ — 6,8 5,6 1,2
учащихся на 1 /1Х .............................. •* 4,1 — — 10,9 9,3 1,ь
Дошкольное воспитание:
К о н т и н г е н т ы ...................................... • 180,0 85,5 94,5 238,9 124,4 114,5
В  том числе: 
д етсад ы ................................................. 68.2 41,2 27,0 124,6 75,2 49,4
д етп л о щ ад ки ...................................... - 111,8 44,3 67,5 114,3 49,2 65,1
Детские дома ................................................. един. 92 - - 92-
—
в них детей (на конец года) . . . . чел. 16192 — _ 12775 —
передано в патронат .......................... - 525 5030
- -
Внешкольные, детские учреждения
детские библиотеки .......................... един. 16 16 19 19
. технические станции . . . 20 20 — 26 26 -
детские к л у б ы ...................................... 18 18 __ 23 23 --
тюзы ...............• .............................. • 1 1 — 1 1
-
Летние оздоровительные мероприятия: 
Контингенты:
пионерлагеря ...................................... тыс. чел. 34,1 37,6 32,6 5,0
школьные площадки........................... ,, 57,9 — • — 73,0 62,0 И  ,0
экскурсионно-туристич. мероприят. . 9,9 — 10,0
11,0
—
дошкольные мероприятия . . . . , • — — 11,0
Политико-просветительные учреждения:
Избы-читальни ............... • . . . . един. 1540 1540 1540 1510
В  них работников ............................... чел. 1540 - 1540 1540 - 1540
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Табл.. Л® 60 (окончаний
1933 год 1934 год













СО U и 03 U  и
Политпросвет, б а з ы .......................
В  них работников ..........................
Библиотеки районные ...................
В  них работников .......................
Библиотеки массовые . ...............
В  них работников ..........................
Библиотеки областные...................
В них работников .......................
Профсоюзные к л у б ы ..................  . . . .
В  том числе: дворцов культуры . .
домов рабоч просвещ.
Школьное обучение взрослых:
Ликвидация неграмотности . . . .
малограмотности . 
Обучение рабочих ведущих профес­
сий за 7 - л е т к у ......................
■ Искусство
Т е а т р ы ..............................
Облас н дом самодеятельн.искуства 
В  нем работников  .................. ...
Научно-исследовательские учреждения
Музеи о б л а стн ы е ..........................
районные ..............................
Научно исследовательские ин-ты пе­
дагогики и Д КД  учрежден. . .
Научные работники ...................
Лаборанты
Аспиранты . . ..........................
С о в п а р тш к о л ы .............................................
Средне-годовое количество учащихся 












































































Единый финансовый план по народному просвещению мил. рУбЛ
Табл. Л& 61
В том числе Источник финансирования






















ш кола .................................. 40632,1 57415,5 45031,0 10883,0 1501,5 50939,7 4523,8 952,0 800,0 200,0
Дошкольное воспитание . 1363,6 7971,4 6974,7 996,7 — 2202,0 1855,0 3073,4 430,0 45,0 — 336,0
Детские дома ................... 4137,3 9741,8 9031,8 — 710,0 8731,8 — 500,0 — 510,0 — —
Внешкольная работа с 













Политпросветрабога . ■ . — —
В т ч. а) избы читальни и
политпросве1базы 2738,6 2827,0 2527,0 _ 300,0 2827,0 — > —- —■ — — .
б) библиотеки . . . 624,2 1629,0 929,0 — — 1629,0 — — — — — —
Научно - исследовательск. 
учреждения, музеи, выс­
тавки и архивы ............... 1213,3 1569,9 1569,9 1569,9 _ j
П е ч а т ь ........................... 1915,8 1884,8 1881,8 1884,8__
Радиовещание ................... 28,8 495,0 495,0 — 495,0 — — — —
И с к у с с т в о .......................... 1837,9 4100,0 1600,0 2500,0 — 4100,0 — — — , ; — — —
И то го ................... 62095,7 96267,4 76616,2 16469,7 3181,5 81725,2 6388,8 4717,4 1765,0 1135,0 200,0 336,0
132 Н а р о д н о е  п р о с в е щ е н и е
Табл. №  <Й
Титульный список строительства по народному просвещению
Затраты в тыс. руб.
Н А И М ЕН О ВА Н И Е
Пункт
СОО В том числе













































Достройка школ 1-й 
ступени
Гаринский ...............
— 1-. _ . . :дд.гаг.п i1 ~
Вагиль . . . 2 1719 34,0 25,0 9,0 9,0
. • • • Г а р и 8 4938 97,0 27,0 70,0 70,0 —
Куединский . . . . Чикаши . . . 2 1719 34,0 20,0 14,0 12,0 — 2,0
Красноуфимский , . Шурала . . . 2 1719 34,0 15,0 19,0 15,0 — 4,0
Красноуфимский . . Вакряш . . . 2 1719 34,0 25,0 9,0 7,0 2,0
п • • Кринухино . . . 4 2469 49,0 26,0 23,0 20,0 3,0
. . Александров . . 4 2469 49,0■ 35,0 14,0
11,0 3,0
Калатинский Н.-Рудяика . 4 2469 49,0 20,0 29,0 26,0 -- 3,0
Нытвенский . . Ляпуново 2 1719 34,0 22,0 12,0 8,0 4,0
п . . . Постаногово . 2 1719 34,0 20,0 14,0 10,0 4,0
* . . . . Запольское . . 2 1719 34,0 24,0 10,0 8,0 2,0
и . . . . Кошкино . . . . 2 1719 34,0 25,0 9,0 7,0 2,0
О х ан ск и й ............... Чуваково . . . . 2 1719 34,0 20,0 14,0 11,0 — 3,0,
Ординский ............... Усть-Турка . . 4 2469 49,0 22,0 27,0 24,0 - 3,0
Полевской . . . . Косой Брод . . 2 1719 34 ;0 25,0 9,0 8,0 — 1,0
Пермско-Ильинский . Нердва . . . 2 1719 34,0 24,0 10,0 10,0
—
Сосновский . . .
1
Полозово . 2 1719 34,0 26,0 8,0 7,0 — 1,0
.  ................ Черновское . . 4 2469 49,0 38,0 11,0 9,0 2,0
Свердловский . . . . Арамнль 4 2469 49,0 19,0 30,0 28,0 2,0
. . . . Бруснята . 2 1719 34,0 24.0 10,0 10,0 -
—
Сивинский ............... Побоище . . . 2 1719 34,0 26,0 8,0 7,0
■ ■ ... 1,0
п . . . . . Екатериновка 4 2469 49,0 23.0 26,0 23,0
_ 3,0
Таборинский . . . Мочалово 2 1179 34,0 22,0 12,0 11,0
_ 1,0
Фокинский ............... Сосновское . . 2 1719 34,0 20,0 5,0 4,0 — 1,0
Чусовской . . . . Калино . . . . 4 2469 49,0 30,0 19,0 16,4 — 2,6
* * • * Завод ............... 4 2469 49,0 3,0 46,0 43,0
_ 3,0
Ш а л и н ск и й ............... Тепляково ) . . . 1 819 16,0 9,0 7,0 6,0 — 1,0
Боткинский . . . . . Июльское . . 5 2469 49,0 25,0 24,0 21,0 — 3,0
Й а р о д й б ^  п р о 4 в ^ щ £ н и ё
Табл. №  62 (продолж ение)
н Затраты в тыс. руб.
Н А И М ЕН О ВА Н И Е
Пункт
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Березниковский . . . С е л ы  . . - 2 1719 34,0 18,0 9,0 7,0 к __ 2,0
» . . . Жулатово . 2 1719 34,0 25,0 1,0 1 , 0 — —
И т о г о .  . . .
Новое строительство  
школ 1-й ступени
•




Кишертский . . . ■ Кисково . 2 1719 34,0 — 34,0 30,0 4,0
Боткинский ............... Хорохоры . . . 2 1719 34,0 34,0 28,0 — 6,0
О х ан ски й ................... Казанка . . 4 2317 49,0 — 49,0 46,0 — 3,0
Первоуральский . . . Кузино . . . 4 2317 50,0 — 50,0 46,0 — 4,0'
Бардымский ............... Бичурино . . . 4 2317 49,0 1 — 49,0 46,0 — 3,0 !
Салдинский ............... Медведеве . . . 2 1719 34,0 — 34,0 30,0 — 4,0
Первоуральский . . Хромпик . . . . 4 2317 49,0 — 49,0 46,0 — 3,0
, . . . Первоуральск 4 2317 49,0 49,0 46,0 — 3,0
В.-Городской . . . В. Городски . . 4 2317 49,0 — 49,0 46,0 - 3,0
Куединский . . . . Пантелеево . 4 2317 49,0 — 49,0 39,0 — 10,0
Бардымский . . . . Зайцево . . . 4 2317 49,0 - 49,0 46,0 — 3,0
Таборинский . . . Ногово . . . 2 1719 34,0 — 34,0 30,0 — 4,0
К.-Перияцкий . Пятигорье . . 4 2317 49,0 — 49,0 46,0 — 3,0
Свердловский . . Ш к. глухонемых 4 2300 41,0 — 41,0 41,0 — —
Пермский ................... п 6 4270 116,0 — 116,0 116,0 — —
Кунгурский . . . . Юговское 2 1719 34,0 — 34,0 30,0 — 4,0
Щучье-Озерский Пос. С а ж 2 1719 34,0 — 34,0 28,0 — 6,0
Ирбитский ф . . . Зайковский . . 6 3600 85,0 Дк 85,0 80,0 - 5,0
Туринский . . . Дымково . . . . 2 700 10,0 — 10,0 10,0 —
Л ысьвенский Л ы сьва ............... 4 2317 49,0 49,0 46,0 “
3,0
Кишертский У. Кпшертв . . 4 2317 49,0 — 49,0 46,0 3,0
Сарапульекий . Ст. Салют 2 1719 29,0 — 29,0 26,0 — 3,0
Березниковский . Город . . 4 2317 51,0 — 51,0 49,0 — 2,0
Алапаевский . . . . Ермаки . . . 2 1719 34.0 1 _1 i 34,0 24,0 : — 10,0
. Бабиново . . . . 2 — 11,0 — 11,0 -*• — 11,0
И т о г о .  . . . 84 1121,0 1121,0 1021,01 — 100,0
Н а р о д н о е  п р о с в е щ е н и е
Табл. №  62 (продолжение)
Затраты в тыс. руб.
Н А И М ЕН О ВА Н И Е
Пункт
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Достройка Ш. К. М.
Алапаевский . . . . Фоминское . . . 6 20,0 20,0
. . . . . Махнево . . . 6 3000 — 5,0 5,0 — —
М анчажский............... Манчаж . . . 4 2600 70,0 45,3 27,4 24,7 - —
Нытвенский . . . Григорьев . . . 6 4376 98,0 23,0 75,0 70,0 5,0
Таборинский . . . . Таборы ............... 6 4376 98,0 54,0 44,0 43,0
~ 1,0
Тагильский . . . . . Кайгородский . 6 4376 98,0 55,0 43,0 40,0 3,0
И т о г о .  . . . 34 — — — 211,7 202,7 — 9,0
Новое стр во Ш. К . М.
Манчажский ............... Ю н а . . , 4 2317 49,0 — 49,0 46,0 — з.о
Коми-Пермяцкий . . Юм. Юрдинск . 6 4376 98,0 — 98,0 90,0 — 8,0
• ' Чуракн-Косин 6 4376 98,0 — 98,0 90,0 — 8,0
Сарапульский . . . . _Ершево . . 6 4376 93,0 — 98,0 66,0 — 32,0
Еловский . . . .  . Елово . . . . 6 — 49,0 — 49,0 49,0 — —
И т о г о .  . . . — 28 — 392,0 — 392,0 341,0 — 51,0
Достройка Ф . 3. С.
Кизеловский . . . . Кизел . . . . . 10 12350 412,7 264,7 148,0 120,0 — 28,0
Березниковский . . . .П е н с а ............... - — — — 35,0 35,0 — —
И т о г о .  . . . — — — — — 183,0 155,0 - 28,0
Новое строительство  
Ф. 3. С.
Алапаевский . . . . Синячиха . . 6 4376 98,0 - 98,0 96,0 ~ 2,0
Егоршинский » . . . Ж.-д. узел . . 4 2460 50,0 — 50,0 45,0 5,0
К  у ш в а ............... Город ............... 4 2600 70,0 — 70,0 65,0 5,0
М о л о то во ................... * 10 8585 253,0 253,0 140,0 50,0 63,0
Н .- Т а г и л ................... ч 10 8585 253,0 — 253,0 175,0 75,0 3,0
Надеждинский . . . . * 10 8585 253,0 -г 253,0 175,0 75,0 3,0
Верещ агино............... Ж.-д. узел . . . 6 4376 98,0 _ 98,0 96,0 - 2 , 0
Свердловский . . . . В И З .  . . 10 8585 253,0 _ 253,0 213,0 40,0 —
" • а Пл. Горсовета . 10 8585 253,0 -  : 253,0 173,0 30,0 50,0
. . . . . Школа л* 2 . . 10 7500 250,0 250,0 210,0 40,0
Н а р о д н о е  п р о с в е щ е н и е 135
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Туринский . . . Город ............... 5‘
2500 50,0 45,0 5,0
Чернушинский . . . Азино ............... 6 4376 98,0 98,0 80,0 18,0
П е р м ь  ......................... Г  о р о д ............... 10 8535 253,0 253,0 150,0 50,0 53,0
Добрянский ............... Добрянка . . . . 6
4376 98,0 98,0 65,0 25<,0 8,0
Боткинский . . . Город ............... 10 200,0 — 200,0! 110,0 25,0 65,0




98,0 98,0 65,0 25,0 8,0
И т о г о .  . . . 
Строительство Ф ЗД
129 * 2778,0 2778,0 2038,0 450,0 290,0
Полевской . .  • 9 
Свердловск . . . . .
Завод ...............
Город (образ.
8 12194 407,0 — 407,0 255,0 75,0 77,0
школа) . . . . 15 25000 935,5 — 595,5 595,5
_ 11 ц
И т о г о .  . .  . 
Достройка Детсадов
— 23 — 1342,5 * 1002,5 850,0 75,0 77,0
Молотово ............... Город ............... 3 1969 35,5 22,0 13,5 13,0 — 0,5
И т о г о .  . . .  
Партпросвещение
_ 3 — 35,5 22,0 13,5 13,0 0,5




И т о г о .  . .
Политпросветитель- 
ные и проч. учреж ­
дения
100,0 100,0 100,0
Областная библиотека Свердловск . . —
___
---- 700,0 700,0 — — 5
Обл. дом работников 
просвещения . л п  • — — 1200,0 330,0 570,0 300,0 ~
270,0
Дом печати .  . . . ! - — — —
_ 300,0 300,0 — —
Детская технич. станц. i К и з е л .......................... — 3800 70,0 - 70,0 70,0 — —
И т о г о .  . .
Парк культуры  и от­
дыха
Политпросветучреж- 
дения и зрелищные ! 
мероприятия
1640,0 1370,0 270,0
Эстрада ...................... Оердловск 800 45,0
г
45,0 45,0 —
136 Н а р о д н о е  п р о с в е щ е н и е
Табл.. №  62 (окончание)
Затраты в тыс. руб.








В  том числе



















































Читальня и помещен, 
для тихих игр . . . 120 30,0 30,0 30,0
А ттракцион ............... — — — 60,0 60,0
•
60,0 . ... —
Симфоническ. эстрада — - — 25,0
1
25,0 25,0 — —
Демоне;рацион, площ. — - - 30,0 — 30,0 30,0 — -
Танцевальная площ. . — — — 20,0 - 20,0 20,0 — —
Площадка для игр . • — — 38,0 38,0 38,0 — —
И т о г о :  . . — — — 248,0 248,0 248,0 —
Детские внешколь­
ные учреждения ,
Детская эстрада . . . — — " т - 20,0
i
~ 20,0 20,0 — ,
Площадка, "обслужи­
вающая внешколь­
ную работу с деть­
ми . ....................................... 32,0 32,0 32,0
И т о г о .  . . . — • — 52,0
~
52,0 52,0 —
ВС ЕГО  по парку куль­
туры и отдыха . . — — _ 300,0 ~ 300,0 300,0 _ _
Театральное строи­
тельство
Т е а т р  ................... Свердловск . . . _ — — 1500 — 1500
Ц и р к *  ........... » . . — _ — — 500 — — 500
И т о г о .  . . . — -:
— — 2000 - 1500 500
Музкомедия . . . . Свердловск — 500,0 — 500,0 — 500,0
Госуниверситет . . . щ . . . — 500,0 500,0 — 500,0
Дом литературы и 
искусства ............... ■ • — - 150,0 — 150,0 __ 150,0
И т о г о .  . . . — — 1150,0 — 1150,0 1150,0 —
Субвенционный и пре­
миальный фонд по 
школьному стр-ву - _ _ __ 163,0 163,0
Всего по просвеще­





Табл. №. 63 Сеть здравоохранения.
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Табл. №  63
Сеть здравоохранения
Н А И М Е Н О В А Н И Е  В И Д О В  С Е Т И
'
1933 г. 1934 г.
Города и промцентры
Здравпункты на предприятиях (вместе с ц ех о вы м и )......................
■■ ■. ■ )-! • 
185 195
Из них врачебных ................................................................................. 102 110
Поликлиник и амбулаторий ...................... ■ . . ■.............................. 210 213
Прочих учреждений внебольничной помощи ..................................... 120 123
Врачебных единиц во всех учреждениях внебольничной помощи . 948 1000
Зубоврачебных единиц .................. ....................................................... 205 f  215
Всех посещений в учреждениях внебольничной п о м о щ и ............... ,  11400 т. 12000 т
Врачей помощи на д о м у ...................................................................... 165 180
Больниц (без псих, и самостоят. роддомов) ...................................... 141 143
Больничных коек ..................................... ................................................ 10968 11300
В том числе: родильных ...................................................................... 1378 1420
детских .......................................................................... 247 347
Самостоятельных р о д д о м о в ................................................................... 6 6
В  них коек ................................................................................................ 112 112
Госсанинспекторов .................................................................................1 ■ 89/100*)
100/100*)
В  том числе: жилищно коммунальных . . .  .................................. 10 12
пищевых .............................................................................. 12 16
впидеыиологов ................................................................... 19 23
Помсанврачей . ........................................................................................... 120 130
Самостоятельных противоэпидемических учреждений:
Дезостапций ............................................................................................ 2 4
Дезопуиктов ........................................................................................ 32 34
Санбаклабораторий ................................................................................. 17 20
Постоянных ясель ..................................................................................... 423 453
В них: к о е к ...................... ......................................................................... 17500 18000
ясельных м е с т .............................. ......................................... 23000 2-1000
Молочных кухонь. . ' V . f ...................................................  . . . 40 42
Врачей ОЗД и П ........................................................................................ 82/11*) 95/20*)
Сестры О ЗД  и П ............................ ......................... • ............................. 60 80
Стационарных учреждений О ЗД  и П.................................................... 45 52
Ч и с л о  к о е к :
В  дневных и ночных санаториях........................................................... 365 420
В  санаторн. колониях рабоч. подр. ........................................................ 700 1160
В  санатор. лагер юных п и о н ер о в ........................................  . . . 1820 2030
В соматнч. детских санаториях . .......................... ...  . . . 150 300
В  психо-неврол. школах-санаториях.................................................... 45 45
*) В  знаменателе число врачей по совместительству.
!4fi З й р а б о б х р л н е н и
Табл. №  63 (окончание)
Н А И М Е Н О В А Н И Е  В И Д О В  С Е Т И 1933 г. 1934 г.
Коек в туберкулезных сенатор, и учрежд,:
В  тубсанаториях  ............... . . . . .
В  дневных и ночных санаториях .  ..............
В  костно-т.уберкулезн. санаториях ...................
Сельские местности
Амбулаторий (вр ачебн ы х )............................................
Из них: в со в х о за х ........................................................
в районах МТС .................  . . . . . .
Фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов
Больниц .  ............... ... . . . . . . . . .
Коек в больницах и приемных п о к о я х ...................
Из них: родильных ..............." , ...............................
з а р а зн ы х ...........................................................
К о е к :
В  со вх о зах ..................................... ...
В  районах М Т С .  ...................... ..................
Постоянных ясельных к о е к ...................... ...
В  том числе: в совхозах...................................   . . .
в М Т С ....................................................
Госса нинспекторов . . . • .........................................
Дезопунктов  .......................... ...
•( Психиатрическая сеть
\ I
i Коек в психиатрических больницах ...................
Дорсанотдел Пермской ж. д.
(в пределах Свердловской области)
Амбулаторий . . . . .  .........................................
П о л и к л и н и к ...............  . . • .............................
Всего амбулаторных посещ ений.................................
Здравпунктов ...................................................................
Б о л ь н и ц ............................................. .........................
Коек в них ...................................................................
Я с е л ь .............................    .







































Сеть здравоохранения на 1934 год по 5 крупнейшим городам Свердловской области
Табл. №  64
Свердловск Пермь 11.-Тагил Березники Молоюво
Здравпунктов (вместе с ц е х о в ы м ).................................................................... 23 15 17 13 6
В  том числе: врачебных . . . .  ............................................................ 16 13 13 7 5
Всех учреждений внебольничной помощи: ■
Не специализированных .............................................................................. 51 6 3 6 4
Специализированных............... ...  ............................................................. 28 15 8 8 2
Полных врачебных единиц во всех учреждениях внеболышчн. помощи . 313 153 80 75 57
Больниц ................................................................... • ......................................... 12 11 7 6 1
В  них коек • . .......................................................................................... 1850 1180 850 630 418
Мест в яслях (постоянных) ....................................................................... 5100 1750 1650 1500 750
Дезостанций . . . . . .  ................................................. 1 — . 1 —
Ж.
Д е з о п у н к т о в ..............................  . г ........................................................ 4 4 1 2 1
Всех врачей (физических лиц) ................................................................ 373*) .  292 95 79 104
Госсанинспекторов.......................... г . .  . . ..............................................
I  5 '' и
!  * ••• ;
:  S




•) Без врачей, занятых в областных институ-
Финансовый план здравоохранения
I i Табл. JTs 65 
(В  тыс. руб.)______
1 9 3 3 г о Д 1 9 3 4  г о Д Из общих средств по : вложениям
капитал о-
И С Т О Ч Н И КИ
Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я Всего
В  том числе: ;
Всего














Госбюджет . . . . . . . . 34,5 14,5 20,0 216,0 216,0 — . — - : _ -
Местный б ю д ж е т ............... 16363,3 16010,1 353,2 19857,0 19271,0 586,0 74,5 — --
Средства соцстраха . . . . 43329,1 41308,5 . 2020,6 57361,0 51159,0:!:) 6202,0 415,0 323,0 250,0
Средства Цекомбанка . . . 110,0 — 110,0 100,0 — ■ 100,0
‘
—
Средства Деткомиссни . . 320,0 320,0 — 500,0 500,0 — —
Прочие . . .  ....................... 60Э.0 600,0 _ 1056,4 1006,4 50,0 — —5 —
И т о г а  по отрасле­
вому плану ............... 60756,9 58253,1 2503,8 79090,4 71936,4 7154,0 489,5 323,0 2 5 0 ,0
Ф У Б Р  и зарплаты . . 1338,8 1338,8 — 1010,8 1010,8 — —
П р о м ы ш лен н о сть............... 3201,6 — 3201,6 10283,0 4093,0 6190,0 — — — :
С ред ств  профсоюзов, на­
селения и ар. . . . . *- _ 5710,2 5557,0 153,2 15,0 .. . -г- —г
И т о г о  по пр-планам 4540,4 1338,8 3201,6 17004,0 10660,8 6343,2 15,0 —...
Всего ........................... 65293,3 59591,9 5705,4 96094,4 82597,2 13497,2 15,0 — ■ . _ L
Сверх того административ­
ный аппарат ...................... 515,0 515,0 — 580,0 580,0 — — . — —
И т о г о ....................... 65812,3 6 0 1 0 6 ,9 6705,4 96674 ,4 8 3 1 7 7 ,2 13497,2 604,5 3 2 3 ,0 250,0
*) Ассигнования по соцстраху не утверждены еще ВЦ СП С.
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Табл. Л5 66
Титульный списон медико-санитарного стр-ва на 1934 г.


















































Алаиаевск . . . Хирургическ. корпус . 51 8830 56,0 330,0 177,0 153,0 Соцстрах
Билнмбай Поликлиника ............... 250 2400 60,0 80,0 44,0 36,0 я
Высокогорский 
рудник . . и • • • • 200 1080 25,0 41,0 9,0 32,0 •
Верещагине . . Заразный барак . . . 24 — — 52,4 26,2 26,2 •
Добрянский зав. Заразное отделение 18 3880 56,0 71,0 46,0 25,0
Егоршино . . . Надстройка больницы . 15 1165 40,0 29,0 7,0 22,0 •
К а л а т а ............... Заразное отделение . 18 — 40,0 — 40,0 »
Кизел . . . . .
Кизел. шахта име­
ни Сталина . .
Больница . . . . . . .
Д е зо п ун кт ...................















Кизел. Шахтостр. 1» .................. 50 I860 — 42,0 — 42,0 •
Курьи №  2 (дер. 
Тлядены Сухо- 
ложского р-на) С анаторий ............... .. — ___ 100,0 — 100,0
Цекомбанк
(ссуда)
К л ю ч и ............... Гидрогеологическ. раб. — — — 116,0 — 116,0 Госбюджет
куш ва . . . Изопропункт и зараз­
ный барак ............... — — — 59,0 59,0 Соцстрах
Кудымкор Больн. (достр. и водопр.) — — — — — 180,0 М. бюдж.
Красноуфимск. р. Больница.................. 31 82,9 67,9 15,0 я
Лысьва . . . . . Больница (хирург, и 
инф. корпуса) . . . 152
I
90,0 1018,0 659,0 359,0 Соцстрах











Надеждинск .  . Дезостанция . . . 235,0 — 235,0 п
Н.-Тагил . . . . Поликлиника ............... 1500 — 60,0 760,0 560,0 200,0 -
Н.-Тагил (Тагил- 




Н.-Серги Гидрогеологическ. раб. — - — 100,0 — 100,0 Госбюджет
О хаиск............... Больница...................... 50 - — 353,7 318,3 36,4 М. бюдж.
Ордынский р-н 
(Судна) . . . 16 _ — — — 16,0 *
Пермь ............... Терапевтическ. корпус 225 81,0 1417,0 1147,0 270,0 Соцстрах
Половинка .  .  . Больница......................











Покровский рудн. Я с л и .............................. 45 1750 30,0 36,0 7.0 28,0 г '  • - ‘
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Ревда ............... З’аразное отделение 16 2314 90,0 46,0 32,0 14,0 Соцстрах
Свердловск Гинекологическ. корп. 250 30500 84,5 1274 ,o’l 120,0 154,0 ».
Жилой дом для врачей 8 кв. 2400 23,0 57,0 14,0 43,0 т
Ясли ф-ки им Ленина 90 — — 120,0 30,0 90,0 п
1 горбольнипа (дезо- 
пункт и прачечная) — — — _ 40,0
•
Приспособл. гинекол 
ин-та под детск.больн. и _ — — 20,0 а
Больн. спец. назначен. - _ — — - 200,0 ■
Приспособл. здан. 2-й 
горбольн. под стан­
цию скор, помощи . . _ _ —
,
20,0
Психолечебница .  .  . — — 589,0 420,0 169,0 *
Кухня при медгородке - — — 400,0 ;1! 400,0 •
Ясли им. Федько . . — — — 90,0 — 90,0 У
„  В И З ' а ............... — — - - 95,0 — 95,0
Педологический корп. 200 18353,0 78,0 771,0 551,0 220,0 и
Д езостанц ия............... — — 155,0 — 155,0 *
Тубинститут (жил. дом) — 2326,8 24,4 85,2 22,2 63,0 Ссуда Комб.
Санбакт. Ин-т (Сыворо­
точное отделение) . . — — 46,0 125,2 49,0 76,3
Спепсред.
Облздравотд
Свердл. УралМЗ Я с л и .............................. 130 — — 204,0 204,0 Соцстрах
» В.-Исет- 
ский завод Поликлиника ............... 1000 — — 660,0 — 660,0 У
Салаа . . . . Я с л и .............................. 100 — _ 199,0 — 199,0 и
Синячиха . . Хирургический корпус 18 3580 40,0 115,0 67,0 48,0 п
Заразный корпус . . . 12 1965 90,0 37,0 22,0 15,0
Прачечная . . . — 501 42,0 11,0 5,0 6,0
Кадаверная . . . . . - 193 40,0 5,0 2,0 3,0 У














(Фоки) . . . . Амбулатория . . . . 90 — 48,0 28,0 20,0 »
Чусовая . . . Дезопункт . . . . . . — 3500 30,0 83,0 20,0 63,0 Соцстрах
Чусовск. гор. . . Заразное отделение . . 16 — 40,0 40,0 40,0 »
КАДРЫ
Табл. №  67 Сеть и контингенты ВУЗ 'ов  и ВТУЗ'ов. 
Табл. № 68 Сеть и контингенты техникумов.
Табл. Л» 69 Капи1альное строительство по кадрам. 
Табл. М> 70 Титульный список строительства.
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Табл. №  67
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Н К П С .......................
Н К К о м х о з ...............
НКЗем ...................
НКПрос Институты . 
„ Университ.
НКЗдрав ...............
Ц И К  Союза . . . . 
В с е г о ...............................
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С е т ь  и н о н т и н г е н
К О н т и н г е н Т ы !
V СетьS
X ■ et М --1933 г. 1933 г. (сент.) 1-1— 1935 г.
ОТРАСЛИ ХО ЗЯЙ СТВА 2чэ
Е
« .я а *5 аз & .Я а • о Й
я  .
2 £ С
я § "Я г*! о- 5
о
t, я s 3 о Си с.
°-5




£ о й С с. о.
н я
°  В* 0)
Н О
°  В* с о. V
« § сост> сг го о ~
rt С и н о о ~ S О о m с
jо
Е  S г— О U  о 1й О CQ О О LQ о CQ О о tc о CQ
Промышленность . . 44 35 31 8198 2251 10449 7623 2306 9929 71801640| 8320
В  т. ч. тяжелая . . .





































Сельское хозяйство . 8 7 7 1934 — 1934 1546 - 1546 2130
■
2130



















Транспорт . . . . . . 8 5 5
2414 557 2971 1913 238 2151 2300 30 2330
В т. ч. железнодорожн. 
автодорожный . 




































Связь ............................. Союзн. . 1 1 1 302 81 383 266 54 320 395 55 450
Коммунальное хоз-во . Республ. з 2 2 531 109 610 414
134 548 460 40 500
Торговля ...................... Республ. 1 1 1 139 — 139 162 31 193 235 25 260
Общественное питание Союзн. . 1 1 1 309 309 260 — ■260 285 — 285■
Потребкооперация — 4 4 4 801 - 801 620 620 610 — 610
Здравоохранение . . — 8 8 8 1570 146 1716 1739 109 1848 1900 95 1995
В т. ч. медицинские . . Местн. . 7 7
1
7 1144 146 12S0 1351 109 1460 1565 95 1660
Финансы ...................... Республ. 1 1 1 504 504 387
ч
438 355 40 375
Физкультура . . . . Местн. . 2 2 1 155 155 166 166 174 — 174
Народное просвещение 27 27 30 5721 30 5751 5688' - 5688 6715 330 7045
!






















Нар.-хоз. учет . . . Республ. - 1 — — — - 85 55 140
В с е ю .............. 108 94 93 32578 3174 26752 20784 2923
Г
23707 22S04 2310 25114
В  ч. по м ест ном у  
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Табл. №  68
т ы  т е х н и к у м о в
I
П р и е м ■ ы В ы п у с К и
-----4.’ . ...........7......













































































































































6496; 2794 1472 4266 2550 480 3030 1178 56 1317 145 1739 42
3381 2578 5959 2494 1472 3966 2070 480 2550 1063 56 1108 145 1626 42
— __ 66 __ 66 90 — 90 46 23
100 100 — __ — — — — - - — —
437 — 437 234 — ’ 234 390 — 390 115 163 — 93 “
711
1
— 711 708 — 708 995 — 995 223 — 294 — 255
1
366 366 448 448 685 685 223 247 — 214 - i
j 345 345 260 —  ■ 260 310 — 310 — — 47 — 41 -
1492 453 1945 582 53 635 790 — 7901 188 — 530 34 38 — !
1093 394 14S7 329 39 368 420 __ 420 118 _ 373 34 13 —.
285 59 344 166 14 .180 300 - 300 52 __; 133 - — —
114 _ 114 87 — 87 70 _ 70 18 — 24 — 25 —
170 120 290 144 18 162 210 25 235 — — 89 — _ —  :
240 144 384 126 48 174 175 175 83 — 218
_ —  :
j 200 __ 200 55 31 86 100 100 — — — —
j 153 — 153 88 — 88 90 ■ 90 — — 52 37 :
418 — 418 260 — 260 240
■
240 77 — 174 _ 205
1
1084 107 1191 663 137 . 800 680
.
: 680 400 21
230 — 331 21
893 107 1000 567 137 704 540 540 278 21 135 — 205 21
190 — 190 150 51 201 120 120 55 — 72 — 114 ' ~  ■:
48
.
48 60 — 60 90 90 17 — 36 — 50
3031 — 3031 2690 — 2690 2460 330 2790 726 — 792 — 803
•
273G _ 2736 2500 2500 2160 330 2490 671 __ 765 — 778
295 — 295 190 — ISO 300 — 300 55 — 27 25 _•
— _ — — — 90 60 150 _ —' — _ _
11655 3402 15057 8320 1810
,











330 3820 1021 21 10S4 1122 21
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Табл. ЛЬ 69
Капитальное строительство по кадрам
В Е Д О М С Т В А 1933 г. 1934 г.
1934 г. 
в И И к 
1933 г.
ВУ З 'ы  и ВТУЗ 'ы
НКГяжпром........................................... ...  . . . • - • • 2148,9 4697,4
,
218,6
НКЛес . . . . . . . . ............................................... — 233,0 __
НККоммунхоз..................................................................... 115,0 230,0
Н К З е м ...............■ . . ...................................................... 419,8 362,0 86,2
Ц И К ................................................................................... 463,8 190,0 41,0
Н К П р о с ............................................................................ 245,0 550,0 224,5
Н К З д р а в .......................................................... ................. —
И т о г о ....................... ............................ 3392,5 6262,4 184,6
Техникумы и Ф ЗУ
НКТпром . . . . . . • .............. • . . . ..................... 1878,0 2000,0 106,5
Н К Л е с ............................. • ................. • ..................... 500,4 196,0 39,2
Н К З е м ................................................................. .. 13,0 _  .
НКПС ............................................................................... 249,2 415,0 170,5
Цудортранс . . ................................................................. 518,0 500,0 96,5
Н К В о д ................................................................................ — • 300,0 —
Упр^вленш с в я з и ........................................ ... 150,0 780,0 520,0
О б л с о ю з ................................................... ... 105,3 — —
Облкоммувотдел ............................. ... ................................ 135,0 30,0 22,2
О б л О Н О ..................• ..................................................... 125,0 100,0 80,0
О блздрав................................ ........................................... — — —
О б л с н а б ..................  ....................................... 80,0 — —
Н К С о б е с ............................................................................ 394,1 И5,0 29,2
Прочие . . . . • ............................................................. 91,6 — _
И т о г о  .................................• . . . 4239,6 4436,0 104,6
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Табл. №  70
Титульный список строительства по кадрам
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В Т У З 'ы  и ВУ З 'ы
н к т п
'
Втузгородок ..........................
Учебный корп. № 1 Соедин.
Свердловск 1930 — — — — 4697,4
-
част...................................... я 1931 1934 1935 22000 кб. м. 506,0 221,6 608,3
Учебный корп. Центр, части п 1931 1934 1935 35000 кб. м. 805,0 129,0 577,1
Студен, общежит. №  9 . . . п 1930 1934 — 25000 кб. м. 502,5 220,7 583,3
Фидерный п у н к т .................. п 1933 1934 1934 — - 475,3
Ф абр и ка- кух н я ..................................................... 1» 1931 1934 — — 200 — 200,0







И н с т и т у т .............................................................
в том числе:
Свердловск 1934 233,0
Проектиров. учебн. здания 
Доделка общежит. и дома
я 1934 — — ориент 4500 
кб. м.
— — 60,0
для преподав.............. п 1933 1934 ------ - — 173,0
НККомхоз
Свердловск. Институт Комм. част.
строит..................................
НКЗем РС Ф СР
Свердловск 1933 1934 1935 42500 кб. м. 1573,0 252,0 230,0




— — — — — — 212,0
Зал механизации . . . . п 1933 1934 1934 8000 кб. м. 133,0 83,0 50,0
Баня-прачечная............... м 1934 1934 — 2093 кб. м. 48,0 48,0
Га р а ж ................................. » 1934 1934 — 1785 кб. м 24,0 — 24,0
Общежитие студентов . . • 1934 1934 — 3000 кб. м. 90,0 90,0
НКЗем
Урал. Ин-т Сев. Пряд. культур 
(машинный зал, 8 кв. жил. 
дом, вегетац. домик и т. п.)
ЦИК Союза
Верещагине 1933 1931 1934 350,0 200,7 150,0
1-я Высш. Комм. Сельхозшкола 
(учеб. здание и павильон 
механизации)
Свердловск 1933 1934 1934 9916 кб. м . 608,0 321,0 190,0
152 К а д р ы
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Надстройка стар, учебн. корп. 
и ироектиров. нового . .
Свердловск
»» — — — 13900 кб. м. 872,5 — 550,0




кум (учебн. здание) . . . M c o r c k 1933 1934 1934 12300 кб. м 510,0 380,0 130,0
НККомхоз
Пермский Техникум Коммун.
строит.................................. Пермь 1932 1934 1935 18500 кб. м. 555,3 325,0 30,0
НКЛес Союза
Кудымкорск. Лесн. Техникум 
(достройка учебн. здания)








тельн. Техник, (общежит.) 


















Пермский Техникум речного 
пароходства (уч. здание) . Пермь 1934 1935 1935 500,0 — 300,0
Управл. связи
Учебн. Комбинат Связи (Учебн. 
здание и общежитие) . Свердловск 1932
част.
1934 1935 38400 кб. м. 13С0.0 150,0 780,0
НКПрос
Кудымкорская Совпартшкола 
(учебн. з д а н и е ) ...............
■
Кудымкор 1934 1934 1934 4000 кб. м. 100,0 100,0
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Ш КО Л Ы  Ф З У
Востокосталь
Профтех. Комбинат ............... Надеждинск 1931 1933 1934
Школа Ф З У  учебн. здание . Чусовая 1933 1934 1935
Сою зазот
Школа Ф З У  Хим. комбината 






Школа Ф З У  (общежитие) . . Кизел 1933 1934 1934
Г Г Р У
Школа Ф З У  (уч. здание) . . . Алапаевск 1932 1933 1934
Уралмашзавод
Школа Ф З У  (достройка учеб. 
з д а н и я ) ............................. Свердловск 1934 1934 —
Трест „Русские  самоцветы"
Ш кола Ф З У  при Гранильной 
фабрике .......................... » 1934 1934 19351
Союзлесосплав
Учебный комб. (общежитие) . Кунгур 1934 1934 —
Перм. ж. д.
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Табл. № 71 Численность рабочих и служащих.
Табл. >6 72 Количество рабочих, производительность труда, зарплата и 
фонд зарплаты в промышленности 4-х наркоматов.
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Табл. №  71
Численность рабочих и служащих
ОТРАСЛИ ХО ЗЯЙ СТВА
*)
1 9 3 3 г . 1 9 3 4 г.
1934 г. к. 
1933 г. в
% %
Цензовая промышленность.................. ............................. 301,9 338,7 112,2
В том числе:
Рабочие . . . .  ..................................... 223,2 260,3 116,6
И Т Р .............................................................. 17,4 18,7 107,3
Служащ ие....................................................... 21,5 19,1 1 88,7
М О П ........................................................... 22,6 23,4 103,5
Ученики ................................................• . . 17,2 17,2 100,0
Мелкая промышленность ................................................ 8,0 8,5, » . 106,0
Строительство...................................................................... 115,6 159,9 138,3
В  том числе:
Рабочих...................; .................................... 93,2 137,0 147,0
Железнодорожный т р а н с п о р т ........................................ 55,6 58,9 106,0
Водный транспорт ............................................................... 10,9 11,7 107,1
Прочий транспорт............................................ ...  • 12,6 13,8 110,0
Н а р с в я з ь .............................................................................. 8,6 10,0 116,2
Торговля .............................................................................. 40,4 43,2 107,0
Общественное питание....................................................... 21,0 23,0 109,5
П росвещ ение...................................................................... 39,5 43,8 110,9
Здравоохранение .............................................................. 26,6 30,3 113,8
Зрелищные п р ед п р и яти я ................................................ 3,7 4,2 113,5
Учреждения ...................................................................... 42,6 36,1 85,0
Коммунальные предприятия ............................................ 5,2 5,7. 109,6
Совхозы и М Т С ........................................  ............... 41,4 44,7 108,1
Лесозаготовки ...................................................................... 88,0 88,0 100,0
П р о ч и е  ...................................................................... 6,0 6,0 100,0
В  с е i о ...................................................................... .827 ,6 9 2 6 ,5 : 1 1 2 ,0
’ #
*) Предварительные данные
158 Т р у д
Количество рабочих, производительность труда, зарплата
К о л и ч е с т в о  р а б о ч и х
О ТРАСЛИ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ
1933 г. 1934 г.
В  % %  
1934 г. к 
1933 г.
Наркомтяжпром — В с е г о ..................... ... 153090 188488 123,1
В  том числе:
Электростанции................................................................ 1177 1519 129,0
Кам енноугольная............................................................ 11975 15281 128,0
Железорудная.................................................................... 6151 6680 108,6
М еднорудная................................ . . » * ..................... 5404 6602 122,1
Черная металлургия..................... ............................ ...  . 53444 61808 115,6
В  том числе:
Востокосталь......................................................... 44900 52500 116,9
В И З ........................................................................ 5560 6281 112,9
Б и м етал л ................................................................. 2984 3027 101,4
Цветная м еталлурги я .................................• .................. 4065 5875 144,5
Химия ................................................................................ 12481 14680 117,6
М аш иностроение............................................................. 45540 56428 124,0
Рудоминеральная.............................................................. 6973 8266 118,5
О гнеупорная..................................................................... 2190 4395 200,6
Стройматериалы..................• .......................................... 3690 6854 185,7
Наркомлегпром — В с е г о ........................................ 7993 7998 100,1
В том числе:
Кожевенная......................................................................... 2895 2550 87,1
Текстильная...................i- . . . . . .  . ................ ...  . 1746 1697 97,1
Швейная . . . . • ........................................................... ' 1977 2075 105,0
Стекольная .......................................................................... 426 527 123,7
Полиграфическая............................................................... 840 926 109,5
Фабрика С текло гр аф ...................- .......................... 34 73 215,0






Бумажная.............................................................................. 2228 2593 116,3
Пищевкусояая ......................  . . . . .  ....................... 3930 4670 117,6
Итого по 4-м Наркоматам.......................................... • . 171279 208527 121,7
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Табл. №  72
и фонд зарплаты в промышленности 4-х Наркоматов
Производит, труда (в руб.) Средне-годовая зарплата Ф о н ; т ы  з а р п л а т ы
1933 г. 1934 г.
В  % % 
1934 г. к 
1933 г.
1933 г. 1934 г.
В % %  
1934 г. к 
1933 г.
1933 г. 1934 г.
В  % %  
1934 г. к 
1933 г.



















































































































148.8 1080 1140 105,6 3985,2 7813,6 196,1
















































































23350 24870 106,5 827 891 107,7 3250,1 4161,0 128,0
4440 5290 119,1 1456 1560 106,4 254751,2 330937,4 129,9

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Табл. № 73. Доходы. 
Табл. №  74. Расходы.
162 М е с т н ы й  б ю д ж е т
Табл. №  73
Д о х о д ы  (В тыс. руб.)
Название доходов j 1933 1934
1934 в И Н 
к 1933
П ром ыш ленность.............................................................. 10352 9654 93,2
Торговля ............................................................................. 3780 — —
Сельское х о зяй ство ....................................................... 1007 1232 122,3
Лесное х о зяй ство .............................................................. 16818 14Р00 86,9
Жилищное х о зя й с тво ....................................................... 7601 8560 112,6
Коммунальное хозяйство................................................... 8819 13500 153,1
Местные налоги и с б о р ы .....................................  . . . 17406 20200 116,1
Налог на сточные в о д ы ............................................ -■ 412 —
Сельхозналог ...................................................................... 11400 16850 147,1
Самообложение .................................................................. 10580 10085 95,3
•
Разные д о х о д ы .................................................................. 12735 13095 103,3
Госпошлина ...................................................................... 4025 5366 133,3
Прочие налоги .................................................................. 3074 915 29,7
Отчисления от предприятий, торгующих по повышен­
ным ц е н а м ...........................................................• . 600 1188 198,и
Отчисления от го сза й м о в ................................................ 12189 16545 135,6
И того закр еп л ен н ы х ................... ................... 120Ш 132202 110,2
Подоходный налог с обобществленного сектора . .• . 5704 7100 124,5
Подоходный налог с физических лиц . . . . . . . 18085 21940 121,3
Налог с кино ...................................................................... 1834 2900 158,1*
Культсбор............................................................................. 11200 7852 70,1
Налог с нетоварных операций........................................ 470 5300 1128,0
Налог с оборота ..................  ................................. 647 25965 —
Итого регулирующих . . .................................. 37940 71057 207,6
В с е ю .......................................................................... 158326
.
203259 128,4
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Табл. №  74
Р а с х о д ы  (В тыс. рубл.)
Наименование расходов 1933 1934
1934 в 1 




Промышленность ............................................. 7185 6789 94,5 4,5 3,4
Сельское хозяйство ......................................... 3321 3768 114,4 2,1 1,7
Жилищное хозяйство ..................................... 4590 3850 83,7 2,9 1,8
Коммунальное х о зяй ство .................................. 9076 19407 211,6 5,7 9,6
Административное строительство ............... — 250 — — 0,1
Дорожное х о зяй ство .................. I .................. 4184 3644 87,0 2,6 1,8
Народная с в я з ь ................................. ' ................ 1036 1612 155,6 0,7 0,8
И того по народному хозяйству . . 29392 39320 1 3 3 ,7 1 8 ,5 1 9 ,2
Просвещ ение........................................................ ■ 76433 99301 130,0 48,3 49,0
Здравоохранение ............................................ 16292 19806 121,5 10,3 9,8
Ф и зк ул ьт ур а ..................................... ... 131 515 393,1 0,1 0,2
Труд и собес .................................................... 2828 3065 108,3 1,8 1,5
И того по социально- кулг п ур н ы м  . 95684 1221SS7 128,2 О0,5 00,5
Общее управление ............................................. 11628 16958 145,8 7,4 8,4
Регулирование народного хозяйства . . . . 2722 3982 146,3 1,7 2,0
Админнстр. нар. х о зя й с тва .............................. 1880 2585 137,5 1,2 1,3
Судебные органы ............................................. 1631 2012 123,3 1,0 1,0
И того по управлению  ................................. 17801 25537 143,0 11,3 12,7
Прочие ............................................................... 15389 15715 102,1 9,7 7,6
В т. ч. платежи по за й м а м .............................. 4950 4638 93,7 3,1 2,3
, соцстрах ................................................ 7115 8464 118,9 4,5 4,2
, разные .................................................... 3324 2613 78,7 2,1 1,1
158320 203259 12 8 ,4 100 100
%
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таблиц Страница Графа Строка Напечатано
Следует
5 19 1 5 сверху Союзцемент
Союзцемент’ 
и Союзасбест.
7 25 3 иб 7 сверху 35 т. тн. 65— 70 т. тн.
12 33 3 1 сверху 195,0 179,5
W я 6 >1 103,9 112,9
- 47 — 2 снизу колхозам коопхозам
20 48 8 9 сверху 49,5 149,5
» 49 1 8 сверху 9,7 9,9
22 51 2 13 снизу 35509 35559
W , 11 И 2576 2578
н * 12 и 16703 46703
♦ » 10 сверху 28480 20480
п 52 12 7 снизу 655 665
я я 11 снизу 33558 33658
53 2 3 сверху 23032 23833
*» м 12 « 32558 32658
„ я 7 сверху 27025 27026
» 1 снизу 315 325
48 107 1 8 сверху 5 6
W * 7 5 сверху 410 10
52 111 6 1 сверху II кв.— 34 г. 11 кв.—35 г.
60 130 6 2 снизу 1485 1785
61 131 3 4 сверху 2734,0 2859,0
» У* 4 1994,0 2119,0
М ш 7 • 1447,0 1572,0
W » 5 7 сверху — 700,0
W щ 3 2 снизу 4100,0 5100,0
« п 4 . 1600,0 2100,0
W щ 5 - 2500,0 3000,0
** я 7 » 4100,0 4600,0
»» 13 - —, !; , 500,0
" ” 3




таблиц Страница Графа Строка Напечатано Следует
61 131 4 1 снизу 76616,2 77241,2
я я 5 16469,7 16969,7
я » 7 „ 81725,2 82350,2
п Я 13 я 336,0 836,0
65 142 2 3 снизу 65293,3 65297,3
V „ 8 я 15,0 504,5
66 144 9 9 сверху я м. бюджет
» И Я 10 сверху - соцстрах
67 147 подзаголовок 15/IX -1934 г. 15/1X —1933 г.
68 148 12 8 снизу 355 335
70 151 7 7 сверху 400 700
я 152 8 5 сверху — св. нет
72 158 2 1 сверху 153090 151151
I» я 3 . 188-188 186032
п я 2 6 сверху 53444 51505
я я
3 „ 61808 59352
„ 2 8 сверху , 5560 3621
я я 3 я 6281 3825
я я 4 я 112,9 105,6
.. ' ■' я ! •. 2 ] 1 снизу 171279 1 169340
: и з  ; »! 208527 206071
. 159 1 12 сверху 4510 4517
- ■ 2 ■ 11 сверху 6050 6056
. • , 7 1.0 сверху 5591,0 5691,0
•
В табл. 22 на стр. 56 строки (б-ая, S-я и б-ая сверху), относящиеся к Тагильскому 
району, должны быть заменены следующими:
РАЙ О НЫ  
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Тагильский . . . . 14788 5942 4917 3704 _ _ 2037 1200 455 300 18780
Колхош . . . . 14236 5861 4538 3612 — — 1347 750 455 300 17088
Единоличники 552 81 379 92 — — 690 450 - 1692
Висимский .............. 502 25 367 — — - 475 198
■ :■
30 160 1365
Колхозы . . . . 352 20 222 — - — 155 18
■
30 160 715
Единоличники . 150 5 146 - - - 320 180 650
В та7л. 30 на стр. 78—79 строки 1—5-ая снизу, относящиеся к Тагильскому 
району, должны быть заменены следующими:
1 9 3 3 1 2 3 4
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В с е г о ............. 2827 2399 19 2 1055
I
1
3260 2405 57 38 1125 _ 8,5 700 _ 0,5
Колхозы . . . 526 247 19 2 71 47 710 290 57 38 90 300 2,0 700 0,1 0,5
В т. ч. КТФ . . 528 247 19 2 71 47 710 290 57 38 90 300 — — -
Колхозники 192 170 — — 136 230 175 — — 145 — — - —
Единоличники 2107 1982 — — 848 2320,1940 — — 890 - 6,5 —
Тагильский
Всего ............. 7137 5436 706 171 1929 89155605 1300 
■ 1 435 2075 — 22,0 5000 1,5 2,0
Колхозы . . . 1260 1407 680 166 358 4085 1640 980 400 374 360 300 14,0.5000 1,5 2,0
В. т. ч. К ГФ  . 3068 1362 560 122 - 3920 1580 900 360 — 300 — _ -
Колхозники . . 2036 1902 7 3 722 _ 2485'1910 280 25 374 835 ~ - — —
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